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L A S O L U C I O N D E L A S U N T O D E L A M O N E D A . 
L A E L E C C I O N D E P R E S I D E N T E 
D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
D. RAMON INFIESTA, 
Secretario do la Comisión de banque 
y comerciantes» ros 
D. PEDRO PERNAS, 
Presidente de la Comisión. 
D. JOSE VEIGA, 
Vocal de la Comisión. 
I D. ARMANDO GODO Y, 
| Presidente interino del Banco Español 
U comisión de banqueros y comerciantes que con tanta actividad y tacto ha laborado por conseguir del Gobierno medidas dilatorias a los efec-
tos de la Ley Monetaria, a fin de que se dieran mayores facilidades para los operaciones económicas ha alcanzado un triunfo resonante con la 
promulgación del ultimo decreto presidencial. 
Esta medida viene a solucionar grandes dificultades que inevitablemente habrán de surgir durante el próximo período de la actividad industrial 
y mercantil, regulando asi la vida económica del país y llevando la tranquilidad a los mercados de las especulaciones y transacciones fimncie-
¿1 señor Godoy, economista de gran competencia y valer y los señores Pemas, Infiesta y Veiga, comerciantes prestigiosos, junto con los demás 
miembros de la comasiqn de banqueros y comerciantes, han prestado unj señalado servicio a la nación con sus gestiones y solicitudes, las cuales han 
tenido favorable acogida por el Gobierno, quien, previsor, ha sabido solucionar el conflicto de manera acertada y conciliadora. 
L A A C T I T U D D E G R E C I A E S T O D A V I A 
» 0 ESEÜERZO D E B E N E D I C T O X V P A R A C O N S E G U I R U N A T R E G U A 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 27. 
Los serbios en algunos puntos so 
han retirado ya cruzando la frontera 
helénica, pero probablemente no en. 
contrarán descanso porque todo indi-
ta quo los ínvasores se proponen pe-
netrar en territorio griego en perse-
cución de sus enemigos. Mientras 
tanto la Entente continúa desembar-
cando refuerzos en Salónica y según 
últimos despachos, ciento veinticinco 
mil anglofranceses han dcapmbarca. 
do ya por dicho puerto y otros cua-
renta mil se encuentran en camino. 
En despacho de Atenas se dice que 
Lord Kitchener ha obtenido el coli-
Bentim̂ nto de Grecia para que los 
aliados puedan desembarcar fuerzas 
en otros puertos además del de Saló, 
nica. 
En otro despacho se dice que los 
búlgaros han cercado a Monastir y 
tal vez ataquen la plaza antes de que 
lleíruen los alemanes. 
Díceso que cuatro divisiones búl-
Wras están atacando las líneas 
francesas. 
El Invierno, que ya se inició en ios 
Balkairs. creará probablemente se. 
fias dificultades para las operaciones 
Billlfares. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Constantinopia, 27. 
Oficialmente anúnciase que en la 
WK'utc ofensiva de los aliados en 
Anbumi y Galipoli, sufrieron mu-
E l C O N E L I C T O 
M E I I C A N O 
dogales, 27. 
íay tranquilidad. Dos regimien. 
mas de los Estados Unidos han 
io. Los carrancistas han dado 
"«i rte a tres saqueadores y quema-
los el P^-moneda de Villa. 
íft »rcar̂ lncistas anuncian la toma 
F r a n c l a j Haití 
París 27 
Ro S a conoce el nuevo gobier. 
«HíeS /I0' habiendo recibido una 
, -lacion satisfactoria a la pro-
foernn L. el toitamiento de que 
íes en u • ̂  108 ciudadanos trance, 
la LeL ví111 y contra la violación de 
l̂ ado francesa «1 mes de Julio 
El ' 
^ órdln' ro. "hartes" ha recibi-
os nes do salir de aguas haitia. 
r 
Noviembre 27 
'DlClON DEL EVENING SUM 
Jcciones 225 .600 
Bonos 3.140.000 
llÎ riAC,ĥ cks «anjeados ayer en 
V». ^n"g House" de Ne^ 
$450.962,557 
c l e a r i n g h o u s e 
chas bajas sin hab t obtenido ga. 
nancia alguna. 
LOS SERBIOS TOMAN A KRUS-
HEVO 
Atenas, 27. 
Los serbios han capturado a Krus. 
hevo, al oeste de Prilep. 
EL PROYECTO DE FORD 
Londres, 27. 
El anuncio de la excursión pacifis-
ta que piensa realizar en Diciembre 
el millonario norteamericano mister 
Henry Ford, ha sido objeto de mu-
chos comentarios, en los cuales se 
declara el proyecto como ridiculo y 
de ningún resultado práctico. 
UNIFORMES PARA LOS RUSOS 
Londres, 27. 
El Gobüi-no de Petrogrado ha pe-
dido a las fábricas de tejidos de 
Yorkshire geis millones do yardas do 
la tela conocida por "khaki" para uui 
formes de los soldados rusos. Las 
órdenes fueron dadas después de ha-
berse cê tsurado mucho el que los 
aliados hicieran pedidos a los Esta-
dos Unidos cuando dicha tela se fa. 
brica también en Inglaterra. 
OFICIAL DE CONSTANTINOPLA 
Amsterdam, 27. 
Según un parte oficial de Constan 
tino pía. los turcos, por medio de una 
sorpresa, han tomado una s»̂ cción de 
las trincheras de los aliados cerca de 
Ayiburin. 
El bombardeo de las posiciones 
turcas por los acorazados y monito-
res enemigos no ha dado resultado. 
Las tropas aliadas han tenido mu 
chos muertos en las recientes accio. 
nes. 
EL EMBARQUE DEL TABACO 
Washington, 27. 
La embajada inglesa dice que In-
glaterra ha accedido a las represen-
taciones americanas, pidiendo qx;p se 
quiten las restricciones impuestas al 
embarque de tabaco para los consig-
natarios neutrales. 
Holanda ha adoptado una actitud 
semejante. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Londres> 27. 
El vapor noruego "Klar" se ha ido 
a pique. 
Ocho de sus tripulantes se salva-
ron. 
LA ACTITUD DE ITALIA 
Roma, 27. 
Lord Kitchener ha llegado al Cuar 
tel General italiano hoy y ha confe-
rendado con el Rey y el Generalisi. 
nvo Cadorna. 
La situación en Albania se des-
cribe como necesitada de una acción 
Inmediata. 
Se tiene entendido que Italia está 
proyectando dar los pasos necesarios 
inmediatamente. 
Créese en Roma que la visita de 
Kitchener se relaciona con esto y 
con la situación de Serbia. 
Dícese que las conferencias de 
Kitcheivr han dado por resultado 
determinar las bases sobre las cua. 
les se fundará Italia para prestar su 
ayuda en los Balkanes. 
OFICIAL DE PARIS 
Paris, 27. 
El "Journal" anuncia el traslado 
a la reserva de siete generales de 
división y tres de brigada, cuyos 
puestos han sido ocupados por hom-
bres más jóvenes, en conformidad 
con la política de Joffre. 
Los generafes Drude, Demos y 
Lafrie se hallan entre los retirados. 
LOS ESFUERZOS DEL SANTO 
PADRE 
Roma, 27. 
Según noticias de muy buena fuen 
te. Benedicto XV ha emprendido una 
nuf-va tentativa para conseguir que 
se declare una tregua, en Navidad, 
entre las naciones beligerantes. 
El Santo Padre cree que os su de. 
ber exhortar en esto sentido a los 
beligerantes, aunque no hay perspec 
tiva de un resultado favorable. 
LA CENSURA EN ACCION 
Roma, 27. 
El censor prohibe la transmisión 
de noticias sobre el resultado de la 
visita de KitchKner. 
Créese que esa visita influirá de 
una manera importante en la politi-
ca italiana y las operaciones de la 
"Entente" en el cercano Oriente. 
PRUEBA INTERESANTE 
Londres, 27. 
Saltando desde un aeroplano, desde 
una altura de 10,000 pies, el coronel 
Maittand, del servicio aéreo naval, 
descendió sin novedad con su paracai-
das, durando el descenso 15 minutos. 
EL AYUDANTE DEL CZAR 
París, 27. 
El general Gilinsky, ayudante del 
Emperador ruso, ha llegado a esta ca-




Mademoiselle Emilienne Moreau, 
citada recientemente en los partes do 
la guerra por el valor que ha desple-
gado, ha sido condecorada por el Pre-
sidente Poincaré. 
CONTINUA EL DESEMBARCO 
Londres, 29. 
Según despacho de la Agencia Reu 
ter procedente de Salónica, las tropas 
aliadas en gran número continúan 
desembarcando en Salónica. Los jefes 
aliados han sido notificados do que se 
Ies darán las garantías que necesiten. 
INGLESES Y TURCOS 
Londres, 27. 
Dicese ahora que la batalla entre 
ingleses y turcos en Otesiphon, cerca 
de Bagdad, ha sido una importante 
¿Quién resultará hoy electo Presi-
dente del Partido Conservador? 
Creímos haber podido deducirlo, 
previamente, cambiando impresiones 
con los delegados llegados de toda 
la Isla para concurrir hoy a la Asam-
blea Nacional del partido, en la que 
ha de resolverse, por votación secre-
ta, este precepto de los estatutos. 
Con la renovación de la mitad de 
la Asamblea, será la actual nueva, y 
para que libremente emitieran sus vo 
tos los delegados, el general Etigenio 
Sánchez Agrámente, presidente del 
Partido, renunció el cargo desde hace 
algunas semanas, renuncia sobro la 
cual, aún no había resuelto nada di. 
cho organismo superior. 
Con anterioridad a la renuncia del 
señor Sánchez Agrámente, ninguna 
hostilidad habla surgido contra él en-
tre sus correligionarios. 
Durante el tiempo que desempeñó 
éste alto puesto, contó con la idhe. 
sión y el concurso de todos, hacién-
dose de él siempre, aún por los .que 
hoy pretenden que no sea reelecto, 
elogios por su tacto y entusiasmo por 
sostener la armenia entre todos los 
elemento, del partido. 
Pero es el caso que en la Asamblea 
de hoy se presentarán dos candida-
turas para los cargos de la nueva Me-
sa formada por los mismos señores 
que hoy la componen, y otra en la 
que, de triunfar, supondría la reorga. 
nización completa de la diectiva. 
Esto si no es que a última hora se 
llega a una avenencia entre los dos 
bandos. 
Porque en el día de ayer aún no se 
habla llegado a un acuerdo entre tes 
no rccleccionistas sobre el candidato 
que debiera ser propuesto para Pre-
sidente del Partido. Aunque se daba 
por casi seguro que lo fuera el re. 
presentante señor Wifredo Fernández, 
Director de "El Comercio". 
Esta diversidad de tendencias den-
tro del Partido Conservador, no he. 
moŝ  conseguido que de una manera 
precisa nos la definieran los adeptos 
de uno y otro grupo. Sin embargo, el 
público las dividió ya en reelcccionis 
tas y no rccleccionistas, ateniéndose 
a las miras futuras de la candidatura 
para la Presidencia de la República. 
Hemos hablado con varios delega, 
dos de los que se opondrán a la ree-
lección de la mesa y nos han dicho en 
síntesis: 
—Nuestra actitud contraria a que 
continúe del general Sánchez Acra, 
monte en la dirección del partido, 
nace de que, recientemente no se 
mostró obediente a los mandatos de 
los estatutos. Le pedimos que con-
vocase a los miembros del Ejecutivo 
para confeccionar, en una reunión, la 
orden del día de la Asamblea de ma-
ñana (por hoy) y se negó a hacerlo. 
Ello nos ha disgustado y hemos de-
cidido oponer a su reelección otro 
candidato. Tenemos seguridad de 
triunfar. Los partidos necesitan, en 
vísperas de elecciones presidenciales, 
ser dirigidos por personas que en-
causen las nuevas orientaciones naci-
das al calor de las necesidades que 
constantemente .se renuevan en el-se-
no de la masa popular. Además, ello 
supone la vigorización, con la savia 
nueva, de las instituciones gastadas 
en el poder. 
Y nos han manifestado los parti-
darios de la reelección del señor Sán-
chez Agrámente: 
—¿Por qué hemos de cambiar de 
Presidente? Sánchez Agramontc ha 
demostrado tacto y acierto al solucio-
nar todos los asuntos que a su conse-
jo se han sometido. La presidencia 
del partido debe de estar cu manos 
de un hombre que encarne el espíritu 
de la colectividad. Los nuevos elemen-
tos, los luchadores, los entusiastas, 
son elementos de indiscutible valor 
para las agrupaciones políticas; pe-
ro los partidos necesitan algo más 
que luchadores, necoshan sobre todo 
sustentar sus principios, y estos en 
nadie pueden estar mejor encausados 
que en los hombres a quienes se debe 
la propia constitución de las agrupa-
ciones., 
Creemos que este criterio prevalece-
rá mañana en la Asamblea. 
Como ven nuestros lectores, ambos 
grupos tienen fe firme en el triunfo 
Ello supone tanto como decir que la 
lucha será recia. Sin que se quiera dar 
a entender que en el partido conser 
vador hayan surgido diferencias hon-
das que puedan dividirlo dp una ma-
nera fatal para la consecución de sus 
fines. Unos y otros manifiestan qu© 
la lucha de hoy solo se circunscribe a 
satisfacer legítimas aspiraciones que 
sea cualquiera el resultado, en nada 
ha de comprometer la armonía que 
viene predominando en el partido con 
cervador. 
Una aclaración. Ayer nos encon-
tramos con el general Emilio Núñcz, 
quien nos manifestó que no era cierto 
se hubiera celebrado en su domicilio 
reunión alguna para tomar acuerdos 
sobre la eiección de hoy. Lo han vi-
sitado varios amigos, pero solo pan 
tratar de asuntos de orden general, 
sin carácter,' absolutamente, de adop-
ción de actitudes sobre este asunto. 
Ayer se celebraron en distintos lu-
gares muchas reuniones por los de 
uno y otro bando. Hoy por la mañasa 
seguirá recorriéndose, para ver sí se 
logra llevar completas ambas candi-
daturas. 
LA REUNION CONVOCADA POR 
E L GENERAL CARRILLO 
Se celebró aiyer en el Círculo .del 
Partido 'Conservador Nacional, sitúa 
do en Galiano, la junta convocada 
SERIAMEME ACUSADO 
(PASA A LA OCHO) 
EXlward 33. McCalI. Presidcnto 
dtí la Oomisión del Servicio Pú-
blico en Nuér» York, quien esta 
envuelto ĉ a serias acusaciones do 
oonrapecion política, mantenitlaH 
por el Comité Lesislativo do 
Thopmson. Mr. McCall fué uno do 
les candidatos parâ  la alcaldía 
de Jíew York en kis últimas elec-
ciones. 
Alza no vista de la 
piala en los E E . I I I I . 
El señor Montoulieu ha comunica-
do a la Secreatría de Hacienda des-
de Filadelfia, que ayer, 27, se cotiza-
ba la onza de plata a cincuenta 
y seis centavos, esperándose qve 
antes de Diciembre esté a setenta y 
cinco centavos; alza no vista en los 
últimos treinta y cinco años, debido 
sin duda a las enormes mazas de me-
tal blanco remitidas al Extremo 
Oriento y a las costas del Mediterrá-
neo en pago de municiones de boca 
y guerra y en subvenciones políticas 
y guerreras. 
El señor Montoulieu es el Comisio-
do de Cuba en los Estados Unidos, 
para inspeccionar la acuñación de la 
moneda cubana. 
Suceso sangriento 
los Estallos Unidos 
New York, 27.; ^ I f l ^ * * * ^ 
'Una familia entera de agricultores 
en New Brunswick, New Jersey, fué 
muerta por un bracero d)3 la finca, 
que después se suicidó. 
F I G U R A S D E L A G U E R R A 
(PASA A LA DIEZ) 
C U A T R O P E N A S D E M U E R T E 
L a s c o n c l u s i o n e s c o n t r a e l a s e s i n o d e l A l c a l d e C o y a 
y p r e s u n t o s i n s t i g a d o r e s . 
El Fiscal, en el rollo de la causa 
número 272 del año de 1915. del Juz-
gado de Instrucción de Santa Ciar?., 
seguida por el delito de asesinato, di-
ce: 
Que conforme con el auto que de-
claró terminado el sumario, solicita 
su confirmaciós; que se declare ex-
tinguida la acción penal cxigible en 
esta causa a Agustín Meulener y Gó-
mez, por haber fallecido, de acuerdo 
con lo dispuesto en el número 1 d?! 
artículo 130 del Código Penal y ar-
tículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal; que se sobresee provisional-
mente con arreglo al caso 2 del ar-
tículo 641 de la Ley de Enjuiciamen-
to Criminal, respecto a las personas 
que ademán de los procesados apare-
cen acusadas de cooperar a los he-
chos en algunas de las formas de los 
artículos 12, 13. y M del Código Pe-
nal; y que se acuerde la apertura del 
juicio oral en cuanto a los procesados 
Ulpiano Blanco Collado (a) El Ga-
llego", José Pacheco Blanco, Juan Do 
minguez Garí, Alberto Pacheco Blan-
co (a) "Mil hombres" y José Otero 
Lorenzo, a cuyo efecto formula las 
siguientes conclusiones provisionales: 
PRIMERA: 
El hecho de ocupar la Alcaldía de 
esta ciudad de Santa Ciara, el. señor 
Knulio González Coya, por renuncia 
del que habla-sido elegido para dicho 
cargo, hace próximajiumte 4ü5 auas, 
desagradó de tal modo a varias per-
sonas de la localidad,—a quienes Co-
ya era antipático,—que desde enton-
ces comenzaron a criticarlo, tildándo-
lo de advenedizo en política y de 
guerrillero, y a censurar públicamente 
sus' actos administrativos y medidas 
gubernativas, que calificaban, unas de 
duras y arbitrarias y otras de extra-
vagantes y ridiculas, con lo que lo-
graron así hacer aparecer a Coya an-
te la opinión de otras muchas" perso-
nas, como un funcionario despótico y 
necio. Alentados por ello, se propu-
sieron hacerlo fracasar en su gestión, 
v al efecto las críticas se hicieron ca-
da vez más violentas, atacándolo en 
la prensa, publicándole hojas sueltas 
injuriosas c amenazadoras, caricatu-
ras y postales en que aparecía en fi-
gura de cerdo, y enviéndole por escri-
to amenaza.; anónimas^con objeto de 
hacerle renunciar, llegando en la no-
che del diez de Agosto de 1914. a 
excitar los ánimos de muchos veci-
nos, que en forma sediciosa promo-
vieron un gran escándalo y una ma-
nifestación tumultuosa en la que die-
ron gritos de "Abajo, y muera Coya", 
oorauc ésto ordenó la detención de un 
individuo que hallaba en forma inde-
corosa y obstruía el tránsito en el 
Parque Vidal de la ciudad; y a hacer 
explotar en distintos lugares céntri-
cos de la población, como señal de 
pVótcsta.y para mantener la agitación 
creada, ruidosas bombas explosivas 
que producían considerable olarmo. y 
por cuyos sucesos se instruyeron las 
causas número 284 de 1914 y 9 de 
1915, del Juzgado de esta ciudad. 
Entre los enemigos de Coya se dis-
tinguían por su animosidad y perse-
verante hostilidad hacia él, Agusto 
Meulener y los orocesados José y 
Alberto Pacheco Blanco (a) "Mil hom 
bres", José Lorenzo y Juan Domín-
guez, unidos por lozos de amistad y 
por su onimadversión hacia Coy;i, 
txacerbada en cuanto a lo., hermanos 
Pacheco, por haber dejodo cesante 
Coya al José, que era policía, y atri-
buirle que con sus gestiones había 
cantribuido a la cesantía de su her-
mano Alberto, en su puesto de Ins-
pector de Sanidad: habiendo sido con-
denado, además, dos veces Alberto 
Pacheco en el Juzgado Correccional 
de esta ciudad, acusado de vejación 
por el mismo Coya, lo que también 
ocurria con Manuel Otero Lorenzo, 
señalado distintas veces por el Alcal-
de ante la autoridad judicial, como 
uno de los que principalmente hacían 
mofa de él y lo injuriaban. Estos pro-
cesados, viendo que su campaña no 
les daba d resultado apetecido, pues 
sí bien trataban de desacreditar la la-
bor de Coya en la Alcaldía, ésta se 
desenvolvía honrada y correcta, y que 
' \ C^SA ¿TLA OCHO) 
fciiimniiim'iiiiiiiiw ün^i.m/j 
K I T C H E N E R 
^jjLH.Mi DE LA MAKINA 
I N F O R M A C I O N 
- ANUNCJESE 
d A S A S D E C A M B I O 
( A U A S C í i H C O D S I ^ A T A R D E ) 
Ueootenes, pinta espafio!»,. . . . . ..i . . . . . • •• •• »• 
Jín cantidades.. . . •* *̂ 
Lnisea, plata española.. 
En cantidadeg - •• 4 22 
El peso americano m plata española 1-10 
Plata española contra oro oficial. Wft W 
Ore español contra oro oficial .• 90 91 
Oro americano contra oro español 110'/» HO'/i 
Plata española contra nro español 9912 lOO'/j 
e o s 
A I v A S 
B A N C O S 




Oro americano compran a . . . . . . ..) 
Oro americano venden a ..; 
Plata española compran a . ^ 
Plata española venden a ••• 
Centenes: pagan a \ v) 
Centenes: venden a "•'2 
Luisfs: pagan a 4'22 
Luises: venden a 4'25 
El peso americano, compran a I*10 
El peso americano, venden a • •' , . 
La calderüla contra plata e&paño la tiene el 20 por 100 de descuento 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
CABLES C i l E I C I A U 
New York, Noviembre 27. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-m-
terés, 97.518. 
Bonos de los Estados Unido*, a 
113. 
Descuento papel comercial, de 
2.3|4 a 3. 
Cambios sobre Londres, 6t días 
vista, $4.65.00. 
Cambios sobre Londres, a la Tia* 
ta, 4.69.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 90.114. 
Cambios pobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.318. 
Ontrífugi polarización 96, en pta-
za, 5.02 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4 centavos 
costo y fleta 
AaiVar de miel, nolarlanctón 89, en 
almacén, a 4.25 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9465. 
Londres, Noviembre 27. 
Consolidados, ex-interés, 60.1|2. 
Las acciones Comunes de las F. C 
Unidos de la Habana registradas en 
i ondres, cerraron a 72.1i2. 
París, Noviembre 27. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos so céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
eobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
cios: 
Diciembre . . . . . . 3.72 
Marzo . . . . . . . . 3.18 
Mayo 3.26 
Julio 3.34 
Toneladas vendidas: 550. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE LA 
MARINA a Junta General ex-
traordinaria, para el día 29 del 
corriente, a las cuatro de ia tarde. 
En dicha junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y régimen de las 
operaciones de la Compañía a las 
tmevas disposiciones monetarias 
haciendo la transformación dex 
capital de la Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial acuñado. 
Habana, 19 de noviembre de 
1915. 








mercado de remolacha. 
New York. 
El marcado de azúcar crudo eods-
tente rigió ayer muy firme y cerró 
con fracción de mejora en el precio, 
habiéndose vendido 20,000 sacos de 
azúcar en depósito a 4 centavos cos-
to y flete, a Arbuckle Brothers. 
En un cable eepecial recibido de la 
Batavia en Noviembre 23, se dice que 
el estimado de la cosecha de Java pa-
ra el año 1915 a 1916 es de 1.275,000 
toneladas. Este estimado reduce el 
Habana, Noviembre 2 5 de 1915. 
AGENCU de las FABRICAS DE KIELO i e la HABANA 
A V I S O 
Con motivo de las recientes disposiciones de la Secretaría de 
Hacienda referentes a la retirada de la moneda española, esta 
Ag-encia ha acordado que a partir del día lo. del próximo mes de 
Diciembre todas sus ventas se habrán de hacer en MONEDA NA-
CIONAL 
E l Administrador, 
F E L I P E PARDO. 
U. 5379 át-26. ld.-28. 
Habana, 25 de noviembre de 1915 
COMPAÑIA CERVECERA INTERi'AtIliNAL, 
A V I S O 
Con motivo de las recientes disposiciones de la Secretaría de 
Hacienda referentes a la retirada de la moneda española, esta 
Compañía, ha acordado que a partir del día lo. de¡ próximo mes 
de Diciembre, todas sus ventas se habrán de hacer en MONEDA 
NACIONAL. 
E l Administrador, 
RAFAEL ESPIN. 
C 5380 4t-26 ld.-28. 
CUBA 
i El mercado local albrió ayer sin vâ  
riacion al precio avisado' el día ante-
rior, habiéndose hecho la siguiente 
venta: 
1,540 sacos centrífuga base 96, a 
ú.30 centavos Cy. la libra; en Matan-
zas. 
Se decía ayer que se había vendido 
una partida de 2,000 sacos pol. 96|97| 
a 6.1|2 rls. Cy. arroba, en almacén; 
pero podemos asegurar que dicha ope-
ración no se realizó. 
COTIZACION OFICIAL DEL C O 
LEGIO D E CORREDORES 
El Colegio de Corredores ootlaó a 
los siguientes precios: 
Axticar centrífuga potarlmclAn M, 
3.29 centavos oro nacional o america 
rano }a libra en almacén póhUoo d« 
t«ta ciudad para la «portación. 
Aricar de niel. poJartzadón Si, « 
2.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
certa ciudad para la «xportancáón. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotíaación de astear de gua-
rapo, baso 96, en almacén público en 
esta dudad y al contado, fué como 
«dgue! 
Afcrot 
Compradores, a 3.31 centavos mo-
nería oficial la fbra 
Vendedores, a 3.41 centavos mo-
OMfeft oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.31 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
p r o m e d i o d e l a z ú c a r 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
EN E S T E ' P E -
RIODICO 
i M i m i ^ i v i 
Dr. Braulio C . González 
Miranda 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Abogado 
Castellanos. Galiano, 52, altoa Te-
léfono A-433e, Habana. 
17414 IB n. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únlcâ &ante las da la Com-
pañía, snpenort Panuco-Mahoavea S« 
a. Cbü aumo pasto le faclütaró el Fo-
uexo Brratja, titulad :̂ Petróleo. Léa!" 
y deio a conocer a mis aomros. Pan. 
acertar «a la eleccltfli de Couipañla, 
aatet do comprar hablo c»«roigo, aun-
Qu* «ea por teléfono: cada 1* ««erta 
íooquín Fortún: Esp^ciallcta en Ne 
gocios Petrolero* Ofictcaa: San MI* 
su el 5«. Habana. Telefono A.-4616. 
Cable y Tel: Petróleo. 
ooníí)!10 A«eJlt«» remonsablc*. 
23,993 s j ^ 
Primera 
libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos libra. 





Azúcar centrífuga de 
larización 96. 
Tiimera quincena: 3.239 centavos 
la hbra.a 1 
Azúcar de miel: 





Adúcar centrífuga de 
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
El mercado cerró inactivo y sin ope-
raciones, dentro de los trabajos de la 
liquidación de fin de mes. 
Los precios cotizados oficialmente 
sobre todas las divisas n oacusan va-
riación a los avisados el día anterior, 
COTIZACION 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A DE DUDA 
FUNDADO EL AftO /S56 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
I m f 
DXsrOiaNO O E L O S BANCOS OBISPAIS , • 
DEPOSITARIO DB LOS PONDOS DEL BANGO TERRITORIAL 
Oficina Ceolral: AGUIAfi, 81 y 83 
Sucursaln en ia misma HABANA: { Qaiiano 138—Monto ZOfi.-OHo^ 42. So* lasooaín 20.-Egldo 2.-Pasoo df Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago d» CttttftJ Manzanillo. 
Londres, 3 dlv. . . , 
Londres, 60 dlv. . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 dlv. . , 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
España, 3 d|v. . . „ 
l̂ &«*í.4»w-vc -vtpei oo-

















Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus, 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Guantánama, 
Ciego do Avila, 
Holgula. 


















San Antonio da loa 
Baños. 
Victoria do IssTitnas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^m" ffRECIOt SEGUN XAMANO I. '"t 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa, que estuvo firme y acti-
va durante la semana, cerró ayer de 
franca alza y con demanda por valo-
res en general, a pesar de las faenas 
01010 
hábil Direcdón ha obtenido, según 
nuestras noticias, utilidades positivas, 
que redundarán en beneficio de íuis 
accionistas, y ya se dice en la Bolsa N . G E L A T S & C o . 
de la liquidación de fin de mes, en la que su P1'03^0 dividendo ha de ser i I AOOTJUl, l O M O * BJLKQUSROS 
que siempre sale algún papel al mer 
cado, de los especuladores profesiona 
lesl. 
Durante el mes se ha operado en 
cantidad Respetable, como hada mu-
cho tiempo no ocurría, y nuestra Bol-
sa bastante animada recobra la vida 
activa qué siempre tuvo. 
Los valores más favorecidos son 
los del Banco Español, que debido a 
los buenos negocios realizados por su 
S. A. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
OBISPO 55 
HABANA 
Prt«ti todo» los «ervicip» 
peculiares de Buco* jf Tnuteft 
Us Cueous CorríeoiM ea «ti b» 
litudAn, le faciliun la mineri de desea-
olver tmpliaioeqte wi oegociofc 
D utera d? tres por 
ciento que 
ibonaraosM 




L a Calas de nuestra 
Mveda «Je Segundad • 
prueba de bdrone*y fue-
" E L I R I S " 
COMPAÍÍIA DE SEGUROS 
ESTABLECIDA EN LA 
Oficinas en su propio Bdi f l c lo , 
\ ALÜK RESPONSABLE . 
fVJUTÜOS CONTRA INCENDIO, 
HABANA EL AÑO DE 1855. 









SINIESTROS PAGADOS • 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . . . . . . . . . 
» „ 1910 »»r> 
„ „ 1911 „ m „ « • . . • . . . . . 
0̂ t> 1912 te H » » • . . . * • • • 
9 M 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. . . 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 
£1 Fondo Especial de Reserva r epresenta en esta fecha un valor de 
4405.577.54 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y afectivo «u Caja y ea los 
Bancos. Por un» n ódlca cuota asegura t incas urbanas y establecimientos mer. cintiles. 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
El Consejero Director, 
FELIPE . £ 0 N Z 4 L $ 2 JJMJUJH 
" R E E L E C C I O N I S T A " 
A S T U R I A N O S : L a no Ree l ecc ión sería un̂ 1 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el alm^ 
Asturiana. Demostradio votando ia candida-
tura de V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
MAXIMINO F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
P o r e l C o m i t é : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
C o m p a ñ í a t a m a g ü e y I n d u s t r i a r ' S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con el artículo 4o. del Capítulo Tercero de los Estatu-
tos Sociales, se cita a los señores accionistas para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día ocho del 
mes de Diciembre en las Oficinas de esta Compañía, calle de Amargura 
números 77 y 79, a las dos en punto de la tarde. 
En dicha Junta se dará lectura a las reformas de los Estatutos So 
cíales y se someterá a la misma su aprobación. 
Los señores accionistas deberán concurrir con sus certificados respec-
tivos que acrediten el número de acciones suscriptas y de su propiedad a 
fin de que tengan derecho para asistir a la mencionada Junta. 
Habana, 23 de Noviembre de 1915,—DOMINGO 
rio interino. c 5331 ' 




C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la Sociedad, aviso a los señores 
qi-e tienen constituidos en ésta Caja depósitos sin interés v m 
^ T ™ * f1 í?tjATA ESPAÑOLA, que de no retirólos a^ 
tes del primero de Diciembre próximo, se procederá a partir de 
ese día de conformidad a lo dispuesto en Decreto Presidencial de 
nirmA J3" ^ T™hza;T ^ conversión de tales depósitos a MONEDA 
xr u ' al tlpo de cotización el día treinta del corriente mes 
Habana, noviembre 24 de 11315. 
1̂ Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
3d.^6. 
mayor que el anterior, y entre los es-
peculadores hay deseos de comprar 
esas acciones a mayor tipo de 3 C\0 
Cy. 
Estas acciones están a 87, con bue-
na demanda, pero escaseando las ope-
laciones debido al retraimiento de los 
vendedores. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos es uno de los valores que más 
se mueve en la Bolsa y han fluctuado 
de 77.1j2 a 78.314 y a plazos hasta 
La recaudación^ de esta Compañía 
y , está llamando poderosamente la aten-
| ción entre los hombres de negocios, 
pues acusa cifras fabulosas, que de-
muestran la vitalidad de nuestros 
campos y la prosperidad y solidez, ca-
da vez mayor, de la mencionada em-
presa. 
Más de £115,000 lleva recaudado de 
más en los cuatro meses del presente 
año económico, comparados con los 
del año anterior, que fué también 
magnífico, permitiendo dar 5 0¡0 de 
divideaido y enviar a los distintos fon-
dos de reserva una cantidad conside-
rable de libras esterlinas. 
Diariamente llegan a nuestro puer-
to los ferry-boats cargados de mer-
cancías y maquinarias para los inge-
nios, las que luego son conducidas a 
su destino por los carros de la Em-
presa de los Unidos, la que se ve en 
la necesidad de aumentar, importán-
aolas, fragatas de carga y locomoio-
vas, de las cuales recibió ayer sola-
mente, seis, y seguirá aumentando a 
medida que nuestra vida agrícola, hoy 
en todo apogeo, así lo demande. 
Los Bancos y particulares prestan 
dinero sobre esta valor con preferen-
cia a todos los que se cotizan en pla-
za. 
De alza y con gran demanda rigen 
las acciones Comunes del Havana 
Electric, por las que en el día de ayer 
se pagaron a 91.114 por 500 acciones, 
para 90 días, tipo ál que seguían com-
prando. Este valor tione una perspoc-
tiva muy lisongera y es muy solicita-
do para ventas, pues ya reparto el 
mismo dividendo de 6 0|0 que las Pre-
feridas, y todavía tienen un margen 
aquéllas sobre estas, de 12 puntos, y 
según se dice entre los hombres de 
Bolsa, no pasará mucho tiempo sin 
que se nivelen al mismo tipo de co-
tización, como ocurrió en el año de 
1911, en que las Comunes subieron a 
115 y las Preferidas se cotizaban a 
105. 
El dinero muy fácil. 
Ayer, en la Bolsa, durante la se-
sión de la mañana, se pagaron: las ac-
ciones del Banco Español a 87.114; 
Ferrocarriles Unidos de 78.114 a 
78.8¡4, vendiéndose 500 acciones al 
contado; de 79 a 79.5Í8 para Diciem-
bre, se operó en 500 aciones, y de 
80.1|4 a 81 se pagaba para 90 días. 
Las Comunes de la Havana Elec-
HJLBANA 
v é d e m e C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n ^ o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RadbiMK» depódto» en € t « Seccióa 
pagando Intereses al 3 p% mnnuí, 
T o ó m estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d s C u b a . 
CAPITAL T RESERVAS,. $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.^ 51.000.000.00 " 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona «1 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada'- cada mes. . . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Psgaitdo sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tlfic&r cualquier diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
i P. 5364 lí-25. 
(PASA A LA TRECE) 
¡Propietarios, Arquitectos 
y Contratistas! 
PLANOS para construcciones de 
edifleios. los hacemos de perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materlaleí de construcción 
de todas clases. 
J o s é J . P é r e z y C o . 
Habana, 82, frento al Parque de 
San Juan de Dios. Teléfono 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E ^ 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFlClNi 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED DATOS 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES LE PUEDE C0NVí> 
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES, PEK0 Cto 
BRAMOS INFORMES. 
11 a. m., y de 3 a 5 p. m. 
M. Múzoniez Blanco. Director. ^ 
HORAS DE OFICINA: De 
Hotel Sevilla, Número 306. 
9 a 
A l o s D e t a l l i s t a s d e V í v e r e s . 
Desde hoy regirá el precio de Veinte y Cuatro ¡ 
Medio Centavos (241/2) en Moneda Oficial por galo» 
LUZ BRILLANTE, entregado por nuestros Carros-Tamiu^ 
Habana, Noviembre 25 de 1915- > 
THE WESTER INOIA GIL R E H J N G 
^nVIgMBRE 28 DE 1916 D I A R I O D E L A M A R I N ft, PAGINA TRES 
V i d a M u n d i a l 





R E C L i ha cedido. Lord 
Kitch-euer ha logrado 
uu éxito de diploma-
cia. Y ya qu'e el reino 
helénico no toma par 
•contienda, mantendrá 
una neutralidad indulgen-
nutren deeii estes pala-
las tropas serbias fme-
los límites fi'onten-
D̂ f̂ucgo, tornar a los caminos 
P ' L a sin haber depuesto uu 
" flSstunt̂  las amas. Y esto in-
' fl además, que Salónica prost; 
• ' siendo una pertenencia bri-
^ ^ Los aliados deseanbarcan 
D̂lCt̂  puerto armas, miuniciones 
ea ípgos •contingentes de solda-
• -'peregrina teoría de derecho 
dprliaciona!l! Los que con enér-
• ^ denuestos, condenan aun el 
ííLtto de Bélgica, por tantas 
Tes causas ca.si justificadas 
é co di™11 en las Preíieiltos 
'Sustancias, en vista de la pre-
Francia c Ingla-tirana que 
líra acaban de ep-rcer sobre los 
¿cscer ndientes de Sócrates y L l 
ero un tanto venidos a menos, 
S Dios, ya que en los buenos 
L de Tirteo, quizás estas mis-
iniposdeiones hubiesen origi-
nado unas nuevas y heroicas Ter-
rjópilas.-- -.i t 
Pero Grecia es un pueblo de 
'antivsmas. Sus piedras antiguas 
L wnea'aibles. Sus siempre recor-
Sados filósofos continúan tocan-
j9 el fondo de nuestras alma». 
5rs estadistas de ctras edades— 
]mo Aristóteles, como Temiste-
j£L. prosiguen despertando la 
lánaración universal... Perú la 
ioalidad de su vicia presente es 
¿te. pobre y sin pegujal. Para-
9 una nación de ruinas gigante-?, 
entre las cuales discurre, sin la 
alteza de la gloriosa Atenas ni 
¡g arrogancias de la admirable 
Esparta, una raza de hombres dé-
biles, que solo saben remedar las 
artes de aquellos traficantes cíe 
la Edad Antigua, hijos de Mercu-
r;o y Neptuno, dueños del mar y 
i¿ sus costas; hombres en fin de 
nianos largas y de uñas casi más 
largas que las manos... 
Mas no fuéramos justos si hí-
eiéraraos a Grecia culpable de es-
ta su actitud presente, insosteni-
ble a ana buena ley de derech-) 
internacional... Grecia es uu 
[•uehlo débil, que no tiene el es-
píritu béiieo y heroico de Bélgi-
ca... ¡Por eso se plegan a todas 
¡as demandas de la Gran Breta-
ña I 
Inglaterra y Francia, con sus 
escuadras incontrastables ¿qué 
no podrían hacer contra pueblos 
pequeiios. de extenso e indefendi-
do litoral, por entero a merced 
(Mas cañones enemigos? 
Pero ¿es plausible desde ul; 
•Dto de vista imparcial, justo, 
democrático y liberal la actitud 
|f Inglaterra y Francia? ¿Es así, 
Aligando a realizar a un pueblo 
Nuefenso, lo que este no quiere 
iw, como prueban los grandes 
piídos su hidalguía y acorren 
'.I*obra de la civilización? 
FQue sea el lector quien res-
í»nda! 
Y ojalá que, en su contestación, 
tenga España oue figurar... 
•̂o andan bien, al decir del ca-
ble, las sosas políticas en el Rei-
no de Alfonso X I I I . Todo allí pa-
rece inclinado a un cambio brus 
eo en las relaciones exteriores de 
nuestra Madre Patria. Sesiones 
borrascosas, en el Congreso; dis-
cursos violentos; amagos de cri-
sis; quejas de Ronianones; pas-
teles de l cutral ida:1, de Dato; y 
viajes de Melquíades a París . . . 
Según todos los indicios Espa-
ña se prepara para la eventuali-
dad de nna guerra O para man-
tener una efectiva y armada neu 
tralidad. ¡Que Dios vele por la 
gloriosa nación do los Reyes Ca-
tólicos, sobre la cual, en estos 
días, tantos egoísmos extranjeroo 
y tantas excitaciones extrañas de-
ben estar actuando! 
Aunque tal vez, y posible fuera 
acaso suprimir incluso esas dos 
palabras, todos los optimismos del 
Cable inglés a propósito de Gre 
cía y todas las complicaciones 
actuales de la política en España, 
solo son una estratagema. Nece-
sarias para faoilitar la colocación 
del nuevo empréstito francés. Lo-
grado ya éste, como aseguran los 
últimos cablegramas no han de 
faltar hombres de Estado que 
imiten al celebérrimo tío Paco, y 
su no menos chusca rebaja. 
E l empréstito francés, llamado 
de la Victoria merece bien por 
otra parte las alabanzas de que se 
le hace objeto; es prenda de co-
hesión social, puestea de patrio-
tismo, seguro de fe... Pero j có-
mo se deciden ahora los france-
ses a elogiar lo que tanto censu-
raron a Alemania? 
No es en las artes guerreras 
donde esta nación le ha dado nor-
mas al mundo, sino en su siste-
ma de finanzas, en su administra 
ción científica, y también en su 
disciplina social; las que tiende 
Francia, cada día con empeño, en 
imitar... 
Pero ya que todo, en esta se-
mana, ha seguido igual, sin cam-
bios esenciales ni en los campos 
de batalla ni en los despachos de 
los diplomáticos, roguemos al Al-
tísimo que nada cambie en Espa-
ña, para esplendor y afianzamieu 
to de este glorioso Estado. E l 
gran Costa, dijo, en célebre frase, 
que, debería ciársele allí dos vuel-
tas a las llaves que cierran el se-
puler.) del Cid. Quizás la frase 
peque de exagerada. Mas ¿cuánto 
mejor no sería para España una 
paz perdurable a una guerra in-
cierta y terrible? 
Y, además, sin término aprecia 
ble. 
Más de un año de guerra va 
transcurrido. Otros largos meses 
de lucha nos esperen aún. No im-
porta que el Cardenal Hartman 
lleve luenos deseos de paz a Ro-
•ma. Que el Sumo Pontífice quie-
ra la iif.z. Y que todos los hom 
bres del mundo la anhelen... La 
voluntad de un grupo de señores 
políticos y de militares, dueños 
hoy díl gobierno de las fuertes 
naciones occidentales, es superior 
a todo ruego y más fuerte que to-
do enternecimiento... Y la gue-
rra seguirá... 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p p r 
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De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
U s t e d p u e d e t e n e r l o s 
i» ¿ P o r q u é n o ? 
Cempre hoy o m m m , una botella del exquisito 
S E f i O R I T R . 
B u s q u e e l c u p ó n q u e l l e v a y e n t é r e s e 
d e l C E R T A M E N d e l o s G A R B A N Z O S 
Es inuy sencillo: se trata de calcular matemáticamente el nú-
mero de garbanzos contenidos en un frasco de los comentes de sal 
fina que previamente ha sido sellado por el Notario señor Antor-io 
Muñoz. Aquel que indique con más proximidad el número de gar-
banzos que contiene ese pomo, recibirá $500 Cy. Para esto hay que 
indicar ese número en uno de los cupones que acompañan la bote-
lla. E l asunto es fácil. Se trata de un torneo de la inteligencia; de 
un sencillo cálculo de aritméticr.. Usted es persona intelig-ente 
¿por qué no puede hacer lo que hacen los demás? 
MANDE ENSEGUIDA E L CUPON LLENO, A L APARTADO 363, 
MANDE EN SEGUIDA E L CUPOE LA BOTELLA D E L 
Seguirá en Aleinauia y Rusia, 
Hdase 
¡ ¡ V e a q u e e x q u i s i t o es!! 
El f iTCO de los garbonzosse exhibe en EL BOMBERO 
= = = G A L I A N O , 1 2 0 = = = 
C. 5430 1(1.-28. 
S I D R A C H A M P A G N E marca 
R E I N A V I C T O R I A " 








C A R A M E L O S y Bombones 
£>e venta en las buenas dulcerías. -
gentes: A: REVESADO y Cía. Acosfa 29. Habana. 
C_49í)8 -Ai; ^-2 Sü-4 
cu Francia e Italia, en Austria 
y Serbia, en Montenegro y Tur-
quía, en Bulgaria y Grecia... Co-
mo hasta hoy. Un día y otro. Sin 
solución de continuidad sin vis-
lumbras de término. Adelantando 
hoy unos ejércitos apenas cien 
yardas. Perdiéndolas mañana. 
¡Un (jía y otro! Hasta que los 
pueblos y la voz de las multitu-
c'es sea al fin escuehada. 
Porque bastaría un solo gesto 
de resignación, de negación de 
toda lucha, de hostilidad tranqui-
la a empuñar las armas para que 
todos fuéramos ya hermanos en 
la tierra y esa dicha e inasequible 
felicidad se alzara cerca de noso-
tros... 
Pero no es cosa de verter, en 
estas líneas los hondos conceptos 
filosóficos de Tolstoy. ¡ Que al fin, 
por su gran semejanza con los 
preceptos y consejos santos de 
Cristo, hallarán en el corazón de 
• i les hombres nn eco hondo y peî  
1 durable— 
Desde W a s l i í i i g t o n 
(Pura el DIARIO D E IíA MARINA) 
Noviembre 20 
La Confederación Antillana es un 
g o l o s i n a s s a b r o s a s . . . . . 
Entre lo mucho bueno y rico redbido para la temporada, podemos señalar higos en pomos j 
]itas» dátiles, pacanas y co quítoa. 
jj^ A . •% ^ ^ Nuestras artículos de despensa son todos primera de primera, con peso 
" v i v í JL 77* completo, 7 a loe mismos precios de Lonja al por mayor. 
Reparto dos veces cada día al Cerro, Jesús del Monte, Víbora, Vedado, Maxianao, Regla y 
^Blanca. | 
H A G A N O S S U P R P 1 P O D B I ^ M B S 
p r o g r e s o D E L P A I S 
Astillo y Sobrinoc 78, Galiano 78. T e l é f o n o A-4262 
c. 5407 alt ld.28 21-2 
noble ideal, que tiene por principal 
propagandista a un distinguido polí-
tico puerto-riqueño, el seño-* De Die-
go; pero ¿es un ideal realizable? 
Pienso que si y lo he manifestado, 
antes de hoy, en estas cartas. Un 
brillanto escritor dominicano, el se-
ñor García Godoy, ea un artículo 
publicado en Cuba Contemporánea, 
revista de la Habana, opina que "la 
situación de los pueblos antillanos 
no parece—son sus palabras— en es-
tos momentos, propicia para conden 
sar en hechos" ese plan. "Cuba— aña-
de—con la Enmienda Pla.t y Puerto 
Rico en doloroso cautiverio, tienen 
atadas las manos para entrar en un 
anfictionado de naciones de sooera-
nía mtegra y respetada.. .Falta ver-
dadera personalidad ••" 
La revista habanera, «n una nota 
que pone al artícalo, declara que "la 
Enmienda Platt no es óbice para ello, 
porque no tiene el alcance que se le 
atribuye'. 
En cuanto a Santo Domingo, el 
señor García Godoy lo considera 
aún en peores condiciones que a Cu. 
! ba y Puerto Rico para prestar su con-
curso. "La Convención Económica— 
¿ice—celebrada con los Estados Uni-
dos nos estrecha cada vez más entre 
sus formidables tentáculos. De ins-
trumento puramente ecorCmiico, va 
teniendo de día en día más alcanee 
político Lentamente, en la som-
bra, se prosigue el nefando empeño 
do mutilao" nuestra soberanía.. .Por 
nuestros frecuentes desórdenes se 
hace cada vez más grave la anarquía 
que nos devora Nuestra persona-
lidad, en lugar de caminar a una 
seria cohesión, va como esfuméndo. 
so El sentimiento nacional decae 
a ojos vistos". 
Sin embargo, «1 publicista domini-
cano no desespera; porque, como di-
ce, y está muy bien dicho: "En cua-
lesquiera circunscunstancias aún en 
medio de las más adversas, la lucha 
por lo mejor se impone como deber 
inevit¡able....Si por ahora la confe-
deración política de las Antillas no 
pasa, ni puede pasar, de un ideal 
más o menos ilusorio y quimérico, ea 
lo esencial, en lo que tiene su rai-
gambre esa aspiración magna y sim. 
pática, existen abundantes materiales 
para un acercamiento de las tres 
grandes Antillas, cada vez más ínti-
mo y estrecho. Muchas, muchas co-
sas de innegable valor social nos 
aproximan y tienden a identificamos, 
y ninguna nos separa que sea digna 
de mencionarse". 
. Hay en esto verdadero sentido po, 
lítico y la indicación de un método 
práctico y de resultados seguros. Los 
pueblos antillanos de/b̂ ii Comenzar 
por lo fácil para llegar a lo difícn. 
Ya se irá viendo cuáles son esas 
"muchas cosas de innegable valor 
social," si los hombres de buena vo-
luntad ponen manos a la obra; y la 
propaganda que se haga para conse-
guirlas será una útilísima gimnásti-
ca política y ennoblecerá la vida pú-
blica en esos países, en los cuales — 
exceptuando a Puerto Rico—los par-
tidos son meramente personalistas. 
Dice Cuba Contemporánü a que la 
Enmienda Platt no será obstáculo a 
la Confederación. Supongo que no; 
pero también supongo que si a los 
"A LAS MABRB8» 
Vefon por ts hfefono y ra satod 
do sns hijos, y usen nuestros 00-
ohos "ealud". 
POR $6.66. 
81 usted no tione todo •\ impor-
te Igual to entregamos «| coota. 
Vonga Hoy Mismo a 
L06 REYES MAOOŜ -73, OaUsno. 
Estados Unidos no les conviniese la 
Confederación, se opondrían a ella 
e impedirían que se realizase, sin 
necesidad de apelar a la Enmienda. 
Pienso que- la Confederación no los 
| estorbaría; por muy fuerte que fuc-
¡ se, nunca lo sería tanto como esta 
i república, y así lo expuse en otra 
carta; y como vendría después de un 
I largo período en quo los pueblos con-
. federados habrían adquirido hábitos 
| de orden y progresado en todo, una 
l de las primei'as consecuencias de la 
j Confederación podría ser la caduci-
dad de la Enmienda y el ajuste de un 
1 tratado de alianza entre las dos re-
¡ públicas. Haya en las Antillas tres 
i naciones o una sola, su amistad será 
j siempre indispensable a los Estados 
, Unidos. 
En cuanto al modus vivendi adua-
nero que rige en Santo Domingo y 
por el cual está entregada a funcio-
narios americanos la recaudación de 
ese ramo de ingresos, se acabará, au-
tomáticamente, cuando se haya paga-
do la Deuda extranjera, que no lle-
ga hoy a quince millones de dólares, 
o • acaso antes, cuando ya muy redu-
cida, haya aquel país llevado algiv-
nos años de paz y de gobierno tole-
rable; lo cual dependerá, exclusiva-
mente, de los políticos dominicanos. 
Puerto Rico, para confederarse con 
los demás pueblos antillanos tendrá, 
antes, que ser independiente, y lo so-
rá sin duda alguna si persiste en pe-
dirlo. Los Estados Unidos no pueden 
negarle lo que van a conceder a Fi-
lipinas; ni cometerán el error cul-
pable de imponerle por la fuerza su 
soberanía a un pueblo que la rechaza. 
Eso sería como alguien ha dicho aquí, 
"tener una Polonia en América". 
Y bien puede suceder que el ejem-
plo de las Antillas al confederarse 
sea seguido por algunas naciones de 
la América continental; donde so-
bran banderas y donde con todas 
esas repúblicas grandes y chicas, se 
debería formar cinco o seis podero-
sas unidades políticas. 
X. Y. Z. 
C O L C H O N E S 
y A L M O H A D A S 
Somos los únicos receptores loa 
colchones "Ostermoor" y de las aU 
mohadas de pluma marca "Emme-
rich" en Cuba. 
Otras casas aseguran tenerlos tam« 
bien, lo cual es una falsedad. 
Ambos artículos deben s1̂  recha-
zados si no tienen la etiqueta del fa-
bricante. 
J . Pascua l -Ba ld ío 
OBISPO, 101 
BIENVENIDA 
Armando B n d e z 
y Quadrany 
Después de alcanzar las más bri-
llantes notas en nuestra Universidad, 
acaba de obtener el titulo de Arqui-
tecto nuestro querido amigo el inte-
ligente joven don Armando Bermúdcz 
y Quadreny, a quien, con tal motivo 
enviamos nuestra sincera felicitación. 
Felicitación que con el mayor gus-
to, hacemos extensiva a nuestro anti-
guo amigo el señor don Faustino Ber_ 
múdez y a su dignísima esposa, la se_ 
ñora doña Terina Quadreny de Ber-
múdez, padres de Armando. 
Misas de requiero 
En la capilla del Cementerio de 
Colón se celebrarán mañana, lunes, 
a las siete y inedia, misas por el 
alma del que fué nuestro muy que-
rido amigo don Joaquín Cores y Ou-
bina, que lalleoió en esta ciudad el 
día 29 de Noviembre del año do 
1909. 
La señora viuda del finado, srus hi-
jos y demás deudos ruegan a sus 
amistades que se rirvan acompañarlos 
en tan piadosos sufragios, con lo que 
recibirán señalado favor, por el quo 
quedarán muy agradecidos. 
Se la damos muy afectuosa a núes, 
tro distinguido amigo el señor don 
Ladislao Menéndez, vocal de la Junta 
Directiva de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, miembro promi-
nente del comercio de esta plaza y 
socio gerente del gran almacén de ta-
baco en rama de la razón social d* 
Menéndez y Compañía. 
El señor Menéndez regresó el vier-
nes de los Estados Unidos, a donde 
fué en viaje de negocios y a pasar, 
además, una temporada de descanso. 
Alivian Instantáneamente 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vido 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
El penoso dolor que producen las 
almorranas, queda aliviado instantá-
neamente con el uso de los suposito-
rios flamel. 
La eficacia es siempre segura, ga-< 
rantizándos^ que en los casos máí 
graves el éxito se obtiene antes da 
las 36 horas, de tratamiento. ¡En e»» 
corto espacio de tiempo queda raw 
dicalmente curado el caso más gran 
ve de almorranas! 
Tienen los supositorios flamel la 
ventaja d» que el mismo enfermo se 
puede curar. 
"Venta: farmacias bien surtidas de 
la Habana e interior. 
Depósitos: r>arrá, Johnson, Taqiíe-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer. 
LEGÍTIMO Y VERDADERO 
C O G N A C 
PAGO DE MACHARNOOO i 
Amontillado fino. 
Moscatel f m 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
1 1 ; BffiETO! COMPüi 
HABANA 
C 2169 alt 7d-10 
T R A J E S E S T I L O S A S T R E 
Elegantísimos modelos 
para señoras y señoritas 





Liquidamos un saldo de 
sayas de sarga azu! o ca-
simir cuadritos, a precios 
* inverosímiles. 
• X A S 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A 
C 5347 Alt 2d-24 2t-25 ¡ 
PAGITA CUATRO. j j i A R I O D B Í .A M A R I N A 
N O V I E M B R E 2 8 ^ 
TEL. A-2264. 
car tuchos m a m n m i m n ^ m m s m m m t m h , em 
"La Armiiría" • O B R Í P I A ^ S - Hahana. 
U P r e n s a 
E l señor Adrián •del Valile es 
un pacifista razonable y sencillo 
como pocos, y de convicciones 
arraigadas, no menos sencillas y 
convincentes. 
Porque sus razonamientos no 
tienen vuelta de hoja: la huma-
nidad no debiera destruirse a sí 
misma; la guerra es atentatoria 
al orden social; luego, no debiera 
haber guerras, luego lo» que hâ  
cen la guerra no son humanos o 
no merecen serlo. 
Más claro, ni el agua. Indefec-
tiblemente no 'hay •auien se atreva 
a refutar éste sencillo argiunenU. 
Pero el caso es quie aún hay 
(guerras. ¿Oómo se explica que el 
hombre sea tan inhumano? 
, Si la (proporción de las guerras 
en la historia disminuyese gra-
cuft.lmenté, creeríainos que la ci-
vilizatfión iría acabando con ellas; 
pero vemos que los adelantos de 
la ciencia hacen m&s horrible y 
numerosa la matanza de homibre!í 
y que en el siglo X I X hubo 45 
guerras internacionales, y en los 
quince años defl siglo X X ya pa-
aíin do ocho. No se ve pues, la in-
fluencia pacífica do la cultura y 
del progreso . 
¿ Cómo explí'carncs esta anoma-
lía? 
E l señor del Válle se limita a 
centarnos el cuento de unos infu-
sorios que viven dentro de una 
gota de agua. Habla uno de dllo» 
y •dice; 
"¿Quié-.i sabe al la guerra, con to-
dos sus horrores, no habrá, eldo el cas 
tjgo tremendo que se merecía nuestra 
KOta le agua, por haberse apartado 
de "Crlstomano," para subir a esxs 
"altas cimas de la imelectualidad in-
fusoria," eai que ahora se empiezan a 
rectificar ios viejos errores"' 
Confeso que, Juzgando con mi im-
perfecto criterio de hombre, inferior 
al Irfuboi jo, no llego a concebir cOmo 
pueden contribuir o.l -robustecimientu 
de le.ipiritualismo las prácticas de 
maU.rlero. Que yo sepa, ni las reses '.A 
los mitarifes dan muestras de gran 
espiri'.L'ahdad. 
Aparte de que el morir los mor-
Males del Estómago 
Causados por Acidez 
L O QUE M O E UX DISTINGUIDO 
E S P E C I A L I S T A 
Los llamados males del estómago, 
talés como indigestión, ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento de 
los casos demuestran simplemente 
que los alimentos estén fermentándo-
se en el estómago, con la consiguien-
te formación de gas y ácido. Los ga-
ees aumentan el volumen del estó-
mago, y causan esa sensación de 
llenura y opresión a que se da el 
nombre de acedía, al paso que el áci-
do irrita e inflama las delicadas pa-
redes del estómago. El mal se debe 
enteramente a la fermentación úe 
la» comidas. Tal fermentación no ts 
natural y la formación de ácido en el 
estómago no solamente no es natural 
sino que puede traer las más serias 
consecuencias si no se corrige a tiem-
po. Para corregir o evitar la fermen-
tación de los alimentos en el estóma-
go, a la vez que para neutralizar el 
ácido y volverlo innocuo, debe to-
marse una cucharadita de magnesia 
bisurada, que es en toda probabili-
dad el mejor y más eñcaz correctivo 
ouc se conoce, disuelta en un poco 
de agua fría o caliente. Esta magne-
sia debe tomarse después de cada 
comida o siempre quo se sienta ven« 
tosidad y acidez. Su efecto es el dfi 
doener la fermentaclór y neutrali-
zar la agrura o acida-s en muy oocos 
minutos. Fermentación, ventosidad y 
agrura o acidez son a la vez peligro-
sas y fáciles do evitar. Deténganse y 
prevénganse con el uso de un antási-
do eficaz como lo es la magnesia bi-
surada. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica ' del corte 
de sastrería y camisc ía. Curso eco-
llégas, 56. altos, Habaua. 
nómico. Director: R. Alonso. Vl-
::495 15 d. 
tales no es un mal (al menos pa-
ra iós qu€ creemos en la imnorta 
lidad del alma) hemos de coruside-
r&r que im la existencia y persis-
ttncia de la guerra se oeulta al-
gún misterio que los humanos no 
comprendemos todavía. Pero so 
vislumbra aligo. Los pueblos que 
progresan adquieren vigor y ten-
dencias expansivas hacia otros 
pueblos, y esos otros cuando no 
(Mimplea el deber de esforzarse 
por el trabajo y el estudio, en es-
te caso son absorbidos por el más 
inteligente y vigoroso, y menos* 
degenerado. ¿No se ve ahí una 
ley del progreso y del adelanto en 
las id|as? Miles y miles de cris-
tianos perecieron para imjpoiier el 
cristianismo que salvó millones 
de almas. Miles de espartóles mu-
nerón hüee un siglo por la inde-
pendencia de España, miles de 
cubanos sellaron con su muerte 
lu obra de la patria cubana, y pa-
ra cousegTiirlo hubieron de pro-
bar que eran tan valientes, tau 
obstinados y tan patriotas com-) 
los que los combatían. ¿No es eso 
pues una obra de selección so-
cial y de espiritualismo? ¿Se quio 
le mayor espiritualismo que sa-
c-irificar la vida en aras de una 
idea? 
Pero si el señor Adrián dtíl Va-
lle cree que las ideas de patria 
y religión son coso despreciable, 
entonces comprenderemos que uo 
nos haya entendido. 
Leemos en un colega estas re-
flexiones sobre la idea de un ter 
cer partido: 
Ese ' Tercer Partido" no significa-
ría solo "un" partido más, sino va-
rios. Vendría el cuarto tras el terce-
ro y luf,go el quinto y tantos como 
se 'e antojara a Ion jefes de grupos 
y grupltos que andan por ahí bus-
cándolo soluciones a su» prblemag. 
Y a esi exhuberancla de partido», 
—que acabarla por convertirse en 
verdaderos partidos, — nadie podría 
objetarlo nada porque si la puerta se 
abre p.ira uno lógico y justo ea que 
se abra para los demás. 
Por (se camino impremeditado y 
peligrosamente emprendido, se llega-
rlo en breve a la absoluta atomiza-
ción de las fuerzas políticas actuan-
tes en la vida públic i. Constituiría eso 
"status' una simiente de disolución 
arrojada í> los vientos en pleno cam-
po que todo lo arruinarla. 
Un partido que no pueda con-
trabalancear su fuerza con cual-
quiera de los otros y esipeeialmen-
te con el del poder, será un parti-
do muerto. 
La Regeneración, diario de Ba-
yamo, da las siguientes opiniones 
sobre el problema de la reelec-
ción : 
Nadie, nadie; ni amigos ni enemi-
gos, han logrado darse cuenta cabaJ, 
de cual es la verda.dera posición y )a 
actitud cierta del seflor Presidente de 
la República en esta cuestión tan d̂ -
batida. 
El general,— nosotros nos atreve-
moa a suponer que Interpretamos 
exactamente sus sentimientos,— no 
desea fervientemente la reelección; 
no la pretende, no la busca, no al ne-
cesita. 
Pero de eso a que él no estuviera 
dispuesto a aceptar ctra vez por nln-
Ktín concepto ni por ninguna consl-
deraciún las responsabilidades y loa 
sacrificio? del Poder: de eso a que el 
no se sintiera halagado en lo más 
hondo de sus sentUriientos de patrio-
ta si sus conciudadanos, dándole una 
prueba más de admiración, y de aca-
tamiento y demostrándole que han 
tábido apreciar y reconocer sus ele-
vadísimas virtudes reclamarán de 
r.uevo sm servicios en la presidencia 
de la República, hay mucha, muchí-
sima disUincia. 
Es Vo correcto y demuestra la 
exquisita delicadeza del Presiden-
te. La reelección si viene ha ds 
venir indicada por eü partido, sin 
la menor imposición desde arri 
ba. 
Para Todos hay 
Para la mamá, para las niñas ma-
yorcitas, oara las niñas pequeñitas, 
para los varón ̂ itos, para todos hay 
telas, adornos, trajes, abrigos, etc., 
•n "La Glorieta Cubana," San Rafael, 
número 31. 
Todo nuevo. Todo bueno. Todo 
bonito y elegante. Todo baratísimo. 
¡ O h ! ¡ C ó m o M e P i c a b a ! 
Qué largos días de torturas cons-
tantes—qué largas noches de angus-
tias terribles—comezón— prurito —-
picazón, picar constante hasta que 
me parecía deber desgarrar mi pro-
pia piel—entonces. 
Alivio inmediato—mi piel se re-
frescó, se calmó y se sanó. 
Las primeras gotas de D. D. D. 
Para Eczema pararon inmediatamen-
te la tremenda picazón:—Si—tan 
pronto que la primera gota de D D, 
D. tocó la piel inflamada, la tortu-
ra se paró. 
Desde muchos años D. D. D. es 
conocido por ser el único remedio in-
falible para la cura de las afecciones 
de la piel, pues él hace desaparecer 
los gérmenes de la enfermedad y de-
ja la piel tan clara y sana como la 
de un niño. 
A n u n c i o 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O np ve los encantos de su bella esposa, olvida 
sü amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hoga ,̂ antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
v en que la neurastenia, como el Diablo, laora la desgracia, poroue fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a se cura , en breve tiempo, con el E l ix ir Antinervioso del 
D r . Vernezobre, que nivela ios nervios, los tonifica y vuelve a la v ida del ho-
gar feliz a l esposo alejado de l a amante esposa, ciego por la neurastenia, 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B I S P 0 P N U M 
NADA COBRAMOS 
POR EL EXAMEN DE 
SUS OJOS 
V i s i t e n u e s t r o g a b i -
n e t e , d o n d e a c a b a -
m o s d e i n s t a l a r l o s 
a p a r a t o s m á s m o -
d e r n o s , y n u e s t r o s ó p t i c o s 
c a l c u l a r á n c o n t o d a e x a c -
t i t u d s u e s f u e r z o n e r v i o s o . : : : : : : : : 
" E L I M P E R T I N E N T E " 
O B I S P O , N o . 9 2 . T E L E F . A - 5 8 3 6 
La Cámara de Comercio 
acuerda dar un voló 
de gracias al señor 
Adolfo Chapie 
ESTE ALTO EMPLEADO DE LA 
SECRETARIA DE ESTADO TRA-
BAJO ACTIVAMENTE PARA QUE 
VINIERAN A CUBA LAS MER-
CANCIAS ALEMANAS DETENI 
DAS EN PUERTOS NEUTRALES. 
En la tarde de ayer viernes 26 del 
actual y. con asistencia de los seño-
res Alvaré, Villar y Maciá, Vicepresi-
dentes; Miró, Tesorero, y de los vo-
cales Arnoldson, Calbó, Heilbft. Pé-
rez, (D. Avelinc), Pri Aimd"», R->-
drisivez (D. Ped-n;, Le Bcada, 
Marparit y Morales de los Rirs, ce-
lebró su reunión ordinaria de No-
viembre esta Institución, bajo la 1 re-
sidencia del señor Carlos de Za'.do. 
Abierta la sesión a las cuatro y 
media con.el acta de la anterior, que 
fué aprobada por unanimidad, dióse 
lectura al preámbulo de la Memoria 
O. D. D. está de venta en todas lasdroguerías. Agentes especiales: Jo-
sé Sarrá, doctor Taquechel y doctorManuel Johnson. Habana. 
E M U L S I O N d e c a s t e i l s 
Cara la debilidad en reneral, evrófula y raquitismo de I01 niflM. 
PREMIADA COK MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
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H o i s i a o x a 
de l̂ s trabajos efectuados por la Di-
rectiva en 1915, resultando en igual 
forma aprobado. 
Dióse cuenta con la contestación 
que eJ señor Presidente de la Repú-
blica, dió, en 5 de Noviembre actual, 
al escrito de la Cámara, de 21 de Sep-
tiembre último, solicitando la dero-
gación o suspensión del Decreto T227. 
Y también cpnoció la junta la recien-
te disposición presidencial número 
1576, sobre la propia cuestión de la 
moneda. 
El Secretario dió cuenta a la Di-
rectiva de las gestiones últimamente 
practicadas y de los trabajos hechos 
para encauzar las reclamaciones, con 
intervención de la Secretaría de Es-
tado, de los comerciantes importado-
res para obtener un salvo conducto a 
las mercancías de su propiedad, de-
te.nidas en puertos neutrales de Eu-
ropa, por orden del Almirantazgo in 
glcs. Y a propuesta del vocal señor 
Paz Amado, que personalmente inter-
vino en estos trabajos, se acordó con-
signar en acta un voto de gracias pa-
ra el señor Jefe del Negociado de 
Información de la Secretaría de Es 
tado, señor Adolfo Chaple, que per-
sonalmente y a horas extraordinarias 
de su oficina, prestó valiosa coope-
ración a las citadas diligencias. 
También fué informada la junta, 
como en anteriores ocasiones, de las 
noticias de índole mercantil e indus-
trial que la repetida Secretaría de Es-
tado viene periódicamente enviando a 
¡a Cámara, cuyo índice de conteni-
do se destina a la publicación del Bo-
letín. 
Se dió cuenta del informe suminis-
trado a la Secretaria de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, sobre el pro-
puesto intercambio de productos con 
la República de Costa Rica, de acuer-
do con lo que a la junta anterior in-
formó la comisión nombrada al efec-
to. ' -
Asimismo dióse cuenta con las dos 
comunicaciones que la Secretaria de 
Hacienda pasara a la Cámara con 
motivo de la concesión del "quedan" 
para el despacho de las golosinas de 
NaVidád: la primera accediendo a esta 
medida en la forma usual, y la segun-
da, rectificando el plazo, del modo 
que la Corporación interesó última-
mente. 
Fué aprobada la comunicación que 
la presidencia pasó a la Administra-
ción de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, en apoyo de la Delegación 
de esta Cámara en Cárdenas, pidiendo 
peonaje para la puerta habilitada en 
los Almacenes de Pezuela, en aquella 
ciudad. 
Fueron de igual modo aprobadas 
las comunicaciones enviadas, en cum-
plimiento de acuerdos de la sesión de 
Octubre, a la Cámara de Comercio 
Oficial Española de la Habana, a U 
Juan S. Padilla, a los señores Beck 
Bros y al señor Secretario de Hacien-
da, «in apoyo de los asociados señores 
H. Upman y Ca. 
Fué leída v aprobada la comuni-
cación del señor Presidente a los se-
ñores Presidente y Secretario de la 
Conferencia Comercial Internacional 
de New York, desenvolviendo los pun 
tos del programa de dicho Concurso, 
y se ratificó al señor de Zaldo el en-
cargo de designar el Delegado de 'a 
Cámara a dicha Conferencia, oficiando 
a sus Directores oportunamente si el 
representante de ia Cámara no pu-
diese ser designado. 
La junta quedó impuesta de la fa-
vorable acogida que el señor Secre-
tario de Sanidad prestó a la petición 
de lo,, señores de la Directiva que, 
por su acuerdo, le visitaron recien-
temente con relación a un precepto 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las seis 
dejajtarde^ 
Los viveros cubanos 
han sido puestos en l i -
bertad condonándoles la 
multa impuesta 
El Jefe del Estado Mayor de la, 
Marina de Guerra Nacional, ha tras-
ladado al Secretario de Gpbernacióü 
el siguiente oerofframa: 
"Noviembre, 26 do 1915.—Jefe del 
Estado Mayor de la Marina Nacio-
ral. Crucero "Cuba" por la sin hilos. 
Llegamos aln novedad. Conferencié 
con el comandante militar de 1» pH-
za quien ha impuesto una multa de 
doscientos pesos mexicanos a cada 
vivero y pago de los gastos efectuados 
por los patrones de loa viveros y que 
tan pronto reciba aviso de estar si-
tuado el importe de la multa, los 
pondrá el libertad. El comandante 
do esta plaza por indicaciones mía1? 
Interesa del Jefe del término la con-
donación de l_a multa y la libectad de 
loa viveros. Ningün vivero tiene fuer-
za armada a bordo y todos izan pa-
bellón cubano. Por escrito y aota ad-
junta, explicamos asunto bandera me 
jicana Izada en el vivero "Julián". In 
formaré el resultado de las gestione3 
hechas cerca del comajidante militar 
del término que reside Calle Obispo. 
(1) Quovcd0, comandante. 
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, recibió ayer del 
crucero Cuba el aerograma elguietnte: 
"Crucero Cuba. Vía Crucero Patria, 
por la sin hilos.—Pinar del Río, 12 
•m.—Jefe Marina Nacional. Habana. 
Anoche, 12 m., llegó a esta Gral. 
Plamk, Comandante Militar Termino, 
con el cual conferenció, damdo por re-
sultado libertad y condonación mul-
ta. Salgo hoy 12 m. Islas Mujeres pa-
ra comunicar libertad víveres allí de-
tenidos. Ds Islas Mujeres continua-
ré viaje a esa.—Quevedo, Comandan-
te. 
Para Vivir Precavidos 
Solo se requiere en la vida para 
prolongarla indefinidamente, un po-
co de precaución, algo de cuidado, 
y evitar del mejor modo, cuando se 
pueda sin esfuerzo ni sacrificio, los 
múltiples peligros que amenazan 
constantemente al individuo. Uno de 
los graves -peligros de la vida del 
hombre es la blenorragia, grave en-
fermedad si no se le atiende debida-
mente, que se complica y que s© 
agrava, con fatales consecuencias 
muchas veces. 
Contra la blenorragia no hay mas 
que estar preparado debidamente y 
lo está quien conoce el Syrgosol, un 
gran preparado del Dr. Siegfried, de 
Suiza, que cura el mal rápidamente, 
sin privaciones para el paciente, li. 
brándolo de las múltiples complica-
clones que son muy graves y que io 
impide si previsoramente lo emplea 
después de exponerse al peligro de 
contraer el mal. 
mrMMMMJ^mfJrMmmMjrJHrMf******* 
Use la mará 
villosa esencia 
concentrada. 
L a picazón y el dolor desaparecen al 
Instante. 
LA YOL es el mismo gran remedio para las 
enfermedades de la piel, que los más re-
nombrados doctores están usando ahora 
con éxito asombroso. 
Las terribles llagas, escamosidades y 
desagradables erupciones desaparecen en 
una semana. 
Recientemente Importado por 
Dr. Ernesto Sarra, Habana 
Dr. Manuel JoUnson, Habana 
E l Negrito \mt\ 
se adapta a. cualquie- t 
y baila, con absoluta - n«e Preciso 
motivo de Incontonibie ,̂e,ldo 
el b̂ llo que so le 
las personas do respeto l ^ 
Precio: $1.75 lü.re de fi«. 
se adapte a cualquier fonó¿¿ 
Frank G . Robins Co 
Concesionarios Exclusivo 
APARTADO 9 0 0 . 
C. 63J6 alt. 
R o b o e n Agu¡|a 
A la policía denunció Manuel c 
rez, vecino de la casa calle de a 4" 
número 365, que de su exprcsanS1'5 
micilio 1c han sustraído ropas v 0" 
da, por valor de $70.00. ^ 
s l i j e i o l T p ^ 
to crimioal 
Ayer fueron procesados los ¡ndiv; 
dúos que a continuación ce ívn^ 
-Por el Juzgado de' lnTtS 
de la sección primera, Alfonso Lón. 
Díaz, en causa por lesiones gravT 
se le señalaron joo pesos para pod!' 
disfrutar de libertad provisional 
—Por el Juzgado de la sección 5.. 
gunda Agustín F. Conway, por parr; 
cidio frustradô  se le excluye Je toH 
fianza. 
Este ciudadano americano es el 
como recordarán nuestros lectores fc 
ce dos o tres días, disparó su revó! 
ver contra su esposa Inés Laudé, hi 
riéndola gravemente. 
La Laurié se halla aún en el hos-
pital de Emergencias. 
Y, por el Juzgado de la seccióa 
tercera fué procesado José Mcladi 
Arias, por alzamiento comercial, seña 
lándosele 500 pesos de fianza. 
Aquí está; sin c o n -
t a r í o s . 
ti* 
/Fusaeraaugá, Colombia, marzo 2, \\\\ 
^JDr. Becker Medeclne Co _ 
New York. -S^v 
Muy estimados señorea: 
Tengo el gusto de dirigirme a ust*. 
des para acusarles recibo de su muy 
a/tenta del año (pasado, así como tam 
.blén de la muestra de laa pastillai 
del doctor Becker para los ríñones 1 
inejiga. He tenido ocasión de prescri-
birlas a mis enfermos y me he con 
vencido que /bn una maravilla y qu» 
no tienen rivti] 
Por sus efectos terapéuticos son su 
•pCTiores a otras que gozaban de gran 
reputación. Viendo la efleacia de su 
medicina, me he hecho gran propt 
ffandista de ella. 
Éioy de Uds. muy atento s. s., 
(firmado) Dr. F. de P. Gaml)o 
¡Las pastillas del doctor Becker pi 
ra los ríñones y vejiga se venden en las 
principales boticas y droguerías; con 
toda seguridad en las de Sarrá, John 
«on, Dleckerhoff y Taquechel, d« !a 
Habana; Taquechel, de Cienfuegos; 
Dr. Francisco Qrimany, Mestre y Es' 
pinosa rde Santiago de Cuba.—Doctor 
Becker Medeclne Co.—Departament» 
DA-6, 59-61 Peari SU New York, N. 
r. 
ap. 10. 
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R . I . P . 
Primer Arjversario del falle-
cimiento de la señora 
JUANA GONZALEZ 
D E GONZALEZ 
que falleció el primero de 
Diciembre de 1914. 
Su esposa, hijos, madre, her-
manos y demás familiares, rue-
gan a sus aioistadca asistan a 
las solemnes honras que por 
el eterno descanso de su alma 
se celeb/arán en la Capilla 
Central tiel Cementerio de Co-
lón, el primero de Diciembre 
del actual, a las ocho de la ma-
ñana, lavor que agradecerán. 
Pedro González. 
lt-37 8d-28. 
l a Causa y Cura 
del Paludismo 
Gérmenes y microbios en la sangr» 
4on la causa de la penosa y peligro-
sa enfermedad llamada paludismo, 
fiebre palúdica o malaria, escalofrío 
y fiebre o calentura Intermitente, etc. 
Todas las más grandes autoridades 
médicas del mundo están de acuer-
do en que gérmenes en la sangre son 
la causa y que los gérmenes son con-
ducidos de una persona a otra por 
los mosquitos. Cuando usted recibe 
una picadura de mosquito infectado 
de paludismo, solamente unos cuan-
, tos de los diminutos gérmenes que-
dan inyectados en su sangre, pero se 
esparcen fácilmente por ia sangre 
y muy pronto se multiplican enor-
memente. La sangre, impurificada 
por el grandísimo . número de estos 
diminutos parásitos, no puede nutrir 
propiamente los diferentes órgano» 
del cuerpo y muy pronto el hígade 
f algunos otros órganos se afectan, re 
•ultando escalofrío, dolor de cabe-
ra y fiebre. SI usted ve alguna obra 
de medicina o alguna de las más re-
cientes enciclopedias, encontrará lo 
Que hemos dejado anotado acerca de 
que microbios son los causantes del 
paludismo y también encontrará qus 
la única droga que mata los gérme-
nes palúdicos conocida por la cien-
cia médica es la quinina bisurada. Es-
ta quinina es preparada especialmen-
te para este objeto y hoy en día pue-
de ser adquirida en cualquier drogue-
ría. Cuando se hace uso de quinina 
bisurada, no se requiere tomar ca-
lomel o . ningún otro purgante desa-
gradable, pues la quinina bisurada 
actúa en el Mirado y causa una sa-
ludable y fácil acción de los intesti-
nos sin dolores de estómago o náu-
seas. Cada paquete de quinina bi-
surada contiene completas instruc-
ciones para que pueda curarse usted 
mismo. 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S PARA P A S A J E R O S Y CARGA 
D E TODAS C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A I v I ^ K U E C T . C O N T . Co. 
NEPTUNO Y M O N S E R R A T E . 
Apartado 734. Teléfono A-7615. 
T;~53T5 30d-2l 
C a j a d e a h o r r o s d e l o s s o c i o s de 
C e o t r o A s t o r i a o o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Reforma del Reglamenío.- ínversion del 
conocí-
Invertir 
De orden del Sr. Pi-esideute-Di rector, se publica para 
miento de los señores Socios Sustíriptores, Depositantes a I 
Depositantes a Interés, qu€ en ]a junta general extraordinaria 
lebrada el 2 del actual se reformaron los artículos 3o. (párrafo lo-M 
ío. y 80. (párrafo 2o.) en lo que sij refiere a la especie de monê > 
debiendo leerse en los citados artículos donde dice "oro espanô  » 
"oro oficial". 
En la junta general extraordinaria reunida el lo del corrí j | 
se acordó la inversión del capital respectivo en oro español cíe ^ 
Socios Suscriptores, Depositantes a Invertir y Depositantes a 
rés, a oro oficial, al tipo de 10 lj4 por ciento de premio. 
Asimismo, en la junta general extraordinaria del 22 de estjnver. 
se acordó que los señores Socios Suscriptores, Depositantes a 
tir y Depositantes a Interés, acudan 2* la oficina de la. . ^ ¿ ¿ 5 
hacer la inversión de sus respectivos depósitos a oro ofici^ ^ ^ 
del 30 de este mies; advirtiéndoles que, ese día, por acu,er us de 
misma junta, se hará la inversión, al tipo citado, de las cue"Jlfiiclo 
todos los mencionados socios y depositantes que no haya* * t̂e. 
a invertir o trasladar sus fondos a la cuenta de Depósito sni 
ios, si desean conservarlos en oro esfpañol a su libre dispon 
Habana, 22 de Noviembre de 1915. «^-s, 
- Eduardo G Bo&rni., 
C 5350 V ^ T V 
^ £ i £ I O r X L A M A R I N A l N A ' c i n c o . 
Fncsníados oe oaber nacido, porque tomamos.... 
• a E l a i 
H A B A N E R A S 
• • • • 
p o s b o d a s e l e g a n t e s 
Tina en el Cristo. 
c; la de la señorita Carmen de 
r - oechea y Durañona, la bella y 
nr graciosa Nené Goiicoeehea, co-
llamada sociabnente con la 
^ . encantadora faaniliaridad. 
tln'rá su suerte a la de un joven 
Jiócrata. Francisco Javier de San-
fruz y MaiUén, Conde de San Juam 
^ Taruco y de Santa Cruz de Mopox. 
0er)isnuesta la nupcial ceremonia pa-
las nueve de la noche del jueves 
Íí/Wimo, será el padrino un caballe-
de tan alto rango social como el 
¡Lre de la novia, señor Fermín A. 
5¿ Goiooechoa, Senador de U Repú-
bl̂ 1Cfá madrtna, la distinguida señora 
tvnoranza Malllén viuda de Sania) 
¡niz amantísima madre del novio. 
Designados están para testigos por 
nartc de la linda fiancéc su señor 
\ don Juan de Goicocchea, y quie-
1M como los distinguidos caballeros 
Pablo G. Meadoza y Luis de Cárde-
nas, también están unidos a ella por 
•dncjloa de parentesco. 
Y los señores Pedro Morales Santa 
Cruz. Luis Azcárate Fesser y Juan 
Valeárcel, como testigos del novio. 
Para e:ía boda, de la que prometo 
¿ar nuevos e interesantes pormeno-
re?, se ha hecho una invitación esco-
gidísimo-
La otra boda es en ol Angel. 
. Boda de la lindísima Rosita Cada-
val y el joven y distinguido ingeniero 
Eugenio Rayneri. 
Tendrá celebración ol segundo sá-
bado de Diciembre en . la iglesia del 
Samto Angel y también, como la an-
terior, a las nueve de la noche. 
Actuarán como padrinos la dama 
tan distinguida Serafina Cadaval viu-
da de Alfonso y el respetable padre 
del novio, iseñor Eugenio Rayneri, 
catedrático de la Escuela de Ingenie-
ros. 
Cmatro los testigos por parte de la 
señorita Cadaval serán el doctor Ar-
turo Bosque, el licenciado José Ge-
naro Sánchez y los señores José Per-
piñán y Mauricio López Aldazábal. 
Y, por el novio, el señor Secreta-
rio de Obras Públicas, coronel José 
R. Villalón, el doctor Francisco Ray-
neri y el general Alberto Nodarse. 
Después, y tras corta estancia en 
el poético Campoamor, saldrán Rosi-
ta y Eugenio rumbo a Nueva York en 
viajo de novios para instalarse a su 
regreso en el Vedado. 
Un chalet precioso que acaba de 
construir el novio en la calle de Ba-
ños entre Quinta y Calzada. 
Estará bellamente alhajado. 
A la Casa Borbolla, y para la cham-
bre de los novios, fué encargado todo 
el mobiliario. 
Que es finísimo. 
'GRAN TEATRO GAMPOAMOR" 
HOY DOMINGO 
Gran matinée a las 2 Vi 
" L A T E M P E S T A D " 
Por la señora Luró, Josefina Ro-
dríguez, María Navarro, Luis More, 
no, Rafael Díaz, Garda Romero y 
Paco Meana. 
Por la nochfa cuatro tandas. 
Primera tanda Vermouth a las T'^. 
LOS C A D E T E S D E L A R E I N A 
Por Amparo Romo, Moreno y par-
tes principales de la Compañía. 
(Segunda tarda a las 8"^) 
"POCA P E N A " 
Por Amparo Saus, Pepita Alease, 
Rafael Díaz y Part'-s principales de la 
Compañía. 
Torcera tanda (a las 9Vi) 
" E L DUO D E L A A F R I C A N A " 
Por Amparo Romo, García Rome-
ro y Paco Meana. 
Cuarta tanda a las 10 Vi 
" S A N G R E MOZA" 
Por Amparo Saus, JosHfna Rodri. 
guez, M. Nombella, Rafael Díaz y par 
tes principales de la compañía. 
En esta obra canta el pregón de la 
litera la primera tiple Amparo Romo. 
E l lunes ' streno 
" L A COCINA" 
• 
Notas p e r s o n a l e s 
D. F R A N C I S C O DIAZ. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor Francisco Díaz, acreditado 
comerciante de Matanzas, que vino a 
la Habana en viaje de compras. 
E l señor Díaz regresará pronto a 
la bella ciudad del Yumurí. 
Hacen bien los médicos 
En el Cine Olympic. 
La velada semanal, la del periódico 
O Porvenir, no desmereció anoche de 
las anteriores en punto a lucimiento, 
animación y concurrencia. 
¡Cuántas -deliciosas figuritas! 
María y Paulina Campos, Mercedes 
Valdes Chacón, Rebeca Mañas, Ana 
María Maciá, Olimpia Goizueta, Lo-
reiua Fernández, Herda Ferhmann, 
Elvira Maruri, María Vidal, Grace 
Pantin, Ofelia Toscano, Alicia Llite-
ras, Mercy y Amalita Castañeda, Ri-
tl María Gómez Colón, Ulda Mañas, 
Rosita Cuéllar, Raquel Ramírez, 
Merceditas González, Margot y Con-
chita Martínez, Turceliuda Mañas y 
Marlíta de Cárdenas. 
Lolita Montalvo y Saladrigas, Tu-
lita Bosque, María Antonia Alonso y 
María Montalvo. 
Una encantadora trinidad' formada 
por Graziella Miranda, Lillian Vieites 
y Carmen Pilar Moraleí 
Y, para cerrar bellamente la rela-
ción, María Elena Martínez Pedro. 
Lindísima! 
En la pantalla cinematográfica del 
Cine Olympic se dió a conocer el re-
sultado 'del sexto escrutinio del cer-
tamen de la simpática revista E l Por-
venir quedando en los ocho primeros 
puestos Josefina Alfonso, América 
Núñez, Ana María Maciá, Vicentica 
Barraqué, Victoria Eugenia Necoe-
diea, Graziella Miranda, Tulita Bos-
<!W y María Antonia Alonso. 
Se deslizó la velada entre exhibi-
cioneí de películas, números de con-
certó y los acertijos de rigor. 
Correspondieron los premios de és-
tos a Ana María Maciá, Rabeca Ma-
fias, Tulita Bosque y la encantadora 
Li'iian Vieites. 
Premios muy bonitos todos. 
Exposición de 
T R A J J & S 
^tilo sastre y toda clase de con-
''ccionos para señoras, últimas 
Novedades. 
„ . E L E N C A N T O 
G ALIAN O Y S. R A F A E L . 
Está de cuidado un amigo. 
Y amigo tan bueno, y de todos tan 
querido en esta redacción, como don 
Manuel Hierro y Mármol. 
Un viejo mal, recrudeciéndose con 
la temperatura reinante, lo tiene pos-
trado desde anteayer en su residencia 
del Paseo de Carlos I I I . 
Todos los recursos de la ciencia 
y todos los cuidados de una familia 
amantísima se emplean en estos mo-
mentos por devolver la salud al ex-
celente y muy querido caballero. 
Por que esto se vea realizado hago 
desde aquí los más fervientes votos. 
De mano en mano.. . 
Así andaba ayer, por calles y ofici-
nas, en los teatros, en los clubs, en 
las tiendas, por toda la Habana, el 
número de Gráfioo dedicado al auto-
móvil. 
Los elogios en honor de Massaguer 
y su periódico se repetían incesan-
ites. 
Una edición magnifica. 
De las más amenas, más bonitas y 
más completas que se han hecho de 
•Gráfico desde la fundación de la in-
dispensable revista de lo." sábados. 
Enhorabuena! 
Falcón. 
Mañana, y en el Conservatorio de 
su nombre, dará el eminente planista 
un recital ajustado a uin selecto e in-
teresante programa. 
Contiene algunas de las obras más 
notables de la literatura del piano, 
entre otras, Islamey, de Balakirew, 
cuyas inmensas dificultades de ejecu-
(PASA A L A S I E T E . ) 
" L a Z a r z u e l a " 
Siempre procurando presentar lo 
más nuevo y de más novedad, que 
se produce en los principales centros 
fabriles del mundo. Encajes, cintas, 
adornos. 
Sombreros y fantasías. 
Neptuno y Campanario. 
Un médico do loa Estados Unidos 
ha "puesto aobre el tapete" un gran 
problema... 
Los médicos cubanos estudian el 
asunto, pero no cesan de repetir que 
para salvar a muchos niños de la 
imperfección y la muerte, basta ali-
mentarlos con la kche de vaca pre-
parada con los •japelillos de Hita. Así 
preparada la leche de vaca es muy 
difrostiva y asimilable y con ella se 
crían los niños sanos, bien formados, 
fuertes, contentas. ;Es la piejor lac-
tancia! 
Venta: drogue.'ra3 y farmacias. 
O í O T í T c a s á 
ARSENAL 30 
D E T E N C I O N D E DOS 
C O M P L I C E S 
Los agentes Alfonso L . Fors y Pe. 
dro Iduarto, de la policia Judicial, ?.n 
el curso de las investigaciones que 
han venido practicando con motivo 
del delito de robo, cometido en la 
noche del cuatro del corriente, en la 
casa Arsenal número treinta, domi-
cilio de la señora Maria Denis, pro-
cedieron a la detención de Leonel 
Cruz y Armtrong, vecino de Aguila 
número doscientos treinta y ocho, 
bajos, y Carlo^ Cruz y Armstrong, 
vecino del mismo domilio. 
Tal detención obedece al hecho de 
haber podido comprobar los agentes, 
la participación directa de los mis-
mos, en el hecho que se investiga; así 
como que Leonel Cruz y Armstrontí, 
que es individuo de pésima conducta 
y antecedentes penales conocidos, ha. 
oia sido amigo íntimo de la perjudi-
cada, señora María Denis, conocía la 
existencia de las prendas que poseía 
dicha señora y fué visto por ésta, po-
cos días antes del hecho, por los al-
rededores de su casa. 
Y que la noche del hecho y a la 
hora en que se realizaba el mismo, 
Leonel Cruz y Armstfong, y Carlos, 
que es igualmente, de mala conducta, 
se encontraban en la calle de Arsenal, 
frente a la rasa robada y allí se reu-
nieron con los procesados Pedro Gon 
zález García (a) "Perico el Bobo", 
Eleuíerio Castillo Toledo (a) " E l Chi 
no" y Ricardo Trizar y 2aldo, a cuyos 
individuos señalaron los hermanos 
Cruz, la casa en que habían de come 
ter el robo. 
A n u n c i o 
^ /ADIA- , 
San Lázaro 159 
E s u n a 
L I C U A L A U R A N 
l a p a l m a d e s a l ó n m á s e l e -
g a n t e ; e s t á d e u l t i m á m o d a . 
E n L A D I A M E L A , el jardín de las 
palmas preciosas, de los bouquets para novias, de 
las o r q u í d e a s , de los ramos de rosas de tallo largo, 
de las enredaderas, se atiende preferentemente a l cultivo 
a - ' L i c ú a l a G r a n d i s " , la reina de las palmas 
admirada por su elegancia y por su belleza. 
í n "La Diamela", 2 3 y / , F e d a d o , Te l é fono 
¡ fe 
rio anotamos a los señores Laborde/ 
Méndez Capote y Ramírez Tovar, su-/ 
pervivientes de aquella triste fecha, y 
Además del señor Obispo ya rnen-»' 
cíonado se encontraba el Padre Pro-
visor del Obispado, el Dean de la Ca-
tedral y el capellán del Cementerio^ 
Asistió casi todo el Claustro Uni-
versitario con el . Rector interino se-
ñor Lendiáo,; el Subsecretario de 
Instrucción Pública señor Vidaurreta; 
el Director y profesores del Instituto 
y Escuela de Artes y Oficios; repre-
sentaciones del cuerpo de Bombaros, 
de la Policía y de la Academia Mili-
tar y otras muchas más. 
E L 27 D E N O V I E M B R E E N 
S A N T A C L A R A 
Santa Clara, Noviembre 27. A lat 
II a. m. 
Las honras fúnebres organizadas 
por los estudiantes del Instituto en 
la parroquia mayor a los compañeros 
del 71, resultaron muy solemnes y 
concurridas. Predicó el P. Jiménez 
Rojo, cura de Sagua, oficiando el P. 
Tudut* y ayudándole los P. P. Justó 
y Vicente al triste acto. Asistió el 
Claustro con el Dr. Jover, los coletrios 
y muchas damas. Un túmulo muy 
hermoso, se levantó. Asistió la banda 
municipal. 
Alvarez. 
El 27 de Noviembre 
Con la solemnidad acostumbiada, 
se conmemoró ayer el fusilamiento de 
los estudiantes de medicina en 187'. 
E N E L P A R Q U E D E L A P U N T A 
A las ocho y media de la mañana 
empezaron a llegar al Parque de la 
Punta comisiones de escolares, per-
tenecientes a las escuelas pública?., 
portando ramos de flores y coronas 
que iban depositando al pie de la lá-
pida conmemorativa, sita en dicho Itt" 
gar, la que había sido engalanada por 
la sección de calles y paaques. 
E L DR. D E L F I N 
Asistió al acto el doctor Delfín, lle-
vando un grupo de 60 niños, pobres 
en su mayoría huérfanos, de los re-
cluidos en su granja de Lawton, en 
la Víbora los que llevaban dos ban-
deras cubana?. 
L O S B O Y S S C O U T S 
Dirigidos por el señor Oscar Ugar-
te, asistieron los Boys Scouts, acom-
bados de la Banda Municipal y de al. 
gunos colegios. 
Al pie de la lápida depositaron una 
corona de flores naturales, y nume 
rosos ramos; en correcta formación 
se mantuvieron mientras los escola-
res desfilaban ante la lápida, deposi-
tando sus ofrendas. Cuando llegó su 
turno, uno de ellos recitó una her-
mosa poesía alusiva al acto, desfilan-
do más tarde previo iilgunos ejeici-
clos que fueron muv celebrados por 
el público. 
L A B A N D E R A 
A las nueve de la mañana el gene-
ral Frcyre de Andrade, Alcalde Mu. 
nic.ipal, izó la bandera en el asta de 
honor, mientras la banda de Artille-
ría ejecutaba el himno nacional 
Momentos después el señor Freyre 
dirigió la palabra al público, desde 
la tribuna al efecto preparada, rese-
ñando la importancia que tienen en 
los pueblos los actos públicos que se 
realizan en honor de los héroes y 
mártires de sus libertades. 
Dedicó un sentido recuerdo a I03 
jóvenes estudiante,, caídos en el 71 ó 
invocó el perdón para los hombres 
que llevados de la ceguedad engen-
drada por las pasiones, cometen la-
mentables errores, cuyas consecuen-
cias sufren siempre almas inocentes; 
errores funestos que se lloran con lá-
grimas de sangre y que cuando la 
calma serena los espíritus, desearan 
borrar los mismos que los cometen 
en sus momentos de ciega cólera. 
Le siguió el señar Ugarte, Eduar-
do Cardona,- Francisco M. González, 
Saturnino Escolo Carrión y el doctor 
Juan R. O'Farril, que hizo el resumen 
rogando a la juventud escolar que gra 
ve en sus cerebros las máximas de 
la enseñanza que sus mentores los 
inculcan, y que todos los años acu-
dan a la conmemoración del 27 
de Noviembre, a rendir un tributo 
piadoso por los que un día supieron 
caer dignamente, recordando también 
a su gran defensor, aquel noble mi-
litar español, el capitán Capdevíla que 
no dudó un momento en exponer su 
vida a las iras de las turbas, para 
salvar las vídas de los inocentes, y 
evitar una afrenta a su querida pa-
tria; se recordó también al doctor 
Valdés Dcininguez, a quien se debe 
la rehabilitación de los estudiantes, 
cuyo nombre va unido al de sus com 
pañeros «de infortunio. 
E N E L C E M E N T E R I O 
Desde las primeras horas de la 
mañana los . estudiantes montaron 
guardia de honor en el panteón que 
en el cementerio guarda los restos de 
su^ compañeros. 
Numerosas coronas de biscuit y fio* 
res naturales, fueron depositadas en 
el mausoleo, ofrendadas por las dis-
tintas facultades de la Universidad y 
del instituto, por la Escuela de Ar-
tes y Oficios y otros centros Docen-
tes y corporaciones oficíales. 
E N L A C A P I L L A 
E n la capilla central del cemen-
terio^se levantó un severo túmulo an-
te el que se celebraron solemnes hon-
ras fúnebres, por el eterno descansa 
de los estudiants inmolados. 
Terminados los sagrados oficios en 
la capilla, todc^ ios concurrentes se 
dirigieron al mausoleo, donde el se-
ñor Obispo cantó un responso. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
hicieron uso de la palabra varios es-
tudiantes de las distintas 'facultades 
allí presentes. 
Entre les concurrentes al cemente-
LA \im. CHIC A PARIS 
L a m-ls solicitada de todas las re-t 
vistas de modas. ¡ 
E l número de No^iemore t̂ ufe tra<¡ 
preciosos modelos de toilettes pará 
invierno, se encuentra a la ve^ta etí 
bu agencia. 
LAS MODAS Dfi PARTS 
Librería rió José Albela 
Bolasconín, 32-B. 
También ha llegado el m'une-ro d¿ 
sombreros de la Femme Chio, cor 
modelos eleijantísimos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por teléfono A-5893. 
NO LO L E A N 
¡Es completamente inútil si están 
seguros de poseer la salud, si todoii 
los engranajes de su organismo fun-, 
cionain como es debido. Pero si aún 
cuando no estén realmente enfermos, 
resienten cansancios, pereza muscu. 
lar, cierta inapetencia, tendencia a 
dormirse, sepan que su sangre nece-
sita rehacerse y fortificarse, y tomen 
pues Hierro Bravals en gotas con-< 
centradas. 
S r l l D S DE O i e R A 
de Bélgica, Rusia, Marruecos, Bos. 
nía, Hungría. Francia. Monaco, Aus, 
tria, 21 distintos por 1 dollah. Mai», 
do magníficos sellos con gran reba< 
ji» a escoger a quien los pida. TartL< 
bien mando gratis a quien lo pida; 
la revists de los Filatelistas qu« 
contiene 56 páginas. 
Béla S Z E K U L A , Lucerna, Suizar 
Europa. 
Robes & Chapeairc 
G'Bellly, 83. Tel. A-29IÍ 
¿Queréis tomar buen choco-
^ y adquirir objetos de ^ran 
¡¡Jlor? Pedid el clase " A " de 
^ S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vead6 en t o d ^ partes 
Cuaudo su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio. 
Telf . A-8848. 
L O S A U X I L I A R E S D E L A V I S T A 
Solamente después d© un exa-
men muy minucioso y por perso-
na muy experta se puede estar 
seguro de los cristales que se ne-
cesitan. 
" U GMA DE 
55 
Garantiza la perfección de sus 
trabajos y contando con personal 
técnico do reconocida pericia ofre-
cemos a todos nuestros favorece-
dores la mayor seguridad y exac-
titud con toda \» rapidez posible. 
" L A G A F I T A D E O R O " 
E s , s in duda a l g u n a , l a C a s a de O p t i c a 
de m a y o r g a r a n t í a de toda l a R e p ú b l i c a 
O ' R E I L L Y . N U M . 116 , E S Q U I N A A B E R N A Z A . 
¿Ha probado Usted la 
mantequilla 
" L A P A S T O R A " ? 
E s la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable1 no se pone rancia. Se 
vende en latas de 4 libras y ^ libra. 
DEPOSITO P R I N C I P A L 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A.2550. 
L A U L T I M A M O D A D E L 
M U N D O E L E G A N T E 
MENSAJERA DE AMOR 
ES-LA ESENCIA PREDILECTA QUE 
DELEITA.-MODA DE PARIS 
IM P O RTADORESj 
Q Ü A N G S A N G L I O 
A G U I L A , I3A.-HABANA 
R . I . P . 
Francisco L . del Valle 
e I z n a g a 
E l l u n e s , 2 9 d e N o v i e m b r e , 
a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o , s e 
c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e -
b r e s e n l a I g l e s i a d e B e l é n , a l a s 
8 y 3 0 a . m . 
S u v i u d a e h i j o s i n v i t a n a s u s 
a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
10 t 19 ¿8466 29-n 
« 1 0 7 5 
ÜOri EQVTPO C M I E T Q 
ADRANQVE Y A L W B M X ) 
E l É C T P Í G O á 
V l 5 I T í : A l V K T 2 / V E X P O 
s i c i ó N O P i m o m o G o 
S E N L O P E J 
€ r C O . 
T A U E R ke r e e a e a c i o n e s 
6 A L 1 A N 0 4 5 A P T D 0 2 3 6 1 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
T I, • ^il 111 il '171 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , M A T I N E E . H O Y 
E V A 
P o r l a e m i n e n t e c a n -
t a n t e 
M A R I A M A R C O . 
P o r l a n o c h e , " E V A " 
San 






PAYRET.—Hoy, en matinée y fun-
ción nocturna. B3 proyectará la her-
mosa cinta de Santos y Artigas, ti-
tulada "La Máníjftía o la Mujer cu-
Ibana". . 
L a película .na obtenido un éxito 
espléndido y promete recorrer Iriun-
íante toda da República. 
Por la nociie, ur primera tanda, se 
proyectará la intortsante película " E l 
correo de gabinete". 
Pronto, "Diana la Fascinadora". 
CAMPOAMOK.—En matinée, "Iva 
Tempestad", y por la noche, "L,os 
Cadetes de la Reina", "Poca Pena", 
" E l dúo de la africana' y "Sangre 
moza". 
MARTI. — E n función diurna, 
"Eva", creación üe María Marco. Por 
'â  noche, a las oenu, "Los campesi-
nos" y, en segunda tanda, (doble) 
'•íCva". 
VOTrAIJDAD.¡i«S.—Matinée en dos 
.-.n.es. E n ta primera películas, 
^ Gioconda y Juliano, acompañado 
'Tío Cirilo" para hacer reír a la 
o menuda. En la segunda la ad-
"j-able cantadora de aires españolas 
•Mus Granada. 
J . L Y O N 
Do la Facultad de París 
I >ipeciallBta en la curación radldl 
'lis hemorroides, sin dolor, ni em-
•o de anestésico, pudiendo el pa-
etite cominuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlas. 
Ncptuno, l'JS (altos.) entre Belas» 
coaln v Lucena 
C.4C77 IN. 1» oeU 
Por la noche, tríM tandas con cintas 
y los cinco números de variedades 
con que cuenta el popular teatro de 
Monserrate. 
COMEDIA.—A ;as dos y media de 
la tarde, la gracicsa comedia "Tor-
tosa y Soler". A las ocho y media de 
la noche, cintas cinematográficas y 
la interesante y aplaudida comedia 
"Genio y Figura" 
ALíHAJIBKA.—"El niño perdido" y 
"Se acabaron los hombres". En mati-
née. Por la noche, " E l niño perdido", 
"Se acabaron los hombres" y "La mu-
lata de la bulla". 
PUBILLONES.—Nos avisa el afor-
tunado empresario que ha firmado un 
contrato con Marcelino Martínez, 
propietario de ia acreditada juguete-
ría " E l Bosque de Bolonia", para el 
suministro de juguetes durante la 
temporada. E l Sr. Martínez, que llegó 
ayer de Nueva York, anuncia a su 
vez que ya tiene separado un esplén-
dido lote para la rrimera matinée. 
Los niños están do enhorabuena. 
M EVA I N G L A T E R R A —Hoy. do-
mingo, gran matinée, extraordinaria, 
dedicada a los niños, que serán obse-
quiados con preciosos juguetes y 
"Max y las Tulipas". 'Información 
gráfica de la guerra Europea". Por la 
noche, tres tandas. 
cabo las funciones anunciadas ayer 
<n la Arena Colóu. 
Durante la inutinée, al igual que 
por la noche, se notó extraordinaria 
animación en las taquillas de la mu-
tua, y se dieron muchos partidos y 
quinielas interesantísimas. 
Anoche hubo sic<e quinielas y tres 
partidos duplos, resultando todos de 
vivo interés. 
Hoy, domingo, se efectuarán tam-
bién dos magníficas funciones, dando 
comienzo la matinée a as tres y me-
dia en punto. 
Unico isgitímo onrj de uva 
FOHXOS.—Xo ; 
programa de hoy. 
ha recibido el 
LARA.—No se ha, recibido el pro-
grama de hov. 
PRADO.—No se ha recibido el pro-
grama de noy. 
MAXIM.—"Un Max apócrifo", j 
"Maximino combate la ociosidad", 
ambas cómicas, en primera tanda.. 
" E l drama del Cerro de Guis", en 
la segunda. 
E n tercera, doble, "La tormenta o 
la novela de un grumete". 
ARENA COLON.—Ante concurren-
cia bastante numerosa se llevaron a 
n í a 
1 H O Y ! D O M I N G O , 2 8 ¡ I H I O Y ! 
A L A S 8 E N P U N T O 
D E U D A D E L P A S A D O 
A L A S 9 E N P U N T O 
L a B I B L I A ó E l nuevo R O C A M B O L E 
L U N E S Y M A R T E S P R O X I M O S 
G R A N D E S E S T R E N O S 
E l T E S O R O D E L O Ü Z A T y E l C O R R E O 
D E G A B I N E T E . 
CASA Q U E M A D A 
Según noticia telegráfica recibida 
ayer en el departamento, citado, en 
la tarde del 26 se quemó totalmente, 
la casa de vivienda del señor José Pé-
rez Monterrey, vecino del barrio Nf.r 
te en San Tuan y Martínez. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n los momentos en que trabajaba 
en la construcción de un chalet, en 
una finca cerca de Managua, se des-
prendió uno de los tablones causando 
una herida de pronóstico menos gra-
ve al señor Antonio García. 
L a casa en construcción pertenece 
al coronel Iribarren. 
H E R I D O D E U N B A L A Z O 
E n los portales de la farmacia del 
señor Gallol, en Artemisa, fué hen Jo 
de un balazo el moreno Angel Calde-
rín, por el de .«u clase Aracclio Her-
nández, quien fué detenido.' 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
E n reyerta habida en el barrio oes 
te de Morón, entre los blancos cuba-
nos Casimiro Quiñones Hernánde/ y 
Juan Bautista Mostano y Montano, 
resultaren ambos heritlos de machete. 
H E R I D O E N L A C A B E Z A 
En el centra! "Perseverancia" en 
Real Campiña, fue herido de un tiro 
en la cabeza, el moreno Flores Del-
gado, por el mestizo Eulogio Co-
rrea. 
'1 
1 0 0 0 
N O V I E M B R E J ^ D g 
A S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que a n u n c i a b ien s u negocio, 
' a u m e n t a n cons iderablemente . 
E n t r e los medios a n u n c i a d o r e s de m a y o r e f e c t i v i d a d y re su l tado , n i n g u n o 
c o m o l T p c r i ó d i c o , p o r q u e v a a tocios los hogares , a todos los comercios y a todos 
los c i r c u i o s , a v i s a n d o a d i a r i o l a ex i s t enc ia de u n negocio o de u n a r t i c u l o . 
P a r a c a l c u l a r e l n ú m e r o de lectores que t i enen los p e r i ó d i c o s de C u b a , 
b a s t a m u l t i p l i c a r p o r seis eJ monto de sus t i r a d a s . E s e seis r e p r e s e n t a los q u e 
leen e r a t i s los que n u n c a se h a n suscr ipto a p e r i ó d i c o a lguno , que p o r costumbre 
no los c o m p r a n , p e r o que leen en e l cafe, lo p i d e n a l vec ino m á s p r ó x i m o o 
a l d u e ñ o de l a t i e n d a m á s c e r c a n a . H a s t a los que no s a b e n l e e r 
se e n t e r a n de lo que se p u b l i c a en los p e r i ó d i c o s p o r q u e p r o 
c u r a n que a l g u i e n les l e a l a s n o t i c i a s y los anuncios^ 
L a c i f r a de lectores, es e n o r m e ; a todos 
el los l 'ega e l comerc iante que sabe a n u n c i a r . 
E L " E X C E L S I O R -
N A S " . - S A U E R O N vV¿ "At* 
O R L E A N S . ^ 
Ettos dos vapores am»* 
herou ayer ta*de rpa/ra 
con carga y pasajeros 
E n el primepo fueron ^ 
4.000 huacales de frutas 
E l segundo lleva el't** 
Panamá y 20 pasajeros ^ 0 4 
Habana. a^ <i6 j* 
E L "MIAMI". — D n » . 
A M E R I C A ^ O . - E L B R ^ C o 
F E R N A N D E Z . K- fi*N>r¡g 
O n carga, correo y 34 
l legó ayer tarde de Kev W ? * * ^ 
por americamo "MiamT" 1 el \? 
llegaron: ' en el * 
E l presidente de la ^ 
Ciencias, doctor Juan'¿¿J6111^ ^ 
nández y el señor Luis Piñó?8 Per-
meciente a la firma comerciad 
nández y Pmon, e hij^ Her. 
célebre oculista que 1a â vwí Co 4*1 
E l Secretarlo de la L e ^ f t 
ricana, doctor G. Stewart p, 
general de la Ward Llne Mr 
H . Smith y loa señores U l a r i llia!l1 
Fontela y Jorge B. Sánchez C-
Además, Ulegaron cuatro ^ 
para 'las próximas carreras del n 
tal Park, qu^ fueron g - ^ ^ 
por la casa consignataria del M 0̂8 
E L C O R R E O D E MEJlcn 
E l lunes l legará de Tampioo v 
racruz y Progreso, el vapo- m'-;*-
de la Ward1 Line con carga ^ 
y pasaje para la Habana y d'e?1̂ 1 
sito para New York. T^ 
E l que combina con este buen,» 
Morro Castle, que viene de New Y i1 
para seguir a Méjico, se espera en!? 
hoy al medio día, por haber adel 
tado un día su salida de New \ \ 
conforme y a hemos dicho *• 
V I E N E E L "BUENOS* AIRES" 
Anoche debe haber salido de V 
racruz para la Habana el vapor d!" 
rreo español Buenos Aires, que £" 
gará el día 30 para seguir viaje 
" G r & n T e a t r o " F a u s t o " 
Exito no superado por ningún ot 
espectáculo obtuvo anoche este cona 
rrido coliseo, la grandiosa cinta «r 
dama de Ifl« Camelias, tuvo la virtu? 
de rebosar palcos y lunetas. 
Lucía precioso. 
Para hoy anuncid el programa dos 
estrenos, " L a dicha que mata," nn! 
ocupa las ta.ndas segunda y cuarta 7 
"lia alquería de los sauces," que ^ 
en primera y tercera. 
Para mañana "La cita terrible," y 
para el miércoles, día de gala, '•i, 
copa envenenada." ' 
O*5 
te 
A t r a y e n d o a i o s h o m b r e s 
Se ve frecuentemente que en pa-
seos y fiestas, al paso de una muj^r 
todos los hombres se vuelven y ia 
contemplan encantados, atraídos y 
sugestionados por su belleza y her-
mosura. E l caso se repite tantas 
veces, cuantas pase por donde quie-
ra una mujer que haya tomado como 
reconstituyentes las pildoras del Dr 
Vernezobre. 
No hay reconstituyente femenino 
más eficaz, salud, fuerza, vigor, her-
mosura y distinción dan las pildoras 
del Dr. Vernezobre que se venden en 
su depósito neptuno 91 y en todas 
las boticas. Las mujeres las prefie. 
ren por lo fácil que se toman. 
N C I N H I 2 A " , N U E V A E i M P R E S A , P R A D O . 97. 
Hoy Domingo, 28, G R A N M A T I N E E , con 300 regados de juguetes para los niños. En la matinée y por 
!.t noche se exhibirá la sensacional película, de gran efecto y patriotismo, titulada: "LA E S C U A D R A RUSA 
í'OMííARDENANDO L A C I U D A D D E VARNA", donde se v* de una manera clara cómo salen de esos gran-
dos barcos granadas y las ametralladoras y haciendo fuego por babor, estribor, popa y proa. También se 
exhibirán en la matinée y por la noche las magníficas cintas, " L A L U C H A E N T R E E L C A P I T A L Y E L 
T R A B A J O * " L A C A S A M I S T E R I O S A " y la cinta de gran mérito, de asunto policíaco, "LOS C A B A L L E -
ROS D E L A C O R B A T A N E G R A . " Mañana, lunes, gran E S T R E N O , " L A V I U D A A L E G R E " . Entrada y asieu-
to 10 centavos. L a E S C U A D R A R U S A S E E X H I B I R A E N L A S E G U N D A Y C U A R T A TANDA. 
2S528 28 n 
E l P U E R T O A Y t R 
T A R D E 
S A L I O E L S A R A T O G A . — M I E L Y 
AZUCAR.—DIPLOMATICO CHI-
NO. \ 
Directo para New York, ayer tar-
de salió el vapor Saratoga, de la 
Ward Line, llevando carga y 60 pa-
sajeros, entre los que iban: 
E l Secretario de la Legación China; 
en la Habana, Sr. Ching Whon Tung. I 
E l Canciller del Consulado de Cu-I 
ba en New York, señor Vicente Ma-
chado. 
Los estudiantes Alberto Díaz, Fer-
nando Arozarena, José Venep-ns »• 
Luis Rodríguez; la señorita Teresa 
M. Golfín, el empleado señor Ricar-
do C. García, el comerciante chino se-
ñor Cuang Kog, el inglés August 
Scott y los señores Rodolfo P. Aran-
go, René Andrade y otros. 
Entre la carga, lleva el Saratoga 
8.í)50 sacos de azúcar y 200 barriles 
de miel. 
Pistos últimos son con desunt) a 
Burdeos, con trasbordo en New York. 
E L 'HAVANA" Y E L "METAPAN". 
V I E N E N D E N E W \'ORK. 
Estos dos vapotes americanos han 
s'a'Mdo ayer de New York directa-
monto para la Habana, con carg^i y 
vasaje. 
E l primer}, o n 2.600 toneladas de 
caiga, Ilegr.vá e¡ martes por la tar-
de y el tt-KPisdc el miércoles por la 
riwñawa. 
E l "Metapan" trae '703 toneladas 
á( carga v 3 ' p«sajeiÍ08 píira la Ha-
bí na y otros de tránsito para Pana-
m á y Costa Rica. 
E L "MONT P E L V O U X " 
Este vapor francés ha sido despa-
chado para New Orleans con el resto 
de la carga que trajo de Marsella 
y alguna más de la Habana. 
H O Y L L E G A E L " M E X I C O " 
Según aerograma recibido ayer tar-
de, hoy por la mañana entrará en 
puerto el vapor francés "México", 
que trae carga y pasaje y salió el 
día 10 del puerto de Vigo, último de 
sus escalas. 
5.000 T E R C I O S P A R A H O L A N D A 
Cuando descargue el vapor holan-
dés "Poeldijk", que llegó ayei; como 
ya dijimos, tomará en este puerto 
unos 5.000 tercios de tabaco para Ro-
tterdam, consignados a ñrmas neu-
trales del territorio holandés. 
H O Y S A L E E L " C A R O L I N E " . — 
R E E M B A R C A D O S . 
Hoy saldrá para Saint Nazalre y 
escalas en el Norte de España, el va-
por correo francés "Caroline", que 
llevará carga y pasaje. 
E n dicho buque serán embarcadas 
varias partidas de tabaco y ron para 
Francia 
Como reembarcados irán en él los 
inmigrantes Manuel Malvldo y José 
Fernández Iglesias, por padecer de 
tracoma. 
16 C A B A L L O S MAS 
E n el ferry boat llegaron ayer de 
Key West 16 caballos más para las 
carreras de Marianao. 
CINCO D E S E R T O R E S 
E n el "Olivette" han sido reem-
barcados para los Estados Unidos co-
mo tripulantes desertores del vapor 
americano "Esperanza", todos de na-
cionalidad alemana, 
OTROS R E E M B A R C A D O S 
También se ha decretado el reem-
barque de los tracomatosos Francis-
co Carrascosa y Francisco Pretel, 
que llegaron el 20 de Octubre en el 
vapor "Bailmes", de PiniUos. 
¡ N O D U D E S 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la pipara de tu raes. 
Esto me dijo el senor DE 
ROSA y se ha cumplido 1 
Desdo que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y ta 
también lo serás si usas la taya. 
¿CUALES TU P1EDR1? 
Lea el T R A T A D O D E LAS 
P I E D R A S D E L O S MESES 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfuegoe. J O Y E R I A "EL 
T I E M P O " y pídale el mencio-
nado librito, que te será en* 
vlado gratis. 
28052 üt 22-d 
V U L C A N I Z A C I O N E S 
I N V I S I B L E S , S I N C O M P E T E N C I A 
C A M A R A S C U B I E R T A S , C O N G A R A N T I A 
No tire sus gomas rotas hasta co nsultamos gratis, pues aquí se repara cualquiera goma o cámara por 
muy rota que esté, si su condición general lo amerita. Mientras mayor «1 koyo más nos gnsta y más el 
esmero. Aunque cámara esté hecha una longaniza se puede empatar, garantizándola completamente.— 
P R E C I O S MODICOS. 
E D W I N W . M I L E S , " G A R A G E I N G L E S " 
T E L E F O N O A - 2 2 0 1 . H A B A N A . P R A D O , 1-
V I V E S 
M a d e r a s , B a r r o s , C a r p i n t e r í a , E n v a s e s , M u e b l e r í a , F á b r i c a d e b a s t i d o r e s , C a t n o t de h ierro y M 
m a d e r a . — D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L G I R O . 
E X I S T E N C I A D E M A D E R A S D E L P A I S , D E T O D A S C L A S E S . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C a . — Y i v e s , 135 . C a b l e y T e l é g r a f o : " V I V E S " T e l . A - 2 0 9 4 . Mu» 
_ F O U J E T I N ^ ^ 
F . A N S T E Y 
l\ ¡ l i a c a í d o 
(Traxmcida del inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
" L A MODERNA P O E S I A " 
del Ledo. José López Rodrigues 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
ro en mi Interior no me cabe duda 
que es dinamita. 
¡Dinamita!; pensó Reinaldo; esto 
es RTáVe, pero a lo menos no es tan 
grive como lo otro. 
—•'247," ¿por qué no dájo usted 
oso d(eade un principio?—preguntó el 
inspector: me lia hecho usted hater 
un la'.^o aliento en el libro. ¿Está 
u-sted leco para confundir un paque-
te dé dinamita, por un muchacho? Us-
ted temírá que darme cuenta d» ello, 
se lo prevengo. 
E l pobre Yaxfcer no se hacía más 
ilusipces de ascensos y permaneció 
de pió y temblando mientras el fu-
rioso Inspector enmendaba el asien-
to hedió en el borrador de la esta-
ción. 
¿Desea usted hacer alguna decla-
racioii?; ¡preguntó el inspectoo- a Rei-
nalda. 
—No señor; contestó; únicamente 
que no sé nada ¡sobre la dinamita de 
que usted habla. 
—Está bien; esta noche queda us-
ted arrestado por sospechas, y ma-
ñana cuando se hayan hecho indaga-
clones sobre el asunto, será usted con-
ducido a la presencia del juez de po-
licía del distrito de Marybone. Aho-
ra llévenle a la celda número 3. 
A l poco rato Oam.pión estaba en-
cerrado en el calabozo; permaaiecló 
sentado por algún tiempo, y su men-
te estaba absorta en pensar lo quo le 
sucedería después. Contemplando la 
vacilante luz de gas del pasiMo, se 
aseguraba a sí mismo que no llega-
ría a ser suya; su padre y su tía no 
hamían de permitirla casarse con un 
individuo cuyo nombre aparecía en 
los registros de la policía; ¡Esto era 
horrible: ¡Aquella misma tarde ha-
bía reanudado sus relaciones amoro-
sas, y al día siguiente, ella debía ir 
con su padre a hacerle una vislta. 
Camplón trató de recordar si podía o 
no haberse conducido mejor con el 
ídolo y se preguntaba. ¿Por qué es-
te implacable enemigo indiano obra de 
una manera tan vengadora y terrible 
contra mi? ; había tratado de dejarle 
en plena libertad ¿Que más quería? 
E n su loca fantasía Reinaldo co-
menzó a querer descubrir cual sería 
l a nueva forma de personificación 
que asumiría el ídolo; probablemen-
te no tardaría en arrepentirse del 
error que había cometido al efectuar 
la segunda; pero ¿lo habría hecho con 
Intención? ¿¡Llevaría la idea de es-
•tallar. AT»voive»>«<» v •̂•'•o 1 vario en las 
| mismas ruinas ? ¿ sería e^ta su ven-
ganza? Y Sibila sabría el Sitio don-
de murió sin saber el por qué. 
L a neche fué pasándose poco a po-
co; a cada momento llegaban a sus 
ofd'os las pisadas de los policías: las 
breves y bruscas noticias recibidas 
allí; el rugido de 'las fieras del cer-
cano jardín zoológico, y los gemidos 
de un hombre ebrio que parecía estar 
en pesadilla constante en la celda 
junto a la suya y que sin cesar re-
comendaba a una mujer llamada Jua-
na pai-a que 1 eespeiase hasta que las 
nubes pasaran rodando por allí. Y 
después que esto pasó por su mente 
como si hubieran sido siglos de exis-
tencia, OampiÓn cayó dormidlo so-
bre el banco, y con él durmieron tam-
bién sus desgracias y sinsabores, por 
el corto espacio de un vago segundo 
tan largo como una eternidad. 
C A P I T U L O X V 
E L D I A D E S P U E S 
E l joven artista abrió sus pesados 
ojos para ver i a luz del naciente día 
que a través de los cristales pene-
traba en su celda; los gallos entona-
ban su canto matinal en los corrales 
vecinos; los vendedores ambulantes 
pregonaban sus mercancías; ios le-
cheros se anunciaban con el ruido pe-
culiar de sus cacharros; los mucha-
chos gritaban, y todo en fin anuncia, 
ba que aquel suburbio recibía un nue-
vo día con su acostumbrada y esca-
sa animación. 
Aquellos sonidos tan familiares pa-
ra Reiraldo le causaban en aquel mo-
mento el mayor disgusto; todo le 
anunciaba la humillación que debía' 
sufrir; en pocas horao se hallaría enj 
el banco de los acusados, sin más cau. 
sa que la que c-1 ídolo quisipra im-
putarle; los periódicos de la tarde 
anunciarían su nombre; el juez re-
husaría aceptar fianza, e iría a la 
cárcel, ¡qué vergüenza! 
Su corazón se consumía inútilmen-
te en la más completa incertidumbre, 
o quería pensar en ello y quedó su-
mido en lo que creía una calma estói-
ca, pero que no era sino un letargo. 
Un alguacil, y este no era Yarker, 
abrió la puerta de su celda diciendo: 
"Señor; el inspector desea ver a us-
ted en su oficina;" dicho esto con 
bastante delicadeza comenzó a andar 
segundo de Campión hasta llegar a 
donde había estado la noche anterior. 
E l inspector mirándole con una ex-
presión de abatimiento y disgusto lo 
dijo: 
—Señor mío, nosotros no estamos 
acostumbrados a esta especie de co-
sas; en mi libro he hecho dos asipn-
tos diferentes de inculpación contra 
usted y desearía que antes de seguir 
adelante usted interpusiera alguna 
contestación a ellos. 
—Eso lo reservo para mi defensa; 
dijo el artista; y lo xinlco que tengo 
que decirle es que cualquiera que sea 
la acusación; soy Inocente. 
—Yo quisiera que usted me expli-! 
case qué fué lo que encontró en us-1 
ted el número 247; con eso probable- '• 
mente le evitaría que esto fuera más i 
adelante de lo que usted1 piensa 
¿ Sería un lazo ? puede ser; pensa- ¡ 
ba Oampión; pero decidió contestar 
inocentemente como único recurso; 
que tenía. 
—No sé si Ud. une creerá; dijo Cam-
pión, pero no era otra cosa que una 
imagen india, un ídolo. % 
—Está bien señor mío; dijo el ins-
pector vuelva usted' la vista y la ve-
rá en esa herrada. 
Efectivamente el ídolo se encontra-
ba cabeza abajo en el agua y al pa-
recer sin demostrar el más pequeño 
resentimiento de su ofendida digni-
dad. Campión respiró con libertad; o 
el ídolo se había templado o habría 
llegado a agotar sus recursos; de 
cualquier nvodo, por aquel momento 
no quería llevar las cosas adelante. 
—Está bien señor; dijo el inspector; 
realmente no sé como pude detenerle 
a usted anoche, pero tanto el ciruja-
no como yo, pensamos que eso sería 
alguna máquina infernal cargada con 
dinamita; toda la noche ha estado 
guardada en un cuarto Interior metido 
en esa herrada de agua y en este mo-
mento de ninguna manera parece ser 
un explosivo. ¿Puede usted expli-
cármelo ? 
—Yo creía; dijo Campión; que us-
ted era persona apta para explicar 
estas cosas. 
E l inspector tosió como para darse 
tiempo a pensar y dijo: 
—Estoy seguro que usted no es 
ama de estas personas capaces de ar-
mar un escándalo por e.̂ ta pequeña 
equivocación. Como usted ve, noso-
tros estamos obligados a proteger-
nos, y si usted no quisiera acceder a 
un arreglo, aun en el estado en que 
están las cosas podríamos traerVe al-
gún disgusto, y finalmente a nadie le 
hace bien tener la policía en contra 
suya. Si usted quisiera hacer lo que 
le indico.. . 
Campión comprendió en seguida 
que su libertad dependía de un me-
ro arreglo, que el inspector estaba 
ansioso de evitar quejas y procedi-
mientos públicos, y a su gran placer 
poco después salía de la estación eu 
plena libertad. 
¡Qué deliciosa le pareció aquella 
mañana de Junio! Las sombras que 
cubrían las aceras hacían respirar el 
aire fresco; las lilas que colgaban de 
las palizadas de los jardines embal-
samaban el aire con sus aromas; fres-
cas mozuelas limpiaban las entradas 
de las casas y sacudían las esteras 
en las puertas; estas escenas las ob-
servaba Campión con evtremado pla-
I cer. E l día prometía ser caluroso, la 
j atmósfera tenía el color azul pálido 
| peculiar a loa días de estío, y pesa-
das y cárdenas nubes perfiladas de 
I rosa y ore se destacaban como una 
cordillera de montaílos que se perdía 
de vista en el horizonte. Campión 
con su detestada carga bajo el brazo, 
marchaba lentamente receloso de que 
el ídolo le saliera con otra "pata de 
galio." Cuando l legó a la puerta 
de su estudio se vió contrariado al 
ver a Bales que limpiaba el polvo, 
el cual mirando al ídolo que le ha-
bm sido imposible ocultar a Campión, 
dijo: / 
—Mucho ha madrugado usted esta 
mañana, señor. 
— E n verdad); contestó Campión de 
una manera con la que quería Indi-
car que_ había estado de "tuna." 
—Señor, cuando usted salga para 
"correrla" toda la noche debía us-
nwwna conrcesiaao que ^ 
en sus negocios; pero en a(|u^' 
mentó estaba muy desconcertado r 
ted de decírnolo para no estar 
cuidado; y. ¿qué diablos hacía ustw 
con el ídolo al hombro? Mi P0^ 
mujer creyó que se lo habían robaa ' 
pero yo la tranquilicé diciéndola Q 
nadie sería tan loco como V ' ^ . j L 
bario. Según parece usted disí,^s; 
de su compañía eu estos tíltimos o • 
pero si yo fuera usted ptefenría co^ 
prar un mono, y por supuesto qu6 
lo haría. ., ^ 
E n otras circunstancias Campio 
hubiera contestado que se "^f1^, 
por 
'vs.vwo "" — ,7 v.- i fja-
lO que le había sucedido, y 
tó de darle cuentas al criado. jSj 
—Como ves. yo no Pensaba "'00-
estado fuera tanto tiempo; I?'ie 1 ^ 
tré con un amigo a qi:iRii le ^ ¡ y o 
mucho todas estas cosas, me _ ¿ la 
un rato e insistió en que 
noche en su casa ^ -rtraite ^ 
A esta explicación t^n eXYoStezo 
poco sincera. Bales dió un 
con el que indicó dudar de 
cidad. . que 
—Arriba está aquel hornee ^lfl 
llevaba el pelo largo y B»' 
llegaba hasta los hombros; " ^ j » 
les; dice que no puede ^í^1 flUe us-
rato, y yo le he informado «i 
ted estaba en la cama . se efl* 
Campión cuando llegó « ^ B » j j i 
centró a Nebelsen dispuesí? * « e»' 
E l artista recordando la Leía ^ 
trovista que habían tenido Paiíchela 
centrarse confuso; pero el asUij-
estaba dispuesto a reanudar p 
to, y Campión no se enconur* 
estado de poder rehusar- . 
(Continuara;» 
P I A R t O D E M f l t A A J N á # # s i n á s n s n . 
H A B A N E R A S 
• • • • 
(VIENE D E L A CINCO) 
, _ hecho merecer el título 
^ le r ae l«s pianistas". 
V16170 recital del gran Falcon una 
' S a f a r t e deliciosa. 
0̂d lo p r o ^ 
•enrías de un hogaa'. 
I*8 tan venturoso como el del 
Ho^jHmonio Sabino Echeguren 
M & 111 jn pardías, donde sonríe, .pa-
^ f c f o y sU cont€nt0' llIla Inlña 
f̂fScitacion^ 
C»i*eI ,7 . de la manama, y en ios 
I H* ̂  , Conservatorio Musical, 
j^d*? gociedad de Cuartetos su 
ofrecí Acierto de la temporada. 
K ^ e S U el Skating Rink 
AblSe las nueve y media hasta 
í)tT v media. 
i»011-- ñor espacio de media ho-
^e S í é e s teatrales. 
L»s " ¿ s U la de Campoamor..con 
Entre-AStad por la nueva tiple, la 
U ^ T a n a Lladó, en el papel de 
1 nú* le sirv16 Para ,su aPari" 
r, k noche del viernes. 
fiÍD Pavret finaliza con las dos fun-
^Ji día. la de la tarde y la de 
i* la brillante temporada ci-
1» t í f i c a , de Santos y Artigas. 
' S o estará Fausto en señal de 
C r la muerte, ocurrida anoche, 
Ajelo Por 1 
del día. 
Siiiero N u e v o 
P A R A 
H A C E N D A D O S 
f ! ! 
D U E Ñ O S d e p r ó s -
peros y b i e n f u n -
dados i n g e n i o s e n 
Cuba q u e d e s e a n 
e x t e n d e r s u s n e g o -
cios y n e c e s i t a n d e 
n u e v o c a p i t a l o e s -
t á n d e s e o s o s d e r e -
d i m i r o b l i g a c i o n e s 
a n t i g u a s ; d i r í j a n -
se a 
S U I T E 1 3 6 
SM, New York City 
ifOioero en Hipoteca 
vTiaJquler cant idad, a l 6 V i J 
'por 100; t a m b i é n l o d o y sobr^ 
^ é s 7 Alqui leres . Compro J 
venáo casas y solares, 
D a r l e s a . c a n c i o 
mo. 3 4 altos, TdL 
del pobre hijo de don Luis Estrada, 
uno de los propietarios del nuovo tea-
tro abierto en Prado y Colón. 
E l balie del Centro Asturiano em 
sus espléndidos salones como fiesta 
reg-lamentaria de mes. 
Y la velada de Miramar. 
Se exhibirán dos nuevas películas, 
L a máscara sangra y Patria, a cual 
más interesante. 
Y una parte dé concierto en la que 
hará oir nuevamente Mra. Lea, la 
blonda americanlta, su bella voz de 
soprano. 
Se verá Miramar como siempre en 
la -noche de los dominaos. 
Muy animado y muy favorecido. 
Enrique FONTAN1LLS. 
(loa carta y un poema 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: Quiero hacer una 
vez más patente y clara la misión 
que me trae a este hermtóso país. 
Hablar de usted y de la caballero-
sidad que es proverbial «n todos sus 
actos, sería perder un tiempo precio-
so, pues que el ruido sonoro de la 
trompeta de la fama ha llevado sus 
ecos a toda la América y el viejo 
cintinenteá yo al visitarlo ayer ya sa-
bía con quién tenía que habérmelas; 
por esto no dto.d|o, ni un instante 
como le prometí en enviarle la pri-
mera de la serie de producciones li-
terarias que, bajo el título del " L i -
bro de los Poemas", hago público en 
las columnas de su bien dirigido dia-
I rio. Las haré literarias para que el 
culto público de este bollo paía pue-
I día ir conocieudlo ai que, dentro de 
j breves días, dará su primera confe-
rencia literario-científica, bajo el pa-
j trocinio de una poderosa institución, 
i que más adelante daré a conocer. 
; Esperando de su amabilidad me 
; honre con la publicación de las ad-
juntas cuartillas, quedo de Vd. afec-
¡ tísimo amigo, q. b. s, m., 
Dr. José C. Vivas. 
E L POEMA D E L I D E A L 
E l viejo maesti-o habló. 
Joven que en la primavera de tus 
; años posees como don divino, la ilus-
tración y la (templanza, escúchame co* 
mo que eres algo de mi alma. Lucha 
| por la vida grande en el egoísmo hu-
¡ mano y dura en su batallar ccxntiuua. 
, do que se presenta ante tus ojos co-
i mo un camino desconocido y miste-
í rioso. 
Desconocido porque el destino que 
í no es sino el resultado de tus circuns-
! tandas personales presionará tu vo. 
I luntad de hombre, y misterioso porque 
i por más que presientas sus sorpresas 
I todas no caben como consecuencias 
| en los cálculos del momento. Tales 
concepciones dictarían a mi alma po-
| queña el olvido de su conciente per-
j feccionamiento, pero a t í te han de 
1 dar la energía que reclama lo incier-
j to, porque ese incierto es ansiado en 
1 tu optimismo. 
Soldado de infinitas solidaridades, 
muestra tu blasón indestructible en 
I tu completo convencimiento, agita en 
i lo alto el "Ideal" de tu ensueño ju-
venilmente grandioso, da toda la fuer-
za de tu brazo y toda la ilustración 
de tu cerebro a la realización de tu 
credo de esperanza, y sin adormecer-
te en los laureles del primer triunfo, 
o decepcionarte en la primer derrota, 
continúa tu andar de peregrino de fe-
licidades, bajo el cielo de tu quimera 
eternamente a z u l . . . 
E l discípulo dijo entonces a su 
amada: E l Maestro me dijo hoy que 
yo era uní soldado de la lucha por la 
vida. Y sus palabras nunca más que-
ridas, señalaron en mi alma el credo 
definitivo de su esfuerzo: el optimis-
mio y la energía. 
Tu que llenas con tu amor el an-
sia de amor que me domina, que eres 
bien mía en la identidad perfecta de 
nuestras almas, repite en la caricia 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q , a A g u a c a t e . 
de tu beso divino el Poema que en-
trañaban bus palabras. Y dime que 
has de ser el ángel que proteja mi 
destino y que a pesar de su incertl-
dumbre, como una "compañera de lu 
cha", sentirás todos mis momentos 
de triunfo o de desgraci.a Sin son de 
triunfo para gozarlo como tuyo, por 
que tuya ea mi alma; sin son de des-
gracia, para consolar y revivir mis 
esperanzas deshojadas en el jardín de 
tu alma que es la mía muy querida. 
Y así los dos, más amantes que nun-
ca y felices con nuestro amor, hacer 
por la realidad del Ideal, algo noble, 
bueno y generoso, que es lo que da 
un fin altruista a la existencia, 
Dr. José C. VIvaí». 
Primero de la Serie. — Noviembre, 
1915. 
Encausado por falsedad 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, fué presentado ayer 
por el agente de la policía Judicial 
señor Méndez, Antonio Rivas Sabio, 
vecino de Infanta número 45, por es-
tar acusado de un delito de falsedad. 
Sociedad Económica de 
Amigos de. País 
Esta Corporación, de acuerdo con 
lo que disponen sus Estatutos, cele-
brará Junta General de Asociados, 
mañana lunes, a las cinco de la tarde, 
t n el local de la Secretaría, Cornpos-
tela y Lamparilla. 
El 27 de Noviembre 
(Por telégrafo) 
E N SANTA C L A R A 
Acaba de terminar la grandiosa ve-
lada celebrada en el teatro L a Cari-
dad en honor de los estudiantes 
muertos el año 71. Fueron ovaciona-
dos los poetas Urbina y Acosta, Hi-
cieron uso de la palabra los doctores 
Jiménez, Ruiz y García. Colosal, pa-
triótico y científico resultó el resu-
men del doctor Jover. Las señoritas 
Madrazo, Toledo, Elias y Buxeda, 
ejecutaron varias piez^ al piano, j 
También asistíerora las bandas de la! 
Rural y Municipal. A la terminación ¡ 
una manifestación de estudiantes 
acompañó a lo® poetas y visitantes y 
al doctor Jover a sus domicilios.— 
A L V A R E Z . 
E N C A R D E N A S 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E SANCTI S P I R I T U S 
(Por telégrafo). 
Sancti Spíritus, Noviembre 27.— A 
las .2 p, m. 
E n la mañana de hoy han sido de-
clarados procesados por el Juez se^ 
ñor Armengol los detenidos Lorenzo 
Lago Lima y Conrado Guerra, siendo 
puestos en libertad con obligación 
de preaentarse al Juzgado I03 días 
primero y quince do cada mes.—SE-
R P A . 
D E O R I E N T E 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo), 
Santiago de Cuba, 27 do Noviembre. 
A las 3 y 15 p. m. 
Acaba de fallecer repentinamente 
el señor Maclovío de San Cristóbal, i 
me 
LAS FAMILIAS DE LA HABANA, NO DEBEN 
OLVIDAIt QÜE EN E L 
rítuade ea OTteaj^V 9 7 y 99, frente al 
Parque de su nombre está abierto al pó» 
blico todas las noches hasta la termina^ 
cion de ios teatros» y e a él encontrarán 
ricas cenas, espléndido servicio de lunch, 
variado surtido de helados de todas clases 
yla mejorlechequesetoraaenla Habana. 
11 
FUMEN "EMINENCIAS DEPOSITO DE RC-
GALOS: BELASCOAIN, NUMERO 4 6 . » » :r :r 
r 
JE 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T A D O POR R E Y E R T A 
E l detective Morejón detuvo a 
Carlos Isable Quesada, que estaba 
reclamado en causa por reyerta en 
el Mercado de Tacón. Fué Temitldo 
al Vivac. 
POR L E S I O N E S 
mejicano de nocimieorto, i m ^ M i ^ t ^ ^ ^ ^ / l l í m Í c L 
¿ T ^ t l Z u * u ^ * ñ * r r n n ^ r o ^ro- líad» en ZanJa. U0 ' íu* detenido por del ejército libertador, consejero pro 
vtncial, presidente de la Unión de De-
ftiaíllís^ás, presidente de la Asamblea 
Municipal del Partido Liberal y ex-
concejal del Ayuntamiento. Su entie-
rro se verificará mañana a las nue-
ve, costeando los gastos el Consejo 
Provincial. Se Bulcldó en el mismo ce-
menterio el señor José Guadix, anti-
guo comerciante.—CASAQUIN. 
estar reclamado en causa por lesio-
nes. Quedó en libenad mediante 
fianza de 100 pesos. 
H U R T O D E U N A V I D R I E R A 
L a señora Semproníana Monserra-
to Martí, vecina de San Ignacio 124, 
denunció que de su domicilio le han 
hurtado una vidriera valuada en S 
pesos. 
A n u a i c i o 
OA./M LÁZARO 199 
i 
Í subió, practicando un minudos» i 
gistro, sin ver a nadie. 
P O C O R E S P E T O 
E n División y Maloja, fueron det 
nidos Julián Tirso Pimienta y Lea 
djo González, vecinos de San Nic 
lás i iq, por haberle tirado trompe: 
lias a un anciano que por dicho lug. 
pasó. 
L A M A L E T A D E Y . S. 
José Ramón de Lana y Luna, c 
Cádiz 20, fué detenido por el vigila: 
te i.jói, y remitido al vivac, por 3 
I poder justificar la procedencia de 
maleta que llevaba. 
La maleta tiene las iniciales Y . 5 
" Z A K Z Ü E L A 
Tal es el título de un nuevo sem. 
narlo teatral, escrito por distingi; 
dos y queridos compañeros en I 
prensa. 
L a nueva revíeta e s t á repleta f 
interesante texto y presentada ce 
,verdadero gusto y arte. 
Deseamos a l colega larga vid» 
^muchos éxito«. 
A r s j c j t v j c i o 
OAN L á z a r o 199 
S 
E l e s m i A m o r H o y . 
"•No M a m á : No me hable* de amigos, de d i v e w í o . 
ne3. de fiesta» y reuniones; m i amigo inseparable hoy 
^ el Vino Dogor. ¿ A d ó n d e voy a i r , flaca, debi l i ta-
da» iiecha Una ru ina? 
El Vino Dogor me h a r á engordar, me d a r i completa 
•alud, y e n t o n c e » , t e n d r é t iempo para dhrertirme. 
iCuánto g o z a r é , gruesa i fuerte y « a n a , gracias »1 
V I N O D O G O R ! 
A S L A S © 
(Por .telégrafo). 
•Cárdenas, Noviembre 27.—A las 12 y 
30 p. m. 
L a velada celebrada en memoria 
de los estudiantes, resultó buena).Los 
oradores Inspiráronse, pronunciando 
discursos de alta escuela.—CASTE-
L L A N O S . 
Para ¡gozar con los hijos 
E l doctor Martí ha tenido ud re-
cuerdo para los padres amantes y les 
ofrece el bombón purgante de su 
preparación para que purguen sus hi-
jos. E s un bombón ideal, sabe dell. 
ciosamente como el de la dulcería 
y en la crema rica y blanda lleva la 
purga. Se vende e'n su depósito el 
crisol, neptuno y maxiriqiie y en te-
das lag boticas. 
O b s e q u i e a s u A m i g a c o n C o c o a P e t e r ^ s 
S e l o a g r a d e c e r á 
Cada lata de media libra contiene Cocoa para 22 tazas . 
P i d a C o c o a P e t e r ' s en todas las Tiendas de Víveres 
P A M I 0 N B B I C E S 
S N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I / U G O 
^ H i N E l S T ' O I G 
X L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C ü 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
C R I A C U E R V O S Q U E . 
Denunció Toniás Diaz Crespo, de 
Lamparilla 52, que un desconocido 
que dejó dormir en su casa, le hurtó 
prendas por valor de 30 pesos. 
. D E P O C A I M P O R T A N C I A 
Expuso el cochero Basilio Alvarez 
Ramos, de Vives 94, que al chocar 
con el automóvdl 2278, en Obispo y 
Villegas, sufrió averías su coche en 
el guardafango trasero, que- estima en 
un peso. 
E N L A P L A Z O L E T A 
Remigio Oviedo Hernández, de San 
Ignacio 24, fué arrestado por el vi-
gilante 1054, por estar jugando al "si-
ló" con otros individuos que lograron 
fugarse, en la plazoleta de San José. 
C A M A R E R A M A L T R A T A D A 
Manifestó la camarera del café 
"Miguel", Dionisia Silva Prieto, de 
San Isidro y Cuba, que su amante 
Emilio Roces, la maltrató de obra?, 
porque ella no quiere seguir en su 
compañía. 
E L C A N D E F U L G E N C I O 
Un perro de la propiedad de Ful-
gencio Mcntier, vecino de Misión ô, 
fue remitido al Gabinete Bacterioló-
gico, por haber mordido a la menor 
Dulce Mana Valdés, de Aguila 212 
E N " C A L I X T O L O P E Z " 
AI caerse en el elevador de la fá-
brica de tabacos "Calixto López", su-
frió lesiones leves en el costado de-
recho, Armando Martínez, vecino del 
Mercado de Tacón número 9. 
F O N D E R O Q U E I N S U L T A 
Dijo José García Nieto, de Jesús 
del Áíonte 247, que el fondero David 
Calva Lanza, de Zulueta 30, lo insul-
tó al decirle él que lo sirviera. 
Q U I N C E F R A C C I O N E S 
A petición de Juan Aguirre Madra-
zo, de Galiano 54, detuvo el vigilante 
1018, a Sabino Martínez Maldonado, 
de Salud 211, por haberle hurtado al 
acusador, quince fracciones de bille-
tes de la Lotería Nacional. 
E l acusado fué enviado al vivac. 
A R M A N D O Y V I R G I N I A 
E l vigilante número 73, detuvo a 
Armando Cárdenas Coppinger, de 
Santiago S, por acusarlo su amanto 
Virginia Iglesias González, de Leal-
tad ,23, de que constantemente la ame 
raza con. matarla. 
¿SERA F A N T H O M A S ? 
Manifestó el vigilante 1296, Gabino 
Gutiérrez, que estando de posta en 
Animas y Gervasio, vio que un ciu-
dadano subía por un poste que da 
frente ^ la casa Animas 157, que es+á 
desalquilada, por lo qu^ él tambi-n 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar cont ra l a corriente e i 
n n trabajo m u y duro , aun cuando 
el bote sea l igero y el remero sea 
fuerte . Cada golpe de remo se 
l leva u n poco de fuerza. L o í 
pulmones trabajan mucho pars 
¡ i r dando o x í g e n o á l a sangre. 
Las cosas qne e s t á n en l a or i l l í 
| no parecen pasar sino con u n í 
l e n t i t u d descorazonadora. L o i 
brazos y l a espalda duelen y el áni» 
i mo decae. E l enfermo que tiene 
el h í g a d o pesado, l a sangre m a l f 
y l a d i g e s t i ó n peor, es como ef 
nombre que se e m p e ñ a en i r con* 
t r a l a corriente. Su lucha par* 
conservar l a v ida da pena, l íece- . 
s i ta u n t ra tamien to , pero n i n g ú n 
beneficio duradero puede esperar» 
se de l que q u e d ó fuera de su uso 
y e s t á ya enmohecido por el pasa» 
do.' Í¡1 t ra tamiento seguro es 1». 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L f i 
que contiene una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene de I l í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con H i p o f osfitos Compuesto, M a l -
t a y Cerezo Silvestre. Es t a n sa-
brosa como la m i e l , y como reme-
d io para las enfermedades proce-
dentes de debi l idad, ,86 coloca á l a 
cabeza en e l progreso de la medi-
cina. E s t i m u l a los pesados ó rga -
nos de s e c r e c i ó n , enriquece la 
sangre, promueve l a d i g e s t i ó n , 
ayiva e l apet i to na tu ra l y reorga-
niza e l sistema. Los que sufren 
l e Pulmones D é b i l e s . Do lo r en el 
Pecho, B r o n q u i t i s y D e s ó r d e n e s 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
bu m é r i t o t ranscendental . E l D r . 
J u a n F . Morales L ó p e z , Jefe de 
Despacho de l a Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, d ice: 
*'Desde hace muchos a ñ o s em-
pleo l a P r e p a r a c i ó n de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando e s t á indicado u n 
t ó n i c o y vi ta l izante poderoso. Ee 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pre-tuberculosos y anémicos . ' * A 
cambio de l a desgracia de l a en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta.- E n las Boticas. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 




B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s | 
es tán inmediatamente aliviadas ! 
y en seguida curadas por l&s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
THchas Cápsu la s 6on prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PfílNClPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
I 
Estamos en la época de los ciclones; por tanto, debe comprar un buen 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. =======================̂ ^ 
r 
E L A L M E N D A R E S " 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
, O b i s p o , 5 4 . 
P i d a c a t á l o g o . 
P A G I N A O C H O 
^ W t f t í O D E L A M A R I N A Vl .A n 
* 1 
a BELLEZA ceniliinaúa 
cod la SALUD y la 
HIGIENE 
JABON DE KRETOL P A R A TO-
CADOR Y BASO. AN-
1̂  
TISEPTICO E M B E-
•» i LLECE Y SUAVIZA. 
EL CUTIS. 
Q u i t a los b » . 
i r o s y l a cas-
pa . Suaviza 
y embelleco 
e l cut is . De-
tiene l a c a í d a de l ca-
bel lo . Todas las bo t i -
cas y d r o g u e r í a s de 
p r i m e r a l o venden 
una c a j i t a de 3 jabo-
nes 60 cts. 
A l po r m a y o r : SA-
B R A , J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L , 
Í S ^ y ^ 7 A M E R I C A N D r u g 
fcTORE, y otras D r o g u e r í a s afa-
'toadas. 
C U A T R O P E N A S 
D E M U E R T 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
en vez de atemorizarse y renunciar, 
i Coya respondía serenamente a las in-
i jurias y amenazas, poniendo los hc-
• dios en conocimiento de los Tr ibu-
nales, determinaron darle muerte, des-
pués de celebrar varias conferencius 
al efecto en una habitación que para 
esas reuniones habia alquilado el 
procesado Tuan Domínguez en la cu-
11c de Lerda número i . 
Resuelta ya la muerte de Coya, de-
cidieron buscar una persona quo sir-
viera de instrumento para ello, y en 
uno de los días del mes de Julio úl-
timo, que no se ha podido precisar, al 
procesado José Pacheco, por encardo 
de los demás, propuso a Casimiro 
Pérez (a) " E l Sapo" y "Yokobama", 
que era uno de los que hostilizaban al 
Alcalde, que realizara el crimen, ofre-
ciéndole diez centenes, proposición 
que rechazó indignado Pérez , alegan-
do que era muy pobre, para ser ver-
dugo; por lo que los procesados, de-
cepcionados esa vez, pero persistiendo 
en sus criminales propósi tos , decidie-
ron buscar otro auxiliar que los lle-
vaba a cabo, y lo encontraron en ci 
procesado Ulpiano Blanco Rivera (a) 
**E1 Gallego" que en esos días, cinco 
de Agosto, había salido de la Cárcel, 
donde guardaba prisión preventiva., 
acusado de robo, y que por tener otros 
cnlecedcntes penales que luego Se di-
rán, supusieron avezado al crimen y 
Susceptible de ser impulsado a él por 
su escasísima cultura, poco amor al 
trabajo y ningún arraigo local, por sc^ 
español; y aprovechando las propi-
cias circunstanrias de su reciente sa-
lida de la prisión, le brindaron pro-
tección y albergue en el lugar de sus 
reuniones, procediendo desde ese mo-
mento a formar en su án imo la pre-
disposición de que el Alcalde Coya 
era ,,1111 individuo pernicioso al que 
hdbia que .inular privándole de la v i -
da, repitiendo incesantemente en su 
presencia que había que matarlo, y 
haciéndole creer que la acusación o r i -
ginaria de la causa porque acababa 
de guardar prisión, y en que bahía i 
sido absuclto. había sido producid;! 
por Coya, calumniosamente; 3r aunque 
lograron trasmitirle el mismo senti-
miento de odio que sentían hacia és-
te, y persistentemente le aconsejaban 
el crimen, y hasta le persuadieron de 
que Coya a su vez trataba de man-
A \ 0 5 ü T C ? O ¿ . 
I M P O R T A -
D O R E S 
D I 6 6 5 T I V A ; 
E G R ñ y 
R I A 6 A 
G A I T E R O 
darlo a asesinar por medio de un tal 
Muñiz. sea que no lograran acabar de 
decidirlo, o que desconfiaran de que 
Blanco se arrepintiera, es lo cierto 
.que ¡e ofrecieron cuarenta centenes, y 
además que le ayudarian a conseguir 
la impunidad si mataba al Alcalde, y 
el día doce de Agosto próximo pasa-
do, en que, por celebrarse las fiestas 
de la Patriona de la ciudad habia va-
nos festejos y bailes y afluencia de 
forasteros, juzgaron favorable a sus 
propósi tos , el procesado José Pache-
co, comisionado por los otros proce-
sados ya nombrados, repitiendo su 
oferta le entregó un revólver Colt ca-
libre. 32 que habían adquirido con esc 
objeto, rei terándole que diera muerte 
a Coya aquella noche o cuando pu-
diera. 
Ulpiano Blanco, entonces, diez y 
media de !a noche, instigado en esa 
forma, guardó el arma citada, para 
usar la cual no tenia licencia, como 
tampoco Pacheco, y bebiendo algunas 
CQpas de licores alcohólilos para no 
cejar en su resolución, fué en busca 
del señor Coya por los sitios que és . 
te frecuentaba, y encontrándolo co-
mo a las doce y media de esa madru 
gada del 12 al 13 en los portales deí 
café " E l Central" en los momentos 
en que depart ía con unos amigos, sa-
có rápidamente el revólver que le 
había sido entregado, y sis pronunciar 
palabra alguna, hizo sobre el Alcalde 
Coya, que no pudo prever ni repe-
ler la agresión, cinco disparos, alcan-
zándole con el úl t ima en la región 
costo mamaria izquierda, cuyo pro-
vectil a t ravesó el estómago, páncreas^ 
tronco celiaca y arteria esplénica. pro 
dnciéndole intensa hemorragia inter-
na y le causó la muerte por anemia 
a g u d a pocos momentos después. 
Tan pronto Ulpiano Blanco vio he-
rido a Coya, se dió a la fuga, perse 
guido por la policía y otros indivi-
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
Véalos o pida catá logo y detalles. 
dúos, y después de correr un corto 
trayecto se volvió hacia sus perse-
guidores disparando el revólver que 
conservaba y habia vuelto a cargar, 
sobre los vigilantes uniformados de 
policía Fernando Herrera, Juan A n -
tonio Díaz, Francisco Valles, y otros 
que ya le daban alcance y que por 
estar de servicio habían sido de los 
primeros en tratar de detenerlo, sin 
que le.; causara daño alguno, por lo 
que lograron : educirlo a prisión con 
el auxilio de soldados del Ejécito. 
Agustín Meulener, al enterarse de 
que el Juzgado de Instrucción lo con-
sideraba responsable de estos hechos 
y lo iba a procesar como uno de los 
inductores, como en efecto lo hizo en 
veintidós de agosto, se suicidó el dia 
diez y siete del citado mes, haciendo 
protestas de su inocencia y fallecien. 
do a la una de la madrugada del 
día 23, por cuyos hechos se instruye-
ron las oportunas diligencias. 
Todos los procesados han incurrido 
por el delito complejo de asesinato y 
atentado a la Autoridad en la pena 
de muerte, que se ejecutará en la for-
ma descrita en los artículos 100 y sí . 
guíente ' del Código Penal y Circular 
de la Secretaría de Justicia de fecha 
diez de Julio tle mil novecientos y en 
caso de indulto de la pena principal 
si no se hubiere remitido especial-
mente a las accesorias de inhabilita-
ción absoluta perpetua y sujeción de 
los reos a la vigilancia de la Autor i -
dad por el tiempo de su vida. 
E l procesado Ulpiano Blanco Ri-
vera o Collado ha incurrido, además, 
por el delito de atentado y disparo 
en la pena de cuatro años, dos meses 
de prisión correccional, que cumplirá 
en caso de indulto de la pena antes 
solicitada para él, con las accesorias 
del artículo 60 del Código Penal. 
Los procesados Ulpiano Blanco y 
José Pacheco han incurrido también 
en cinco días de arresto por la falta: 
Todos los procesados deben ser con 
den'ados, además, al pago dê  las eos- j 
tas por quintas partes, abonándoseles 
la mitad de la prisión preventiva. ' 
E l revólver ocupado con que se 
cometió , el crimen, debe ser decomi-
sado y venderse en pública subasta 
para las responsabilidades pecuniarias 
de los procesados. 
L a e l e c c i ó n d e 
( ü e n t e . . . 
( V I E N E DE L A P K B I E R A ) 
por el Gobernador Provincial d© las 
Villas y miembro prominente del 
Partido, general Francisco Carril lo, 
para cambiar impresiones respecto 
del trascendental acto que se l levará 
a cabo en el d í a de hoy. 
A las cuatro de la tarde, p róx ima , 
mente, ocupó la presidencia el gene-
ra l Carri l lo, teniendo a su derecha o 
izquierda, respectivamente, al Go. 
bernador de Camagiiey señor Sán-
chez Batista, a los señores Oscar 
Soto y Armando Andró y al Ropre. 
sentante por Santa Clara señor Pe-
dro Camps; ocupando los restantes 
sitios del salón de sesiones cerca de 
ochenta Delegados de las provincias 
de Oriente, Camagüey , Santa Clara, 
Matanzas y la Habana. 
Recordamos, entre éstos, a los se. 
ñores Representantes Aurelio Alva-
rez, Alfredo Betancourt y Manduley, 
Pablo G. Mcnocal, Raúl de Cárde-
nas, Manuel Villalón, Gonzalo Frey-
re, Gustavo Pino, Miguel Coyula, 
Antonio Pardo Suárez, Miguel Espi-
nosa, Mulkay, los señores Benito 
Aranguren, Carlos Manuel de la 
Cruz, Lino Dou. general Domingo 
Lecuona, José Manuel Mesa, Casa-
fías; Consejero provincial Vicente 
Alonso Puig, señor Rafael Artola , 
senador por Camagüey señor Alcides 
Betaaicourt; señores J^an Ai t eaga 
Socarrás , Orlando Freyre y Pedro 
Puig, señor Juan Guzmán Quesada, 
señores Ar ís t ides García, Francisco 
Gutiérrez , Enrique Jardines, Mayor 
General Agus t í n Cebreco y Federico 
de la Cruz Muñoz. 
De la provincia de Pinar del Río 
no vimos n ingún Delegado. Sólo re-
cordamos la presencia, en el salón 
de sesiones, del señor José El ig ió 
Ferrer, figura de relieve en el con-
servadorismo pinareño en no lejana 
época . 
Esta ausencia de los conservado-
res vueltabajeros no por prevista de. 
jaba de ser comentada en alguno que 
otro grupo de los innumerables que 
se formaron, cambiando impresiones, 
poco antes de comenzar el acto. 
Declarada abierta la sesión, usó de 
£ D V l E M B R E 2 ^ 5 í 
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la palabra primeramente, en nombr© 
del general Carrillo, el Representan-
te señor Camps, explicando el objelo 
de la r eun ión , que no era otro 
que el de procurar amigablemen-
te, como buenos camaradas, ponerse 
de acuerdo sobre el tema palpitante: 
la reunión de la Asamblea Nacional 
para elegir su Mesa. In teresó el 
orador que se acordara la continua-
ción de la actual Directiva, pues no 
ve motivo porque deban ser sust i tuí-
dos. 
Entiende el señor Camps que seria 
un espectáculo triste no hstaSrlo asi; 
pues que se les igualar ía a los libe-
rales que, desunidos por su indisci-
plina y personalismos, dan a l pa í s 
una nota poco halagadora. 
A continuación hablaron los seño-
res Armando Andró y Alfredo Be-
tancourt y Manduley, abundando en 
los mismos deseos y buenos propósi . 
tos del señor Camps. 
E l señor Betancourt Manduley en 
su corta y enérgica a la par que elo^ 
cuente oración se refirió t ambién al 
ejemplo poco edificante,—según él,— 
de los liberales que se encuentran 
rotos, deshechos, desorganizados y 
que pudieran hasta poner en peligro 
la estabilidad de la República si no 
existiera el Partido 'Con'servador 
para salvarla a todo trance. (Tex. 
t u a l ) . 
Habló después, a nombre de los 
conservadores de Matanzas, el ex-
Gobemador de aquella provincia 
doctor Domingo Lecuona, manifes-
tando que le halagaban las manifes-
taciones cordiales do los compañeros 
que le precedieron en el uso de la 
palabra, aún cuando no podía dar 
opinión exacta sobre la actitud que 
adop ta rán los asambleís tas matan, 
ceros que, previamente citados, ten-
drán un cambio do impresiones hoy 
a las once de la m a ñ a n a . 
No obstante, el doctor Lecuona 
aseguró que sus comprovincianos to-
m a r á n parte en la magna Asamblea 
sin ambiciones de ninguna esn^ l 
E l Delegado camagüeyano, 
sentante señor Aurelio Alvarez 
después de la palabra pronuÜCiJ? 
una sentida oración. ^ 
Abogó el señor Alvarez porQífi 
ambiciones -y con un alto cspíiW 
cordialidad se aclame la Mesa en 
reunión de hoy, acatándose €i 
de la mayor ía sin reservas menj 
Y después de hablar nuevameii, 
el Representante señor Camps vjj 
blemente emocionado, pldíendo'atá 
dos amor y entusiasmo para la caá 
conservadora, usó de la palabra -j 
ú l t imo término, el Represen^ 
oriental señor Enrique Jardines. 
Clamó por que siempre estén 
conservadores unidos y compactn 
para resistir dignamente todos ta 
embates. Aconsejó la mayor cô  
sión y disciplina, maldiciendo al fi 
nesto personalismo que todo lo « 
rroe y , finalmente, se declaró q 
decidido, ardiente y entusiasta parS 
dario de la reelección. 
Esta asamblea preparatoria ditf 
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G u l a á l a S a l u d . 
OIGA EL CONSEJO BE SU ARQUITECTO 
U n c u a r t o de b a ñ o b i e n e q u i p a d o c o n apa ra tos M O T T , 
n o s o l o o f r ece p e r m a n e n t e c o n f o r t , s i no rea lza sob rema- , 
ñ e r a e l v a l o r de s u casa. C u e s t a n m á s ba ra tos pues n o 
e x i g e n c o n s t a n toa r epa rac iones . — — -
P O N S " V C o . S . e n C . 
E G E D O , 4 Y 6 
A p a u t a d o 1 6 9 . T e l . A . - 4 2 9 6 . 
. H A B A N A = = = = = 
i l t ¡ m o ( l e s c u l ) n s i i l o " , d e l L ( l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c t f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g a l l e , 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamien to 
de la^ Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
P ie l , Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
b i l i d a d Nerviosa, Impo tenc i a , Espermator rea , D e b i l i -
d a d Cerebral , los R í ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r i n a r i o s y otras enfermedades 
peculiares de l h o m b r e y de l a m u j e r pueden ser t r a -
tadas con é x i t o , p r ivadamente en su p r o p i o hogar y á u n costo su-
mamente reducido . 
Este L i b r o Gra t i s le exp l i ca á l a vez nuestro t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o p a r a tales enfermedades como las de l E s t ó m a g o y de l H í g a d o 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , Reumat ismo, Catar ro , A s m a 
y otras enfermedades a u á l o g a s . 
¿ S E H A L L A UD. S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 sintonías? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedias, eructos, vómitos* 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis lo dice claramente los bechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca do nuestro tratamiento 
para restaurar a los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, v cokio ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Asi sabrá Ud las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta VaJiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. . 
Envíenos Hoy Este Cupón Por|Nuesfro libro Gratis. 
D R . J . R U S S E L L P R I C E C O . . S p . . 1009. 208 N . 5th A r e . . C h i c . í o . I I I . . E . U A 
§ n ^ í»3aí^Ct0res-¿- ^ Si!rvJln9e enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, Porte Pagado su Valioso Libro Médico. * w****, 
Nombre 1 
Calle y No 
Ciudad Prov. 6 Estado. 
Vw> LazaíX) 199 
Estas mujeres que en un tiempo fueron est¿rilai 
«n felices en actualidad pues gozan de buem u\n 
tienen niños hermosos y saludables, le conaiii 
•rao consiguieron todos estos beneficios por metí 
el Compuesto Vegetal de Lydia £ . Pialcham. Â J 
parecen sus nombres y sus direcciones corrtcaj 
•«críbales si desea Ud. convencerse por si mitas 
" Nuestro primer nitoí 
tuerte y saludable y atribel 
mos este resultado a hale 
tomado a tiempo su Coo]» 
esto.—Sra. Fríd Yümaim 
Kent, Oregon. 
" Debo mi propia vidi) 
U salud de mi nií > » 
Compuesto."—Sra W. 
Spenckr, R. F. D.v U\ 
Troy, Ala'jama. 
" Tengo tres niñoiytod 
su Compuesto las W 
veces."—Sra. John H(* 
akd, Wilmington, Vera* 
" Tengo un niñito eso» 
tador y puede Ud. infort* 
a toda la gente que a • 
muchachito de "Pinklua. 
— Sra. Louis Kishi** 
Muntoe St ,Carl5tadt,> 
" Porfió hemo<sidob» 
decidos con la ¡H&Jt 
una du'ce niñita a biki» 
hogar." —Sra. G. A.U-
pbrousk, Montgut, U 
Mí chinquitt es uiui» 
las más bonitas que 
MriAABdl 
MriCtUDodwin 
EL MEJOR AUXILIAR DE LA SANIDAD 
Es el FUTRO " F u L P E R " 
ijue Hajii» el agua de todo germen, de micro-
bios 7 de sociedades, nocivas a la salud. 
D<3jaj}_agiia, pura, hiena, deliciosoy 
cristalina y rica. 
D Filtro FULPER, por so piedra «ngnlar, no 
deja pasar d más insignificante germen. 
G. Pedroarias y CA. S. in c. 
Teniente Rey y Cuba. Tel. A 2982. Howdrd 
Ud. haber visto. 
C. E . Goodwin, M12| 
BthSt., Wilmington, N'1' 
" M I marido es en U** 
ualidad e! hombre mis W» 
de la tierra,"—Sra. CU» 
Dakbkakk, 397 Mfl 
St., Buffalo. N. V. 
"Ahora tengo una «•* 
nifiita que es la a lep»' 
nuestra casa/'-Sta DO* 
lva Cote, No. U7 =* 
GateSt.,Wor«ster,SI» 
" Mi niñí es saluda* 
boniu. " — Sra- * -
Giles, Dewittville, W-'J 
Route 44. 
"Tengo un n""**^ 
gordo, hermoso, y í»^, 
Sra. A. A. Balsng^ 
F . D. No. 1, B*M 
Ohio. 
Estas son solamente ^ 
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l m i n e r a l * w h i t e ROCK L^J" 
N A T U R A L M ^ o r ^ " X E S T O M A G O 
Embotellada en el manantial WAUKESHA V. S.A. Unicos importadores: MARQUETtE yROCASEJPTA AguiarmlSb Habana, 
ÍNDICIONjIe CEMENTO 
M A R I O R O T L L A N T 
PHlMBOCaK UBMJOÑ£S 
* TANQUES Y PIEDRAS FILTRO i S ^ S Í ^ A 
PATENTADO. Xj,AWa^gJ ^ 
ESTATUAS V PANTEONES. 
d e S p o r t s 
•g^RRAMON S- M EN POZA | 
ü DEBUT DEL "SAN FRAN-
CISCO" 
jn público recibió con benevolen-
J a los franciscanos, que capitanea 
¡Tgj.player y boy manager Manuel 
Martínea, popularmente conocido 
r«El Mulatón". 
Lj novena que ayer presentó «l 
wjn Francisco" no ea la regular, 
pero la mayoría de sus players son 
¿componente de ella. 
La labor del "San Francisco" fué 
,̂ 0 deficiente, pues aun sus juga-
im no e31*11 611 training. 
pero nosotros estamos seguros de 
pe estos franciscanos, del tiempo 
jítlguo y del moderno, darán más 
f'f un susto a los "bravos leones" de 
ftitl Molina y a los "alacranes" da 
Cabrera. 
Ayer puede decirse que los frán-
janos no hicieron más que practi-
Yá los veremos en el Champion, 
cade nos darán algunas sorpre. 
KS. 
Véase el score del juego: 
A. B. C. 
V. C. H. O. A. S. 
SMvaly, lf.. * . 3 2 0 2 0 0 
Mos, 2b. . . . 4 3 2 4 3 3 
Alien, 3b 4 0 2 1 3 0 
Taylor, Ib. . , 6 1 1 12 0 0 
Lyous, cf 5 1 4 1 0 1 
Clark, ss, . , . . 3 0 0 2 7 S 
Kenourd, c . . 4 0 1 4 1 0 
Powell, rf. . . . 4 1 2 0 0 0 
íohnson, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
íeffries, p 3 1 1 1 2 1 
Totales 35 9 13 27 16 8 
SAN FRANCISCO 
V. O. H. O. A. E, 
Guerra, r f y I b . 4 1 1 6 0 0 
Terán, ss. . . . 4 1 0 4 1 0 
Baró, lf 2 1 0 2 0 0 
Pedroso, rfy Ib. 4 1 1 1 0 3 
Hidalgo, cf.. . . B 1 0 1 0 0 
Rodríguez, c. . . , 4 0 1 4 1 0 
Rivas, 2b. . . . . 4 O 1 2 0 0 
Córdoba, 3b. . . 4 0 0 0 2 0 
Junco, p 1 0 0 1 2 0 
Campos, p. . . . 1 0 0 0 5 0 
Totales . . 33 5 4 27 11 8 
Anotación por entradas 
A. B. C 400 302 000—9 
San Francisco . . . 202 010 000—o 
Sumarlo 
Three base hits: Alien: 
Two base hits: B. Taylor, Lyons, 
Rivas, De iMoss. 
Stolen bases: Baró, Lyons y Pe— 
droso. 
Sacrifico hits: Alien, Clark y Je-
ffries. 
Double plays: Clark, De Moss y 
B. Taylor. 
Struck outs: por Junco 1; por Cam 
pos 1; por Jomson 4; por Jeffries 4. 
Umpires: E . Gutiérrez y Magri-
ñat. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
Scorei: H. Franqulz. 
Obíervacionos: hits a Jeffries, 4 
en 9 innings; a Junco 8 en 4 innings; 
a Campos 5 en 5. 
E L BASE BALL EN GÜINES 
E l pasado domingo, 21, tuvo luga? 
en Güines ante una numerosa concu-
rrencia, un gran desafío de baseball 
entre el club de dicha localidad "Ex-
cursionista B . B . C . " y el "José Ma-
ría Heredia", de Catalina de Güi-
nes. 
E l desafío se efectuó en los terre-
nos de Milián, a las diez a. m., re-
sultando victorioso el primero con 
una anotación de 9 carreras por 7. 
Anotación por entradas 
Excursionista . . . 000 201 060—9 
José María Heledla 421 000 000—7 
Baterías: por el J . M. H . , Armen 
teros y F . García; por el E . , Valdés 
y Montes. CiSLBH 
LA PARALISIS PUEDE 
SER COMBATIDA 
tetra Academia de Ciencias está en el deber de asesorarse 
d e í i d M f e . - M í d a a i e Marílie Dolos, mensajera 
de ventoras. 
Nudle ha podido explicarme concre- otros ocho meses, y en este corto lap. 
•̂«nte, de manera positiva y exac. sus de tiempo ha realizado sorpren-
'Ua Causa I116 c'e eierto tiempo a ia dentes curas que son más que sufl-
existe, para poner tan en peii- cienteg para consagrarla y ratificar 
^ y en la mayoría de las veces i la bien consolidada reputación que 
' •anear en pocas horas la vida de i trae de las capitales francesa y es. 
* ^ «amas jóvenes, apenas entran 1 pañola. 
losTb?11™1110 <lel fiagrad0 i Conozco tres o cuatro curas reaii-
* res' 1 zadas por ella que constituyen por si 
eolo un galardón, un triunfo estu-
pendo que la ciencia debía conocer. 
Yo incito a nuestros galenos, a 
nuestras notabilidades, yo reclamo 
de los dignos miembros que integran 
la prestigiosa Academia d* Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales que 
tomen en consideración, que presten 
su concurso, que analicen, que inves-
tiguen respecto a este extremo, para 
que puedan cerciorarse en casos 
prácticos, reales, positivos, del valer 
inapreciable en la actuación de Mar-
the Dulos. 
Ella puede ser una valiosa y útil 
auxiliar en casos desesperados que 
no debe permanecer inactiva pudien. 
do con sus conocimientos evitar des-
gracias, penas y sufrimientos. 
Creo firmemente que nuestros en-
tusiastas titulares escuchen el lla-
mamiento que les hago con el simple 
y modesto carácter de ciudadano 
amante de los demás seres humanos. 
No desatenderán mis indicaciones 
los doctores Santos Fernández, Ca-
brera Saavedra, V/alidós Anciano, 
Agrámente, Domínguez Roldán, E. 
Núñez, Díaz Albertini, Nogueira, 
Aragón, Bustamante, E . Hernández, 
Coronario, DAiplesdlt, Culteras 'Sou-
sa y otros tantos que tienen tan fir. 
me reputación. 
Nadie mejor que ellos que tienen 
el deber ineludible de estar en con-
tacto con una persona que puede 
proporcionar poderoso concurso a ia 
ciencia están autrizados a compro-
bar cuanto expongo. 
Quizás muchos seres que hoy en «1 
laberinto de la vida sobrellevan una 
existencia desventurada, horrible y 
qu© su cruce tan solo causa compa-
sión infinita, Marth» Dulos les de 
vuelve la alegría, la salud, la dicha 
y haga renacer en los hogares la son-
risa plácida de la felicidad, donde 
hoy sólo existen por fatídico designio 
amarga expresión producida ante la 
impotencia de ofrecer al sér querido, 
un rayo de vigor que acabe con su 
desesperante enfermedad. 
ALBERTO ROMAN.. 
(Cronista social de La Discusión). 
* * m I d 28 , 
Ct 
íroW- reciente3 tengo como com-
YDacion de mi aserto, 
jo ^ 6 es un asunto muy serio dig-
í»da I Ser tomado . en consideración 
Hero ^ gravedad que reviste y el nú-
• q Cíls<>s presentados. 
'Un-ir1 desconoce en esta capital, 
!¿j ̂ numero de señoras jóvenes que 
^ment3*6̂ 0 por serios y penosos 
^crJru gravedad, unas, que no 
P«je ri i resistir el formidable em-
de tit/ • dolencia y otras, después 
- • nicoa esfuerzos de la ciencia casi inútiles, medias paralí-
Lj - sufriendo crueles dolores, y 
.COn alientos para llevar una 
íor h '^í^ida y triste... ? 
Wt«n ,S8:racia be podido compro. 
I 8 ' e n t u r a d a "aparición" de 
4 8 en Per30na cerca a 
íit0s6lrlQ ea lo que obliga a redactar 
trandesê glones impulsados por dos 
^nien • 08: Primero en gratitud 
:or'0cimípS\Jei'a <íe dichas que con sus 
^i'ia i * devuelve a toda una 
"% h felicidad y segunda en üb-
H vean CUant08. Por sino fatídico, 
'inda t precísados a necesitar de «u 
Hef'ér Valiosa y eficaz. 
? ̂ tuln jW ̂  una dan^ <lue atenta 
Üniv" a.6, Doctora en Medicina de 
^hk n i <ie parÍ3' ^ fué áÍB-
^edllecta de galenos tan fa-
Hos , ^^iong, cirujano de 
î*!, ^ ¿ .el célebre doctor Pitre Co-
ŝo Câ n2ada lumbrera en el esca. 
% Í <Íe las «nfe^ne^ad*5 ner-
^i^t^^os se encuentra en esta 
• ^asamenbe lleva entre nos-
A V I S O II L O S A U T O M O V I L I S T A S 
Desde "esta fecha y en provecho de nuestra nume-
rosa diéntela, hemos subidos los descuentos de nuc-
irás bien conocida gomas ''FISK" a 25 por 100 sobro 
las medidas de "FORD" y 20 por 100 sobre todas las de. 
más, quedando en vigor nuestra misma lista do pre-
cios anterior. 
Habana, Noviembre 28 de 1915 
G A R A G E ' H A B A N A ^ 
Z U L U E T A Y G L O R I A 
c. 5404 ld-2S 
Umpire: Domingo Valdés. 
Tiempo: 2 ^oras. 
Scorer: Malangón. 
También se ha formado «n dicha 
villa un club infantil compuesto por 
niños de distinguidas familias, que 
lleva el nombre de "Atlético Infan-
til". 
A mediados de Diciembre harán 
su debut los entusiastas muchachos, 
pues todo está preparado para pre-
sentarse al público en la forma de-
bida y dar a conocer sus excelentes 
cualidades baseboleras, 
UN RETO DEL "RESAGO" 
Señor Ramón Mendoza, Cronista de 
Sport del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Suplicamos a usted dé cabida en su 
bien leída sección de Sport a este re-
to que hac© el club "Resago" al "San 
Francisco" y al "Almendares," antes 
de empezar el Champion jugándoles 
las entradas. 
He aquí el line up: 
R. Ramírez, lf. 
J . Rodríguez, Ib. 
A. Lasago, cf. 
J . Fernández, c. 
J . M. Culteras, rf. 
Baranda, 2b. 
A. Alderete, 3b. 
Hungo, ss. 
V. Pérez. 
Suplentes: Marrero, p; Crespo, ss. 
Esperando la contestación de dicho 
reto estaremos leyendo la MARINA 
diariamente todos 'los players de di-
cho team. 
A l m e n d a r e s 
G a r d e n P l a y 
E l público sigue favoreciendo con 
su presencia al Arena de "Almenda-
res Park". 
Ayer dieron principio las quinielas 
a la terminación del jueso de base 
ball. 
Se celebraron- jugadas Interesantí-
simas, como la de Dalia en la sexta 
quiniela. 
¿Llegarán a rsa'izarse loa rumores 
de algo que habrá de constituir un 
acontecimiento ? 
Mañana lo sabremoo. 
He aquí el resultado del Juego de 
ayer: 
la. quiniela. Verde, $3.84: 2a. id., 
Rojo, $9.60; 3a. Id., Morado, $1.50; 
5a. id., Rojo, $8.97; 6a. Id., Amarillo, 
$2.02; 7a. id.. Azul, $1.26; 8a. id., Mo-
rado, $1.59; 9a. id., Azul, $0.92; 10 
id.. Morado, $1.62; 11 id.. Morado, 
$2.05; 12 id.. Azul, $1.15; 13 id., Ama-
rillo. $4.6 7 . 




L A B E L L O ™ 
Aceite de Bellota da 
P . G A U T I E R Y C 
<*JSJiu.. P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
NVKNTORU DKt* 
Jabón Yema de Huevo. 
t r i b u n a l e s 
CONTRA UNA RESOLUCION DE 
LA JUNTA DE PROTESTAS SO-
BRE AFORO DE MERCANCIAS. 
—INTERESANTE FALLO DEL 
SUPREMO EN E S T E ASUNTO.— 
SENTENCIAS FORMADAS EN 
¡LA AUDIENCIA.—OTRAS NOTI-
CIAS. 
E n e l S u p r e m o 
E l sonado asunto del aforo de mer-
cancías del vapor "Saint Laurent". 
—Interesante resolución do la Sala 
de lo Contencioso del Supremo. 
Se ha resuelto ayer por nuestro más 
alto Tribunal de Justicia un asunto 
interesante. 
Analicemos: 
E l señor Felipe Casimiro López im-
portó en el vapor francés "Sairut Lau-
rent", entrado en este puerto el 13 
de Junio del pasado año, una caja 
conteniendo sábanas de encaje de al-
godón y tapetes de la misma clase, 
'bordados. 
Toda esa mercaiicía fué declarada 
por la partida 114 B, del Arancel de 
Aduanas, siendo aforada por el Vista 
del despacho por la 124, con el recar-
go del 30 por 100. 
E l importador protestó del aforo 
de las sábanas y itapetes hecho por 
©1 Vista, estimando que la partida co-
rrespondiente no era la declarada, 
pero el Administrador de la Aduana 
confirmó dicho aforo, y elevó los an-
tecedentes a da Junta de Protestas, 
la que, por sus resoluciones de 16 y 
24 ,de Diciembre del referido año, 
declaró con lugar las protestas y, en 
su consecuencia^ que la mercancía 
importada correspondía aforarla por 
la Partida 114 B, con los recargos 
de 30 por 100 por bordados y 30 por 
ICO por confección. 
Contra esas resoluciones interpuso 
el Ministerio Fiscal recurso Conten-
cioso-Admínistraitivo, que la Audien-
cia de esta provincia declaró sin lu-
gar, confirmando, por tanto, las reso-
luciones mencionadas. 
E l doctor Ibrahin Cosío, Fiscal de 
la Audiencia, interpuso recurso de ca-
sación por infracción de ley contra 
la sentencia de la misma en el caso 
de que se trata, alegando que la par-
tida procedente era la aplicada por la 
Aduana, cuyo, recurso fué admitido. 
Y la Sala de lo Civil y Contencio-
so-AdLninistrativo del Tfribunal Su-
premo, en última apelación, ha de-
clarado mal admitido el recurso in-
terpuesto por el Dr. Ibrahin' Cosió, en 
funciones de su elevado cargo. 
Véanse los substanciosos funda-
mentos del Supremo al fallar este 
asunto, que tanto interés ha desper- ] 
tado en nuestras clases comerciales: 
Primero Considerando: que la im-
pugnación de la admisión del primer | 
motivo se funda en que citándose el i 
número primero del artículo mil seis-1 
cientos noventa de la Ley de Enjui-1 
ciaraiento Civil como precepto autori-
zante se razona la infracción que se 
dice cometida contradiciendo ios he-
chos establecidos por la sentencia; 
alegación que es cierta, pues esti-
mándose en la sentencia como su 
fundamento de hecho, qu© la labor 
que presentan las sábanas y tapetes 
importados no constituyen encajes 
propiamente dicho las infracciones 
que se alegan descansan en que "los 
artículos importados se componen 
principalmente de encaje Db obstan-
te ser condición indispensable para 
fundar debidamente un recurso db ca-
sación al amparo del número prime-
ro del artículo mil seiscientos no-
venta antes dicho aceptar los hechos 
do la sentencia recurrida, y cuando 
no se cumple esta exigencia su in-
observancia equivale, según reitera-
da jurisprudencia, a no citar el pre-
cepto autorizador y hace inadmisible 
el motivo según «1 artículo XI en 
relación con el número séptimo del 
artículo séptimo y el número tercero 
del artículo quinto, todos de la Or-
den número noventa y doŝ  de mil 
ochocientos noventa y nueve". 
"Segundo Considerando: que para 
que sea admisible un motivo de ca-
sación en que se alegue error de he-
cho en la apreciación de la prueba 
ha de citarse concreta y terminante-
miente el documento o acto autentico 
que demuestre el error, cuya cita se 
omite, como sostiene la impugnaron, 
en el motivo de esa clase, pues en el 
no se hace la precisa referencia al 
contenido de determinado documento 
0 acto de carácter auténtico con rela-
ción a la prueba obrante en el juicio 
del cual resulte la equivocación evi-
dente del juzgador, sin cuyo elemen-
to demostrativo del error no es po-
sible que se llegue al conocimiento 
del que invoca el recurrente a saber: 
tenerse la mércamela objeto del plei-
to como bordado siendo encaje; y por 
consiguiente, dicho motivo es también 
Inadmisible de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo onceno en rela-
ción com el número tercero del ar-
tículo quinto, y número séptimo del 
artículo séptimo, todos de la repetida 
Orden número noventa y dos de mil 
ochocientos noventa y nueve". 
"Tercero Considerando: que por lo 
expuesto Wo debió ser admitido el re-
curso fundado únicamente en los dos 
motivos examinados, procediendo 
ahora en consecuencia, declararle mal 
admitido conforme a lo dispuesto en 
el número tercero del artículo trein-
ta y cuatro de la orden noventa y dos 
de mil ochocientos noventa y nueve. 
E n l a A u d i e n c i a 
SENTENCIAS FIRMADAS 
Se firmaron ayer por las distintas 
Salas de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, las siguientes senten-
cias : 
Se condena a Moisés Sobreiro Gon-
zález, a la pena de 15 pesos de multa 
para cada una de 'las faltas que ha 
cometido. A Manuel Cepeda, por un 
delito de hurto, a la pena de 4 meses 
de arresto mayor. A Pilar Santa Cruz 
por un delito de corrupción de meno-
res, a la pena de 30 pesos de multa, 
calificándose dicha causa como de 
ofensas a la moral, por no haberse 
corruprobado el primer extremo seña-
lado. A Vicente Pino, por haber aban 
donado su destino, a 3 años, 4 meses 
de suspensión. 
A José Rodríguez, por un delito de 
lesiones por imprudencia, se le ab-
suelve por la Sala, poro hay un voto 
particular del señor magistrado Gas-
tón, condenando al mencionado Ro-
dríguez, por una falta de impruden-
cia simple, a la pena de dos meses y 
1 día de arresto mayor. 
Se condena a Cristóbal Alejalde, 
por un delito de estafa, a la pena de 
4 meses y 1 día de aresto mayor. 
Señalamiento» criminales para maña-
na. 
Sala Primera: 
E L I X I R tamc. i U T I F L E I A I l C I 
d . i D C U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
ylaa FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á 4 enduradas por la mañana, de tiempo en tiempo, aseguran nna perfecta salud. 
E x i g i r sobre el rótulo ia f irma: JPanl G A G S . 
PILDORáSdcsitractodeELIXIR ANTIFLEHATICO de GÜILLIÉ 
(lienen bajo un pequeño volumen las propiedades delElixir) PARIS, 32, Rué de Grenelle, Y " EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C0P£líW 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C 0 D E I N A Y T O L U 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
En todas las Farmacias. 
Depósito al por mayon 
DROGUERIA "SAN J O S E " 
Habana y Lamparil!a.-Tel. A-2886 
Exija el nombre del Dr. González 
Contra José Mariño, por atentado. 
Defensor, Arango. 
Contra Juan M. Cotilla y otras por 
falsedad, defensores, Zayas y M. Za-
yas y Arango. 
Contra José R. Santana, por rapto. 
Defensor, Roig o Arango. 
Sala* Segunda: 
Contra Alfredo Hugens, por estafa. 
Defensor, R, Cárdenas. 
Oonibra Octavio Turbano, por robo. 
Defensor, La vedan. 
Sala Tercera: 
Contra Amallo Borroto, por cohe-
cho. Defensor, G. Hernández. 
Contra José Martínez, por expen-
diclón de monedas falsas. Defensor, 
Vieites. 
Contra Claudio Rivera, por robo. 
Defensor, Rosado Aybar, 
Contra Alfonso Mcnéndez/ por dis-
paro. Defensor, Rosado Aybar. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil, a no-
tificarse, las personas siguientes: 
Letrados: 
José Rosado, Víctor M, Candía, En-
rique Tovar Dabé, Francisco Roig 
Mendoza. José A. Echevarría, Hermi-
nio del Barrio, Aurelio F . de Castro, 
Miguel Vivanco, Manuel P, Melgares, 
Félix Muñiz, Santiago Barroeta, Ma-
nuel Lazo Ramos, Luis Vidaña, Mario 
Díaz Irizar, Ibrahiu Urquiaga, Andrés 
de J . Ang-ulo, Isaac Juara. 
Procuradores: 
Granados, Daumy, Pereira, Llama, 
González Vélez, Aparicio, Leanés, R. 
Zalba, Garlos A. Diago, E , Manito, 
Zayas Bazán, Daumy, Tosoano, Isi-
dro Recio, Luis Castro, Barreal, Ma-
tamoros, Reguera, E . Yañiz, G. de la 
Vega, Montero, Francisco Díaz, Fran-
cisco L. Rincón, Sterling, A. Rota, T. 
Radillo, Llanusa, C. Lóseos, J . Y. 
Piedra, Framcisco Monnar, José A. 
Rodríguez. 
Mandatarios y partes: 
Benito Fernández López, Rafael 
Maruri, Venancio López, Hipólito 
Suárez, Rosendo Gástelo, José Alva-
rez, Venancio López, Casimiro Pérez, 
Manuel López Garrido, José S. Villal-
ba, Luis D. Méndez, Emilio Babé, 
Amelia Gómez Acevedo, Joaquín' G. 
Saenz, José Salvet, Ramón Illa, Juan 
Ladaga, Lorenzo Ladaga, Antonio 
Roca, Eleuterio M. de España, Manuel 
C. Soto, Pablo Piedra Díaz, Francis-
co G. Quirós, Jorge Rigo Berga, Este-* 
iban Oomoglio, Atanasio "Querejeta, 
Oscar J , Ortiz, Emiliano Vivó, Ma-
tnuel Arias, Manuel García Ariac, 
Juan Francisco Sardiñas, Francisco 
Duiarte, José Illa, Isabel Denis. 
D A M A S 
MARCA RESISTBAOA 
Excluaivamente para las damas, 
puesto que es su mejor amigo, en 
cualquiera época de su vida. Su uso 
es tan beneficioso a la mujer de 
cuarenta y cinco años, en plena edad 
critica, como a la niña de doce o tre-
ce años que está entranflo en su de-
sarrollo; y todas las damas, cual sea 
su edad, se librarán con el uso de 
PALM-VINE de las desagradables 
pérdidas blancas (leucorrea) de pe-' 
ríodos irregulares y penosos, de con-
gestiones, dolores en los ovarios y 
caderas, nerviosidad, anemia, clorosis 
y otros malestares propios del sexo 
femenino. Entre los síntomas que in-
dican irregularidad en los períodoa 
podemos mencionar los siguientes: 
palidez, ojeras, aliento ofensivo, pal-
pitación violenta del co^zón, doloroS 
de cabeza, mareos. Inapetencia, recre' 
cimiento alrededor íle los tobillos etc. 
Aun en pleno goce de buena salud, el 
uso de PALM-VINE durante toda una 
semana antes de la fecha ayudará a 
toda mujer a pasar por su indispo-» 
sición sin malestar de ninguna clase, 
PALM-VINE se prepara en forma de 
pildoras que son muy fáciles de to-
mar y que se venden a bajo precio. 
De venta en las principales boticas 
y con toda seguridad en las drogue* 
rías Sarrá,, Johnson, Taquechel y Ma-
jó y Colomer. 
• t 
E S T A B L O D E L U Z mmmrn̂  
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S / A • , 3 3 8 ( e s t a b l o ) -
x x^fviva V V ^ O j A-4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, ^ Y 4 B O V E D A S 
FESTEBAN, Neptuno, 189, marmolería. Teléfono F-313, 
E . P . D 
E L S E Ñ O » » 
C 456J alt 4t-r2 
S e h a n r e a n u d a d o l o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n d e l 
P O Z O D E P E T R O L E O E N B A C U R A N A O 
I ^ a C o m p a ñ í a c o n v i d a a l p ú b l i c o a p r e s e n c i a r l o s i n t c r e s a n 6 « s 
t r a b a j o s y r e c o g e r m u e s t r a s d e l o q u e e s t á n s a c a n d o d e l p o z o . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l a s o f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e l B a n c o 
d e N g v í j S c o t i a . ' - T e l c f o n o A = 5 5 1 5 . 
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U N I O H 0 1 5 ¿ C O M P A N Y " 
Y D E l ALAMO 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S I 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
. Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, ruegan a sus amigos acompañen el cadá-
ver, desde la casa mortuoria, Manrique 46, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 28 de 1915. 
Natalia Cabrera Viuda de Mojardín; Adolfo y Raimundo Cabre-
ra; Excmo. Sr. Ramón Piña y Millet, (ausente); Justo y Luis F . 
Mojardín; Justo Corbera; Dr. Julio Ortiz Cano; Dr. Juan B. Lan-
deta; Dr. Joaquín Corbera y Fcrnánádez Mojardín. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
28599- 28.n. 
C. 6875 8d.-27. 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 J 7 J L H a b a o i 
N O V I E M B R E 28 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? k ñ l l k ñ f S A M 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . %Ji % P flR l # L i V • « 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. LA MAS FINA DE M£SÁ. 51.70 las 24 medias tiorenas, o 12 litros, devolviéndose 25 c í s . por los envases Tocios. flaga sos pedidos a TACON, 4, TelÉIono 
l a M E J O R C E R V E Z A 
B L A N C A Y N E G R A 
C 3486 alt 3tr8 
I A A C T I T U D D E 
G R E C I A . . . . 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
victoria. Los ingleses han reconquis-
tado a Otesiphon, ocupando grandes 
cantidades de armas y municiones, 
además de 1,300 prisioneros. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Berlín, 27. 
Un despacho de la Agencia Ovcr-
procedente de Vienu, dice que la 
nsión de los rusos de haber cap-
l. ido a Czartoryok es infundada. 
La ciudad ha sido arrasada por el 
fuego y los rusos no han podido lle-
gar a la margen occidental del Styr. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 27. 
Seutencias de seis meses con traba-
jos forzados y la deportación subsi-
íruicr.temente han sido impuestas a 
Edward Hoogson, americano, y Lucy 
Warnsche, alemán. 
Se acusa a Hoogsen de ayudar a la 
mujer a eludir el registro como ex-
tranjera. 
Ambos estaban provistos de pasa-
portes americanos. 
\ 0 POMTO ÜENEHAL DE POMOS, BO-
TIJAS, CESTAS, TAPAS, TANQUES 
PAHA LAVAR POMOS Y TODO Lü 
PERTENECIENTE AL GIBO DE l i -
! HEÜIA. 
I LUCAS BRIRDEGA 
j T E L . A '5442 . O ' R E i L L Y , 3 4 
5394 10d-23 
E L EMPRESTITO DE GUERRA 
ALEMAN. 
Londres, 27. 
Los pagos en efectivo hasta el 23 
de Noviembre del tercer empréstito 
de guerra alemán, llegan a más de 
diez mil millones de marcos, o sea un 
83 por ciento del total. 
OFICIAL DE VIENA 
Viena, 27. 
Oficialmente se dice que los ataques 
italianos en todo r\ frente del Isonzo 
han resultado ineficaces. 
. Continúa el bombardeo de Gorizia. 
Los austro-húngaros han arrojado 
a los serbios contra la frontera mou-
lenegrina. 
Los prisioneros en Mitrovitza as-
cienden a 11,000 soldados y 3,500 pai-
sanos, condenados a prestar servicio 
militar. 
RESPETARAN A GRECIA 
Copenhagen, 27. 
E l periódico de Berlín "Lookal An-
seiger" dice que los búlgaros no per-
seguirán a los serbios dentro del te-
rritorio griego, para no herir las sus-
ceptibilidades de la nación helena. 
SUECIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Copenhagen, 27. 
Han llegado delegados americanos 
a Estocolmo para negociar un pacto 
romercial entre los Estados Unidos y 
Sueciar 
E L ALGODON EN SUIZA 
E l Gobierno suizo ha ordenado que 
se haga un inventario de todo el al-
godón en rama que hay en Suiza. 
INDIGNACION EN SUIZA 
Ginebra, 27. 
E l Gobierno y el pueble de Suiza, es-
tán indignados con motivo de haberse 
utilizado el territorio suizo como ba-
se de espionaje. 
Las prisiones de Berna están aten-
tadas de prisioneros políticos y se di-
ce que la policía está vigilando a 400 
sospechosos. 
NUEVA NOTA DE LA "ENTENTE" 
A GRECIA. 
Londres, 27. 
Un despacho de Atenas dice que la 
"Entente" ha pasado a Grecia una 
nueva nota en que se detallan las de-
mandas respecto a la seguridad y la 
libertad de acción de los aliados en 
Macedonia. 
E l optimismo ha cedido el puesto al 
pesimismo y se dice que es probable 
que Grecia proponga a la "Entente" 
que se nombre una comisión de peritos 
militares para que discuta con el Es-
lado Mayor General griego las de-
mandas relativas a Salónica conteni-
das en la nueva nota. 
E l nuevo aspecto de la situación 
griega vuelve a causar inquietud y se 
cree que tanto la prensa como elpú-
blíco con demasiada ligereza han lle-
gado a una rápida y agradable con-
clusión en lo concerniente a las nego-
ciaciones entre Grecia y los aliados. 
Las últimas noticias que de Atenas 
se han recibido indican que Grecia to-
davía no ha desistido de su táctica di-
latoria. 
F I A N O S 
P i a n o s A u t o m á t i c o s A r m o n i o s 
son los producidos por las afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N " 
' Cincinnati y Chicago, E. U. A. Casa establecida en 1862 
50 a ñ o s de progreso coronacío por los Honores m á s 
elevados que e l m u n d o puede ofrecer 
E l " G r a n d P r í x * y quince 
otros premios en l a G r a n 
E x p o s i c i ó n de Par is Í900. 
E l doble « G r a n d P m e " 
en la E x p o s i c i ó n In te rna -
cional de S. L u i s , 1904. 
L a Cruz de l a L e g i ó n de H o n o r conferida por l a g l o -
riosa R e p ú b l i c a Francesa, etc., etc., etc. 
L a Casa B a l d w i n es l a Ú N I C A entre los fabricantes 
americanos de pianos que h a n obtenido estos honores 7 su 
progreso colosal en e l mercado m u n d i a l lo prueba plenamente 
que sus productos son l a ú l t i m a palabra del arte' contem-
p o r á n e o . 
H a y u n surt ido completo de p í a n o s , armonios y 
p i a n o s - a u t o m á t i c o s de donde escojer, cada u n o absoluta-
mente el mejor ins t rumento á su precio obtenible. 
P í d a n s e H O Y M I S M O c a t á l o g o s , precios y los d e m á s 
informes á los agentes en 
"LA ISLA DE CÜBAH. ?da. de Carreras, Alvarez y Co. 
A G U A C A T E 53. T E L E F O N O A-3462. H A B A N A 
LOS BULGAROS ALREDEDOR DE 
| MONAST1R. 
Londres, 27. 
Las operaciones búlgaras alrededor 
de Monastir han frustrado, según to-
I das las apariencias, las esperanzas de 
I que se unan las tropas serbias con las 
; aliadas. 
Los alemanes anuncian oficialmen-
te nuevos progresos más allá de Mi-
' trovitza. 
Los franceses sostienen su terreno 
en las inmediaciones de Krivolak. 
Los serbios continúan una enérgica 
defensiva al sudoeste de Prilep. 
Se dice que Rusia tiene ahora 350 
mil soldados cerca de la frontera ru-
mana. 
¿ULTIMATUM DE RUMANIA? 
Londres, 27. 
Despachos de Bucharest dicen que 
el Gobierno rumano enviará un ulti-
mátum a Austria, tan luego como se 
concentre medio millón de tropas alia-
das en los Balkanes. 
NUEVO EJERCITO RUSO 
París, 27. 
Rusia enviará a campaña en la 
primavera un nuevo ejército de siete 
millones de hombres. 
Se están haciendo preparativos pa-
ra una nueva tremenda ofensiva. 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 27. 
"2,5000 serbios más han caído en 
nuestro poder." 
LLEGO E L "ZEALANDIA" 
A NEW QORK 
New York, 27. 
Ha entrado en este puerto el vapor 
"Zealandia'. 
Dícese que fué perseguido a la al-
tura de la costa de Jersey por un cru-
cero desconocido. 
NOTICIA DE FETROGRADO 
Petrogrado, 27. 
Según se anuncia oficialmente, hay 
calma en todos los frentes. 
' E l Emperador Nicolás y el Prín-
cipe Heredero Alejo han completado 
la inspección de las tropas en el fren-
te meridional del teatro oriental de 
la guerra. 
Fueron recibidos con ©l mayor en-
tusiasmo. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 27. 
"Nuestros aeroplanos bombardea-
i-on el campamento búlgaro cerca de 
Strumitza y a Sstip. 
"En los frentes del Oeste y los Dar-
danelos hay tranquilidad." 
BULGARIA PROTESTA 
Berlín, 27. 
Bulgaria ha enviado una vez más 
su protesta a las potencias neutrales 
contra el empleo de las balas "dum-
dum" por los soldados ingleses y fran 
ceses. 
Dice Bulgaria que eventualmente 
se verá obligada a tomar las represa-
lias. 
NO HAY CARNE EN 
PETROGRADO 
Berlín, 27. 
Según un despacho de la Agencia 
O v erseas, los periódicos rusos dicen 
que no ha habido carne en Petrogra-
do en dos días. 
La Universidad de Moscou se cerra-
rá en breve por falta de combustible. 
E L PAPA Y E L CARDENAL 
VON HARTMANN 
Roma, 27. 
E l Papa ha dado una audiencia pri-
vada al Cardenal Von Hartmann. La 
conversación duró una hora. E l Car-
denal manifestó que había salido sa-
tisfecho de la entrevista. 
C i g a r r o s & L E C I 0 S i o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
SE AHORCO 
Bruselas, 27. 
E l soldado francés cuya confesión 
fué causa de la ejecución de Miss Ca-
vell, se suicidó, ahorcándose. 
CONJUNCION IMPOSIBLE 
Londres, 27. 
Las fuerzas francesas en Serbia ya 
están abandonando toda esperanza de 
unirse a los serbios y han evacuado 
la margen izquierda del Cerna, lo que 
OAM LÁZ AF2.0 19) 
H E R A A A . ' 
A s í , a g r i t o h e r i d o , l o s N i ñ o s p i d e n s u l e c h e p r e f e r i d a , 
m a r c a L E C H E R A , l a l e c h e q u e m á s l e s g u s t a , p o r q u e e s rica. 
I e s . f o r t a l e c e y e n g o r d a . 
D e S a n i d a d 
LA LIGA DE ASEO PERSONAL 
E l doctor López del Valle, secun-
dado por otros miembros del Depai^ 
itanvento de Sanidad, se propone fun-
dar lina institución que sq denomina^ 
irá Liga de Aseo Personal. 
A ese efecto en la Secretaría de 
Sanidad, será habilitado un departa-
mento de baños, por la calle Estrella, 
donde serán conducidas aquellas per-
sonas que se encuentren en la vía 
pública que carezcan de albergue y su 
estado de desaseo ofrezca un aspecto 
de miseria y abandono. 
Además del baño obligatorio, se 
gestionará el medio de afeitar la bar-
ba y cortar el pelo a los que lo nece-
siten; como también ofrecerles un 
desayuno. 
Se piensa, además, facilitarles una 
muda de ropa a los que sean condu-
cidos a dicho lugar. 
Para llevar a cabo dichos proyec-
tos, esperan obtener la cooperación 
de las clases pudientes, y personas 
de buena voluntad, con el fin de re-
caudar los fondos necesarios que re-
quieren tales propósitos. 
En el Departamento de Inmigra-
ción de la Machina, se establecerá un 
servido de Igual índole, y a ser ello 
posible, otros, repartidos por la ciu-
dad. 
LA EXPOSICION DE LOS DETA-
LLISTAS. 
Como recordarán nuestros lectores, 
una comisión de los Detallistas, ha-
bía solicitado en reciente exposición 
que se dejara sin efecto el requisito 
de los certificados de buena salud a 
los dependientes. 
Ayer le fué presentada dicha soli-
citud al doctor Enrique Dueñas, me-
reciendo por parte de éste buena aco-
gida ante la seguridad que dichos se-
ñores le ofrecen, de no utilizar a in-
dividuos enfermos en el servicio de 
sus casas, y de exigirles diariamente 
el baño y el cambio de ropa limpia 
dos veces ñor semana. 
COMISION DE CLAUSURA DE CA-
SAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
E l Secretario, Director y Jefe lo-
cal de Sanidad celebrarom hoy una 
entrevista en la cual acordaron, de 
conformidad con un escrito redacta-
do por el íiltámo de los citados doc-
tores acordando designar una comi-
sión acerca de las clausuras de casas 
y establecimiientos com el objeto de 
adoptar esa extremada medidla higié-
nica sólo en aquellos casos que se 
consideren de imprescindible y ver-
dadera necesidad. 
Como miembros de tal comisión.' fue 
ron nombrados los doctores Plazaola, 
Primelles y Dubols. 
La labor que estos señores llevarán 
a cabo es la de estudiar detenida-
mente y desde todos sus afecto.0 10= 
expedientes de clausura que en lo su-
cesivo se inicien. 
LA INSPECCION DOMICILIARIA 
Se ha dado orden a los empleados 
de inspección domiciliaria, para que 
extremen su diligencia en todos los 
establecimientos sobre la limpieza o 
higieme de los mismos, y el aseo de 
la dependencia, ordenando la menor 
cantidad de obras que les sea posible. 
El señor Víctor Sánchez, denunció 
en el Juzgado de Instrucción de !a 
Sección Tercera, que Carlos de la 
Torre, está destruyendo una cuarte-
ría, con cuyo hecho lo perjudica en 
$10.000.00. 
Hasta nosotros ha llegado la noti-
cia que el denunciante fué desalojado 
de la cuartería a virtud de un juicio 
civil que se le siguió. 
c o n Í e c u e n H a Í ^ d e ^ ü Í i ' 
C H O Q U E 
Los cocheros José Montalvo Gon-
zález, de Paseo letra A., y Emilio 
Díaz Sánchez, de Hospital 1, fueron 
arrestados por el guardia rural 
lomeno González, por haber sosteni-
iio una reyerta frente al parque de 
Dragones. 
RKieron a consecuencia de un cho-
que que ocurrió entre los coches que 
conducían lo. detenidos 
ha hecho necesaria también la evacua-
ción de las del río Rajac, sostenidas 
por los franceses a despecho de los 
enérgicos ataques de los búlgaros. Es-
to dará por resultado la continua re-
lirada de los serbios, dejando el flan-
co izquierdo francés sin protección. 
Del Consolado Genera 
de Austria Hungría 
INFORME OFICIAL 
Habana, 27 de Noviembre 191S, 
ITALIA 
Los ataques de la infantería contra 
la cabeza de puente de Goerz dismi-
nuyeron. 
Los italianos al lado norte del 
monte Sa/ru Michele entraron en las 
líneas austro-húngaras, siendo re-
chazados por la infantería. 
Los ataques italianos contra monte 
San Michele en el distrito de San 
Martino y monte Sei BusI, fracasa-
ron. 
Cerca de Zagora echaron los italia-
nos bombas con gases venenosos. 
Los italianos bombardearon la es-
tación y los antiguos cuarteles de 
Riva. 
Un aeroplano austro-húngaro dejó 
caer oombas sobre las barracas de 
Ala. 
F R E N T E BALKANICO 
Las tropas austro-húngaras cruza-
ron el Lim cerca de Prlboy. 
Los austro-húngaros están avan-
zando al sur de Novi Pasar, hacia 
la frontera monten egrina. 
Dr. 
Impotencia, Pérdidas semina 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filia o Hernias o Qnebradü. 
ras. Consultas; de 12 a 4 
49, HABANA. 49. 
BSPJECIAL P A R A L O S ? 0 » 
B E E S D E 3 ^ a l 
D e la L e g a c i ó n 
a l e m a n a 
—— * —'•fy 
i AI sudoeste de Sínicca y MitroviH 
el enemigo que mantenía combS 
dj retaguardia con las fuerzas 
Mackenses fue rechazado. 
Las tentativas do los rusos oan 
cruzar el río Misse cerca de PuU 
fracasaron. ™ 
Los ataques rusos contra Berst, 
muende y Duenaburg, fueron rech* 
zados. 
En Occidente sólo han ocurrido 
duelos de artillería. 
Habana, Noviembre 27 de 1915. 
EN E L HOGAR ES DONDE SE 
AQUILATA E L REFINAMIEN 
TO DEL INDIVIDUO. 
La mueblería de FernáncDezy 
Ca., se encarga de construirle sos 
muebles según los caprichos de la 
Moda Parisiense. 
No dejen de visitarnos los <pi« 
vayan a constituir un nuPvo ho* 
gar o los que deseen renovar si» 
muebles viejos por nuestros mne. 
bles caprichosos, nuestros precios 
son muy razonables. Neptuno nú-
mero 13."), miro Lealtad y Esco* 
bar. Teléfono A.3o98. 
c. 5400 alt ld-28 St-30 
E S T A B L O D E L U Z « H ™ u o 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONO S{ ::i||i(<lsMTí|El2r. 
C O R S I N O F B R N A N D K Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ^ 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
E . P . D . 
E L S R . £ » O N 
M a n u e l F e r n á n d e z M o j a r d í n 
Contador de ia Sociedad Económica de "Amigos del País" 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para l̂ s cuatro de la tarde del do-
mingo, 28 de Novilfmbre, la Junta de Gobierno que s,^r"£ 
ruega a los señore8 asociados concurran a la casa mortuoria: * 
He de Manrique, número 46, para acompañar su cadáver 
Cementerio <1/j Colón. 
Habana, 27 de Noviembre de 1913. 
Raimundo Cabrera; Eligió N. Villavicencio; 'Sebastián 
bert; Ignacio Remírez; Antonio González Curquejo; Ranm*0 ' 
brera; Antonio J . de Arazoza; Rafael Montero; Pedro E - ^ 
rrinaga; Marcelino Díaz de Villegas; Eduardo Plá; ' ^ f S S 
Obregón; José María Bcrriz; Aurelio Melero; José A. 
del Valle. 
28597 
í a b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u r t 
de R O S y Comp. 
S O L t numero 70. Te lé fono A-517L Ifeba^ 
A n ú n c i e s e e n el 
iipiario de la Marina" D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e al 
'Diario de la Marina" 
(LA ESCUELA.) 
j>I jefe del Gobierno ha que 
«ido suprimir en las escue. 
ias la enseñanza del cate-
cismo. Yo voy a un aula 
oueril, ganoso de saber có-
¿xo se da esa doctrina. 





















- i ^ t r a r en las escuelas públi-
eda *r¡r¿ésa le ha dado a ese tem-
cas- *2 sabiduría popular un aire 











ü i t 
ana. 
Oírnos en la calle del Príncipe de 
Vffeara. Hay una densa humedad 
„ el ambiente invernizo y áspero, 
ífadrid crece a ojos vistas. Vías eu-
«raniento nuevas se han formado 
Lnte años febriles. _ Dos, cuatro 
¡ez casas en construcción, denotan el 
Letu Hay un edificio pequeño. 
Eneo, acribillado por claros venta-
jes En el dintel, un letreto: "Es-
Tela de Victoria Eugenia." Nos abre 
nn portero municipal. Cruzamos el 
«juanillo desnudo, y subimos una 
¿«lera,, desnuda también. A veces, 
interrumpiendo la monotonía del cali-
che, admiramos un rotulo: ''Niños, no 
privéis de la libertad a los pájaros; 
gt los martiricéis na les destruyáis 
jus nidos. Dios premia a los niños 
míe protegen a los pájaros; y la ley 
prohibe que se les cace y que se les 
quiten sus crías." Nosotros, al reve-
n̂ciar este noble consejo, hemos sen-
tido una alegría profunda y un enter-
recimiento súbito ¡Les pájaros! Esos 
temianitos joviales, inocentes y bue-
nos... "¡Proteged, niños, a los pá-
jaros!" ¿Tenéis, lectores,, noticias 
' 1 algo tan sencillamente hermoso ? 
Cuando llegamos al piso entresuelo, 
e! conserje nos pasa al saloncito de 
profesores, y se aleja para avisarle 
al director. Llega. 
-¿El señor Cuartero? 
-¿El señor Antón del Olmet? 
-Redactor de "A B C," s í . . . Ten. 
1 el encargo de visitar la escuela 
para hacer un artículo. Nos inte-
resa especialmente presenciar la cla-
se de... Ya se lo supondrá, señor 
Cuartero... Doctrina cristiana..» Es 
el tema de actualidad. 
—¿Tiene usted permiso? 
-Cuento para esta información con 
a anuencia del ministro de Instruc 
don Pública. 
-Bien, pues tendré mucho gusto 
en complacerle Venga, venga conmi 
). 
Y abre la puerta de un aula, y nos 
hace llegar hasta el nido caliente, sa-
grado, inefable de la escuela infantil 
Hay unos treinta niños de nueve a 
(ioce años. Están sentados en sus pu-
pitres. Uno, cierto demoñuelo enre 
daíor. que se halla de rodillas, es per. 
jonado fácilmente a mis instancias, 
êgo, ante la expectación del hato 
tandoroso, el señor Cuartero, muy f i -
no, con esa voz persuasiva/ grata 
Riñosa, de los nacidos para la en-
ânza. esa voz entre materna y di-
^a, voz de amor, voz de autoridad, 
pama 
,-Aunque no toca hoy lección de 
^nna, vamos a darla para que nos 
0I.?a este señor. ¡Ea, vamos a ver 
i?"* quedamos! ¿En qué íbamos, 
«miento? 
J Antonio Sarmiento, un chicuelo 
" ojos inteligentes y desenvuelto 
"an, Se yergue para decir: 
-Ibamos en el Padre Nuestro 
don? ' ¿quiere usted decir la ora-
CY 0111105 su fragancia, este noble 
J7,en.de talento, de amor, de hu 
y ingenuamente sabio 
-DUeno; lo sabes muy bien. Pero 
^ ¿ P o d r í a s razonarlo? 
-Weo que sí. 
-Vanuj pueg> ^ ln.c.a ]a lnvo_ 
¡ > V . "Padre nuestro." ¿Qué 
¿5* ai pronunciar esa frase? A ver, 
Y^íonso. 
k u l̂f0llS0' otro chicuelo muy listo. 
Paño Si comPrensión fácil, pronta, es-
««aw ' comPrensión de raza, di-
m que se acerca a la verdad. 
^ k f í l no ha dicho toda la gran-
^toncí nie' la eterna verdad! Y 
VinadaJ' Ci ^ ^ t ™ . dulcemente, ra-
I «nente, sencillamente, la expli-
ÍrrQqueremos decir, llamándole pa. 
""̂  Dup SOiriOS hij<>s suy03' nue so-
es rtmi ,' tvdos hermanos. La cosa 
^ Ben,^?' ^ no ? Si tú' Alfonso, y 
^ hp^' erieis el misirw) padre, se-
*> si tnl el uno del otro. Lue-
Jb s©:!:03 s0111^ hijos de Dios, to-
«lía vT?S hermanos, hermanos del 
^ cuerpo. 
V r e S 8 ' en sus entendimiemtos 
^esta ' incipi€ntes, compren-
tan santas y tan her-
'oL sleutGn dentro de su co-
Luec- .aura benéfica, 
u-̂ es tp f so,r>'Os hennanos, ¿qué 
«otros? mos 103 unos Para con 
¿los protegerías si fueran huérfanos 
y si estuvieran desvalidos? 
—¡Yo lo creo! ¡No los había de 
proteger! 
IY había en su acento, al decir es-
tas cosas, una raigambre tan íntima 
de afirmiación y de seguridad, que la 
emoción, una formidable, colosal emo-
ción, sacudió nuestra sensibilidad va-
ronil, mientras vibraron los nervios 
entre la carne de buenos españoles! 
Esto, señor Presidente del Consejo 
de Ministros, se les enseña a los ni-
ños de la escuela cuando estudian la 
doctrina cristiana. ¡Esto, señor Pre-
sidente del Consejo de Ministros! ¡Es-
to, esto, esito! 
Hay dos ventanales enormes. En-
tra una luz tamizada en la clase. Den. 
tro, apenas una distracción. Las ca-
ritas parecen estar jubilosas. En los 
ojuelos Cándidos, infantiles, retoza 
una gran alegría de personitas bue-
nas, de hombrecitos aprovechados y 
juiciosos. 
—¿Estáis contentos?—les decimos 
nosotros sin saber qué decir... 
Y entonces uno exclama entre r i -
sas: 
—¡Mucho! Ya ve usted, Jimeno, un 
chico de la escuela que vivía en la 
Prosperidad y que se mudó al Puente 
de Vallecas, viene todos los días des-
de allí para no dejarnos. ¡Ya ve us-
ted! 
¡Qué diferente la educación que re-
cibimos nosotros los que ya espera-
mos canas, a la que reciben estos mo-
zos de hoy! Había unos cartelones 
fríos que nos aburrían, y un recitádo 
desabrido y ramplón, de 
aritméticas. Aprendíamos 
Nos ha emocionado el espectáculo del fabulosa de los venenos más activos, 
la escuela flota, hasta en sus detalles Aparte de esto la carne del pez in^e-
menudos, un ambiente de abnegación, rída con exceso tiene la rara condi-
de sapiencia, de lógica, de moderni- ción de modificar el rostro humano 
dad. Da sensación de fragua, y de en el sentido de su especie. Usted 
crisol, y de taller, y de nido, y de habrá reparado que muchos hombres 
tálamo. Parece tener unas manos tienen cara de congrio y ojos de be-
largas y suaves, que nos retuvieran, sugo^.. 
' 1 Quién 
lt; la sai 
P n hermético y tan 
fluién ha confundido su franca y 
i r t a misión de tal jaez ? 
-La gente de arriba—nos respon 
j.'un pad'1"6 <iue vi€ne en bu&ca de 
!, hiio, y a ^uien tampoco le dejan 
i t í a r . - E l delegado. 
rBah! ¡El delegado! ¿Fuera ex-
traño que hiciese alguna vez algo a 
'eKchas la autoridad superior? Y, 
Sistémente, vasallescamente, someti-
L a ia tiranía democrática, para sa. 
kgr cómo se enseña a nuestros hijos, 
nuestros hennanitos diminutos, a 
juestros compatriotas chiquitines, nos 
v8n20S forzados a solicitar permiso... 
,De Júpiter?... No; del señor Mén-
dez Bejarano. 
jías nosotros, dando un rodeo, pe-
oyendo más alto, lo conseguimos del 
ggj'or López Muñoz, de aqueste muy 
0o y muy respetable ministro de ¡ monótono, desabrido v " r . n ^ , 
A t a b l a s aritméticas * 1 ^ 
querernos—dice un arra-
tt̂ ?1 ^ protegernos—exclama otro 
"-El Cju<iadano español. 
%, ^ ayudarnos con el amor y 
°S bienes materiales—replica un 
^ • agudizando ya. 
inej ' lu, Julio, perdieras a tus pa-
\ Z Quedaras con algunos her-
^.^spequeños, ¿qué harías? 
{ V i a j a r í a para ellos!—afirma, 
\ ' " f i l , orgulloso, el grande hom-
ÎW011068, considerando como her. 
•Oî ? a todos los demás niños que 
las cosas de carretilla, y no razonába-
mos nada. Nuestra educación subsi-
guiente ¡nos ha sido tan penosa! ¡Te-
níamos una iniciación en la cultura 
tan rutinaria y tan banal !! 
Hoy, don Domingo Cuartero, este 
maestro que enseña doctrina, adiestró 
a les pequeños escolares en todos los 
matices del saber. Conocen la biblio-
grafía. Se han asomado por el mi-
croscopio, al universo de los átomos. 
Doiiunan la electricidad, y con unas 
dinamw chiquitas, preciosos jugue-
tes educadores, aprenden a producir 
fuerza y a familiarizarse con la in-
dustria. Julio Guerra, un Marconi 
espigadlto, arma unos aparatos de ra-
diotelegrafía, y envía un saludo a 
nuestro periódico. La enciclopedia, 
menudita, buscando todos los tempe-
ramentos, escarbando en todas las 
predicaciones, desflora las virginida-
des anímicas y lanza las iniciativas 
infantiles por el camino del esfuerzo. 
¡Qué diferencia con nuestra infancia 
gárrula y hueca, decorando latines 
que no comprendíamos! 
Luego hemos visitado la escuela. Es 
amplia, clara, oliente a higiene y a 
salud. Hay un cuarto de baño que 
aterraría a maese Cabra. Hay un si-
lencio unánime que pregona el reco-
gimiento intelectual. Un gran am-
biente moderno, noblemente moderno, 
envuélvenos por doquier. 
—Ahora—dice el profesor—^bajare-
mos al refectorio, donde comen los 
niños de la cantina escolar. 
Y descendemos. Y, lector, te ju-
ramos que nunca vimos cosa tan be-
lla. 
Es un comedorcito... Allí, unas 
mesltas para los arrapiezos. Cien ni 
ñas y cien parvulitos menudos, yan 
tan el regalo de la caridad. Son ni 
ños pobres. ¡Si vierais cómo agrá 
decen sus cuerpecitos ávidos la nutrí 
ción abundante!... Hennanitos bue 
nos, hermanitos inocentes, ¿cómo no 
sentirse jubiloso, emocionado, vién 
do os comer? Hoy tienen arroz con 
bacalao, ¡tan pringoso, tan suculento 
pobrecitos ángeles! Arroz con baca 
lao; y mañana tendrán su buen co 
cido español; y pasado, otra cosa muy 
requetebuena; y así todos los días 
El espectáculo es maravilloso. La 
inspectora va repartiendo sus racio 
nes; y sobre las cabecitas que se al 
zan con apetito infantil, parece una 
azafata de leyenda, que acudiese con 
el mandil lleno de pan, de pan frater-
no para las aves, para las avecitas 
buenas y alegres 
¡Si vierais cómo yantan los niñitos 
pobres! Nosotros miramos hacia una 
parejita, y nos dan ganas de besar 
aquellos mofletes colorados y aque 
líos ojos tan limpios y tan inocentes 
Asida la enorme cuchara, sacan el 
arroz, lo miran con glotonería, co-
men, comen los pobrecitos... Y ved 
cómo hunden sus deditos gordezue 
los en la miga, y ved cómo se/la lle-
van a la boquita roja, y ved cómo 
se atracan ávidos cual si fueran po 
lluelos, mientras la inspectora, que 
los ama, ál fin mujer, les dice: 
¿Qu¿ quieres, rico? ¿Deseas al-
go más, vida ?... 
¡La comida golosuela de los niños! 
¿Hay algo tan preclaro? Sí, cuan-
do esta comida les pertenece a los 
niños sin fortuna, a los que no co-
nocen eil juguete, con los que acaso los 
Reyes Magos se muestran esquivos, 
entonces la comida infantil es sagra-
da ¡Sagrada! Viendo oomer a es 
tos nenes de seis años, que ya están 
gordos, que ya están encamados y 
plenos de vida, que derrochan salud, 
se comiprende lo bárbaros, lo ini-
cuos, lo infames que somos cuando 
nos sentamos a la mesa todos los 
días, sin pensar que puede haber un 
niño, sólo un niño, que sufra de ham-
bre. 
¡La cantina escolar! ¡El desayu-
no escolar! Gracias a ellos, a esta 
caridad suprema, exquisita, están 
gordetes y fuertes como pequeños gi-
gantes, cien niños y cien niñas Ellos 
no saben quién les da su pitanza. .Co-
mo los ángeles, comen inspirados en 
su apetito y en su jnocedad. Hacen 
bien. Tienen un supremo derecho, un 
derecho amplio, definitivo, terminan-
te, a que todos los días esta buena 
Inspira el prurito de ser niño y de 
sentirse amado. Huele a vejez áu-
rea y a nación joven. • 
—Muy hermoso y muy grande, señor 
Cuartero. Palpita en esta casa un 
sentido generoso de renovación. Mil 
gracias, mil gracias. 
Y el señor Cuartero, sin presunción, 
sin gesto de vanidad, ese gesto de 
vanidad que tantas veces sorprende-
mos en gentes ignaras y estériles, 
pensando en el más allá, en el futuro, 
en la eterna marcha hacia adelante, 
dice: 
—Sí. Algo se hace. Pero es ne-
cesario ir más de prisa. Yo suelo 
llevar a mis alumnos a la Escuela de 
Artes e Industrias, donde los dejo en 
carrilados. Algunos tienen ya sus 
cartillas en el Instituto de Previ 
sión. Lo que hacía falta es que, o el 
Estado o las Asociaciones, vinieran 
a este plantel en busca de sus tra 
bajadores, ofreciéndoles, a los me 
jores, a los selectos, un seguro peda 
zo de pan 
Lector, el resurgimiento de nuestra 
Patria no está sólo en todo cuanto ve 
mos, con ser esplendoroso. Está en 
estas escuelas calladas y humildes 
en las que una generación formida 
ble se prepara en el esfuerzo, en la 
inteligencia, en el amor. E l paso 
ha sido enorme, desde los tiempos en 
que nosotros, los adultos de hoy, acu-
díamos a la escuela. Hoy se apren 
de con la razón y no con la rutina 
Hoy, los niños pobres tienen un si 
tio en una mesa. Y hoy, como siem 
pre, la doctrina cristiana, tan noble 
y tan pura, sigue, al compás de la ra-
diografía y la mecánica, hablándole a 
los corazones infantiles de cosas muy 
bellas, de cosas muy santa* 
Cuando salimos a la calle había 
surgido el sol, y las praderas osten-
taban un tono esmeralda, y el calor 
había tornado a la vida.. . Dos, cua 
tro, diez edificios se construían, fe-
briles. Madrid corría hacia el cam 
po, invadiendo su inercia. El res-
plandor supremo de algo inminente, 
mos iluminaba. Desde la escuela, 
unas ingenuas vocecitas, vocecitas 
que saben explicar el telégrafo sin 
hilos, la máquina eléctrica, el micros 
copio, decían, infantiles, angélicas: 
—Padre nuestro... 
Luis Antón del Olmet. 
¡Comer o no comer!.... 
De los cien mil artículos que llevo 
publicados ya seguramente que nin-
guno ha lucido un "pórtico" tan su-
gestivo para el lector como el que 
este lleva, por muy desganado que 
esté. "¡Comer o no comer"!... mag-
no dilema que solo puede ser com-
parado con el "ser o no ser" del fa-
moso principe de Dinamarca. 
Casi todas las grandes y chica., re-
voluciones, guerras y pleitos habido:-; 
entre la humanidad han tenido por 
causa esta formidable cuestión, "¡co-
mer o no comer!;" y ella es y será 
el origen de otras muchas mientras 
la ciencia del hombre no descubra 
el modo de sustituir los garbanzos 
por una materia alimenticia de más 
fácil acceso. 
Por desgracia, a medida que la,s 
ciencias relacionadas con el comer 
progresan y brillan, el pote familiar 
se nos presenta cada vez más compli-
cado. La ciencia económica se nos 
ha vuelto negativa. Cada vez que 
una comisión oficial de economistas 
bien alimentados se reúne para estu-
diar los medios de abaratar el ran-
cho, ya se sabe que ha de salir con 
la invención de algún nuevo tributo 
sobre la olla agena. 
La ciencia política creada animismo 
para procurar la bienandanza moral 
y material del pueblo soberano tam-
bién rivaliza con la ciencia económi-
ca en lo de meter la uña en nuestra 
menguada cazuela. Rara vez se jun-
tan los padres de la patria que no 
sea para "estudiar" el modo de arre-
batarnos la tajada mejor, dejándonos 
el caldo limpio o la piltrafa sucia... 
cuando algo dejan. 
En fin, para colmo de tribulaciones 
desasosiegos hasta la ciencia mé-
dica nos ha venido a regatear y a 
corromper" aún más el mísero con-
dumio que las otras ciencias nos ha-
bían dejado. Desde que los discípu 
los de Hipócrates nos persiguen gri-
tando [ojo con el bacilo! ¡ojo con el 
microbio! ya no podemos tragar bo-
cado sin que le acompañe alguna ho-
rrible sospecha. 
Desconcertado ante la inmensa su-
ma de artículos de comer que las 
comisiones sanitarias denuncian co-
mo nocivos me dirigí hace pocos dias 
a casa del doctor Carpanta, deseoso 
de obtener sus ilustrados consens 
con respecto a una alimentación sa-
na, y sobre todo, posible. A.continua-
ción inserto el coloquio habido entre 
el "cronista" y el mencionado doctor 
ya que el tal coloquio me parece ín-
timamente ligado con la inmensa 
cuestión del ¡comer o el no comer...! 
- ¿ ? 
—Lo dicho. Le va en ello la vida 
No coma usted 
—¿Ni pan siquiera, querido Doc 
tor? 
—Tampoco. Nada de pan. El pan 
eria una substancia alimenticia reía 
tivamente aceptable si no interviniese 
en su confección la mano del hom 
Sí, señor; y grandes agallas. 
—Y voracidad insaciable. 
—¡Dios nos libre!... Y de la le-
che; ¿qué me dice usted de la leche 
Doctor? 
—Que no la cate jamás. La lecho 
es la- depositaría predilecta de mi! 
gérmenes fatales para el organismo 
humano. No tiene usted más que fi-
jarse en la rigurosa campaña que 
nuestra gloriosa Sanidad ha empren-
dido contra la leche y contra los le-
cheros. 
—¿También los lecheros tienen gér-
menes? 
—Si, señor: sobre todo en los bol-
sillos. 
—Sin embargo, doctor; los cam-
pesinos toman la leche, asi, a la bue-
na de Dios, y no les va con ella del 
todo mal. 
—Es porque el campesino descono-
cia la existencia del bacíllus acidi lac-
tici, pero ahora es otra cosa. 
—¿Y las verduras. Doctor? 
•—¡Que so abstenga'usted de pro-
barlas, infeliz! Ya se habrá usted en-
terado de las inmundicias que los 
hortelanos emplean en el cultivo de 
las verduras. 
—Usted dispense, señor Carpanta... 
Aquí al lado vive un calderetero que 
no come más que verduras, y, sin 
embargo, está colorado y gordo. 
—Es que quizás los caldereteros 
gocen de alguna inmunidad. 
—¡Felices ellos!... En cuanto a hs 
viandas yo creo que la patata, el bo-
niato, la yuca, el ñame. . . ¿Eli, Doc-
tor? 
—Renuncie usted a ellas en absolu-
to; sobre todo, al ñame. Todo escritor 
público, como usted, necesita tener j 
despejado su intelecto y está probado 
que el ñame entorpece y aun aniqui-
la esa facultad. No sin razón los ca-
ricaturistas y los escritores satíricos 
califican de "ñames" a los burócratas 
que no se distinguen por su inteli-
gencia. 
Veo con dolor que ya no exis-
te ninguna substancia alimenticia que 
no contenga peligros más o menos 
graves. Con todo, la idea de vivir 
sin comer se me antoja algo difícil, 
salvo que la ciencia crea que se pue-
de vivir del aire o del agua, sobre 
cuyos elementos aún no ha puesto us-
ted su entredicho. 
—No un entredicho sino ciento Ies 
podria encajar por ser el agua el 
agente ordinario de mil infecciones 
tilicas y el aire el conductor de mil 
emanaciones pestilentes. 
De modo que ni comer, ni res-
pirar ni beber... ¡Esto es horrible. 
Doctor! 
—No se aflija usted que todo lo reme 
diará la ciencia. Ella tiene en estudio 
ñas pildoras y unas gotas maravi-
losas que sustituirán con ventaja in-
—ensa a los groseros productos que 
la naturaleza dispone para la alimen-
tación del reino animal. 
—Dios lo haya... ¿Cuánto le de-
bo.por la consulta, amable doctor? 
—Diez cesos american money. 
—Algo cara me parece. 
—Qué quiere usted, he tenido que 
aumentar mis honorarios; todo está 
por-las nubes... El pan, la carne, el 
pescado, la leche, las legumbres... 
Aflojé la mosca; di por terminada 
mi entrevista con el insigne galeno 
y me retiré a mi casa más abrumado 
que nunca por el espantable dilema: 
¡comer o no comer!... 
En cambio el doctor Carpanta ha-
bía encontrado la solución del pro-
blema... al menos por aquel día. 
Alvarez MARRON. 
1 -ai v aue de no ser así, se- a que ha perdido los agudos y, de presidenciai y 1 pváeidamcn- pronto, se ha dedicado a cantar bara-guiran todos disírutaTiao p ^ ^ Barcelona pagaban 6iete 
pesetas para oirlo dias atrás. 
Pero ¿la Galli-Curcl? Esta nos 
quita el sueño, y cuanco leemos que 
se la espera en el Nacional, en Pay-
ret y en Real de Madrid, decimos: 
—¿Cómo so arreglará para cantar 
en tres teatros a un tiempo? 
Y buscamos afanosos la prensa pa-
ra averiguar algo que nos ilumine; y 
todo se nos vuelve preguntar a los 
amigos: 
—¿Ha leído usted los diarios? 
—Sí, señor. 
—¿Y qué hay? ¿Viene o no viene? 
—¿La paz europea? 
—No; la Galli-Curci. ¿No hay ca-
blegramas que lo digan? 
—No, hoy no. 
—Es raro. Ya la celebrada sopra-
no ha saludado por cable al Presiden-
te de la República. A l Alcalde (sin 
hablarlo de suvención todavía), a la 
prensa y al público.. .La verdad, sal-
vo que cablegrafíe al excelente Her-
mida anunciándole el día fijo de la 
llegada, no tiene por qué cablegrafiar 
más. 
te, ein la oposición, las bienhechoras 
"botellas" con que les brinda, desde 
el Poder, un adversario pródigo en 
demasía. 
Inútiles resultaron, a su vez, para 
Janzarnos al terreno de la protesta 
armada, el sueldo, visible, de los con-
cejales, el aumento de precio en los 
víveres, so pretexto del cambio de 
moneda, la ampliación del Presupues-
to Nacional, el doble contrato de la 
Galli-Cursi, las duchas violentas a 
Dos bodegueros hidrófobos, el uni-
forme de los chauffeurs, la reimplau-
tación de los lanceros nocturnos o 
cocuyos coloniales; todo aquello, en 
suma, que pudiera justificar un mo-
vimiento rebelde, dados nuestros an-
tecedentes hiperestéricos, venía pa-
sando, hasta ahora, desapercibido pa-
ra el buen pueblo, sumido en letár-
gica indiferencia o acaso «n un dulce 
sueño, originado por su enorme pro-
ducción de azúcar. 
Pero he aquí que en medio de esta 
realidad apacible, tieraa y serena co-
mo un lago de bonanza, "suena la 
trompa intrépida" y al amanecer de 
un buen día, los tranquilos habaneros 
nos enteramos, con cierto estupor 
mezclado de orgullo, do que una fuer-
te división naval, integrada por nues-
tras principales unidades de comba-
te, se ha hecho a la mar con plie-
gos sellados y rumbo al Oeste, des-
pués de hacer considerable provisión 
de pertrechos y víveres y haber com-
pletado las dotaciones de los buques 
los pocos días, (esto lo digo por mí)' 
habíamos olvidado. 
Una vez estaba el pobre viejecillo 
escribiendo unas notas y nos había 
pedido que guardáramos silencio. De 
improviso uno de los muchachos re-
gordete, brusco, el más desaplicado 
de la clase, se puso en pie y dicién-
dones que era "una flecha, lanzó su 
pluma por el aire, con ánimo de qus 
fuera a clavarse al pizarrón, pero 
desgraciadamente no llegó al blanco 
apetecido, sino que fué a enterrai-se 
en la frente del Maestr/). Brotó un 
chorro de sangre y todos al unísono 
lanzamos un grito de espanto. El vie-
jecillo cayó de espalda desmayado, 
mientras la sangre continuaba bro-
tando de su frente herida. 
El grandulón corrió a ocultarse 
presa de un miedo horrible, a un rin-
cón del Aula y los demás maestros 
acudieron a atender al herido que no 
abría los ojos. 
Llegó el Médico que extrajo la plu-
ma y vendó escrupulosamente la he-
rida. Entonces recobró el conocimien-
to. 
Y mientras la duda nos atormenta, 
siguen anunciándonos compañías de 
ópera. Hasta se nos dice que el 
maestro Leoncavallo vendrá al Poli, 
teama a dirigir su "Y Pagliacci". 
Cómo nos arreglaremos? 
Porque la cosa no está en lo difí-
cil que sea, que no lo es poco ni mu-
sembarco, ametralladoras de repues 
to, cañones Krupp, hidroplanos, ra-
diografía, órdenes secretas, notas di-
plomáticas, etc. etc. 
Ya estamos, pues, como debíamos: 
a la altura de las circunstancias y 
en el lugar que corresponde a una 
nación que, como la nuestra, aspira, 
con justos títulos, a figurar entre las 
más avanzadas. 
Para la mayoría de los cubiches ha 
sido una gran sorpresa esta movili 
ñero para sufragar los gastos que 
aquellas nos ocasionen. 
Y lo grave está en saber Invertir 
bien el dinero; en saber abonarse a 
tiempo. Porque es lo que me decían 
ayer las de Alzaprima. 
—Nosotras queremos abonarnos, 
pero ¿acertaremos? Si nos decidimos 
por Payret y a la gente le da por ir 
al Nacional, o si nos decidimos por 
éste y el público va al "Poli" a ver a 
zación de la escuadra, pues, en rea- Leoncavallo, ¿qué papel representa 
l:dad y a excepción del General Loi-
naz del Castillo, nadie había pensa 
do aquí, en serio, en las ventajas de 
un Departamento de Guerra y Ma 
riña que, sin embargo, existía y aún 
era conocido en el exterior, como lo 
prueban ciertos datos que tomo del 
Diccionario Salvat y según los cua-
lí 
M. 
S A l T A P t R i C O S 
inspectora les dé un plato de c o m i - l ^ - Pe.ro dcstlfe fj que mí>pei.uuxd, 1 o ^ ^ «,.;j„,>icl panadero mete el puno en la masa, da substanciosa y les diga: "vida, 
"rico," "cielo." Tienen, sí, tienen un 
derecho formidable al pan y a la ca-
ricia. Son ¡niños, son pobres, son hl . 
jos de Dios. 
Esto es lo que se hace, lectores, en 
la escuela. Flota, hasta en sus detalles 
una doctrina sin duda reaccionaria, 
muy poco en armonía con los tiempos 
de libertad que nos arrullan. Esto, 
señor presidente: decirle a los niños, 
mientras aprenden radiografía, mecá-
nica, electricidad, que son hermanos, 
que se deben amar y proteger. Esto, 
y cuando han dado las once y media, 
y sieniten hambre los buchecitos san-
- ̂  -. tos, darles, en nombre de Dios, del 
^ * JAR oue no conoces.J^p^ja^ ^ ofrenda m^agrosa del jjan. 
ésta queda contaminada con el su-
dor y demás secrctaciones animales 
que el panadero pueda comunicarla. 
¡No pruebe usted el pan! 
—¿Y la carne, señor Carpanta? 
—Huya usted de la carne como del 
mundo y del demonio. Por algo la 
Iglesia la señaló como el mayor ene-
migo del hombre. Ni aún la carne de 
la ternera virgen o de la palomita 
silvestre están exentas de ciertos 
tóxicos mortales cuanto más la del 
pollo tísico o de la vaca histérica que 
se expenden por ahí. 
—¡Dios nos ampare!... ¿Y de pes-
cados. Doctor? 
—Ni olerlos. El pez más delicoflo 
>r ccusto&o uiale. coutener una suOt 
LO DE LAS ISLAS MUJERES 
Verdaderamente estábamos hacien-
da el ridículo y casi casi, justificando 
el dictado de "indios con levita" que 
tuvo a bien otorgarnos la eminente y 
hoy perniquebrada actriz, madame 
Sarah Bernhardt: ahí es nada la ac-
titud pasiva y anticivilizada que ve-
níamos observando en esta época 
de sacudimiento general, en la que to-
das las naciones, por insignificantes 
que sean (véase San Marino) están 
obligadas al sobresalto perenne y a 
la movilización torro-naval, siquiera 
el contingente militar no exceda de 
cuatro soldados y un cabo y el ha-
ber marítimo conste de un par de 
cayucos habilitados para la pesca del 
guajacón. 
Ni aún los gigantescos proyectos 
de Defensa Nacional de que se ha-
bla con preferencia en los Estados 
Unidos (la gran República ex-paci-
fista) habían logrado comunicarnos 
el ardor bélico que es hoy de rigor 
en los pueblos medianamente cul-
tos. . . y en los absolutamente salva-
jes. 
Ni siquiera una mala convulsión 
nos atrevíamos a esbozar. 
En vano ha sido que los liberales, 
tan levantiscos en otros tiempos de 
quietud mundial, se reunieran para 
decir que cada uno de ellos está dis-
puesto a "unificarse"... consigo mis-,,. , j ^ ~ -
mo, a base de su propia candidatura' nos hubise costado, no viene debido 
Cuba dispone de 51 unidades de 
combato (sin contar los barcos ve 
leros) en tanto China solo tiene 50, 
Mt'jicc 44. Uruguay 33, Rumania 23, 
Perú 12, Venezuela 10 y Haití, Hon-
duras y Siam, 6 cada ud^. 
Como se ve y ateniéndonos a Sal 
vat (ya que más vale creerlo que 
averiguarlo) existen en el mundo 
otras naciones (y entre ellas. Chi-
na, con 400 millones de habitantes) 
ante los cuales podemos presumir de 
"potencia naval," lo que me complaz-
co en avisar a los timoratos que en 
presencia del posible conflicto inter-
nacional están que no les llega la 
camisa al Morales Coello. 
Dijese en un principio que nues-
tra escuadra había ido a bombardear 
a las mujeres (isla de) pero parece 
que la natural «hidalguía de la raza, 
contraria a la violencia, cuando de 
damas se trata, ha hecho desistir a 
los heroicos marinos de la acción na-
val, limitándose el señor Quevedo, 
comandante del •'Cuba," a desem-
barcar, pacíficamente, en Cozumel, 
mientras el "Patria" está como Que 
vedo, a la mitad del camino... para 
trasmitir los aerogramas. 
Posteriores informes nos permiten 
asegurar que el incidente está a pun-
to de terminarse de un modo satis-
factorio, pues el gobernador muje-
riego de la isla mejicana, tan escaso 
de dinero como de formas corteses, 
so ha concretado a pedir por el res-
cate de los pescadores detenidos, mil 
quinientos pesos en moneda cozumé-
lica, que traducidos en nuestro signo 
monetario oficial resultafli unos tres 
martís y pico: quince cuarenta, sobre 
poco más o menos. 
¡Y aún habrá quien critique lia 
gestión financiera de Canelo, sin ver 
que ella nos libra de conflictos y, co-
mo en el caso actual, nos evita, a un 
costo insignificante, rozamientos y 
aventuras por cuestiones de mujeres! 
Gustavo ROBREÑO. 
C H A R L A 
LA PROXIMA TEMPORADA 
A estas horas aun no sabemos de 
manera positiva, pues no se ha anun-
ciado oficialmente la temporada ni 
se ha abierto el abono, si será una o 
serán tres las compañías de ópera 
que por un momento harán que ei 
danzón quede postergado, para dejar 
libre el campo a la tan aplaudida 
"donna e mobile..." o a la no me-
nos aplaudida "celeste Aída . . . " y 
otras romanzas de esas que nuestras 
nodrizas nos cantaban para adorme-
cernos. 
En cuanto a la Galli-Curcl. y a su 
actuación en alguna compañía, nos 
hemos hecho un verdadero lío: y los 
que somos aficionados a la ópera es-
tamos en plena tensión nerviosa. Ya 
el célebre barítono Straeciari, que es-
taba anunciado y que buenos cuartos 
remos, solas, en el teatro que sea? 
—Es verdad 
—Por que la cosa está en que ei 
abono sea nutrido el teatro brillan 
te. . . lo demás es música. 
—Sí, y canto. 
—Es decir, es lo de menos. Y toda 
vez que una hace el sacrificio, Is 
cuestión es lucir: y para ello es me 
nester que la buena sociedad se de 
cita en un teatro. Y los demás que 
revienten. 
—Naturalmente. 
—Sabe usted lo que es hacerse 
tres trajes, ricos, escotados... 
—No, yo no lo sé. 
—Bueno, pero puede suponerlo. 
—Ah, sí. 
—Pues ¿qué saca una de hacérse-
los si no los puede lucir? 
—No saca nada. 
—Crea usted que la situación es 
horrible, y como no se pongan pronto 
los carteles con el elenco en algún 
teatro, y como en aquel no figure la 
Galli-Curci, la neurastenia será con 
el gran mundo. 
Y así está este. Esperando el mo-
mento de abonarse con provecho, a 
lo mejor. 
¿Y qué es lo mejor? 
Porque, y esto es el colmo del fu 
ror filarmónico que parece dominar 
a empresarios hace tres noches que 
el señor La Villa, estando con él el 
Presidente del Centro Asturiano y 
un servidor de ustedes, dió la estu 
penda ¡noticia de que actuará en Cam-
poamor la corapañía del Metropolitan 
¡con Caruso a la cabeza! 
¡Ahora sí que las de Alzaprima 
quedarán indecisas y como quien ve 
visiones! 
Caruso, la Galli-Curci, Leoncavallo.. 
Por de pronto, se abonarán a Publ-
llones, 
Y luego, cuando se sepa algo defini-
tivo, resolverán. 
Esperemos con las de Alzaprima, 
maravillándonos de que la Habana 
se convierta en el centro lírico del 
mundo, y felicitémonos de ello por 
que a la postre con ello salimos ga-
nando. 
E l día menos pensado saltará una 
gran empresa y podremos oir ópe-
ras nuevas. 
Que buena falta nos está haciendo. 
Enrique COLL 
a 
A - U N A D A M A 
Señora mía: a fe de caballero 
me encantan vuestros ojos de tirona, 
y declaro solícito y sin pena 
que soy de vuestros ojos prisionero. 
Aunque os riáis de mí, miraros quiero; 
porque vuestra sonrisa me encadena, 
como en la noche plácida y serena 
me deslumhran los rayos de un lucero. 
Si como bella sois, sois indulgente, 
perdonad mi insistencia en contemplaroEj 
pues me arrastra una fuerza poderosa. 
No soy un majadero impertinente, 
soy un alma sedienta de miraros, 
y no me harto de veros tan hermosa. 
P. GIRALT. 
Entre la multitud do recuerdos, 
unos tristes, y otros felices que bu-
llen en mi mente, recuerdos de mi 
niñez tan evocada, hay uno que se 
conserva fresco y que nunca ii'á a 
hundirse en el olvido, por lo que tie-
ne para mí, de dulce y do hermoso. 
Es el de mi viejo Maestro, aquel hom-
brecillo encorvado por la acción do 
los años y las desdichas. 
La hermanita del majadero, chiqui-
lla delicada y rubia, muy linda, llo-
raba desconsolada y no se atrevía a 
levantar su cabecita rizosa, que des-
cansaba en la carpeta. 
Fué entonces cuaiyio el Cuerpo de 
Maestros de aquel inmenso Colegio, 
vino a nuestra clase para buscar al 
pequeño autor de aquel necho vergon-
zoso. Ninguno de nosotros le dela-
tamos, poi-que no entraba en nues-
tras costumbres tal acción. Y el gran-
dulón escondido en ej rincón máí 
obscuro, sollozaba. 
Nos parecía quo aquellos hombres 
ceñudos que vsnian a juzgar al de-
lincuente, eran Jueces implacables. 
Cuando menos lo e&perábamos sa-
lió él de su escondite tambaleándose 
acobardado y nervioso y fué a con-
fesar su falta a los Jueces improvi-
sados. Uno de ellos, el más joven 
dió dos pasos en aptitud amenazado-
ra pero otro le contuvo, y se limi-
tó entonces a hablar. Habló con des-
precio, con cólera incontonible y en 
su mirada brillaba un odio feroz. Bro-
taron de sus labios, frases insultan-
tes, la mitad de las cuales no enten-
dimos y al terminar su regaño, trató 
de empujar con violencia al mucha-
chón, botándolo ignominiosamente de 
la Escuela-
Estabámos en ese momento supre-
mo, cuando alguien que entraba 
arrastrándose con trabajo nos dejó 
suspensos. ¡Era el Maestro! Pálido y 
demacrado, vendada la frente, su as-
pecto era emocionante. Venía hacia 
nosotros y el muchacho al verle, ca-
yó de rodillas a sus plantas mien-
iras que uno do los juzgadores trata-
ba nuevamente do echai'lo fuera. El 
viejecillo venerable levantó con sus 
brazos tomblorosos al arrepentido 
que lloraba a sus pies y sus labios 
blancuzcos, fueron a posarse en la 
frente del chicuelo como un beso do 
perdón. Después de todo, el daño fué 
cometido de modo inconsciente. 
Y como siempre, el Maestro tan 
generoso., tan sublime, arrancó a 
nuestros ojos lágrimas ardientes... 
Consuelo Morillo y MARTINEZ 
G A L I C I A 
Era de estatura mediana, do ros-
tro bondadoso, donde lucían unos oji-
ilos grises, penetrantes y acariciado-
res y había en sus palabras cuando 
nos requería tal acento de persuasión 
que hacía brotar las lágrimas a nues-
tros ojos. Su enorme calva, era el 
blanco de las burlas de los chiquillos 
revoltosos, que sin miramientos, man-
daban hacia ella, con certera punte-
ría palomitas de papel, arrancando 
en el Aula una carcajada general. 
Cuando tal cosa sucedía, él se le-
vantaba despacio, sin alterarse, sin 
enojarse siquiera, y nos amonestaba 
paternal y cariñosamente, logrando 
que tras aquella risa que momentos 
antes so elevó potente, sucediera un 
silencio completo; y avergonzados to-
dos, bajábamos la vista, incapaces de 
mirarle frente a frente. 
Mas, como en los niños todas esas 
emociones son pasajeras, al siguieut'j 
día se renovaban ias burlas y las im-
pertinencias. Jamás usó el látigo a 
pesar de que algunos varones cor-
pulentos y fuertes, abusaban de su 
bondad, despiadadamente. 
Era el padre, el amigo, el educa-
dor, el instructor concienzudo que 
nos ayudó más de una vez, a estu-
diar nuestras lecciones para que des-
pués fuéramos a dárselas sabidas ya, 
y realmente penetrados de lo que 
dábamos, aún cuando la enseñanza 
era monótona y poco interesante, por-
que llevábamos ur. montón de libros, 
y de cada uno debíamos repetir al pie 
de la letra., un?, larga lección, que a ¡ 
En un hermoso artículo que el Re-
verendo Padre Paulino Alvarez, de 
la Orden de Predicadores, ha consa-
grado a esta región con el epígrafe: 
"¿POR QUE LOS CORAZONES GA-
LLEGOS SON TAN SENSIBLES?, 
dice lo que a continuación transcribo: 
"Hay en el hombre tres géneros de 
vida, escalonados y fundidos en uno, 
que son: la vida vegetativa, la sensi-
tiva y la intelectiva. Como la vida in-
telectiva se manifiesta en conformi-
dad con las otras dos inferiores, asi 
éstas reciben la influencia de un me-
dio ambiente, no de otra suerte que 
las plantas y los seres sensibles. Cam-
po fecundo, temperatura suave, sol 
plácido, aguas puras, dan vida y lo-
zanía a las flores y los jardines y 
producen frutos sabrosos y variados. 
Estos mismos elementos asimilados 
por las vivientes semillas, engendran 
organismos delicados, blandas fibras 
y pura sangre. 
"¿Hay en Europa clima más sua-
ve, vegetación más exuberante, cielo 
más blando que en Galicia? Ni los de-
cantados jardines de Andalucía, ni las 
famosas huertas de Valencia, ni las 
vegas de Florencia, ni la cuenca del 
Ródano, ni las características laderas 
de los lagos do Suiza, reúnen las va-
riadas hermosuras y menos el apa-
cible clima paradisiaco de algunas 
regiones gaUagas. No puede consen-
tirse que Pontevedra, por ejemplo, 
sea llamada la Suiza española, sinó 
qu© Suiza sea dicha la Pontevedra del 
Norte, porque la nuestra es el tipo, 
aquélla la semejanza. 
"Bajo este cielo de dulzura, entre 
estos arroyos de plata; en medio de 
este ambiente sin extremos como ex-
tremos tienen de frío y calor Andalu-
cía. "Valencia, Italia y Suiza todo aquí 
es delicado, plantas, flores, animales 
y más que todo las fibras del hom-
bre, su corazón, su cerebro, delicados 
los sentimientos, dulce el afecto, sua-
ve y lozana la fantasía, regalada la 
música, enamorada la poesía, elocuen-
te la palabra y expresiva la mirada. 
"Añádase a esto la piedad que es 
ternura celestial, filtrada en el espí-
ritu y corazón de la gente de Galicia, 
y tendremos lo bastante para conje-
turar, ya que explicar no puedo, por 
qué tan dulces, tan sensibles, amantes 
y amables son los corazones galle-
gos." 
Y si el Padre Paulino Alvarez tan 
sabiamente nos explica la causa de la 
sensibilidad de los corazones galle-
gos, nuestros paisanos nos exhiben 
en diferentes periódicos por ellos re-
dactados en distintas partes de Amé-
rica, elocuentísimos el'octos de esta 
sensibilidad, de este sentimiento poé-
tico, fundado en el verdadero amor 
patrio, que se siente con tanta más 
intensidad y pureza, cuanto más apar 
tado so halle el hombro de la tierra 
en quo nació. Uno de los efectos de la 
indicada causa lo tenemos en la si-
guiente composición que a Galicia de-
dica en la importante revista sema-
nal ilustrada Galicia, que v© la luz 
pública en la Habana, nuestro distin-
guido conterráneo el inspirado poeta 
Vlla: 
MI patria es una Joya 
do la española tierra 
deudora a la Natura 
de sin igual valor. 
De la riqueza el germen 
en su recinto encierrra: 
todo en ella seduce 
y es bello, encantador. 
(PASA A LA PLANA 12) 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 28 D ü 
G A L I C I A 
( V I E N E D E L A 11) 
Paisajes admirable» 
contémplanse do quiera; 
hermosos panoramas 
rica vegetación, 
y una Naturaleza 
riente y placentera 
que alegra y llena el alma 
de plácida ilusión. 
Su cielo siempre beU« 
r sus bosques seculares, 
sus huertos do florecen 
la rosa y el clavel; 
sus valle» y sus rías 
y sus tranquilos mares 
hacen de mi Cíallcla 
bellísimo vergel. 
En ella se desliza 
la vida en santa calma; 
ningún suceso turba 
su encanto seductor. 
•Feliz aquel que pueda 
vivir, en paz el alma, 
en este delicioso 
jardín encantador. 
L a Historia de Galicia 
es una hermos historia, 
que ofrece .nil ejemplos 
al mundo que Imitar. 
E n ella vense escritas 
cien páginas de gloria 
de esas que un pueblo tiene 
orgullo en registrar. 
Apena» hay un hecho, 
glorioso para España, 
en que mi patria amada 
no tenga intervención. 
A ningún hecho heroico 
ha sido nunca estraña 
esta bella Oallcia 
que adora el corazón. 
Lumbreras en el foro 
el clero y la milicia, 
artistas y poetag 
aquí veréis brillar, 
y del saber en todos 
los ramos, a Galicia 
un puesto distinguido 
veréis biempr© ocupar. 
Yo he recorrido lo principal de 
Suiza, viendo sus valles, sus praderas, 
sus lagos, y contemplado de lejos la« 
crestas colosales do los Alpes, cubier-
tos de nieves perpetuas, y los horri-
bles ventisqueros que forman atorra-
dores desiertos de nieve helada en 
una extensión, íotrún demostraciones 
científleas, de más de cuarenta le-
guas cuadradas y de un espesor, en 
algunas partes, dv unos trescientos 
metros, vantisquei-os que, rodeados de 
silencio, d© sombra y de misterio. In-
funden pavor en el ánimo más sere-
no. 
Hasta deudo !a Grand-Saleve, mon-
taña próxima a la ciudad que se hon-
ra con haber sido cuna d© J . J . Hou-
sseau y de Mad. Stael, he admirado, 
a muchas logias do distancia y ca-
yendo copos do nieve sobre nosotros 
en los primeros días de un mes de 
Septiembre, la fríe do Naipolcón (la 
cabeza de Napoleón) que los sinuosi-
dades del terreno representan gráfi-
camente recostada en niveo lecho so-
bre la cima culminante de Mont Blanc 
mirando hacia Waterloo... 
Con la mente fija en los maravillo-
sos panoramas de la Confederación 
Helvética, en cuyo clima se experi-
mentan los contrastes de calores tro-
picales y fríos Dolares, si estoy con-
forme con el Padr© Paulino Alvarez 
en que no puede consentirse que 
Galicia sea llamada la Suiza española, 
sino que algimas partes de Suiza sean 
llamadas, en todo caso, la Galicia 
del Norte, también lo estoy con el 
Insigne vate Vila en cuanto a las 
condiciones especiales que nuestra 
patria reúne. „ i - « 
Efectivamente, es nuestra Gaucia 
Ja paradisiaca región do las encanta-
doras florestas, d3 los balsámicos jar-
dines, región siempre ataviada con 
las galas de la primavera y a ninguna 
comparable por la benignidad del 
clima, variedad de sus paisajes, l ím-
pida corriente de eus ríos y cristalinos 
arroyos, riqueza del subsuelo y de to-
da clase de producciones, como tam-
bién es rica en gentes que saben dar-
le esplendor y gloria ©n todos los ra-
mos del saber humano. 
Así, todo viajero de espíritu obser-
vador que haya recorrido las encan-
tadoras marinas de Betanzos, Puente-
deume y Ferrol, la fructífera vega de 
Sarria y los deliciosos valles de Oro, 
Vivero, Loxenzana, aerantes. Rosal, 
Monterrey, Barcia, Amandl, Rlbada-
via, Salvatierra y Mondarlz, sin olvi-
dar Jas poéticas márgenes del Lérez, 
convencido quedará de que sus seduc-
tores e Indescriptibles paisajes, donde 
trinan y se enamoran los ruiseñores, 
con sueños -le poetas, nidos escondi-
dos a la fresca sombra de la monta-
ña, vedados a la mirada del profano, 
que no <?iento hervir dentro del pe-
cho el sentimiento de lo grande y de 
lo bello; y sabri que Galicia es la 
•cantábrica matrona quo, teniendo por 
espejo ideales rías con nacaradas pla-
yas, frondosos bosques por cortinaje 
y cascadas de plata por inapreciableí 
Joyas, descansa reclinada en blando 
locho de flores, recibiendo en su vir-
gínea frente el beso de las brisas ma-
rinas y de .as embalsamadas auras de 
sus perfumadas praderas, para estre-
char entro sus brazos maternales no 
solamente a loa hijos sino también a 
los dignos turistas que la honran con 
sus cariñosas visitas. 
Galicia, pues, no sólo es tierra de 
paisajes más encantadores quo los de 
¿suiza, de campiñas más risueñas que 
las de Lombardla y rías más poéticas 
que las que en Italia fascinaban á 
Byron, slnó cuna de hombres inmor-
tales que en tiempos antiguos y mo-
dernos han derramado la luz desde 
la cátedra, nobre la frente del pueblo; 
poblado log aires, sus poetas, con las 
armonías de tantos Inspirados; deba-
tido, sus políLicob, escritores y esta-
distas, los grandes problemas por cu-
ya solución suspiran los que tienen fe 
en la libertad bien entendida y en el 
progreso; tallado, sus escultores, las 
estatuas que embellecen sus templos 
y jardines; divulgado, sus Universi-
dades, Seminarios e Institutos, la edu-
cíición y la enseñanza por todas par-
tes; tierra, en fin, de grandes perso-
nalidades que dieron y están dando 
brillo a las Letras, prestigio a la F i -
losofía, riqueza a la Ciencia, lienzos 
a la Pintura, notas delicadas a la Mú-
sica, ecos celestiales al canto, gloria 
" A n u n c i o 
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El h i m e n * al S t / v 
L a Comisión orErari»^^ • 
jra muerzo que en honor d ^ 0 " » 
del Centro Gallego, h l ^ o r ^ ' l 
el domingo j'j do ú\oi*Jl* ^ h S 
glorieta del Teatro MarKbre. ¿ S 
para tal objeto, ha r S ^ ^ i * 
guientes adheskme». i ^ , ^ 
Señores: eVnancio L a , ^ 
borido, José Barros. Am^2, J(>s« 
les, Francisco Condes aÍ^Í0 
co, Marcial Mosquark * ^ ÍVU 
\icento Sueiras. MoSBtí0Sé Í S ^ 
José Matalobos, Josc. ¿ H , 
no, José JosC- Afiel Verdasco. Rn^Á --sme-
Eusebio Balseiro. SanuS ^nr 
Modesto Auror, Baldomem ^ ^ a a ! ' 
Manuel Canltrot. Avei¡no p^ntaí!?; 
dido García José Chao. I*f08- ( 2 
varez Rooríguez, Nicolás v», Onio aí 
tonio Bujr.n, Justo L6n;^Seiro. ¿i 
Carreras. R, Escourldo A ^ L ^ o a u 
ba,' David Alvarado. M a ^ l ^ B r i 
Justo M. López, Andrés i r 
lesouro Lmilio Abal, aVler)6' 
zalee, JoHé Fernández Teli i 
reano Alvarez, José Ptfleiro t 
yñs, Romoaldo Negreira, t^?1 
Horacio Carballo. 
E l banquete, constará 4e 
J O V E N C I T O 
S i v ienes a p r o b a r for lupa , c u i d a m u c h o de t u sa lud. 
C U Á N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A V S Y R G O S O t . ^ 
S i qu ieres no e n f e r m a r n u n c a de b l e n o r r a g i a ^ u s a " S Y R G O S O L " d e s p u é s de e x p o n e r t e a i m a i n f e c c i ó n . 
v e i n x a : e : n t o d a s L A S 
1* 
F " A R M A O f A £ > 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J v h n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r : 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 , P i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , r L o n d r e s . 
biertoa, y será amenizado 
rotable 
mentos de la colonia 
la banda España. 
cu. 





Los billetes para ese slmMti 
to están ya a la venta en Ina 
siguientofl: 108 
Vidrici-a de Albisu, Vidriera ^ , 
•tlcruo edificio del Centro Galle 4,!• 
driera fie Aguacate y Muralfa^vP; í1' 
ra del Caf6 L a Gloria, Obispo l i t 
driera del Salón Pornos, Nentiit,' ^' 
en la Vidriera d© La Polonia tw? 5i 
lia. 111, y en la vidriera de ¿1 ¿T1" 
O'Reilly. 41. 1 Pola-
Obras para mecánicos 
y constructores 
Manual Práctico del Tornero V 
cánico-torneado y roscarlo de t £ 
metales, ilustrado con 135 grabadií 
por Seavy y Grlnshaw, $1.25. « 
Kl Moderno Constructor Mec&m* 
procedimienloa y manipulaciones 
on mayoría, ministros d© mi tierra ni 
Parlamento en que no brillen juris-
consultos, estadistas y oradores de 
merecida fama universal. 
Respecto a la belleza y elegancia 
a las Armas, celebridad a la Medicina,; de la mujer, baste lo que el eminente 
fama al foro y elocuencia a la tr l - ! literato Gómez Carrillo, cronista de 
buna, l a liberal, en París, ha dicho en 
Y por este elevado grado en que u."3- do sus correspondencias dirigidas 
so halla la cultura de los gallegos, que a L a Nación, de Buenos Aires: "con 
han podido recibir y con aprovecha- la mano en el pecho, Juro que ni en 
miento recibieron el beneficio de la | la orgullosa Madrid, ni en la opulenta 
instrucción, no hay , no hay ministerio en el I Barcelona ni en la nerviosa Sevilla 
Gobierno español en quo no figuren, • ni en otra parte de Europa, fuera de 
r*M*M-jrw*-**Mr*-M**jr****jr*irjrM**jr*jr***jrjrwM******jr***************** 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
MAGNESIA S A R R A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
5 
El!::,, LHf ^ ^ ^ ^ — J B B f h ^ H Í B _ HMf ^^^KiS* s.'.vi 
E D I F I C I O S . ^ 
Viena y París, hay una mujer tan ele» 
gante, tan dibcreta, tan bonita ni tan 
airosa como la gallega de L a Coru-
fia," 
Y lo que Gómez Carrillo ha Jurado 
relativamente a la gallega de la Co-
ruña, por no haber tenido, sin duda, 
ocsión propicia de admirar a las de 
las otras provincias hermanas, yo, 
que a toda Galicia conozco, juro tam-
bién que entre las mujeres de los di-
ferentes pueblos do mi tierra, las hay 
que por su discreción, elegancia, sal 
y gentileza, capaces son de dar el opio 
al más flemático inglés, y, por su be-
lleza plástica, dignas hubieran sido 
dignos, gallegos que nos honren; en 
la emigración los que saben leer su-
fren mucho; los que no saben leer 
lloran cuando no se mueren. No te-
nemos otra bandera. Todo lo que re-
cogemos y recaudamos allá va con 
nuestra bendición. Eulogio Coira son-
reía eu noble orgullo. Y el cronista 
«e descubrió. 
Hermida continuaba. Y van tan 
bien nuestras cosaa de acá y de allá, 
que nuestro triunfo lo celebraremos 
el día 5 del entrante mes, en una 
gran j ira campestre, contando, desde 
¿ 




1 5 Q O Q M / C 
T E l é f D n D s a o n r r o P r i d ^ 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 t - 5 2 - 5 W 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 0 & 
C O M P O S T E L A ^ S - S S - S S - S S - a S A - S Z J i ^ 9 9 . 
I N F A N T A 3 9 
de los cinceles le Eidias y Praxíteles.) lueg0» generosidad ^e^la em 
o de los pincelas do Miguel Angel y 
del divino Rafael. 
Por esto, cuando eran frecuenta-
dos los puertos de Gallóla y, princi-
palmente, la gran bahía de Vlgo, por 
las escuadras de Inglaterra, de Fran-
cia y de Alemania, frecuentes eran 
también log bailes con que reciproca-
mente se obsequiaban la oflcialidad 
de estas poderosas escuadras y nues-
tros centros sociales. Y las gallegas 
aristocráticas sabían demostrar eu 
elevada instrucción y fina educación 
social, sosteniendo ingeniosas y ani-
madas conversaciones con los cultí-
simos y galanteg jefes y oficiales, lo 
mismo en francés que en inglés y en 
alemán, como, llegado el caso, los 
electrizaban con ñolas arrancadas al 
piano o a . la maestría de su privile-
giada garganta, y los fascinaban 
siempre con los esplendores de su 
lujo, de su elegancia y de su belle-
za. 
Esta es Galicia, esta es la patria 
de Rosalía Castro, de Concepción 
Arenal y de Emilia Pardo Bazán, ter-
ceto cuya fama de pensadoras y es-
OrttorM eminentes traspasó las fron-
teras de España y sus obras están 
traducidas y celebradas en los prin-
cipales Idiomas del mundo. 
J . M. Higuera Montero. 
ff¥i¥1e^ai]i^ii 
y S a m i m p en I V 
iatíoo Park" 
B R I L L A N T E J I R A 
Eulogio Coira, el Presidente ama-
ble, y Hermida, el más notable de 
los camiseros de Galicia, se acercan 
a mi mesa, del café, piden café, tó-
manlo, páganlo, encienden unos her-
mosos y hacen como; pero no se 
van. Hablan, discuten, comentan con 
entusiasmo, en alta voz, porque de 
San Simón y de Samarugo, sus pue-
blos, dos pueblos risueños de Gali-
cia la bella, la ingenua, la inmortal, 
!a tierra que tiene por novia a la 
divina alborada. 
También hablan de la Unión. 
— ¿ Y eso qué es, Hermida? 
—Eso, don Femando, es nuestra 
bandera, nuestro orgullo, nuestro 
honor. L a Unión es la sociedad que 
todos los de San Simón y Samarugo | í08, 
quo vivimos en la Habana, hemos 
fundado y mantenemos, con la ga-
Ilaixlía que debemos, para llevar la 
cultura a nuestros pueblos fundando 
escuelas, sosteniéndolas, exaltando 
con nuestro fervor el despertar a la 
vida do la instrucción el alma do 
nuestros hermanos de allá. No que» 
remos que salgan de nuestras co-
marcas más gallegos incultos; que-
remos gallegos cultos, conscientes, 
presa L a Tropical, en los lindos jar-
dines de Palatino Park. 
Cada dama, cada damita, cada ni-
ño o cada "mocifio" pagará a toca-
teja lo que por ley le corresponda. 
Nada de tocar los fondos sociales. 
Que esos son sagrados. Que la ins-
trucción de los nuestros es nuestra 
bandera en las Américaa. Hermida 
me largó el programa que promete 
eser un bello acontecimiento. 
L a fiesta »e iniciará con un gran 
banquete, sirviéndose el siguiente: 
Me-nú: Aperitivo: Vermouth Julián 
Regó. 
Entremés: Jamón de San Simón. 
Mortadella de Samarugo. Salchichón 
de Corbelle. Aceitunas de Goiríz. Rá-
banos de Vllapedre. 
Entradas: Atroz con pollo de V i -
llalba. Lacón con papas de Lanzós. 
Ensalada de Santaballa. 
Postres: Peras de Sancobad. Melo-
cotones de Mourence. 
Vino de Paquito. Café de Fornos. 
Tabacos "Cuba." Laguer Palatino. 
NOTA.—-El almuerzo dará comien-
zo a las doce en punto. 
O T R A . — E s indispensable la pre-
pentación de la invitación a la co-
misión que la exija. 
Después del banquete la brillante 
matinée. L a orquesta y la banda eje-
cutarán estos bellos bailables: 
Primera Parte: 
Paso doble, "Alma gallega.** 
Danzón, "Aliados y alemanes.** 
Habanera, "María Luisa." 
Danzón. "Los nuevos peludos." 
Vals, "Santiago," 
Danzón, " L a moneda cubana." 
Paso doble, "Paco mío." 




Vals Straws, "Soñando." 
Danzón, "Los apoderados." Dedi-
cado al Centro Gallego. 
Paso doble, "Alfonso X H I . " 
Danzón, "Son de máquina, Ma-
ría." 
One step, "Much ginger." 
Danzón, "Contesta del cabaret'* 
Habanera, " L a aldeana." 
Danzón, " L a ley del divorcio." 
Extra: Jota. 
—Teniente Rey, 70.—Bemaza, 7. — 
Teniente Rey, 67.—Café Central del | 
Cristo y Jesús del Monte, 290. ¡ 
Así piensan honrar a su tierra es-
tos gallegos llenos de entusiasmo y 
de amor para ella. 
Y en ello hacen muy bien. 
D. F . 
D E D U R M A 
NOMBRAMIENTO 
E l Presidente de 1? Itepúbllca ha 
firmado un decreto nombrando al se-
ñor Francisco Centurión y Maceo, ar-
quitecto inspector técnico afecto al 
Negociado de Construcciones Civiles, 
de la Secretarla de Obras Públicas, 
con el carácter do Ingeniero de se-
gunda claso y con el haber de dos 
n\il quinientos pesos. 
w**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * m M 
los talleres de Norte América, no,? 
Grimshaw, $2,00 ^ «. 
Mecánica de Taller- porcedlmientn. 
y manipulaciones en los talleres ? 
Norte Amórica, por R. Qrlmsha» 
$ 2. " 
Manual del Montador de MHmiL 
ñas- ilustrado con 191 grabadosT» 
Emilio Lozano, ?2. 1 m 
Problomas de Mecánica-deaicaj,), 
. a los estudiantes para Ingeniero! y 
I mecánicos en general, por Fran? a 
i Sanborn. $1.75. 
Tratado Práctico de Calderería mj. 
derna, un tomo de mfts dé 300 51. 
ginas y numerosos grabados, ttei 
CantarclU, $2,25. ra 
Trabajo de los Metales-Recort» 
Puzonado, Embutido y Estampado 
gula práctic para la fabricación xs¿ 
cánica de piezas metálicas, de cuen 
y paño, por J . Woodworth, $3, 
Manual Práctico, del Constructor 
Mecánica-Guía práctica para el m. 
nejo de las máquinas berramientaj 
destinadas a los aprendices y oper». 
ríos mecánicos, por Oscar J. Beale 
$i,r,o. 
Tratado Práctico de Mecánica Hji 
trado con 6 77 movimientos mecáni-
cos, por Brown, $1,50, 
De venta en ia Moderno Poesía. 
r~'*-*r***rer*~*&-***r7*jr*wtrw*aw*n 
F l o r - Q u i n a - F l o r a 
El mejor aperitivo úe \ w 
N U E V O M E T O D O 
T A B L E T A S PAIM L A V A R 
M a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
SU USO E S MUY S E N C I L L O , 
D I S U E L V E l i A S U C I E D A D ' 
Unico agente en la Isla de Caba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A R T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
Hay varias notas y varios comise-
Vayan leyendo: 
Los amantes de estas fiestas no 
deben dejar de asistir a esta J i r a , 
que por su seriedad y buena orga-
nización será una de las más aíe-
gres y concurridas de cuantas se han 
celebrado. 
Con que no dejéis de asistir a Pa-
latino el día 5 de Diciembre próxi-
mo. 
Las invitaciones para la fiesta so 
facilitan en Corrales, 81, Secretaría. 
P R O P I E T A R I O S 
S Í q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
0FICIMA » CONSTRUCCIONES * REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i d o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P L A N O S , P R E S U P U E S T O S . F A B R I C A C I O N DE C A S A S , 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S DE E D I F I C I O S , PE-
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N O E CAMINOS. ~ -
Oficina: GERVASIO, 13!. bajos. Teléfono A-5221 
• • Vi- T •ili.-T-UIV-ñm ^ii.-tm- -111- -HI-^ÜP- ••lil^lll-
1 / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . \ 
CURA POSITIVAMENTE 
* * * * * * * * f * * ' * * J r * * * * * ' * * M * * * M * r * M * * r j r * * * * j r * * * r * * * * * * * * * " * 0 t * ' 
, ,„ - • - ^ 
LOS C U E S 
M E N I S C U S v T O R l ^ O S 
D a n u n a v i s i ó n m á a c l a f « 
Cristales Meniscus o Tóricos so 
nos, porque sus cantos se ajustan ra 
ceptibles. También son más hermoso 
livianos. 
Los cristales meniscus y tórico 
la actualidad sen manufacturados p 
Cuanúo usted necesite comprar 
de visitar nuestra casa, que tenemos 
complacido, tanto en el precio como 
En esta casa todo son precios f 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente 7 
tica. 
ristale» n muy superiores a los criM»'-- f< 
ás cérea de los ojos y son meno» ^ 
s, sientan mejor y aparecen ^ 
s van ganando renombre cada 
ór American Opticians. . âVor 
lentes o espejuelos hátranos ^ ^ r í 
que la completa seguridad 
en la calidad. recibí 
ijos, si usted gasta un peso r 
vendemos solamente efectos ^ 
lll!=llll^lll^ll OPTICOS A M E R I C A N O S . O ' R E I L L Y , 102. 
5 M E R C A N T I L 
MBBa4l>0 DE VALORES 
VIENE DE LA DOS.) 
u 88.SIS a 88.3]4, aJ coatado» 
- fse en 300 acciones; desde 
S9-3!4 Para Diciembre, se 
i,8 ^ 500 acciones, y a 91.1¡4 para 
•óeIJ e ̂ zo una operación de £00 
^ercado cerró a los siguientes 
Español, de 87.318 a 88. , 
. rni los, de 78.1|2 a 78.SI4. 
¿ ¿ i H. E. R. Co., de 99.1¡2 
H, E. R- Co., de 88.5|8 a 
prefe 
A N U N C I O 
V a d i -
S a n LAZARO 139 
YORK C0LSA DE NEW 
, ¡cías del mercado de valores d© 
York, recibidas por M. de Cár-
v Ca. 
viembre 27. . 
-̂Esperase un alza inmediata 
in avolres de Inspiration Copper, 
(t nales firmemente recomendamos, 
N c CI.eemos que se venderán mucho 
?f;,ltos muy pronto _ 
'j 5P—El mercado abre fraccional-
10.55 
50.—El mercado cerró irregular. 
¡e más alto. 
_.E1 mercado esta muy inac-
Hífe Excliaje New-York 
El mercado de azúcar crudo para 
fotura entrega en el New York Cof-
/ee Exchange, base centrífuga de Cû  
polarización 96 grados, en depósi-
t(| mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer inactivo, pero sos-










Orro el mercado con precios más 
finnes que los óe la apertura, pero 
jioco activo, debido a haber sido ayer 
sábado, por cuya causa solo se reali-
iaron dos ventas, una de 50 toneladas 
para Diciembre y otra de 500 tonela-
¿aa para Febrero. Noviembre, Diciem 
Iré y Enero cerraron con dos puntos 
ce alza, comparado con la apertura; 
Febrero con un punto de baja y Abril, 
Mayo y Junio con un punto de alza. 
Los demás meses no acusaron varia-
dón. 








A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
E n t i e n d o en s u garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una tenaza , que le asf ix ia , que le ahoga, que le m a t a . 
E l pecho oprimido, s i n r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E l Asrjf¿átíco n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a es de t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V Í Á 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 







La Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
_ la semana que acaba de terminar el, 
• día 20 del corriente mes, £7,932. te-
niendo de más en la semana £900, 
! comparada con iguial seman .-vdel año 
i pasado, que fué de £7,08:í. 
j Sagua la Grande, Noviembre 20 de 
1915. 
O M P A N I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S . A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . O b i s p ó l o , Bajes 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
Presidenta: Dr. Oetavio Averhoof. 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: Ingeniero Ignacio L. de fa Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. do la Barra. 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a o o n s * 
i r u i r c a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p í a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u a r e n t a d o c a s a , q u e e s d i » 
ñero p e r d i d o . 
C 8561 »lt Sd-t 
1 * - * * * w * M * * ' * M * * * * r * r * . * * * M j r M M * M M j r M M M * * j P * * r * ^ j r í 
S E C C I O N D E R E C R E O 
S E C R E T A R I A 
D 
ü I d m i l 
Y A D O R N O 
1 
Se hace público para conoci niento de los señores asociados, 
J-e el próximo domingo 28 Jel actual, se celebrará en los sa. 
^ de nuestro Centro, un gran baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los so-
presentar el recibo del mes do la fecha, a la comisión de puer-
I Kigrarosamente 
•Sección. 
se cumplirán los preceptos del reglamento de 
, rechazando a los que por cualquier circunstancia re-
a^ ^convenientes. 
íw s Pllertas se abrirán a las ocho de la noche, y el baile dará 
^ z o a las 9. 
i No 3e permitirá la entrada a los niños y niñas menores de 12 
JJ0 Re dan 
^bana, 24 
invitaciones, 
de noviembre de 1915. 




^ u t a d e i ^ a f l o r i d a 
iU?1^ exceptuando los Jueves. DESDE LA HABANA, LA 
luSp ^RECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR 
Í^K PARA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.-
^ ^ta oficial de correos entre Cuba y los Estados Ulnidos. 
Abre. 
Allis. Chalmers Com. 33% 
Am. Beet Sugar . . . 69̂ 4 
Am. Car Foundry . . 82^ 
Amer. Can Com. . . . 63̂ 4 
Amer, Lve. Com. . . . IXVz 
Amer. Smelting . . . 100% 
Amer. Sugar R. Co. . 118 
Aer. Tel. & Tel. Co. . 128% 
Amer. Woolen Com. . 50% 
Anaconda Copper. . . 89% 
Atchison Common . . 107% 
Bald. Locomotivo. . . 113% 
Baltimore & Ohio . . 94% 
Brooklyn Rapid T. . . 90% 
Canadian Pacific . . . 185% 
Ches. & Ohio . . . . . 63% 
Chicago M. & St. Paul 94% 
Chino Copper 55% 
Colorado Fuel & Iron. 52% 
Crucible Steel Co. . . 73% 
Cuban Am. Sg. Com. . 148 
Distillers 46% 
Erie Common 44% 
Inspiration Copper . . 46% 
Goodrich Rubber . . . 71% 
Guggenheimer . . . . 78% 
Interboro Common . . 22 
Interboro Pref 78% 
Lackawanna Steel. . . 84 
Lehigh Valley Com. . 82% 
Méx. Petroleum . . . 93% 
Miami Copper . . . . 34% 
Missouri Pacific . . . 6% 
N. Y. Central 102% 
Pennsylvania 59% 
Ray Consol Copper . . 26 
Realing Common . . . 82% 
Republic Iron & Steel. 57% 
Southern Pacific . . .103% 
Tenn. Copper 59% 
Union Pacific . . . .140% 
U. S. Steel Com. . . . 87% 
U. S. Steel Pref. . . . 115% 
Utah Copper 80% 




































































d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a m . 5 0 
a k ?iirecto 8Ín cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
Pitai Í y a la vuelta «n WASHINGTON, la gran interesante ca-
(¿^ BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudsdes en el camina. 
^ Privilegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A I ^ G O I ^ F O 
Eotj n0 —-ía vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
tieinpotan loa ^J68 ku'S09 Por llliar' con P^í10 constante de mal 
STífe ^Pores de la -PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
Ues h , SHIP COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mue-
<Jel Arsenal, cerca de la Estación Central. 
^ rara máa informes, rrser vaciónos y billetes dirigirse a la 
^ i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
^SILLY 4- HABANA TELEFONO A.6578 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60^^. . 
París, 3 djv. . , . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3 d|v. 
E. Unidos, 60 d¡v. . — 
LtoacuenW papei otr 
xnercul . . . . . . 10 
AZUCAR EH 
Azúcar centrtPifa Ae gQMrap» po-
iariaüciÓD 96, en «Imaoár núblloo 
esta ciudad, para la exportación, 3.29 
cent-ivos oro nacional o americano 
la libra. s 
Acucar di mi« polariaacídn 89, 
ta almacén publico de ««ta ciodiid. 
para la exportación, 2.53 centavos 
aro nacional o americano i« liora. 
Señores Nciarlon J*> turno: 
Para Cambios: G. Bonnct. 
Para intervenir en la cotizacióo 
oficial de la Bolsa Privada: G. Para-
jón y O. Fernández. 
Habana, Noviembre 27 de 1915. ' 
Joaaoln Gums Forráa, Slndloo Pr*-
««dente.—Enievto G. Flgneraa, 9r 
•rwtario OontaAnr. 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cíenfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril do 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril G'-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana ioó 
Id. H. E. R. j Co. (En 
circulación . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. C 
U. de la Habana . 8o 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Oubaof̂  
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipótesi 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios dal 
Central Azucarero 
"Oilmpo-. . . . N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . ; , N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos la. Hipoteca 












das. En circulación. 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 72 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . . 
Id Serie Ai. id. id. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 
Banco Nacicnal de Cu-
ba 119 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regi¿ 
Limitada 78% 78% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt* 
(preferidas). . . < 
Id. id. id. (comunes). 
Ca, F. C. Gibara He* 
güín , , 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 101 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . . 1 ' 
Id. id. id. 1<L (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 99% 











B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 27. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: N. 
Plata española: 90% 92 
Oro español: 90—91 
„*~> Oomí>* 1'en-
Por 100 Por IDO 
A S O i G l D E D E P E I E I I Í E S 
D E L G D M E R G I I D E LA 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado en el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los señores asociados que desde el día (20) 
del mes actual, QUEDA ABIERTO E L PERIODO ELECTORAL 
para las Elecciones Ordinarias de Directiva para el año 1916. 
En los días (12) y (19) de Diciembre próximo, tendrán efecto 
la Junta Preparatoria de Elecciones y las Elecciones Ordinarias, 
respectivamente. 
De conformidad con la "Segunda Disposición Transitoria" de 
dichos Estatutos, se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, que unidos al Presidente y 
Vocales existentes, formarán la Junta Directiva para el año 1916. 
Durant los primeros veinte días del período electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se admitirán en la Secretasía Ge-
neral las candidaturas que se piesenten de acuerdo con los artícu-
los 65, 66 y 67 de ¿ s referidos Estatutos. 
De conformidad con el artículo 79, ce advierte que para la vo-
tación se exigirá el recibo del meii de NOVIEMBRE, el que por 
falta material de tiempo, no lleva taladradas las palabras "Eleccio-
nes Generales," y sí impresas; no obstante se utilizará para el ex-
presado acto, según acuerdo de la Junta Directiva. 
De orden del señor Presidente Social. 
Habana, 20 de noviembre de 1,915. 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVIA. 
C. 5307 lt-20. 10d.-21 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Empréstito hepúbllca 
de Cuba 94 101 
Je i id. {Deuda inte-
térior) 88 92^ 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 109 
Jd. 2a. id. Id. . .. . 102 108 
Son los nás exquisito» y económi-
cos. Tortoms. Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pina, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se 
día. 
pirren a domicilio dos reces al 
Ca. Anónima Matan-
zas. 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . , 
Cubm Telephone Co. 
Preferidas . . . 
Id, (Comunes) . . . . 
Thf» Maríanao W. and 
I). Co. (en circuía" 
ción) 
Mata dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulació. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos do Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao , 
Ca Cervecera Interna, 
cional (Preferidas) 


















M e r c a d ® P e c u a r i o 
Novlrmbre 27 
Entradas del dia 26 
A Jacinto Mujica, de San Cristó-
bal, 17 machos y 2 hembras 
Salidas del dia 26 : 
Para Guanabacoa, a Benito Alfon-
so 1 yegua. 
Para San Cristóbal, a Jacinto Mu-
gica, 2 machos. 
Para el Cano, a Isidoro Errando-
na, 1 macho. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 184 
Idem de cerda . . . . M ;, 198 
Idem lanar 60 
"'Se'detallo la carne a ios siguie-teé» 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 26, 28 y 30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , . 69 
Idem de cerda ,; 80 
Idem lanar 3 
152 
Se detalló la carne a loa elgnlentw 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
12 
Se detalló la carnt a los algmentsa 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La renta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el dia de hoy lo fus-
ron a loa siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.1¡2, 5.718, y 6 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
1 Información de los eneros 
La plaza se halla en las sigulentei \ 
condiciones: ' 
Cueros verdes, recocidos en lo|feí 
mataderos de la a $9.1|2 T á̂hW' 
De segunda a $5.00 > K^HB 1 
De teveera a $2.00 
de 
En el campo se compva o ss pagaií 
$15.00 a $15.1!2 1 
En los Estados Unidos ¡¡e paga por 
Las operaciones son muy scasas. 
en esta mercancía y los precios qû , 
alcanza, la misma permanecen firme*» 
Venta de sebo '\ 
Los precios que rigen en el merca-f 
do por el sebo, son firmes, relativa^ 
mente comparados con los anteriore^ 
precios. 1 
Los precios son los siguientes: 1 
Sebo sin elaborar, recogido en lo» 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 cantad 
vos. 1 
Sebo elaborado. S» vende por libras 
dé 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena da 
pieles a $6.00 oro. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al coa» 
flicto Europeo. 
En líos días anteriores se cotizó dd 
44 a 45 cts. libra. 
RESUMEN SEMANAL 1 
Reees sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del número dá 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificadas en los distintos ma-* 
taderos de esta capital en la aebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacund 
44 cabezas; cerda, 20 Idem; lanar, 1 
idem. 
Matadero, de Luyanó, ganado vacuM 
no, 432 cabezas; cerda, 350 idem; la.» 
nar, 36 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-* 
no, 1,103 cabezas; cerda, 574 idem; 
lanar, 185 Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno» 
1,579 cabezas; cerda, 944 idem; la-
nar, 222 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por coî  
cepto de derechos de Impuesto do ma-< 
tanza en los distintos mataderos di 
esta capital las siguientes cantidades j 
Regla $ 109.0a 
Luyanó . . ^ „ 953-50 
Industrial ,,2,223.73 
( 
Total recaudado . . . . $3,268-2a 
CAJAS DE S E H D A I I 
|AS ' TENEMOS EX 
SÜESTRA BOVE-A CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTOIJIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO \ . 
H . U P M A N N & . C O . 
— B I B O U E H O S \ 
0 T P 
a n d l M l l í 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a 
íes señores asociados, para que se sirvan concurrir a la Junta G&. 
neral ordinaria que so celebrara en este Centro el domingo día cin-
co de Diciembre próximo, con $ objete» de üevar a cabo las elec" 
cienes generales de acuerdo con 1 > qua para su preparación y ce 
libración determinan lo< artículos 98. 100 101 y 102 del Regla* 
niento vigente. E l acto comenzará a las doce del día y terminará 
a Aas seis de la tardo. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las acla^ 
facione^ siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, €n sus cargos: 
Don Vicente Fernández Riafio, Presidente. 
D. Maximino Fernández y Gonzaiez, Vicepresidente Primero. 
VOCALES 
D. Luis González García. 
Leandro Valdés Alvarez (falle-
ció). 
Plácido Fernández Ríos. 
Juan Cabricano Sánchez. 
Serafín Fernández. 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fernández. 
Ramón López Toca 
José de Alvaré Gutiérrez, 
Marino Diaz Quiñones. 
Julián Llera Pérez. 
José R. de Vegi Carriedo. 
Juan Pammdo Garrido. 
Jenaro Acevedo Solares. 
Ignacio García Fernández. 
Hilario Muñiz Diaz. 
Jesús Fernández Diaz. 
José Menéndez Martínez. 
Angel Arango Fernández. 
Manuel Suárez García. 
José Ruisánchez Gutiérrez: 
D. Ricardo Suárez Fernández. 
Continúan, por un año, en w'̂ s cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente segundo. 
VOCALES 
Federico Marinas-
Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvarez Fernández. 
Fernando Arranz de la Torre. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío Parajón. 
Manuel Morán Suárez. 
Isidro Alvarez Tamargo. 
Jenaro Suárez Vallina-
Aquilino Entriflgo Alvarez. 
Arcadio Villamil González. 
Emilio G. Zarracina. 
D. Severo Redondo Vega. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Amalio Machín González 
„ José Rodríguez Fernández. 
„ Antonio Suárez y Suárez. 
„ José M. Alvarez Fernández. 
„ Jenaro Pedroarias Villoslada. 
„ Guillermo de la RIestra Sarasúa 
„ Faustino A. Bemiúdez QuadrenJ 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. \ 
n Cirilo Alvarez González. 
José Cueto González. 
Sin materias colorantes conforme 
las prescripciones de Sanidad. 
D. Francisco Flórez Llano 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Julián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidente General y 
tm Vicepresidente Primero, y ve/icinco Vocales. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde 
continuar en la Directiya por un año, sea propuesto para ocupar un 
cargo superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continua-
ción de los que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el re* 
cibo del mes de la fecha, * 
No se permite la entrada con̂  b a s t ó l a s u otros objetos que púa* 
dan molestar a los concurrentes 11 
M a n t a , 4 Í T e l é f o n o s : A - I M - A - 1 5 . 
Habana, 2C de noviembre de 1915, 
C, 531S 
E l Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
F A G I N A C A T O B O E . 
D I A R I O D í i L A M A R I N A 
E l e m p r é s t i t o 
a u s t r a l i a n o 
E l señor Alfredo López Trigo, 
Cónsul ds Cuba en Melboume, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente tnfortne: 
" E l resoltado de! primer plazo de 
L , 5.000.000, del Empréstito de L , 
-^ooaooo ha sido publicado p&f el 
Gobernador del Commonwealth Éfaníc. 
De los datos publicados; resulta 
que lo suscripto ha. sido L . rj.j80.ooo 
•rt exeeso de lo intentado, 
£ l número de solicitudes £cé de 
L a cantidad de bonos de L . to, Sff>-
criptos, alcanzó a 23^262, lo que de-
. muestra que dichos bonos son loé 
más populares. Bonos de L . loo, se 
l interesaron 17.414; de L . S00.98J y 
U46 de L . 1.000. 
E l >jtal suscripto se dí?fríbaye efl 
la siguiente forma: Xew South "VW 
Ies Lk 5-503. 150; Victoria S^jr^ 4joc-
Queensland, L . 175.070; South Aíis-1 
'.ra lia L . 875.350; Western Ausffaíla 
á35-LoO. y Tas manía L , 359,8^0, aíefído 
las solicitudes: de cada uno de «líofi 
de 5172, 8825, 1901, 1S43, S46 y 65rt, 
rcip c'ivamcnic, 
Eas solicitudes hechas por meduJ 
.dd ( ommo:iv/ea;i.ii li^n* íucí- tl >lé 
If. 9.512,340 siendo de ello L . 5.480,6-0 
.por conducto de corredores; por las 
Oficinas de Correos se solicitaron !.•. 
445.980; por otros Bancos JL. 3.006,630 
y poir el Sovcrnment Savings Bankí» 
L . 415.05c. 
Como todo lo siiscrípto lm feido 
aceptado, solo resta ahora L , 6.620,000 
t̂ urt probablemente se cubrirá al pü' 
blicarsc la fecha en que se deScg? 
pero como ésto solo servirá para lo* 
gastos hasta el final del Año l-Wnl, 
y loe diferentes Estados necesitan 
además alrccddor de «nos ^000>00& 
•s* cree que otro empréstito dé 1̂  
30 millones, será lanzado al mercado 
con fecha muy próxima por el Go* 
bierno de la Commonwealh que a su 
vez distribuirá los. L . 15 millones an-
tes mencionados, entre los distintos-
mercados". 
A n l í n c i o 
V a d í a -
S a n L á z a r o ty? 
i 
No e s r e c l a m o 
Cuando se publican verdades no es 
reclamo, y lo propio acontece cuando 
de la sidra el gaitero fe.trata, la cual 
ha «ido recientemente premiada en 
la exposición de .Rio-Janeiro, certa-
. men dedicado exclusivamente a pre-
miar loa productos alimenticios y 
tónicos, a la vez. E l distinguido Dr. 
Campóos do Valconcellos y el célebre 
Dr. Almeidas Camoaos han conferi-
do a la ¡marca sidra ^1 gaitero el más 
alto gadardón del certamen, indican-
do de paso que dicha pura y estoma-
cal bebida la recomendaban a todos 
los que sufriesen perturbaciones del 
aparato digestivo y como bebida pu-
ra y refrescante la reconocían exce-
lente. 
E s un triunfo más para la industria 
española. 
r N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
" i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n ~ 
C H O R I Z O S Y M O R C I I ^ A S 
A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s x * 
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
f B A R A T I L L O , l . = s = H A B A N A . 
"Las N M Asiento Viejo" 
Una Comisión. 
Acompañada de reputados ingenie-
1 ros, ha salido esta mañana para 
i Asiento Viejo, una comisión de ac-
¡ cionistas de la mina Celia Gregoria 
a inspeccionar los trabajos de la mis-
ma. 
Figuran en la comisión, nuestros 
amigos Adolfo Cotero, Saturnino Pa-
rajón, Manuel Aparicio y Juan Pérez 
Suárez. 
Tenemos noticias de haberse des-
cubierto en la citada mina grandes 
filones de mineral a cuya explotación 
piensan dar gran impulso nuestros 
amigos, a quienes felicitamos calu-
rosamente por el éxito obtenido. 
Lesionado en Lnyans 
En el día de ayer fué asistido en al 
centro de socorro de Jesús del Mon-
te, Carlos García Ma"tínez, vecino de 
Lnyanó número 3.3, de una contusión 
I en la región tibío-tarsiana derecba, 
i no pudiéndose precisar si existe frac-
tura del hueso, por la extrema infla-
¡ mación que presenta el paciente en 
dicha región corpórea. 
García s© lesionó en su domicilio 
1 al darse una caída. 
EL AÑO EN LA 
Ha llegado y puede adquirirse em 
" L a Moderna Poesía," Obispo 135 el 
gran almanaque enciclopédico para 
1916 E l Año en la Mano. .Es ta evz 
sus autores lo han puesto a la ma-
yor altura. Riquísimo en datos his-
tóricos, científicos económicos y de 
recreo para todos. 
Véanlo, que es una lectura agra-
dable y útil, y trae todo lo que es de 
actualidad en el tiempo presente. E l 
año en la mano es una preciosidad y 
una necesidad en todos los bufetes. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
tador y vivificante de aquellas respe-
tabilísimas y bondadosas familias 
orientales, ofrend'u.do ante aquel al-
tar santo las grandezas y liberalida-
des de su corazón inflexible y puro. 
E n la mañana de ayer venían a 
nuestra mente, algo afligida, todos 
estos recuerdos, con aditamentos muy 
extensivos, en nuestra excursión a la 
Ermita gloriosa del Nazareno de Arro 
yo Arenas, joya sagrada y de nombre 
venerable, en el corazón santo de 
nuestra respetable familia habanera. 
L a festividad religiosa promovida 
por la virtuosa y respetable señora, 
Amparo Crusellas, atrajo a ese re-
cinto sagrado concurrencia numero-
sa y significada de creyentes e hizo 
que nuestro espíritu de atención ca-
tólica nos deje obligados, seriamente, 
en favor de ese Santuario del digno 
y celoso Párroco del Cano, Sr. Ronco, 
a cuya jurisdicción eclesiástica perte-
nece. 
Para llenar de manera cumplida 
miestros propósitos, procuraremos 
,consagrar a este asunto de carácter 
tan sagrado y católico, algunas de 
nuestras pobres crónicas y exposi-
ciones de doctrina y defensa religio-
sa. 
Bien lo merec-íJ: aquellos feligre-
ses tan entusiaates y bondadosos de 
Arroyo Arenas y tu joven e infatiga-
ble Párroco, a quien so deben inicia-
tivas y obras edificantes que serán ob-
jeto de nuestras si cesivas y oportunas 
reseñas. 
José P. ABIiANKDO. 
E N MARIANAO. — I N A U G U R A -
CION D E U N A C A P I L L A . 
E l día 27 tuvo efecto la iniaugura-
ción de la capil'la en el Colegio Mi-
lagroso, situado en los Quemados de 
Marianao. 
•Con tal motivo, se celebró una so-
lemne fiesta, la que fué presenciada 
por selecta concurrencia. 
L a capillita lucía en todo su esplen-
dor, viéndose en ella el cuidado y es-
mero puesto por las Hernuanitas y su 
directora, Sor Valentina, 
A las 7 se celebró una misa de co-
munión, tomando parte en el banque-
te eucarístico las niñas que se educan 
en aquel Colegio, así como otras dis-
tinguidas señoras y señoritas. 
A las ocho y media tuvo efecto 
oti-a misa de ministros, a grande or-
questa, cantando un coro de educan-
das del Colegio, que semejaban un 
coro de ángeles. 
Después de la fiesta religiosa se ce-
lebró otra de carácter educativo, no 
faltando también los ejercicios gim-
násticos dando pruebas las hermanl-
tas de que allí no se olvidan de aque-
llos ejercicios prácticos para la sa-
lud. 
Muy satisfecha quedó la concu-
rrencia a las atenciones de Sor Va-
lentina y las demás hermanas que la 
secundan en su obra educativa, reci-
biendo al mismo tiempo muchas fe-
licitaciones por ¡a obra hermosa de 
la Capillita que con tanta solemni-
dad se había inaugurado.—G. C. 
! 
Todos los domina N I " 
santificarse con M ^ / 
ro, ¿con qué e j e ^ ^ H - ^ 
Y con qué P u r e z a ^ / e ^ O I§l 
carse todos los domin° % $ 
to, tan Privilegiado^ ^ A ^ H 
demás del año? obr6 toir 
Aunque la devocM» 
Virgen sea p r o p i a ^ * > ^ 
del año, la Iglesia n0s i* 3 lo? 
fiingularmentn mt-.J08 la reJ?. 
candad del Padr- N 
y nos da aún todos 1 6ri»o h 
Pió Hijo, como uU%l » ^ t 
todos los bienes, c o n , ^ ^ C 1 ^ 
gracias y de n ú ^ n 0 Uria t S 
Preciso a p l i c a r T e ' ^ ^ ^ i S 
las buenas obras ^ > 
TodOS IOS rin,>,._ Qh' 
«..u, i , iglesia nos 'u""* lo. J 
eingularmente mlemS* 
to tiempo del A d v W dura ^ 
Repitamos m u c h á a ^ ^ ^ 
la Salvo Regina. Vece» en „ pafl 
Misas Solemnes, en i ^ 8 
de Tercia y en'las « 
las de costumbre 6rn&s [J1 
Corto de Mar ía ; -D ía ..s 
ponde visitar a NuJt 8"~-C^ 
las Angustias, e n j ^ ^ . - ^ f i o ^ i 
M I S A S ^ 
Q U E S E C E L E B R A R A N 7nv 
L A S I G L E S I A S Y C A P i n í ? 
L A HABANA 
A las cinco: Belén, San v*-
ta Clara y Santa Teresa ^ 
A las cinco y media: Belé* 
ficencia y San Lázaro. 
to Angel, L a Merced. San 
y Santa Catalina. n 
A las seis y media: Belfr, c 
lipe, Santa Clara, La Mer;-aF' 
E N A K R O Y O A R E N A S 
E n tiempo de paz y en época triste 
y da lucha sangrienta, en esta tierra 
generosa y predilecta, sintieron algo 
especial nuestras enflaquecidas pier-
nas al escalar aquellas gradas de ma-
jestad atrayen^.s que llevaban al ca-
tólico perc.'írinante hasta el trono es-
plendente de la ercclsa Patrona de 
Cuba y siempre idolatrada Virgen de 
la Carida iel Cobre. 
Impresionaba el entusiasmo alen-
DIA 28 1>E N O V I E M B R E 
Domingo ( I de Adviento.)— Santos 
Gregorio I I I , paya y Jacobo. confe-
sores; Valeriano, Florenciano y Cre-
sente, obispo, y Basilio, mártires; san-
ta Faustina, virgen y mártir. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo I de Adviento. 
E l año eclesiástico empieza el pri-
mer domingo de adviento, y es tam-
bién el principio de un tiempo pri-
vilegiado que precede a la fiesta de 
Navidad, el cual en la intención de 
la Iglesia no es otra cosa que una 
preparación para (sta gran fiesta. 
E l Adviento se ha mirado siempre 
como la Cuaresma de Navidad, esto 
es, que así como la cuaresma de cua-
renta días había sido instituida en la 
Iglesia para que sirviese de prepa-
ración a la fiesta úe Pascua, del mis-
mo modo fué establecido el Adviento 
para disponernos a la celebración de 
la Navidad. 
Aunque todos los días del año de-
ben ser citas de cración y penitencia, 
los días del Adviento deben ser sin-
gularmente consagrados a estos san-
tos ejercicios de religión. San Pedro 
Damiano da también al Adviento el 
nombre de Cuaresma. 
San Carlos dirigió a sus diocesanos 
una carta pastoral, en la que les en-
seña, que era necesario prepararse 
a recibir al Salvador, deseando su ve-
nida tan ardientemente como la han 
deseado los profelas y los justos del 
antiguo Testamento. Les exhorta a 
que ayunen algún día de la semana 
durante el Adviento, o muchos días 
según la devoción de cada uno, y a 
distribuir con abundancia socorros y 
limosnas entre los pobres y necesi-















Francisco, Santo ' Cristorsfil. ^ 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel¿ 
to Angel, Catedral, La Mer K 
Francisco, Santo Cristo p 
Santo Domingo, Vedado ' W1* 
Monte, Nuestra Señora'de ía > 
dad, San Lázaro, Mouserrate o? 
Nicolás y Reparadoras. 81 
A las siete y media: BpU„ • 
Felipe, L a Merced, San S 5 1 
Santo Cristo, E l Sagrario dekrí! 
dral, Santa Catalina, Nuestra 
de la Caridad, E l Pdav, San & 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felín.^ 
ta Clara, Santo Angel, La ¡ C 
San Francisco, Santo Cristo, £»• 
tu, Santo Domingo, Santa Tn! 
Ursulinas, Vedado, Nuestra S(í 
de la Caridad, Jesús del Moate,*^ 
beneficencia, San Lázaro, JesúaMi 
ría, Monserrate, San Nicolás, Q 
rro. E l Pilar y Dominicas Anwb 
ñas, calle D esquina a Quinta, 
A las ocho y media: San 
Catedral, (la de Tercia) San _ 
Monserrate y Dominicas Frana 
S. Francisco 19 entre A.' y B. 
A las nueve: Belén, Santo 
L a Merced, San Francisco, Si" 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, 
paradoras. Antigua Iglesia del 
meló y Hospital Mercedes. (En 
Iglesia del Santo Angel además di 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Fel 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, 
to, Santo Domingo, Nuestra S«ñi 
de la Caridad, Vedado, Jesús 
Monte, Monserrate, Merced y San 
colás. 
A las diez y media: Santo Ang 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristi 
E l Pilar, Vedado, Jesús del Monte, 
S. FrancLsCO. 
ced, San Francisco y Nuestra Sem 
ra de la Caridad. 
En las Iglesias de San Nicolás 
Santo Angel hay Rosario todos 
días, Salve todos los sábados y 
posición todos los domingos dunr.|lllüll! 
el año 1915. 
Feüt, 
de« 





























$ 9 5 0 C y . 
C O N A R R A N Q U E Y L U Z E L E C T R I C A 
MISTERIOSO M i 
MIENTO DE LOS 
M O L O N B T & B U I ^ I S . 
E S T E C A R R O M A R A V I L L O S O , S E H A R E C I B I D O 
A M A R G U R A N U M E R O 1 2 . 
P R O D U C E MILAGROS EN 
CURAS. 
Miles hacen caso omiso de sus 
tales. 
Por fin puede publicarse una 
na noticia, que será recibida con 
tuaiasmo por un sinnúmero de p< 
ñas. Se ha hecho un descubrinuent 
científico, realmente Inaravlaoa, 
que permitirá a muchos que sufr 
de los ojo^ «n todas partes hacer ' 
so omiso de sus lentes y espejue 
Todos loa que sufran de ojos iw 
mados, párpados sanguíneos, 
forzadog ps* excesivo trabajo, 
les, lacrimoso; ojos cansados, i 
ridos; decadencia en la vista 
sada por negligencia, alegremen1. 
darán la bienvenida a este sensaü 
nal anuncio. Ésta fórmula se ha? 
bado en miles de casos, con casi 
lagrosos resultados. Ya muchos 
descartado sus lentes y espeju«i< 
millones de personas en todo el ra 
do se beneficiarán âsombrosamen 
con este maravilloso restaurador» 
la vista. Como muchos remedios, 
sorprendentemente simple y Pu 
usarse en la casa. . . . 
Para beneficio de la humanidafl 
nemos el gusto de publicar la P 
cripción. Hela aquí: 5 gramos fla 
tona, 2 onzas de agua. D^M11* 
disuelva completamente y ^ 
bañe los ojos con el l^1.^' "¡J 
cuatro veces diarias. Note 
pronto sus ojos se sentirán » r i 
dos. Muchos dicen que unao'p'rlJ 
ción fué suficiente para converce, 
de que un tratamiento en toda i i 
haría, desaparecer sus mo 6 ^ ^ 
los ojos y jóvenes. Sí ustea .1 
da sus ojos en ^ ^ ^ ' ^ 0 ^ 1 
necesitará cristales. Este nqu' ](J 
frescanto, suavizante / . f raiK 
bajan con exceso deben ser \ 
dados, pues de lo contrario a c j d! 
por no ver. Salve sus 0JOS ^ M;le5 
que sea demasiado tara • 
están ciegos simplemente por^ 
ber descuidado sus ojos. *>• u 
•fe ellos tenían mejores ojos Q A 
que tiene usted ahora, 
Jlsta empezó a decaer ^ a b ^ 1 









Esta es su oportunidad P»» ^ 
y proteger sus ojos. Hace u ^ 
ío a este consejo o «spera13 ^ 
• 0 1 9 
so a esve cuiiooj" - „„„ «ara sicl 
hasta que la luz se a p a f * P3r 
pre y vague usted en la mas c ,, 
fa obscuridad? No es u n ^ 0Í J 
agradable, pero es justamente ^ 
h f sucedido a miles y sucederá ^ 
3 no cuida de sus 0^s ^ ^ 
fórmula citada ha P™d«cldg0 ' 
dentes maravillas en otros , ^ 
es lógico que haga lo m i s m ^ V 
B0 de usted. Vale 1» PBcen* remefl* 
pruebe y los / « u l t a d o s segu ^ 
le sorprenderán. No debeu» ^ j 
Í L r . es del todo i n o f e n s i v a ^ 
hará arder los 0 J 0 % ^ n c ¡ » r $ 
en todas partes con fr«u d 
tan el ingrediente P ^ ^ í 
consta esta fórmula. Cua1^ ^ 






- C ^ F S i A OE SAN FtLIPE NEBI 
d. ''"; ^ ||jLt5,A ,8 se celebrará en es-
ebeh N fi luneS''fiesta mensual a la. 
i rt!? «¿J ^Liesia i» ,ri,rta. a las 8 ̂ 4 con tfl68^ nta- Marta, a las 8 ̂ 4 con 
»/.os» y plática. Se suplica 
C ^n^a a sus devotos, 
ĝejstenc jjft Camarera. 
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ff0at,ia d e S a n N i c o l á s 
P8 ^imo domingo. 28. cuarto 
Él Pró celebrará la fiesta de la 
, me*. 156 ''pgj.petuo Socorro, con 
Lrtn de\ia y comunión general. 
^ caH^i^^jés la junta regla-
,.ni<Sndosee0 suplica las sociag la 
' C S ?ntar5encla ^ ^ misma. 
fiel l a Pi-esldcnta. 
"8 n. 
gÍACION CANARIA 
T v T \ I>E P R E S U P U E S T O 
Hondo lo preceptuado en el 
Cumplie^el ^^amento, y de 
^ " ' L ^eñor Presidente—p. s. r. 
orden inr este medio a los seno-
^«clta-n« oara la Junta General 
& ^fnaria que se efectuará en 
.-IfiD altos, el domingo pró-
»er0S"<i de los corrientes, a las 2 
ximo- ^ el fin Jo discutir y re-
P,,D oí cisuiente asunto: 
Supuesto General para 1918. 
Hlúe se nace público para co-
^iento de ^s señores asocia-
51 n iienes deben tener en cuenta 
^'nara asistir al acto y tomar 
'^a en las deliberaciones es re-
^Ttn reglamentarlo presentar el 
'"•Kn ^ l a -uota social correspon-
d e al mes da la fecha. 
Tbana Noviembre 21 de 1915. 
Manuol Lorcnzo y Martín, 
Vocal Secretarlo Interino. 
05321 8-21-05321 0 
PKRüIDA: S E HA E X T R A V I A -
IS una perra "fox terrier" man-
chada de negro y blanco. Entiende 
Por "Frisca." Al que la entregue al 
doctor Barnet. Aguila. 92. altos, se 
le agradecerá y gratificará. 
!S533 1 d. 
SE HA EXTRAVIADO, E X L A 
tarde de ayer, día 26—de 5 a 6— 
desde Aguiar a Cuba, por Obispo 
y tomando allí el carro de Univer-
udad y Muelle de Luz, hasta 17, 
conteniendo atado en dos puntas 
dos monedas de diez pesos y una 
dos pesos. A la persona que lo en-
tregue en J, entre 15 y 17. frente 
ti Colegio, se le gratificará. 
28537 1 d. 
I n g e n i e r o s 
f Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e Industrial. Ensayos, 
consultas e Informe5. Moderni-
eación de Ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de In-
g'enlo» y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 472, 
Habana. 
26378 31 no. 
«iii i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i iüiii i i i i i i i i i i inii 
Aboyados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estadio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
DESDE E L T E A T R O MARTI A 
calle Angeles. 7 8. se extravió un 
dije, tiene dos F . F . que son las luí-
ales del '.ntere'ado; el que lo de-
tuelva se le gratificará por ser re-
cuerdo de familia. 
2834S 29 no. 
OUIIIIIIIIlIllUillUIIIIIIIIIlllillillllllillllll 
1 B R O S E 
a Í M P R E S i Ai 
AVISO: DEBIDO A L GRAN nú-
mero de peticiones que de nues-
iro folleto mensual hemos recibido, 
>' en la imposibilidad de compla-
cer a todos, nos vemos en el caso 
íe Indicar, que solo lo enviaremos 
1 as personas que nos remitan un 
«lio de dos centavos y su direc-
ción. Propaganda artísticas Valls. 
Apartado, 778, Habana. 
ld-2S. 
{VISO AL P U B L I C O : NUEVAS 
^oiicaciones del doctor Francisco 
s y Jiménez. Cinco periódícoer dé 
capital han rechazado la pu-
f tt do m!3 trabajos científicos 
"micos, y así me han incomuni-
Wn/011 Gl Pueblo cubano, devol-
enaome :os originares sin decirme 
| por qué. No tengo medios de fun-
JvlUn Períódico, pero me atrevo a 
, "irme del módico auxilio que de 
wrl'?11 M ^ - O si ella piensa que 
o bien 'eos 
«n for 
en confiarme en los de-
3ue yo le supongo. Publicaré 
ma de Colleto mis trabajos y Pira si,f;„ '""ctu "na irauajos y 
W gar los gastos que ese es-
«uscrin •e-Cesita' propongo hacer una 
buenn n Previa Para saber el es 
Biis nnír lntento. en ese caso haré 
qUe ,'UDIIcacione3 y si no sucediese 
tara pnUscripción fuese lo necesaria 
ÍUb a! ' !}ü hliré la publicación por-
íldoK lSa, ré 8i lo3 5 Periódicos alu-
cen en Pueblo de Cuba convle-
to mn]n<l oirm9 y yo convendré en 
d, "J'estavio. L a suscripción será 
Wana611^08 cada folleto en la 
lo» ^ diez centavos más para 
r̂an „ 'U'50- f-a-s suscripciones se 
1? y , . e V Vedado calle A, entre 
ís'oo Telefono F-4142. 
1 d. 
íen?? M VE«TJ10S: P R O G R A -
»Probad0grrne al curso de Estudios 
Mentó 
Joaquín Fernández de Ifeiasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, 11. TELEF. A-3044 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O B S N O T A R I O 
, H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Alzu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 




A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godclato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 











Primer grado, 7 5 cen-
'o'.o librn « ü y tercero grado en un 
110 en ,ln , 11 Cuarto y quinto gra-
de un • *L- Horarios de cía-
os y dos sesiones, 20 cen-
. - » i c n r tica completa confor-
S 0 sn ^ de estudios por Fernán-
^de p Dlario de clases, 0.80, L i -
»nuai , moción' O-̂ 0- E l Trabajo, 
ej y ppor Hocherón 0.60. Gutlé-
Llh^'f onte' 87 y 89' Haba-
i Îbro ^ ?" "La Propagandista." 
•50 un Ie Matrícula con 40 hojas. 
1 I>or 9ñ J^minas para Lenguaje 
^ suhh 0-20 una- Yeso en colo-
co en V cla8e flna' 0-50 caja-
["ente flC,0.!ores surtidos, clase co-
'« finá « ca-ia- Yeeo blanco, cla-
¡íetii L30/0 caja. Compases de 
SAÍ âai'ca Aguila. 0.30 uno. L i -
??V o orra C0Pia8, Pasta de 92 
i i P a ' / Una" Libretas para co-
I.reta3 rf' cle 72 hojas. 0.20 una. 
* aocen ra copia3. de 80 hojas, 
40 hfti. ' Libretas para coplas, 
t ^ j a 3 . 0.40 docena. Estuches 
;'cê o<!̂  Cun Pluma fuente, tres 
l i l i * y cuchilla. J1.50 uno. 
^ 27 n. 
^ A ^ í 0 ^ L A MARI-
i^l el Periódico de ma-
circulación de la Repú-
Doctores en Medicina 
. y Cirugía 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de sefioras. Cirugía, 
De 11 « 8 Empedrad., n&me-
ro 19. 
Dr. J . A.Taboadela 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12 Vé » 8. Teléfono A-7819 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de «e-
Poras y niños. Consultas de 12 
a, 3. Teléfono 1-256 8. San 
Franciaco, 14, Víbora. 
26484 2d. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 87. altoc, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Monte. Teléfono I -Jesúa del 
2090 
Dr. Francisco José Véiez 
Especialista en las enferme-
dades de los niños. 
^x-cirujano ortopédico de If 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
28545 27 d. 
DR. JDAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
URINARIAS. 
Consultas: Luz núm. 15, de 
12 a S. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San MigueJ, 107, de 1 a S 
de la tarde v 
T E L E F O N O A-580T. 
C 0*188 In. 12 na. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E N A 
Gargant», Nariz y Oídos 
Conhultas: do 1 a 8. Galinno, 19. 
T E L E F O N O A- 8631. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, bajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá. 
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacienten que requieran 
reacción de "Wasserman. se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
1 a. m. 
Dr. García Ríos 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposmlón del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades d« 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 8 a Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. FiLIBEBTO RiVERO 
Especialidad en enfermedades 
del pedio y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperan/ta." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de i a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
Dr Francisco J. de Velasen 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E I A E S -
C U E L A D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinariaR, Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarios, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rlfión por los Rayos 
X. 
San Rafael. 80. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de & a 9 a. m. 
M i w i r v i i í i n 
H03IEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
vis)ta. Consultas a $1-00. fían 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. Abrabám Pérez Miró 
Cnícdriitlro do Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la, piel. Consultas: de 3 a 6, ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
156, altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamaño. 
Consulta: de t a 3. Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-3813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- 7786. 
!6325 31 no. 
Dr. Rodríguez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L J B A R K A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 & 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Or José M. Estrailz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
D e S a l l y d e l a S 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Sanatorio del Dr. Maiberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Sau Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
OR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades da 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a í, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7^ a 
8% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-S589. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Ccfntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano. 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
do Salud '-La Balear ' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . SIFILIS , S A N G R E 
Curacdón rá Tilda por sistema mo* 
demisimu. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r a . A m a d o r 
Espeoialiata en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dr. G. Casariego 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
OBISPO 75, A L T O S 
Teléfonos A.7840 y A-232B 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A 8. 
Luz, núm. 40. Tel. A-1S40. 
D R . V E N E R O 
Especialista en las enferme-
dades génito urinarias y Sífl-
lis. Clínica para ambos sexos, 
separadamente. Consultas: de 
4% a 6 en Neptuno, 61. Telé-
fonos A-8482 y r-13ó4. 
- J ) 
Dr. Sueiras Mlralles 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera conbulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-B354. 
22751 81 oo. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugí11, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedadcs de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8900. 
Dr. F . H . Busquet 
Consultas y tratamlentog de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 66; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-:29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S; ISOd- 4 s. 
Dr. Kemando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS s 
CATKDRATTOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana. 
Rafael Pérez Vento 
Catedi ático do la E . de Medi-
cina, Sistema nervioso y enfer-
medades mentales. Consultas: 
Lunes, miórcoles y vler'n.s, de 
1214 a 2 ^ . 
Sanatorio: JBarreto, 62. Guana-
ba ?oa. Telófono 5111. 
C 4452 30d-6. 
Dr. H. Alvarez Artls 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vüliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2311. 
28525 12 d. 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Darillas 
Especialista de la Escuela de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-U800. 
Dr, Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones «el pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
Dr. Gálvez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de S 
y media a 4. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3716. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
L m , núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
DR, MANUEL OELFII 
MEDICO I>E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 
81, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25o4. 
DL ISIDORO AGOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la Facetad de Columbia 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedales de los niños. 
Consuliorlo: ^an Rafael, 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
OR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Enru-r-
geticlas y del Hospital Núm. Uno 
C m U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NKOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A 6 P. M. E N C U B A 
NUMERO 69, ALTOS. 
263329 31 no. 
OR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
CSrugía, sífilis y enfermeda-
des do vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-538T. ¡j ( 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D n Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4ó6'6. 
27,544 10 e 
DR. ENRIQOE DEL REY 
Oimjnjio de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 8. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
Cirujanos d e n t e 
Dr. José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista « 
Campanario, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m, lunes, 
miércoles, viernes y sábados. 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 6 d. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A SUM. 19, 
E N T R E o r i d O S E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de Oxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes po;-t)zo8 de Lodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
tato 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
78, Habana, 73. 
Operación «In cuchilla ni do-
lor, ambos pies. J l Cy. A do-
micilio $1.25. Teléfono A-3909. 
Consulta hasta las 7 p. m. 






ción de callos y 
triatamiiento es-
pecial de todas 
las dolencias d> 
los pies. Se ga-
rantizan, las opo 
raciones. Gabinete. O'Reilly 5<i. 
M a s a j i s t a s 
AMPARO ELOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
petente e n masaje m a n u a l 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
R. belats y Compañía 
JOS, Agolar, 108, esquina a Amar» 
gura. Haoen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a cn ta 
y larga vista. mA C E N pagos po# cable giran ¡letras a corta y larga vista «obre todas Jas capitales y ciu-dades importantes de loa Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobro todos loa pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, FWadelfla, New Orleans, bau 
Francisco, Londres, París, Ham-
Iburgo, Madrid y Barcelona. ^ 
G.lawtonCliil(lsyCo.LiiD!teo' 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira U 
tras sobre las principales ciu 
dades de los Estados Unido 
y Europa y con especialidad sobW 
España. Abre cuentas corrientes coi 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1350. Cabio: Childs. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
|oBR3S Nueiva Tork. Nweva Oí" 
leona, Veracnuz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburero. Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Géno1B,r Marsella, Havre, Le-
üa, Nantea, Saint Quintín, Dle-
(Pfpe, Tolouae, Veoieda,' Florenola, 
Turín, Meslna, etíí., asi como so-
bre todae laa ca/pltaileo y provln-
deis 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
J . A. bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21* 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
—|lRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas laá ¿>3azas co-
merciales de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
SudWLmérlca y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España, Istias 
Baleares y Canarias, a?í como las 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E»» 
Daña en la Isla de Cuba. 
OR. A, P0BT00ARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 8, 
Sun Nicolás, 52. Tel A-8627, 
D r . Dehogues 
OCULISTA 
Consultas de n a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
Dr. S. Alvarez GDaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4399 
Dr. J . M. Penichet 
Oculista dol Hospital do Demen-
tes y del Centro de Depen-
dientes del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 28, altos. Teló-
fono A-7756. 
Dr. Juan Sanios EernMz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 106. 
J . Balcells y Compañía 
6. en O, 
A M A R G U E A , N U M . 3 4 
|AjCEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas .as capltaies y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía d4 Seguros contra incendios 
" R O Y A L . " 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
—IePOSITOS y Cuentas corrien-
tes. Depósitos de vailores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos o Intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores púbfl-icoa e Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, et»-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre 
los puoblos de España, Islas Balea* 
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas da Crédito. 
j a R T E S Y 
¡ O j o . o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jov procedimiento y gran práctica. 
Recibe avieos: Neptuno, 28, Ramón 
Pina!. Jesús del Monte. 534. 
27122 9 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E CA-
sas :Inocenclo Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo, igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, 167: 
teléfono A-51H6. 
«3565 • jo no. 
i 
V A P O R E S . - J J i í : T R A V E S I A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E PASAJE Y CAKOA 
Balón da la Habana todo» loa Sá-
bados y Marte» 
P.\P.A N U E V A Y O R K 
PRIMERA C L A S E ; Í40.00 lta«U 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : %2S-99 > 
SEGUNDA.: $17.00. , -»nTn. 
TODOS LOS P R E C I O S ^ T C L U -
YTSS COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- / 
Lilla, Manzanillo, B a y M ^ ^ 
cao, Omaja, Ciego de ] U " L L 
A-ala, Tunas, Holgufr. ( » 1 r l 
v Camagüey hasta Ne^/ j \ ¡M \ J f ^ 
York, con escala en la / » 
Habana. \ 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Estar 
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVÍCI9 A MEXICO 
Loa vapores salen de la Habana ca-
da lunes paia Progreso y Veracrui 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para informes, resorva de cama-
rote», etc., N E W Y O R K AND CU-
BA matt. s. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Affente ^e* 
neraL— OFICIOS NUMEROS 24 f 
Vapores Trasatlánticos 
sePini!les,lzquierd0 yCi 
D S C A D I Z 
E l Vapor: 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán C O R B E T 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canana, Cádiz y Barcelona, sobre el 
j 2 de Diciembre a las cuatro de la 
! tarde¡ llevando la correspondencia pú-
j blica. 
Todo pasajero deberá esiar a bor-
ido 2 horas antes de la marcada en el 
I billete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón deberá proveerse de un coti-
lleado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán i 
por el Consignatario antes de correr j 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em 
barquo hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu'.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consienn tirio. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, feaha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vaipoc* 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la -
fomn-rá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
»iifiii i ifii iFffiniiiPHmnnnimnm:!t'rr. 
S' rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de lii Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Rrecios de pasajes para lo» puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: . . ; $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Cy. 
Pnmora: . . $135.00 
Segunda: . . . . . . . . $105.00 
Tírcerar: $ 35.00 
;; I enbarque de pasajeros y equi-
'•erá gratis por los muelles de 
'• ninrman sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18, Habana. 
25-22-n. 
Vapores C o r r e o s 
de la 
ânía Trasatlántica Española 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
ro -ísí-os de la Telegrafía sin hilos.) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que sólo se 
admite en la Administración cL Cg 
rreoa. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Comjpaüía tien© acreditado 
en SUS diferentes líntias. 
Tcxlo paragero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e; 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
no-" el Consignatario antes de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nn-
lás. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasoa el dia ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l vanor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobr» el día 
2 de Diciembre llevando la corres, 
pohdoucia paiblica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia . . y la carga 
a bordo á© las lanchas hasta el dia . . 
V c o s t e o 
iwm oe nm 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-£315 y A-473C Gerencia e infor 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E N O V I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y é r a l a s , la recibi-
rán basta las 11 a. m. del di» do 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d >1 día de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . 
Bolamente ae recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior a) 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO, 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle de! Deseo-Cai-
raañera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al rétorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Cairaa-
nera. 
AVISOS 
L o - eonocünlentoa para loa embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
raeros, número de bultos, clase de los 
mistóos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pese 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quier de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos jubileo, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas «¡Idas y escalas,, 
podrán ser modificadas en ^ •'orina 
que estime conveniente la Empresa. ¡ 
O T R A — S e suplica a los señore«»! 
comerciantes que, 4an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que! 
tengan dispuesta, a fin de evitar la • 
aglomeración en loa últimos días, con | 
perjuicio de los conducto, es de ca-' 
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar wn salida a desho- 1 
ra de la noche, cob los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 1 
v, SohcfauM de Herrera, JS. e* & * 
CAJAS R E S E R V A D A S 
|AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
. 6 E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
SEÑORITA EDUCADA E N LOS 
Estados Unidos y con inmejorables 
referencias, se ofrece para dar cla-
ses de inglés a domicilio. Cárdenas, 
37, altos. Teléfono A-5917. De 11% 
a 12% y de 6 a S. 
28191 4 d. 
SEÑORITA AIjEMANA, 28 años, 
experimentada .;n cuidado de niños 
y asistencia a enfermos, habla per-
fectamente inglés y francés y bas-
tanía el castellano, busca coloca-
ción en casa d'-cente. Diríjanse a 
R. Linclemann, Antilla. 
C 5382 3d-27. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la . j 2a. Ensevumza, Comercio e 
Idiomas. 
Aníi?Tio y aerreditado plantel con 
comp-^tente profesorado y majestuo-
so edilicio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . CROVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O , 613. HABANA. 
M MIOLE ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para seüorltas, 
de 3 a ' de la tarde. 
Director: LUIS 15. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, i l z 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el titule de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos 7 »íXternoa 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y sĉ ujlmIí» euseñauia 
Las ro<is sanas por su inaiejorabl* 
situación. Cuentan con extenso* te-
rrenos al aire Mbre para el recroo ór> 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
feolutaa EspeciaUüaa en la enseñan-
ta de la Gramática y Aritmética. D01 
horas diadas de Inglés para internua 
Clases nocturnas para cdulto». Pre-
paración a carreras. 
Director: Franciíico R. del Pueyo, 
Ldo. en Filesofí* y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
CaUe 2a. entre Laguemela y Gertru-
dis. Pida un prospetrro.—Vfhora. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5S88. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 18 d. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A D E 
inglés y alemán, con titulo univer-
sitario y Jas mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Habana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 
C a 7 y media. É, S.. Prado, 71, al-
tos. 
27648 Id. 
E N E L C E R R O 
Academia do música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de P. de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
rablecido osta nueva" academia en la 
calle Falgueras, 23, bajos, dando 
comienzo las (¡IdMa el día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfao y armonía son las 
asignaturas que se cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes: Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 4 d. 
Laura L . de Beliard 
Clase:) de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía 5 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S^AJÍISS LESSONX 
. 26347 31 no. 
COLEGIO D E NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús- María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono I-26:-4. 
27376 13 d. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a , y 2a. e n s e ñ a n s a y 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s-eñor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
PROFESORA, INGLESA, D E 
Londres, tiene algunas horas de la 
tarde libres para enseñar inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosario. G y 13 o Cal-
zada. 64. Teléfono F-142.S. 
26978 24 no. 
I V \ SKSUKA, AMERIC AN \, 
con recomendaciones buenas, ense-
ñará Inglés. Majde Nance. Virtu-
des, 18. - i 
27997 2S n. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Em-eñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
-6799 Zñ. 
MARINA DIARIO 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
DE MONT1JO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R i M I R N T O 
Lo es sin duda alguna para las 
personas cuya cabellera amenaza 
ruina el nuevo producto denomi-
nado GUACA YNA INDIANA, 
porque continne propiedades de un 
valor por demás inapreciables. Na-
da hay más eficaz para evitar la 
caída del pelo, la caspa, el creci-
miento de las canas, (impidiendo 
los nuevos brotes) la lepra judaica 
y todas las enfermedades del cue-
ro cabelludo, como el uso de la 
GUACA YNA INDIANA. A los 
niños les facilita la salida del 
pelo. 
Muchas personas que usan la 
GUACA YNA INDIANA dan tes-
timonio de las bondades curativas 
de este producto. 
Solicítese en el depósito princi-
pal: Droguería Sarrá. 
S E ALOLTLAN LOS ALTOS D E 
Calzada Víbora, 582 Vj, con todas 
las comodidades para larga fami-
lia. Pueden también alquilarse los 
bajos. En a misma informan. Te-
léfono 1-1275. 
28514 3 d. 
S E ALQUILAN DOS CASAS E S 
el Vedado, calie 9, número 81, es-
quina a 4 v la otra 4, número 9, 
entre 9 y 11, con servicios sanita-
rios a la moderna. Informes de 
precios y condiciones en la bodega 
de la esquina. 
28517 5 d. 
O ' R E I L L Y , 59, S E ALQLTLAN 
estos hermosos altos, punto cén-
trico, inmediata a Parques y tea-
tros, se dan baratos con arreglo a 
su capacidad y buen punto. Infor-
man: Ramón Lirrea . Jesús del 
Monte, G20. Teléfono 1-1218. L a 
llave en los bajos. 
2852© 7 d. 
ALTO AMPLÍO, COMODO Y 
ventilado, se alquila. Monte, 350, 
esquina Ferijan.lina; de fácil co-
municación para todas partes. L a 
llave en el bajo» Informan: Jesús 
del Monte, 158. Teléfono 1-2604. 
28522 7 d. 
PARA ( ASA PRESTAMOS, imic-
blería u otros estaolecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
28523 7 d. 
S E ALQUILA LA CASA VAPOR, 
número 17, con sala, comedor, tres 
cuartos, sanidad < omp'eta y pisos 
finos. La llave en el número 27. In-
forman: Santos Cíarcla. Amistad, 
número 124-A, altos. 
28521 3 d. 
S E ALOlTIvAN LOS RAJOS de 
Villegas y Empedrado, 59, cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor, cuar-
to de criado, patio, traspatio. L a 
llave en la bodega. Razón: Nueva 
Dulcería Inglaterra. San Rafael y 
Consulado. Teléfono A-8667. 
28543 1 d. 
S E AbQVILA LA ( ASA CALZA-
da del Cerro, número 583, frente 
a la calle de Sarabía. Informan en 
la bodega. 
I d . 
E N E L VEDADO; SE ALQUILA 
calle 13, entre 2 ^ 4 , la moderna 
casa "Conchita,•' compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormí*..ríos, g^an come-
dor y baño moderno,'cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-1387. L a llave en la bo-
dega de la esquina 
28638 5 d. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
P r i m e r a y S e g u u d a E n s e ñ a n z a — — — « — 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 1056. " P I D A S E P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O A-7RT1, P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
S E ALQUILA E l i ALTO D E L A 
casa Jesús María, 25, en 40 pesos, 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y servicios. Informan: Habana, 
89. Teléfono A-2S50. L a llave en los 
altos. . . 
•yorrip l ü . 
S E ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa Malecón, 294, bajos, con frente 
también a San Lázaro: dos salas, 
dos saletas, cuatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. L a llave 
San Lázaro y Lealtad, bodega. In-
forman: Cristo, 32. Teléfono A-
3576. 
28553 5 d. 
S a n N i c o l á s , 130 
entre Salud y Reina, se alquilan 
dos pisos altos de moderna cons-
trucción muy ventilados, compues-
tos el uno de sala, saleta, tres her-
mosas habitaciones, comedor, cuar-
to de baño, cocina, cuarto do cria-, 
dos y servicios paritario doblo, y 
el otro de sala, silela, dos habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
cocina, cuarto para criados y ser-
vicio sanitario doble, 
G E R V A S I O 86 . 
esquina a Neptuno, se alquila el 
piso alto, acabado de construir, de 
esta espléndida casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto Je baño, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servi-
cio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños en 
Galiano, 136, "Rastro Cubano." Te-
léfono A-4942. 
28550 5 d-
E N .^«0. S E A L Q l lUA.N LOS pre-
ciosos y modernos altos de Com-
postela y Muraila, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor y demás 
servicios. L a llave en los bajos, 
tienda de ropa. En la misma infor-
marán. Teléfono 1-1377. 
28556 5 d. 
S E ALQUILA PARA CORTA fa-
milia, en veintiocho pesos el alto 
de la moderna casa Escobar, 3. E l 
llavín en la bodega esquina a San 
Lázaro e informes en Manrique, 
número 128. 
28563 3 d-
VEDADO: ALQUILO LA V UN -
tllada moderna (asa, calle B, entre 
29 y 31, con sala, gabinete, cua-
tro cuartos, comedor, baño com-
pleto y agua caliente, cocina, pa-
tio y gran traspatio. L a llave en 
la bodega de B y Zapata. Informa 
su dueño: Calle C, número 246, en-
tre 25 y 27. Telefono F-1294. 
28565 5 'd. 
S E ALQUILA EN LA VIBORA, 
para Jardín, cria de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado con 
16 grandes árboles de mangos que 
dan una gran producción todos log 
años. Está a unas tres cuadras del 
paradero de los tranvías. Diríjanse 
al señor X. Apartado 82 5, Habana. 
8d-28. 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
en ¿o mejor, y, por su elevada 
s i tuac ión , lo m á s saludable del 
tranquilo barrio de Arroyo 
Apolo, i.*e vendfe o arrienda una 
hermosa casa de azotea, de esti-
lo moderno, acabada de cons-
truir y hecha a todo costo, pro-
pia para residencia de una fa-
milia immerosa y acomodada.. 
Tiene un amplio portal, desde 
el cual se domina un extenso y 
alegre panorama; gran sala, 
hall , saleta, siete grandes habi-
taciones, baños , cocina, dos ino-
doros, cielo raso, jard ín en to-
do su ulrededor. Dirigirse p a r a 
informes a Francisco Brown, 
Cuba, 73, esquina a Rie la . 
28541 5 d. 
PRADO Ni M. »)8, S E AiyQÜlLA 
un departamento en el principal, 
propio para oficinas' o consultas. 
Puede verse de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Se informa por telé-
fono: A-399S. 
28603 5 d. 
S E ALQUILA UNA CASA M o -
derna en el meji r punto del Veda-
do, a una cuadra del Parque de 
Medina, con lardín, portal, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto alto para criadois, con su 
corredor a la brisa, agua caliente 
para el baño, lavabos con agua co-
rriente en todas las habitaciones. 
Punto ideal p a n el que tenga ni-
ños. Se ha desocupado hoy. Más 
informes, en Colón núm. 1, A. M. 
28604 2 d. 
S E A L Q U I L A TODA L A CASA 
San Miguel, 62; en la planta baja y 
con vista a la calle cieñe grandes 
departamentos para escritorio o in-
dustria; también se alquilan éstos, 
véanlos. Informan de 1 a 3, en la 
misma y en San Miguel, 8G, altos. 
Teléfono 6954. 
28490 7 d. 
E N E L VEDADO: E N S23. S E 
alquila la casa Pasaje Montero 
Sánchez, 36, ent.-o 23 y 21, con jar-
dín, portal, sa'a, comedor, tres 
cuartos. La llave e informes: Pa-
saje L a Jrechería, 23. 
28419 30 no. 
S E ALQUILAN LOS HKRMOSOS 
altos de Cienfuegos, 16, nuevos, 
a una cuadra de Monte. 
28421 4 d. 
VEDADO: C A L L E 10, E N T R l a 
E y F . E n $51 Cy. se adquilan los 
altos de esta casa acabados de ter-
minarse y propios para personas de 
gusto. L a llave en los bajos e in-
formes: Julio A. Arcos. Malecón, 
número 29. Telefono A-7038. 
28426 30 no. 
S E ALQUILA: E N C O R R A L E S , 
número 2-B. (S moderno.) entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para familia de gus-
to, siendo su precio módico. L a lla-
ve e informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
28432 6 d. 
S E ALQUILAN IX)S ALTOS D E 
Zanja, número 99; sala, saleta, tres 
cuartos, frescos y modernos. Ga-
nan 30 pesos. 
28433 30 no. 
QUEMADOS D E MARI VNAO: V 
partir del primero de Diciembre 
próximo, se alquila la espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
propia para numerosa familia, tie-
ne ocho habitaciones y cuatro cuar-
tos para RriadO», magnífico local 
para garage, un *ardfa al costado y 
otro al centro. Los tranvías pasan 
por su esquina on ambas direccio-
nes. Puede verse de 4 a 5 p. m. en 
la misma o informan en Monte, 72, 
Habana. Teléfono A 192 8. 
2843̂  11 d. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos v elegantes bajos de 
San Miguel, número 210-A, bajos. 
Informan en el café "La Florida." 
Teléfono A-2 9ol. La llave en el 
frente, agencia de mudadas. 
28440 30 no. 
S E ALQUILA L A MODERNA ca-
sa de So¡, 7 9, por Aguacate, está 
entre dos líneas de tranvías. L a 
llave e informes: Sol, 79. 
2S442 30 na. 
S E A L Q U I L A N : HERMOSAS ca-
! sitas, con sala, dos habitaciones, 
1 comedor, todo de cielo raso, lúas 
I eléctrica con fiador o dos meses 
en fondo. Dolorns, 50, esquina a 
Porvenir. Reparton Lawton, Vibo-
28430 2 d. 
S E AIvQUÍl.A: E N MONTE, nú-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas §n todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. L a ¡lave e informes: Gonzá-
lez y Benítez. Monte, número 15. 
28431 6 d. 
S E A L Q U I L A 
Propio para ¿oda clase de comer-
cio e industria, el local de Monte, 
463, eptre Fernandina y Romay. 
Informan: Cafó ' L a Florida." Obis-
po, esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
28441 30 no. 
S E A L Q L I L A N LOS BAJOS in-
dependientes de Sol, 79. L a llave e 
informes en la misma. 
30 no. 
l^OMA D E L V í J>ADO: S E A L -
qulla la hermosa casa Paseo, 26, 
entre 13 y 15. Cinco dormitorios y 
dos para criados. Jardines, arbole-
da. Espléndidos servicios sanitarios. 
Llave en frente. Informan: Teléfo-
no I 1817. 
28447 4 d. 
SU ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de la casa calle de Milagros, 
esquina a Príncipe de Asturias, a 
una cuadra de la Calzada, Víbora. 
Compuestos de .sala, gabinete, cua-
tro habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto de baño e inodoro y servicio 
para criados. E n la misma infor-
man. 
28446 4 d. 
AMPLIO L O C A L P A R A OF1CI-
nas. Arcos del Pasaje. Dos hermo 
sos salones, patio, servicio sanita-
rio completo v habitaciones altas 
para dormir. Aliuilcr $50 Cy. In-
forman: Escritorio Sarrá. Teléfo-
no A-435S. 
28451 1 <!• 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle D, entre 9 
y 11, frente a 'a Iglesia, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, seis cuartos y de-
más servicios, entrada indepen-
diente, en los bajos informan. 
28476 8 d. 
S E AI/QUILA: SAN LAZARO, 
247, bajos. Se da en precio redu-
cido. Informarán en los altos. 
28477 2 d. 
S E A L Q U I L A : L A MODERNA, 
cómoda y bonita casa Correa, en-
tre San Benigno y Flores, número 
19, con jardín al frente, cuatro am-
plios cuartos, sala de dos ventanas, 
saleta, comedor, patio, traspatio, 
baño, etc. Toda de azotea, pisos de 
mosaico e instalación eléctrica y 
para gas. Llavín en el 21 e infor-
mes en Manrique, 128. Teléfono 
A-6869. 
28459 4 d. 
SAN ISIDRO, 51, E N T R E UA-
bana y Composuela, se alquila, sa-
la, zaguán y 13 habitaciones. In-
forman en la misma; de 8 a 10 y 
de 1 a 4. \ 
l'Slig 30 no. 
S E A L Q U I L A E N 25 PESOS C Y . 
la hermosa casa Rastro, número 
13, próximo a Vives. Informan en 
Castillo, número 45, a todas ho-
ras. 
28448 11 d. 
S E ALQUILAN PARA CASA D E 
huéspedes los altos de Oficios, 16, 
con once habitac:.ones, la mayor 
parte ya alquiladas. Precio noven-
ta pesos. Pueden verse a todas ho-
ras. Informan: Neptuno, número 
215. 
284G4 30 no. 
OJO: MURALLA, 119, E N T R E 
Cristo y Bernaza. Se alquila un pi-
so con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, servicio completo, no 
pierda ocasión. Precio reducido. In-
forman: Muralla, 123. Teléfono A-
2573. 
28461 30 no. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, sa'eta, seis habitacio-
nes, con balcón a la calle. Campa-
nario, cuarto de baño completo y 
servicio para criados independien-
te. Precio: 85 pesos Cy. 
28494 30 n. 
S E ALQUILAN, E N $60 M. O., 
los bajos de la casa Neptuno, 157, 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
llave e informan: su dueño, doctor 
Loredo, Concordia, 98. TelMono 
A-4492. 
28484 6 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en ¡os bajos. Havana 
Sport. 
28349 10 d. 
S E ALQUILA: CARMEN, Nu-
mero 34, altos, entre Campanario 
y Lealtad; coa sala, saleta y tres 
cuartos, hermoso baño, etc., moder-
na, en la ace.-a de la brisa, fresca 
y muy ventilada. Informan: Telé-
Ion., A-10S7. Renta $30. 
28358 3 d. 
S E ALQUILA LA CASA LAGÜ-
nas, 50, sala, antesala, cuatro cuar-
tos y demús servicio, nueva y muy 
ventilada, en $4 5 Cy. Informan en 
Manrique, 121. 
28366 30 no. 
B e r n a z a 50 , p r i m e r p i s o 
Se alquilan 'Os cómodos y ven-
tilados altos, fabricación moderna, 
con sala, saleta y cinco habitacio-
nes y servicio todo a lo moderno. 
Informa su dueño, segundo piso. 
Teléfono A-6625, entre Teniente 
Rey y Muralla, altos de la libre-
ría. * 
28412 29 n. 
S E ALQUILA A 17 PESOS Mo-
neda oficial, casas modernas; sala, 
saleta, tres habitaciones, con Due-
ños servicios sanftartos, calle Cin-
tra y Reyes, reparto "Las Cañas," 
Cerro. Informan: Concha, 3. Telé-
fono 1-1019. 
2S374 29 no. 
E N GUAXABACOA: S E ALQUI-
la la casa calle de Venus, 103, con' 
sala, saleta, seis ciiartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico; se da muy 
barata. L a llave en la bodega de 
la esquina. 
28378 3 d. 
BE ALQUILA: PROXIMO A ter-
minarse la hermosa y lujosa casa 
do dos pisos, en San Lázaro, 4S8, 
(subida de la Universidad,) c.n 
todo el confort necesario para fa-
milia de buen gusto. En la misma 
informarán. 
28390 3 d. 
SE ALQUILA EM L \ LOMA D E L 
Muzo, calle Lut: Caballero, casi es-
quina a O'Farril, una casa moderna, 
todo confort, compuesta de sala, co-
medor, saleta, cuatro habitaciones, 
baños, todo con buenos servicios sa-
nitarios además cuartos par.̂ , cria-
dos, en $40 moneda nacional. In-
forman: Concha, número 3. Telé-
fono 1-1019. 
2'""'" ¿9 nry 
JÍ 
} * f i * * San C a y e ^ A P 
mino de Madrug* « , 5 «l 12 
ingenio " C a y ^ f ^ c ^ 
mez Mena: se c o m p U H 
cnenta cabañerías a ? ? , H 
Rutad inmejombleg 
le p ^ a por el medi^?4 
wia-ones. fért i l t o d b e f ^ O ! ; 
r a tratar, doctor G c ^ L 'í;^ P 
A m a ^ . Empedrado rdd0.E-4. 
ocho. Habana ' » i # 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa núm 
de la calle de Neptunr^0 ^ 
del numero 214-Z ôq ^ 
de la misma call¿. Vodnc. y I I . 
entre Marqués G o n z á l e z * 8 1 ^ 
Son frescos y ^ p a c i e s e s - ^ « W • 
la saleta, cuatro habitad nen - -
medor, cuarto para c r ¿ ^ J f 1 
dos servicios sanitarios*' H , fwj» 
Para informes: Manrique U 1 
" c U s T * ^ Perfuineria6, ,^H 
In. 17 
E N L O MAS F R E S a T m ^ l C 
dado, calle E (o Baños) 1̂ 
y 21, se alquila una henL^5 H * u 
de nltos. en $35 Cy lnf' 0Sa <̂  ^ M 
la tienda de ropas In£or^n ^ 
28379 
S E A1X>! TLAX E X ^ Í ^ * » 
precio, los hermosos altos o"1̂  t« f 
número 43, frente a l l U ^ H fe 
Caridad," compuestos de c i S "k 
pliaa habitaciones. La ray 0 aai. 
bodega de Campanario ' t J 611 k 
Cuba, número 52. ' -" ât 
28372 
E n C u b a e s q u i n a a O'RÜiT ^ 
frente al Banco de Nueva * ^ L?í 
se alquilan locales, uno - a J 0 ^ * 
dos departamentos y servia ^ 
nltario, independiente, con v ^ 
nes a CReil ly y otros má, ^ v 
ños. Informan en la v i d r i é 111^ 
tabacos del café "Garrió " p, k ^ 
quina a O Reilly. ' ^"^«r 
26613 „ 
— . ao, 
H A B A N A , 236 
cioeo 
moderna construcción, dos 
cada uno con sala, saleta 
cuartos grandes corridos, cociir 
servicio sanitario completo, con ' 
anexo para la servidumbre y \¡ 
eléctrica. Los altos ganan $"01 
y los bajos $60.00 M. 0. Fiador 
dos meses. L a llave e infona» 
Cuervo y Sobrinos. Muralla 
Aguiar, altos. 
C 4737 ln 20 
S E ALQUILAN E N E L VEDA. 
do, casas altas y bajas, acabad̂  
de construir, compuestas de salí 
saleta, dos habitaciones, cocia 
cuarto de baño moderno, cielo » 
so e instalación eléctrica. Calle r 
número 53S, esquina a 16. Precio; 
27 pesos Cy. Informan en los altoi 
de la esquina. 
27795 3 i 
p a r t a d e u n h e r m o s o lo-
c a l , c o n h e r m o s a s vi 
d r i e r a s a l a c a l l e , en 
C o n s u l a d c , 111, c a s i es-
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 
S E A L Q U I L A UNA CASA NUB 
va, con portal, sala, comedor, tra 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri 
ca interior. Precio: $47 Cy. Situ»" 
da en Marina número 10 A. Infor 
mes: García Tuñón y Ca. Api», 
núm. 97. 
27851 ÍD 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid \ sanitartM 
modernos. L a llave m ôs bajo-
Para más informes en Obrapía 
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. . 
27021 
S E A L Q U I L A E N LA CAUE 
Santa Ana, número 40, entre bn-
senada y Atar-Ss, una casa recieB 
construida, compuesta de porta-
sala, comedor, dos cuartos, cocina. ^ ^ 
servicios v un gran traspatio. íW ^ 
ció 4 centenes. Informan en Sitios,», 
número 1, altos, esquina Angel» 
27964 28 D 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los cómodos y ven̂  |,0,n¡j 
lados altos de Bernaza, 52, en« 
Teniente Rey y Muralla, ganan^ | ^ 
* .1 oró oficial. Informan en los b̂ 05, _ 
2 7959 
H a b a n a , n ú m e r o 2 ( 
Se alquila esta espaciosa casa Mbitr¿ 
planta baja y habitaciones aiw^ ^ 
fondo. Informan en San Juai íj^. I f r  
Dios, número 
28266 




















































" A T E N C I O N " 
2 3, alquilo para el día p r j ¡IJil por $ 3, al ilo ara ei ; „, 
ro lindo Chalet, con 2'00üirro' 
de terreno. Calzada Alturas oe -
yo Apolo, número 65, esquina 
frente a "La Lira" con gran jar 
su frente, tres departamentos redor 
cíelo raso y emapiza,uuo, - ser, 
corrido a los cuatro c031^,,^^ 
vicios sanitarios, agua a»»1'1 cS. 
puerta de hierro por sunen ¿rrí. 
balleriza, gallinero y t0"0^.,^ li-
no cercado. Llave en 1* ™'s"£ $}. 
forman: A. del Busto. Haban*. 






E n l a L o m a d e l M a ^ 
Víbora, calle O'Farrill. numer ^ 
se alquila una preciosa cu»' 
patio, traspatio, sala, saiei* 
tro cuartos, muy baratú ^ lo-
man en la bodega X Pa.ra,ino fií-
formes, su duiño en Tejadillo.^ 
28322 
E n B e l a s c o a i n , a<5_ 
esquina a San Aliguel. se , ni- \\H 
una casa, departamento, » infor-Î Joo 
giénica y fresca. E l porcero 
ma. Teléfono . F - l j04. j 
28402 
S E A L Q U I L A 1>A C ; ^ V h > £ 
ta, 52, entre Composteia y . c» 
L a llave frente al 30. I n ^ V l é f í -
lle 14, número 10, Vedado, 







C a s a d e e s q u i n * ^ 
Se alquila la totalidad d e ^ ^ 
Amargura, 52. esquina * berí» ' 
con las industrias de " -tas 
baños o sin ellas, 5 G ^ 
Amargura y tres a •Ha '̂.a lof01 
des depósitos para • 
mes: Habana, número s»0- ^ P^ 
27349 '—^V* 
S E ALQUILA ^ 3 f ^ j j ¡ 
ta, Jesús del Monte, -á1-
Municipio. L a "a™ e" ¿s, J 
bajos. Su dueño en Corra» 
ro 26. 'O m. 
28 JDE 1915 U I A K I O D E L A Ir tAEtNiL r a u L N A D I E C I S I E T E . 
C R I O L L A " 
ero •>„ 
1 ^ «tr BÜIUIAS d e l e c h e 
k ' & S " a%£?5 P00l,0 
L.iie ÍTriSS. Vedado. 
DoJMonte, 224. Teléfono 
^ * 1-2463, 
i 
nones 
.„,iis todas del pata. crlolias( i- ^ snr. 
s 
m 
Bii«,,l0/andé'í Monte y en la Ví-
J i ^ b i é n se acunan y_ ven-
«rra» í C ^ ó que nadie Ser-
l o ^licilio, tres veces al día -
S » donln a Habana que en el 
atsmo en ' 
rras 
llama 
'láridas. Sírvase dar los 




1 <le Sa 
• 
cincoaÍ!f 
i ! ^ Z x S S LOS E S P L E N D I -
I <E .^^pnueva construcción. 
JrJtos 'le„1 con gran sala, sa-
fe ^ ' . o comedor, siete habl-
F hermoso b0S de agua ca. 
tSo^/ría tres baños Informan 
Bí >' f f8 Teléfono F-4003. L a 
el 3 29 no. 
l í ^ - f a f a J . esqulna_a_19. [ít1'- ,., casa w, — -
U det^ 3e sala, comedor, hall. 
V ^ m o s a s liabitaciones. 2 lu-
jo de baño, con servicio 
ĵ s cuar̂ s flabitaciones para 
J:'?let0,-.ocina, lavadero y terra-
">,D••l^»»i()í•/ r̂ or los dos frentes. L a 
k Kellly|Vl^nf0¿aJos. informarán en 
"ande 1 
avíelo 
la i-1"' : 
^e,!,„10l8 aUosrTel. A-8429 
5 d. 
friera 4,l 
l !>rrSmLÁ7AÓABADA D E 
Sí ' ^ l a espaciosa y ventila-d l a 
• " impuesta de portal, sala. 
({|SftComp ^ amplias habi. 
r̂ '̂ 1"' dos' cuartos para criados. 
Ki0íes' cocina, repostería, gara-
a^fl traspatio y tres servi-
» N i e t o s Calzada de Infanta 
i:!WmpIrl na^e al lado. Carlos 
^ esquina a Infanta, altos^ 
ÍJ57 
' cocina j 
to, con ü 













i los altml 
E " f u é b o d e g a o" 
K Estevez. 120. frente a 
K aquln. se alquila en treinta 
1 con u¿ salón al frente y seis 
Iciones. de mampostería. azo-
teia Pi^s de cemento y ser-
Sí sSari o. Su dueño: Salud, 
;tfda' 29 no. 
k - Í^KA. TARA CORTA F A -
1̂  Sin :>iño3. en la ciudad. lugar 
t i l o una casa o piso pequeño, 
KclcJ desde \" hasta 25 pesos. 
¿ S iando detalles: E . Lettre, 
U E. Rivero, San Ignacio, 79, al-
29 n. 
3 1 
"Talqui lan l o s b a j o s d e 
onsulado, 98. La llave en la pa-
jerla El Diorama. Informan en 
íPital. 18. 
\ m 30 
ILA 
oso lo-
s a s v¡< 
l ie} en| 
a £ ¡ es-
e l . 








|S ALQUILAN: T R E S COXFOR-
M pisos: un0 alto y dos baJos' 
fflpletamente independientes de la 
pisi Habana. 183, a media cuadra 
|í los tranvías. Tiene instalación 
luz eléctrica y gas, abundante 
,tií, habitaciones muy cómodas y 
j servicio sanitario moderno. Las 
ires en el piso alto, letra B y pa-
; informes: San Pedro, 6. 
Ims2 4 d. 
SE ALQCILAX LOS ALTOS D E 
tcobar, número 154, en treinta 
ioi m. o.; sala, comedor, dos 
rtos, cocina y demás servicios, 
llave en ¡os bajos. Demás in-
en "La Reguladora." Amis-
1,124, de diez a once y de cua-
»cinco. 
¡üíó 2 8 no. 
I SOL, NUMERO 29. E N T R E S U E -
í D |m, gala, tres cuartos, comedor y 
dna, baño. Inodoro. L a llave en 






















CURAZAO, NI MERO SO, ALTOS 
«, en la misma informan. Te-
'ono F-1139, 
SAN IGNACIO, 45, ACCESORIA, 
jllave en Curazao, 30. Informan: 
número 93. Teléfono F-1139. 
CALZADA O SEPTIMA, E N T R E 
í D, número 59. con todas las 
íodidades para una familia de 
i|o, Informan en 9a.. número 93. 
plífono F-1139. L a llave al lado 
«161. 
WAXABACOA: SAN ANTONIO, 
í Real, número 31. acabadas de 
(t4r: La llave de ambas en San 
"3m0i 3^ informan: 9a.. núme-
Teléfono F-1139. 



















i j ALQUILAN LOS COMODOS 
r Qe la casa Jesús María, 17, 
i"h| 0SiPara familia por tener sus 
'aciones muy amplias y a la 
ihL lla7e ^n el bajo y para 
fc^ San Pedro, 6. 
4 d. 
E ALQUILIN A PERSONAS de 
)r*'!atl. sin niños, habitación; de 
kd».*!?803, '̂ on cocina cada una, 
'Pendiente. San Nicolás, 85-A, 
|¡,je,z^ja y Dragones, 
28 no, 
¿ ^ I L VN, JUNTOS O S E -
I, . . . ; l0s dos pisos de Blanco, 
i ¿T6 Animas y Trocadero, Tie-
sua,n. sala, antesala, cuatro 
A' ^oinedor y cuarto de cria-
iclfin w0S de Pintar y con ins-
"»ina\e Sctrlca- L a llave en la 
!lS hasta las 5 p. m. 
2 d. 
ITB R E Y , 19. Para ofl-
cuatr quilan' Juntos o separa-
L-'rentR maSnIficas habitaciones 
witi» t • la cane> muy buenas y 
mi{' iníorman en la misma. 
rfe"5*- 2 9 no. 
^ Vedado. S E A L Q U I L A 
.„« » bonita casa, capacidad 
^ i ' ^ s . calle de Baños. L1' «ntre "ó ' calle de ^anos. nV) y 25, Informan: Te-
hjjj 3112 o A-55. 
2 d. 
•o in{r 
)E A ^ 
1 if" — 
^ núíí,.1'1^ LA CASA E S T E -
t í11' Propia para corta 
¿̂ «rmp lave en el número 15 
Klo, e8 en Amistad, 98, anüguo. 
ü j ^ ^ 9 d, 
LOS FRESOOS 
^ Para Caáa Fisuras, 50. pro-
l e s Ag'Jlar familia. Llave e 
H • Amistad. 9 8. antiguo, ba-
I S «ItoJ1?1'^^ E N $75, LOS bo-
t ^ í a u 0 6 Obrapía. 59. con sa-
C j ' un0 p Cornedor, cuatro cuar-
^«ca v » la azotea. Instalación 
$ en , acabado3 de pintar. L a 
D?*». la o va;ícs- Informan en 
, ) | «i -MONTE, S E A L -
ín Cotnn̂  Cane Lúe0- ^tra F , 
i ^ . un» 0mlao y Herrera, en 
v0^1"* de Luyan6, con 
s ¿ Patirl cuartos y sus 6er-
V^aao 7» trasPatlo. Informan 
E L • '2, cío 5 a 7 p. m. J , 
2 d. 
S I A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, com-
puasta d« siete cabal ler ías de 
tierra, de las cuales, 5 s irven pa-
r a caña , y el resto para tabaco, 
situada junto a la E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a t ra tar : doctor 
Gerardo R . de Armas . Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
S E ALQUILA; E N 2» PESOS 
moneda oficial, loa bajos de Co-
rrales, 2OS, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
saico. L a llave a! fondo de la mis-
ma. 
27988 30 no. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
y ventilada casa, acabada de cons-
truir, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, en la calle de Benito Lague-
ruela, entre las de 4a. y 5a,, Víbo-
ra, está situada a 75 metros sobre 
el nivel del mar. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en 
Carlos I I I , número 255. Teléfono 
A-6230. 
28343 28 n. 
E N $37. S E ALQUILA L A CASA 
San Carlos, 67, entre Benjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás 
servicios. Las llaves en Benjume-
da. esquina a Marqués González, 
bodega. Su dueño: Señor Alvarez. 
Mercaderes. 22, altos. Teléfono A-
7830 o F-4263. 
28058 28 no. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Habana, número 24, 
compuestos de ¡ala. saleta, seis 
cuartos, comed o", baño. etc.. etc. 
E n loa bajos está la llave. Infor-
man en Tejadillo. 38. 
28094 2 d. 
ANIMAS, 99. S E ALQUILAN, 
los cómodos y ventilados bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. L a llave en la bodega. Infor-
man: Bernaza, 52. Teléfono A-16 34. 
OJO: S E ALQUILAN LOS A L -
tos de San Ignacio, número 95. pro-
pios para escritorios, compuestos de 
sala, saleta, seis cuartos, dos coci-
nas y una gran terraza, todo en cin-
cuenta y cinco pesos. L a llave en 
los bajos. También se alquilan en 
el Vedado, los alces de 8 y 23, de 
fabricación moderna, en $30 y una 
casa en el pasaje Crecherie, núme-
ro 44, en $25. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23, bodega. 
28085 2 d. 
MALECON, 25: S E A L Q U I L A 
este hermoso bajo moderno, seis 
cuartos, sala, saleta, comedor. L a 
llave en los altos. Informan en Pra-
do, número 88. 
28157 28 no. 
VENDO O A R R I E N D O FINCA 
en Luyanó. lindaodo con casa de 
salud "La Balear' en construcción, 
así como una fábrica de ladrillos 
que arrendaría con dos años gratis 
su arrendamiento. Informa: R. So-
lé. Muralla, 2. 
28050 30 no. 
V E D A D O 
se alquilan dos casas, acabadas 
de conátruir, con todas las co-
modidades modernas; altos y 
bajos independientes, muy fres-
cos; buen vecindario. Calle 
Quinta y Dos. I n f o r m a r á n : a l 
doblar, 5a. n ú m e r o , 80. 
28165 28 n. 
C E R R A D A D E L PASEO, 20, CA-
sa esquina a ¡Salud. Se alquila, tie-
ne seis habitaciones y dos patios. 
Propia para garage o almacén. Pre-
cio $47.70 Cy. Informes y llaves: 
Gervasio, 109-A, 
28184 1 d. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 
15. número 251. entre E y F . casa 
moderna, sala, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas. timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F , número 
148. entre 15 y 17. 
28191 1 d. 
HEHMCKSOS ALTOS: S E ALQUI-
lan los hermosos y ventilados altos 
del cafó " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N DOS 
casas en ia calle 8, entre las de 23 
y 25, precio 8 monedas Cy. I.as lla-
ves al lado. Para Informes en el 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos, 
28201 8 «i. 
S E ALQUILA E L PISO SEGUN-
do de Nsptuno, 44; sala, saleta, ga-
binete, tres cuartos grandes. un 
cuarto y servicio de criados, come-
dor y un cuarto de baño moderno 
con agua callento L a llave en los 
bajos. Teléfono A-2024. 
28109 1 d-
S E A L Q U I L A UN ALTO, MURA-
11a y Villegas, propio como para un 
comisionista con muestrario. 
28234 27 n. 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magníllea casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, cou portal, terraza 
al fondo -iobre gran patio con fru-
tíUes, situada en la caBe Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farrlll. 
frente al Parque. Informan: Villa 
'Jeté, Parque frente a los tanques 
del agua. 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFI-
cas casas altas y bajas para perso-
nas de gusto a $45 y $55 cy.; 11, 
entre L y M. L a llave, altos de la 
bodega. 
28235 1 a-
ALQUUiO LOS ALTOS D E 
Santa Clara 24, propio para comi-
sionistas con muestra. L a llave en 
los bajos. 
27236 1 d-
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa Egi-
do 2 donde estuvieron las aulas de 
enseñanza del Centro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Egido. Son propios para so-
ciedades, ofleinaq. etc. 
Informes en " E l yumurl," en los 
bajos. 
C 5319 In. 21 no. 
MUY BARATA: S E A L Q U I L A 
una casa en 23 pea 73. con sala, sa-
leta tres cuartos. íorvicios amplios 
y a'la moderna, üaniz. número 15, 
entre Primelles y Churraca. L a lla-
ve en loa altos. 
27500 28 no-
S E A L Q U I L A N : E N $110 LOS 
espléndidos y cómodos bajos de 
Carlos I I I . 219. esquina a Sublra-
na, con sala, saleta, comedor, sela 
grandes cuartea y cuatro más pe-
queños, garage, patio y traspaUo. 
Pueden verse a todas horas. Infor-
man en Salud, 27. Teléfono A-1547. 
28045 30 no-
OJO: S E A L Q U I L A L A CASA 
Velazco, número 6, entre Habana y 
Compostela, sala, comedor, zaguán, 
cinco cuartos. Para Informes lla-
mar al teléfono A-7900. 
2808Í 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, se alquilan 
casas modernas, acabadas de fa-
bricar, precio desdo 30 a $35 mone-
da oficial. Informan en las mis-
mas. 
28061 2 d. 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o 
Una bonita caea acabada do fa-
bricar, en la calle 19, entre K y 
L , con sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de bañg.a â moderna, con 
calentador, saleta, comedor, buena 
cocina, cuarto o Inodoro para cria-
dos. L a llave al lado. Informan en 
L , número 195, entre 19 y 21. 
£8065 30 no. 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N $53 
moneda nacional, ti bonito Chalet, 
de esquina, .5n 13 y 16. Portal, sa-
la, comedor, corredor corrido, cinco 
hermosos cuartos y servicios. E n el 
alto dos grandes cuartos con servi-
cios también. L a iliive al fondo por 
16, letra H, Informan: Belascoaín, 
121. Teléfonos A-3629 y A-3317. 
28108 28 no. 
E N $50 AMERICANOS. S E A L -
quilan los altos do la casa San Ni-
colás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3317. 
28066 30 no. 
BUENA OPORTUNIDAD: E N el 
pueblo de Cruces, el más rico de la 
provincia de Santa Clara y en el 
mejor lugar, se alquila un magní-
fico local, propio para el giro de 
peletería y sombrerería. Para más 
informes llame al teléfono 1-2148; 
de 6 a 10 p. -n. 
2S059 30 no. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ca-
sa 13. número 353. entre A y Pa-
seo, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos chicos para criados y to-
dos los demás servicios. Está In-
mediata a los colegios L a Salle y 
Americano do niñas. L a llave en Pa-
seo, 23 y demás Informes en casa 
de los señores Pedro Sánchez, S. 
en C. Oficios, 64. Teléfono A-3286 
o en "La Luna." Calzada y Paseo. 
27965 30 no. 
S E A L Q U I L A : P R O P I O P A R A 
una Industria, depósito o vivienda, 
un gran local con cuatro habitacio-
nes, un salón con caballerizas, pi-
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de 500 metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, número 9. In-
forman: Teléfono F'1659. 
27984 5 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
las casas Hospital, 14 y 46. sitas en 
la calle de Hospital, esquina a San 
Rafael, y frente al Parque Trillo, 
compuesos de saía, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. Informes: Muralla, 
número 35, Teléfono A-2608. L a 
llave en el núme.-o 50. Framacia 
del doctor Gonzilez. 
28130 2 d. 
VEDADO:'Slí A L Q U I L A L A her-
mosa casa, calle J . número 256, 
cerca de la Universidad, propia pa-
ra corta familia, precio $35. L a 
llave al lado 246. Informes: Pernas. 
Habana, 133. 
28060 30 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA Prín-
cipe, número 2, esquina á San Ra-
món. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario. L a 
llave en la boioga de en frente. 
Informan: Línea. 35, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
27983 28 no. 
PAKA OFICINAS DE COMISIONISTAS 
M é d i c o s , abogados, represen-
tantes de casas u otras cosas 
a n á l o g a s , se alquilan los altos 
de Aguiar, 126, casi esquina a 
.Muradla. Se da luz y t e l é f o n o . 
V é a n l o s hoy. 
28026 30 no. 
S E A L Q U I L A : E N $90 MONE-
da nacional, 5a casa de Reina, 93, 
de bajo folamente. Zaguán, sala, 
antesala y comedor de mármol, cin-
co hermosos cuarios y servicios. De-
pendencias de criados. L a llave al 
lado en el 91. Informan: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629 y San Láza-
ro, 54, Teléfono A-3317. 
28107 28 no. 
O f i c i o s , n ú m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén de Muñoz. 
27940 30 no. 
E N $2tí.50. S E A L Q U I L A N LAS 
casas Oquendo, 7 y 9, y Agustín 
Alvarez, 11, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, servicios 
sanitarios y buen patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en la oodega de Benju-
meda, esquina a Marqués González. 
Su dueño, señor Alvarez. Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o F-4263. 
28057 28 no. 
S E A L Q U I L A : UN $32 MONEDA 
nacional cada una, dos casas bajas 
en San Nicolás, casi esquina a Za.n-
ja. Sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. Toda de cielo raso. Las lla-
ves en la bodega. Informan: Belas-
coaín, 121, Teléfono A-3629 y San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
28106 28 no. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS bajos de Apodaca, número 46. 
E n $40 moneda oficial. Informan: 
Tejadillo, 38. 
C 5302 10d-20. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer''. 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000. Galiano. número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
S E A L Q U I L A E N C A R L O S I I I , 
número 203, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. L a llave en 
la bodega de la esquina y para más 
Informes en Obrapía, 7, Hilario As-
torqul. 
26049 28 no. 
E N E S T R E L L A , 79. S E ALQUI-
la el primer piso, con escalera de 
mArmol, sala, saleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico 
baño y comedor, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $G5 m. o.; y el se-
gundo piso, coa iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan en el número 53 
de la misma calle, 
21S2J 2° no» 
ALTOS AGUIAR, 27, ESQUINA 
a Chacón, entrada por Chacón, se / 
alquila una hermosa sala y gabi-
nete, propia para profesional o co-
misionistas, en la misma se alqul- | 
lan habitaciones con vista a la ca-
lle, con toda asistencia. Se cambian 
referencias. 
28042 30 no. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidos., Productos Químicos, Desinfectante», 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y K^nc\**' ' 
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E U i»« — 
TRUCTOR D E L M A R A B U . destructor eficaz del 4'jmrabu, "aroma 
y otras plantas nocivas. . 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y sop^or para repa-
rar toda ciase do techumbre, y CARBOLTNEUM. el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para toda.s las ludustríns. 
T H O M A S F . T U R U L O 
a H A B A N A M U R A L L A . 
E N $28. S E ALQUILAN LOS ven- ! 
tilados altos do Corrales, número 
71, entrada Independiente, a una 
cuadra del parquo y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios, con luz eléctrica en los ba-
jos. Informan: Teléfono A-1091. 
27947 30 no. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pl' 
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 2 5. al 
fondo del cafó Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla. 
27850 18 D 
S E ALQUILAN E N OFICIOS, 30, 
unos departamentos altos, Interio-
res, para familia» o comisionistas, 
con buenas referopclas. 
28269 80 no. 
H A B I T A G I O N E S 
S E ALQUH/AN HABITACIONES 
grandes y bar dtp s, con Luz, ©n 
Obrapía 73, Acosía núm. 5 y San 
Isidro número 37, altas y bajas. 
28605 I d 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Arre-
glos especiales por días. Tpdos los 
tranvías por la puerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
Monte, número 6. 
28575 12 d. 
E N L E A L T A D , 153, S E A L Q U I -
lan dos hermosas nanitaciones, con 
vista a la calle, una en 10 y otra 
en 11 pesos. Tar.-ibién en Campana-
rio. 228, se alquilan dos hermosd.3 
accesorias en 12 y 15 pesos moneda 
oficial. 
28548 5 d. 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R E Per-
seyerancia y Lealtad y en Colón, 
I X , entre Prado y Morro, so alqui-
lan buenas habitaciones para hom-
bre» solos O matrimoiiio sin niño, 
desde 6 a 8 pesos. 
28547 5 d. 
S E ALQUILA E N 8 PESOS, PA-
ra hombr^ solos, una clara y fres-
ca habitación. En la misma se al-
quila un cuarto bajo en cinco pe-
sos. Se da llavín. Sol, 72, anüguo. 
28554 1 d. 
MONTE 2, H , AUTOS, CASA 
nueva, construcción y casa parti-
cular, se alquilan tres habitaciones. 
Casi esquina a Fiado. 
28606 1 d. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y ©levador eléctrico. Pire-
cío sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y - por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
2Ü326 81 no. 
$ E ALQUILAN E X UAMPAKI-
Ila, 49, bajos, entre Compostela y 
Aguacate, dos nabitaclones juntas, 
con reja a la calle. Infoiman en 
la misma. 
28573 1 d. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L -
quilan dos buenas habitaciones y 
cocina a matrimonio o persona* de 
moralidad. Unicoj inquilinos. Sus-
piro, 8, altos. 
28598 1 d. 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E Sol 
y Santa Clara. E n esta casa recién 
restaurada, y una de las más sa-
nas y frescas de la ciudad, por su 
orientación, se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea así que no se presente. No se 
admiten animales ni plantas. Hay 
también una accesoria con agua, 
propia para cualquier Industria o 
depósito, 
28572 7 d. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; y© da luz, lavabo y 
limpieza de las mismas. Obrapía, 
números 94 y 98, a una cuadra del 
Parque, J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
28422 6 d. 
HABITACIONES: E N L A Mo-
derna y bonita casa de O'Reilly, 58, 
se alquilan tres; una con vista a 
la calle, luz toda la noche, teléfo-
no y baños con agua caliente, a 
matrimonio u hombres solos: Niños 
o animales, no. Casa d© moralidad. 
28495 1 d. 
PARA HOMBaIES SOLOS: S E 
alquila en 12% posos m. o. bonita 
habitación; luz eléctrica si convie-
ne. Teniente Rey, 33, esquina a Ha-
bana. 
28498 4 d. 
S E ALQUILAN: E N V I L L E G A S , 
número 101, nabltaciones altas y 
bajas, desde $9 en adelante, con 
luz y todo el servicio a la moder-
na, 
28478 6 d. 
GAMANO, NUMERO 124, A L -
tos. Se alquilan habitaciones con 
vista a la callo, muy ventiladas y 
claras, escalera Independiente. 
28460 30 no. 
H A B I T A C I O N E S 
E n los altos de Monte 34, las 
hay muy buenas, a diez pesos pa-
r a familias, y siendo para hom-
bres solos a ocho pesos. 
28342. 
S E A L Q U I L A N HABITACIO-
nes, San Lázaro 151, altos, 10 pe-
sos, bajas, 8. Gervasio, 38. una sa-
la. $12; Colón, 27, un cuarto, $5; 
pisos mosaicos; casas de moralidad. 
28501 1 d. 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, en la azotea, jun-
tas o separadas, (sin niños,) entre 
Prado y San Lázaro. 
28487 30 no. 
M e r c a d e r e s , n ú m . 4 
Se alquilan habitaciones interlo-
roa y un local para garage, a pre-
cios módicoa, 
28285 28 no. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y ventiladas en Neptuno, 31, 
altos, entr© Industria y Amistad. 
28356 A 4, 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DIB 
MIUHN í VILLAN10A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS DB-
pnrtuneníos de usa o do» 
habitaciones con Iavat>o de 
«gu» corriente, baño e ino-
doro en cada habitactón. 
todo esto servicio sanitario 
se baila instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliento todo el año. 
L a * eléctrica y servido do 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y grande* 
comodidades, entre ella» 
comunicación gen « a l o** 
todos lo» tranvías. Solo a 
persona» dt/ extriota taonr 
bdad. 
81 no. ¡6324 
M E R C A D E R E S , 13, ALTOS, S E 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes muy freacas, pisos de mosaico 
y luz eléctrica; tiene la casa her-
mosos baños e Inodoros. Teléfono, 
llavines; a personas sin niños. 
28492 6 <5-
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajos. 
26324 81 n0-
E N CASA P A R T I C U L A R , S E al-
quila una habitación y un departa-
mento alto, muy fresco, con balcón 
a la calle, a persona sola o matri-
monio sin niños, se cambian refe-
rencias. Gervasio, 41. 
28370 29 no. 
S E ALQUILAN: DOS GRAN-
des habitaciones, a caballeros solos 
o matrimonio de moralidad, son 
independientes. Virtudes, número 
13, altos. Gr. Alonso. 
28398 3 d. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. 
27782 30 no. 
E N CASA P A R T I C U L A R : S E 
alquila un cuarto a persona sola o 
matrimonio sin niños. Aguacate, 
número 104, antiguo, bajos, 
27946 28 no. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
M I A A CASA D E H U E S P E -
dcs. Magníficas l.abitacionea amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oasoos. Aguiar, 47, 
casi frente a San Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
S E A L Q U I L A N 
una sala baja, que ha sido ga-
binete dental; u n departamento 
a l a subida del principal, que 
lia sido consultorio m é d i c o . Tie-
nen todo lo preciso a l a moder-
na; en sitio céntr i co . Industria , 
130, a todas horas. 
28291 28 n. 
GALIANO, 75, ESQUINA SAN 
Miguel, Teléfono A-5004. Departa-
mentos para íamilias, balcón Galia-
no, con terraza, muebles espléndi-
dos, correcta asistencia, son suma-
mente frescas, con grandes como-
didades. Cambian referencias. 
28247 30 no. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se desea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
28214 5 d. 
SOL, 52, ALTOS. S E ALQUILA. 
Seis habitaciones, antesala, sala, co-
medor y cocina para gas y criolla. 
28402 29 no. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
S E ALQUILAN GRANDES HA-
bitaciones con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to~ 
da la no3iie. Precios baratos, desd© 
10 pesos a 2 5. 
26589 81 no. 
NUEVA CASA: ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Animas, 24, altos. 
26230 81 no. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her* 
mosaa habitaciones con vista al pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
dicos, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena cp-
mlda y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento, con balconea a Galiano y 
San Rafael; hay ademáa otra ha-
bitación, muy fresca y hermosa. 
Galiano, 84, altos de "La Isla." 
28039 28 no. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en en 
hermoso palacio con 100 cuarto», 
vlstaa al mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do ©1 servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18788-89-40 10 ma. 
PEÑA P O B R E , 14. S E ALQt i l -
lan dos habitaciones altas, con bal-
cón a la calle, dos bajas, una con 
frente a la calle, otra interior, aca-
badas de pintar, luz eléctrica y 
tranquilas, 
2826^ S8 no. 
PLATOS DE CARTON 
P a p e l S e l v i l l a 
Ramos y Capadnos 
Productos especiales de 
Dulcería 
ESCRIBA PIDIENDO DETALLES 1 
Cesáreo González, Aguiar, 
126, Tel. A-7982, Habana 
. % 
M S 0 HIGIEmCO 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Hela(ios_y_ Mantecado. 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasj 
$ 5-00 libre de porte 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ. 
AGUIAR. 126 Habana 
S E SOLICITA UNA NIÑA D E 10 
a 12 años, para ayudar a loa que-
haceres de la casa. Informes: San 
Mariano, 16, en*re San Buenaven-
tura y tian Lázaro, Víbora. 
28530 i d. 
S E SOLICITA P A R A OFICINA 
un muchacho, cuanto más joven 
mejor, que sepa hablar y escribir 
Inglés. Escriba de su puño y letra 
en ambo* idioma*, diciendo apti-
tudes y sueldo que pretende a S. S. 
Apartado "246. 
28532 ' I d 
S E SOLICIPA: P.*RA E L CAM-
PO por este anuncio que sale hoy 
por primera vez una cocinera, do 
mediana edad, sueldo quince pe-
sos; también un joven, de 14 años 
próximamente, sueldo seis pesoa y 
ropa limpia, éste para atender un 
coche de un médico y otros que-
haceres de poca Importancia. In-
formarán: Calle i 3, nñmero 130, 
entre K y L , Vedado. Noviembre 28. 
28580 .. • i d . 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA HA-
bltación, con vista a la cali© O'Rei-
lly, 88, altos, 
28310 28 no. 
GAMANO, 118, ALTOS. S E A L -
quila una hermosa habitación, pro-
pia para hombres o matrimonio sin 
niños: tiene éntrala Independiente, 
luz eléctrica y bañe, con o sin mue-
bles. Teléfono A-S361. 
28117 28 no. 
S E A L Q U I L A : E N MONTE, 2-A,. 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, es ca-
sa de moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Acosta, habitaciones 
con balcón a la calle, pisos de már-
mol a $10 o Interiores a $5 muy 
frescas. 
27793 28 no. 
G A S A " L L A T A " 
E n este espléndido edificio de cinco 
pisos, construiáo "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado d© la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
en la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 In 16 O c 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilados altos y bajos de Pe-
ñalver, número 68, cinco habitacio-
nes, sala, saleta y demás servicios 
sanitarios. E n el número 65, la lia-
Ve. 
28036 28 no. 
S E ALQUILAN DOS HAHITA-
clones altas, una balcón a la calle 
y la otra interior, grandes y fres-
cas, propias para hombres solos o 
matrimonio sin niño, en Industria, 
121, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
28283 2 d. 
SIN COBRAR A L Q U I L E R l C E -
do un saloncito con puerta a la ca-
lle, solo para oficina comercial. Ra-
zón: de 11 a 1 y de 6 a 8 en Mer-
ced, número 64, 
28287 28 no. 
E N COMPOSTELA, 90 ANTI-
guo. casi esquina a Muralla, en 
casa nueva, con todos adelantos 
modernos, se alquila un cuarto 
apropiado para oficina a hombre 
solo. Informan en Compostela, 90 
antiguo, altos. 
28333 . 28 n. 
N E C E S I T O PARA D E P E N D I E N -
tas, señoras y señoritas, que sean 
jóvenes de buen porte y activas. 
Su trabajo es el de proponer a las 
familias los productos de la casa, 
es el trabajo propio de la agenta. 
Doy un suelo fijó semanal de 5 pe-
sos moneda oficial, pudiéndose ga-
nar el doble; si usted es activa y 
emprendedora pare por Campana-
rio, 231, antiguo, casi esquina a 
Rastro, en cualquier tiempo que 
lea este anuncio y tendrá trabajo. 
Horas de 12 a 2 p. m. 
28551 8 d. 
S E SOLICITA UNA MUOttA-
chita. que sepa coser algo en la 
máquina, para enseñarle un ofi-
cio. Sol, 35, antiguo, 
28587 1 d", 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
para segundo criado, que sepa plan-
char ropa de caballero. Deberá dar 
referencias de casas en que ha>a 
trabajado. Sueldo: $25 americanos. 
Calle 2, entre 11 y 18, Villa "Or-
duña." 
28509 1 d. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, en Habina, 14, altos. Si no 
sabe su obligación que no s© pre-
sente. 
28418 30 no. 
N E C E S I T O 200 TRABAJADO-
rea, peninsulares. Trabajo pico y 
pala, jornal $1.50 pagos semanales. 
También un buen criado y dos mu-
chachos. Sueldo 6 centenea. Haba-
na, número 118. 
28456 30 no. 
S E SOLÍCITA UN J O V E N Q U E 
sepa limpiar automóviles y sea lim-
pio y trabajador. Ha de traer refe-
rencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: Cárdenas, nú-
mero 54. 
28497 30 n. 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS, 
fotógrafos y aílcionadoa, solicito 
todos los que re presenten que qule-» 
ran buscar trabajo a la mitad; yo 
pongo lo que haga falta; tienen 
que traer garantías de lo que lle-
ven. Vendo y compro toda clase de 
aparatos de retr-itar y enseño a re-
tratar, en Máximo Gómez, 3, Regla, 
fotografía en general de José Ro-
dríguez, decano de loa fotógrafos 
de la Habana. Se retrata a domi-
cilio, 
28337 30 n. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de AntoaiD López Díaz, natu-
ral de Fonsagrada, (Lugo|) Su her-
mana lo solicita. Dirigirse a San 
Ignacio, 84, Habana. 
28377 3 d. 
S E N E C E S I T A UNA CAMA!tu-
ra, peninsular, que sea formal y 
aseada, tiene iue dormir en la ca-
sa. Infofman: Villegaa, 58, primer 
piso, entre Obispo y Obrapía. 
28482 i 30 no. 
MARIA P E R E Z GARC3A, D E 
Tenerife, (Islas Canarias,) solicita 
conocer el paradero do ;sus herma-
nos Segundo, E>3rnando, Hortenslo, 
Efimiano e Indalecio, este último, 
estaba en Calbarién hace dos años. 
Dirigirse para Informes al señor 
Juan M. Leiseca en Rancho Veloz. 
3d-26. 
CASA D E 1 A M I L L \ S . HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exijen referencias y se 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898, 
28345 28 n. 
"CASA B I A R R I T Z " ; INDUSTRIA 
124, esquina a San Rafael, Esta ca-
sa, habiendo hecho grandes refor-
mas, cuenta hoy con magníficas ha-
bitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa moral. Precios módicos y 
trato esmerado. 
28233 23 d. 
E N R E i N A , 14, S E ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 , . í 2 d. 
S E SOLICITA UNA J O V E N PA-
ra manejadora. Sueldo $10 moneda 
oficial. Teléfono A-7393. Manrique, 
número 115. 
28355 29 no. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, aseada y sabiendo su obli-
gación. No tendrá la plaza a su 
cargo, pero deberá comprar lo que 
se le ordene. No duerme'en la co-
locación. Aguiar, 138, altos, 
' 28361 29 no. 
S E SOLICITA UN C R E I D O D E 
mano, peninsular, que tenga buenaír 
referencias y sea alto. Estrada Pal-
ma, número 13. 
28398 8 d. 
Trabojadore 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA I 
de Colocaciones "La América." 1 
Egldo, número 57, entre Jesús 
María y Merced, Teléfono A-2404, 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaquetros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y todA 
clase de dependientes. También 
con certificados crlaudoraa, cria-
das, camareras. mAnejadorás, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas á* 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
de pico y pala, $1,50 diario. 
10 horas de trabajo, hombres 
inertes, peninsulares. The Beers 
Agency, C u b a 37, altos, Haba^ 
na. 
C . 5371 3d.-26. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón, en casa de familia. Amistad, 
52, altos, hay teléfono, sin niños. 
28400 . 3 d. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 18 años, para la limpieza 
y diligencias de un establecimiento 
de zapatería, ha de traer referen-
cias. Calle Habana, número 81. 
28512 1 d. 
S E SOLICITA UN B U E N COCI-
ñero, pagándolo un buen sueldo. 
Si no tiene buenos Informes d© ha-
ber trabajado en buenas casas que 
no se presente; Tejadillo, 38; de 8 
a 12 y de 4 a 7. 
28519 1 d. 
\ S E V E R I N O P R I E T U LO SO-
L I C I T A SU TIO A U R E L I O P R I E -
TU. D I R I G I R S E A J . G U T I E -
R R E Z . FOMENTO. 
28567 1 d 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
que sepan cumplir con eu obliga-
ción y tengan referencias; una pa-
ra el comador y la otra para ha-
bitaciones. Sueldo, a veinte pesos 
cada una. Villegas 92. 
28609 4 a, 
S E SOLICITA CRIADA D E >LV-
no con buenas referencias; se nece-
sita una en Paseo, entre 17 y 19, Ví 
dado, en la casa del medio que tie-
ne una torre. 
•28414 , ; : 29 n. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a • 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expo 
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s . Dir igirse a O H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E . U . 
27639 i d . 
PICOTA 55, ALTOS S E SOLICI-
ta una muchacha, joven, blanca, 
formal y trabajadora, para la lim-
pieza de ia casa de una corta fa-
milia. Sueldo 12 pesos m. o. 
28320 29-no 
MODISTAS: S E SOLICITAN PA-
ra trabajar en el taller, han de ser 
competentes «n el oficio y saber 
cortar por figurín. Sueldo conven-
cional, desde 6 a 12 pesós semana-
les. Es inútil presentarse si no sa-
ben bien el oficio. También se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Te-
n!f,Iltoe»^Rey' i9' equina a Cuba. 
C - 5 3 ^ , . ^ ^ U « < 
P A G I N A D I C T O C f í a . D I A R I O D E L A ff lARLNA 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
^ - ^ ^ - ^ ^ ^ D I R E C T O R A L B E R T C , K E L L Y , A 
irtp 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 -
m e n t a ocm a u t o m ó v i l e s de Ul t imo Modelo, de 4 y 6 cilindros, p a r a enseñar a sus alumnos, i V e n g a a hacerse un experto en el mecanismo y manejo de toda o t o de a u t o m ó v i l ^ un porvenir a s e ^ 
S ^ S T ^ r d , s^tema M r . K e i l y , $ i a 0 0 . E s t e cui^o e s t á probado por m á . de 300 alumnos altamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : 1 0 C E N T A V O S . 
^ A N í L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C K f ] 
S E N E C E S I T A E N ^U KAIiLA, 
9 8 una peninsular, que entienda 
de cocina y hasa la limpieza de las 
habitaciones. Tiene que dormir en 
la colocación. 
28273 29 no. 
A L O S C H O F E R E S 
Que e s tén en condiciones de 
manejar m á q u i n a s "Chivo le t" , 
que se lleguen al garage de Monte 
número 54. 
28341. „ 
MENSAJEROS: S E S O U C I T A N , 
con buenas referencias, en Tenien-
te Rey, 19. Almacén de Inclán. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. _ ^ 
C-5359 10-2an. 
E X T E N I E N T E B E Y , 78, BA-
jos se solicita una criada, joven, pe-
ninsular, para todos los quehaceres 
de una casa de corta familia. Suel-
do: quince pesos moneda oficial. 
^8^78 ^ ̂  no. 
S E SOMOITA UNA MUOHACH1-
ta, peninsular, para la limpieza. 
Sueldo dos lulses y ropa limpia. 
Cristo, 28, altos. 
2S28Í 28 no. 
S E D E S E A N P I N T O R E S Y E s -
cultores y del arte dórico, para el 
trabajo de ornamentación de traba-
Jos de arte, y aprendices que ten-
gan algunas nociones. Barrio Azul, 
Arroyo Apolo, (fábrica de macetas 
y lozas.) 
28280 28 no. 
NECESITAMOS T E N E D O R D E 
Libros para arreglo de contabilidad. 
Trabajo por horas. Preferible de 
8 a 10 p. m. Ofertas por escrito, 
con referencias y sueldo que se 
desea. Apartado 1.766. 
28329 28 n. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escríbanme 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
NECESITAMOS: UN A G E N T E 
^ a r a plaza y otros para campo con 
garantías. Al agente de plaza se le 
pagará sueldo, es necesario sea ac-
tivo y muy conocedor para tabacos 
acreditados. Pita. San Joaquín, 133, 
por carta. 
28268 28 no. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS PARA C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L OFICIÓ. P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8' A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
S E SOU1CITA l NA CRIADA pa-
ra cocinar y ayudar en la limpieza 
de la casa. Suéldto lí> pesos mone'ia 
oficial. íáe piden referencias. San 
Mariano, 10, entro Buenaventura 
y San Lázaro, Víbora. 
27928 28 no. 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa su obli-
gación, quo tenga buenas referen-
cias y duerma en el ucemodo. In-
forman: Neptuno. ;i4, bajos. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. 
S E SOLICITA UN B U E N Co-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en* el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refs-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Difigirse 
Correo Apartado núm. 2 36, ciu-
dad. 
C-4813 Tn. 27 oct 
SOCIO COMANDITARIO 0 ACTIVO 
P a r a entrar como socio coman-
iitario o activo, en un negocio es-
ablecido, que da buenos resulta, 
ios, se necesita una persona con 
'5.000 a $10.000 disponibles. 
Ofertas por corree a l Apartado 
2321. 
28340. 28-n. 
S E SOLICITA: UNA BUENA cria 
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar. Se paga buen sueldo. Se 
exigen refereucias. Prado, 18, al-
tos. 
8d-21. 
NEGOCIOS P A R A M E J I C O : Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre oróximo. haré un 
viaje de negocios a Méjico, donde 
permaneceré menos de un mes. 
Aceptaré comisiones exclusivamen-
te de negocios vie cualquier clase, 
que se me cncomienaen, dando ga-
rantías, si así fuire necesario. Joa-
quín Fortún. San Miguel, número 
56. Habana. 
27939 20 no. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
como de 14 a 1G años, para cuidar 
de un niño y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Pedroso, número 
2, Cerro. 
C 5354 Cd-25. 
E N L A F A B R I C A D E E S T U -
ches de Amadeo Alcañiz, Amar-
gura, 51, se solicitan operarios de 
ambos sexos, estuchistas y forrado-
res formales bien retribuidos. 
28295 28 no. 
UN OBISPO. 61. S E SOLICITA 
una señora o señorita, para aten-
der la caja contadora del estable-
cimiento, es condición indispensa-
ble que sepa inglés. 
28279 28 no. 
S E SOLICITA UN H O M B R E pa-
ra hacerse car<j:o de una finca de 
recreo a diecisiete kilómetros de la 
Habana. Informan: Villegas, núme-
ro 119. 
28302 m 28 no. 
V E N D E D O R E S F O R M A L E S : S E 
solicitan que tengan conocimiento 
en bodegas, para venta de varios 
artículos -ie primera necesidad. I n -
forman: Revillaglgedo, 145. De 11 
a 2. 
28293 29 no. 
COGEN E R A - R E P O S T E R A , de la . 
clase para corta familia. Buen suel-
do. Cocina francesa, americana y 
criolla. Calle 17, número 52; de 8 
a 11 a. m. 
¿ ^ 0 4 J8 no. 
P A R A L A VIBORA: S E S O L I C I -
ta una sirvienta para la limpieza 
de la casa y ayudar a la cocina, de 
corta familia. Se piden referencias, 
se prefiere una viuda sola o seño-
rita. Informan de 2 a 4. Aguiar, nú-
mero 122. 
28306 28 no. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
cigarros por la mitad de su valor, 
por enfermedad del dueño. Infor-
man en Santa Clara, 16, Pedro Ló-
pez y en la misma desea colocarse 
un hombre, de encargado de una 
casa, por el cuarto y una pequeña 
gratificación. 
28275 28 no. 
I GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes- ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. So manclan a to-
dos los pueblos de la Jala y t?a-
J bajadores para el campo. 
26131 31 n0' 
S E O F R E C E N 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1883. Aguacate, 87H 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfono». 
ESTABLO DE BURRAS 
B «LA CUBANA," GRAN A G E N -
B cia de colocaciones, de Enrique 
I Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
I A - S O ^ V . Kapmaiuenlo faculto to-
1 dr, clase de personal con referen-
H cia, garantizando aü conducta y 
I moralidad. 
C; 4390 Sld-lo. 
GRAN AGENCIA de COLOCACIONES 
" L a H a b a n e r a 3 ' 
Vicente Medina y Pedro Pon 
Monserrate, 137. Teléfono A-167S. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeurs, cocheros y demils clases de 
trabajadores. Rápido servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
SEÑORITA AMERICANA, J O -
ven, bien educada, se ofrece como 
institutriz o para compañía de se-
ñoritas, posee alemán e inglés co-
rrectamente y también piano. Ofre-
ce referencia do primera clase. Di-
rigirse al núm. 142 3 Ave. H. Gal-
veston, Texas. 
28511 1 
D E S E A COLOCARSE UN CO-
clnero, español, en casa particular 
o de comercio, sabe trabajar bien y 
puede acreditarlo; en la misma un 
criado, tiene buenas referencias. 
Informan: Lamparilla, 72. 
28515 1 d. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cmpl i r su obliga-
ción; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Sitios, 169, cuarto número 6. 
28539 1 D. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano: entiende algo de 
cocina, cariñosa con los niños y 
tiene quien la fr^'rantice. Informan 
en Belascoain 635, altos, entrada 
por Camoanario. 
28592 1 d. 
DOS SEÑORAS, P E M X S U L A -
res, de mediana edad, desean co-
locarse, en casa de moralidad; una 
de criada de mano y la otra de 
cocinera. Tiene referencias. Infor-
man: Suárez, 112. 
28586 1 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietaria: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana., US. Teléfono 
A-4792. Rápidamenta íacilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio sin hijos; ella de criada 
de mano o manejadora, sabe coser, 
y él, de chauffeur o cualquier tra-
bajo que sea; tienen buenas reco-
mendaciones y r-o les importa ir 
al campo. Dirigirse a Vives, 150, 
entre Carmen y Figuras. 
28569 1 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
con referencias y práctica en el ser-
vicio, desea colocarse para limpie-
za de habitaciones o manejar un 
niño; no le Importa hotel o casa 
particular. Genios, 19, Habana. 
28555 1 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora o para habi-
taciones. Informan en Economía, 
78, altos. 
28561 1 d-
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
referencias Inmejorables, se ofrece 
para Habana o el interior, en casa 
comercial o Ingenio. E n la Haba-
na también aceptaría ocupación 
por horas. Dirigirse por Correo a 
A. N. de Aliar. Muralla, 111 o Te-
léfono A-7796. 
28588 1 d-
C h a u f f e u r M e c á n i c o 
Con cuatro años de práctica en 
Madrid y dos en la Habana, y 
buenas referencias de las casas 
donde trabajó, se ofrece a casa par-
ticular o de comercio. Informará 
el señor Quintana. San José, 87. " L a 
Servicial."' Teléfono A-5136. 
28583 1 d. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do de mano, muy competente y con 
buenas reomand iciones de las ca-
sas en que prestó servicio. Teléfo-
no A-3532. 
28557 1 *• 
DOS J O V E N E S D E S E A N E N -
oontrar casa de familia decente, 
una para coser y la otra para co-
ser y limpiar una o dos habitacio-
nes. Aviso: Aguiar, 33, altos, ha-
bitación número 16. 
28424 30 no. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 8306 alt m 23 
DOS MUCHACHOS PENINSU-
lares desean coiocanje de criados 
en casa particular. Son finos, han 
estado en buenas casas, de las cua-
les tienen recomendaciones. Van al 
campo. Informes: Café Londres, 
Egido y Acosta. Teléfono A-6539. 
28601 l d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
joven, recién llegada, de criandera, 
tiene buena y abundante leche, no 
tiene inconveniete e ir para el cam-
po. Informan: Jeiús del Monte, nú-
mero 334. 
28524 1 d. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
cocinero, tiene quien lo garantice, 
en casa particular o establecimien-
to, para el campo o la Habana. In-
forman: Jesús Peregrino, número 
9, moderno. 
28434 30 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2308. 
28595 T d. 
COC1NURO: MUY PRACTICO 
y que sabe cumplir con su obliga-
ción, se ofrece para casa particu-
lar o comercio, cuenta con buenas 
referencias. Aguacate, 53. Teléfo-
no A-1833. 
28585 l d. 
UN COCINERO, E s p a ñ o l , que 
conoce bien la repostería, desea co-
locarse, en casa oe comercio, parti-
cular, café o restaurant, da infor-
mes de donde trabajó. Razón: Rei-
na, 94. Teléfono A-8726. 
28579 i a 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de manejadora o para lim-
pieza de cuartos o para una coci-
na, sin plaza. Informan: Sitios, 40. 
No se admiten tarjetas. 
28578 i d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, de criada de mano; sa-
be su obligación y tiene quien la 
¡rarantice. Zanja, 84. Teléfono A-
5215. Prefiere ei Vedado. 
28576 20 n. 
COCINERA CUBANA, D E M E -
diana edad, con una niña de cua-
tro meses, desea colocarse por po-
co sueldo. Para dormir en la colo-
cación. 
28549 i a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora de mediana edad; sabe coser 
á máquina y zurcir. Cumple con su 
obligación. Informes en Jesús Pe-
regrino 10. 
28608 i a. 
UNA JOVBN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de manejadora o criada, tie-
ne referencias en Corrales, número 
3, bajos. 
***** 1 d. 
u n a j o v e n . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
No hace mandados. Tiene referen-
cias. Informan: Reina, 14. 
2S4S0 30 no. 
S E O F R E C E P A R A CRIADA de 
mano, joven, española, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan: Concordia, 
97, altos, segundo. 
28479 30 no. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tiene quien la recomiende, 
no so admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana si él sueldo es bueno. 
Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
28453 11 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse do criada de habitacio-
nes o manejadora, en casa seria y 
formal, tiene buenas referencias. 
Informan en Reina, 57, altos. 
28457 30 no. 
I NA CRIADA, D E COLOR, D E -
sea encontrar una buena casa, de 
manejadora o criada de mano, ga-
nando buen sueldo, pues tiene las 
mejores refere a •jics. Pocito, 20. 
28458 30 no. 
S E D E S E A « CLOCAR UNA crian-
dera, peninsulai-, ..-on buena y abun-
dante leche reconocida; tine la ni-
ña cuatro meses de nacida. Domi-
cilio: Ayesterán, número 16. 
28368 29 no. 
UNA JOVEN, AMERICANA, de-
sea colocarse de camarera, en casa 
de huéspedes u hctel, sirviendo tam-
bién como intérprete. Tiene buenas 
referencias. Informan: Calle 21 y 
12. letra J3. Vedado. 
28363 • 29 no. 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T E , 
blanca, que sea ¡vaena cocinera, pa-
ra una finca. Dirigirse a Mrs. E . 
W. Barrou. Roparto Ardai, ferro-
carril del Oeste. 
28255 30 no. 
D E S E V COLOCARSE UNA R E -
oién llegada de .a península, sabe 
coser y no tiene' pretensiones. Cu-
ba, número 86. informa el encar-
gado. 
2846? 80 no. 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, R«. Teléfono A-3540. 
SUOURSAIES 
víbora y Cerro- Monte, núm. 240̂  
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y selocclo* 
rado. Precio» ¿nás baratos que na-
^'e. Servicio a domicilio y en lo» 
«atables, a toda» horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sirvas© 
dar los avisos líp-man'o al A-4854. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad; desea colocarse 
de cocinera; sabe trabajar y tiene 
buenas referenc;.Hs; sueldo $20 m. 
o. si es un matrimonio solo puedo 
hacerlo todo. Iníorman: Calle H, 
esquina a 5a. 
28468 30 no. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse do ayudante de cá-
mara o criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y muy for-
mal. Informan en el Gallito. Telé-
fono F-2148. Veii'.do. 
28465 30 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano y una de ellas siendo 
corta familia para todo; saben 
cumplir con su obligación y llevan 
tiempo en el país. Informan: Rei-
na, número 35. 
28472 30 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse, 
de criada de mano; sabe trabajar; 
también sabe coser a mano y a 
máquina, leer y escribir. Sueldo 
$20 m. o. y ropa limpia; tiene re-
ferencias. Calle H, esquina a 7, 
bodega. 
28469 30 no. 
D E S E A COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de mano, práctico, bue-
na presencia, fino, trabajador y con 
buenas referencias. También un 
buen portero y un muchacho. Ha-
bana, 118. Teléfono A-4792. 
28380 29 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, españolas, para criadas de 
cuartos; saben desempeñar su obli-
gación y coser si es posible, desean 
colocarse juntas. Dirigirse a Mer-
ced, 51, ganan buen sueldo. Con in-
formes. 
28394 29 no. 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, 
desean colocarse en casa de mo-
ralidad; saben cumplir con su 
obligación; tienen buenas referen-
cias. Informan: en el Vedado, calle 
13, número 15. 
28485 30 n. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora. Marqués Gonzá-
lez, 90, por Peñalver, letra A. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, joven, peninsular; es trabaja-
dora y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene reL'erencias. Informan: 
Sol, 121. 
28483 30 n. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E 
mediafia .̂ dad, sin hijos, se coloca; 
ella, cocina a 'a americana y a la 
inglesa; él se oresta para cualquier 
servicio, entiende de jardín; van al 
campo. Chacón, 21, bodega. 
28384 29 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera. Infor-
man: Teléfono A-7048. 
28385 29 no. 
UN J O V E N : D E S E A COLOCAR-
se de fregador de garage, tiene bue-
nas referencias. Informan: kiosco 
de Luz. Teléfo.io A-3291. 
28393 29 no. 
MATRIMONIO P E N I N S l L A R , con 
un niño de 8 años, se ofrece, él, de 
jardinero horticultor y ella, de co-
cinera o criada, no les importa Ir 
al campo. Monte, 69, cuarto 14, de 
una a tres de la tarde informan. 
28376 29 no. 
Mi CHACHA: L E 16 AÑQS, SIN 
pretensiones, trabajadora y formal, 
ofrece su servicio para una corta 
familia en la 'Perla Cubana," Je-
sús del Monte, C2 9. 
28369 29 no. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de ayudante de cá-
mara o criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y muy for-
mal. Llamen al teléfono B-03 7297. 
283S5 29 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
con familia extranjera; corta.y co-
se por figurín; no duerme en la co-
locación. Amargura, 37. 
28401 29 n. 
< 0(1 N E K( > R E P O S T E R O Y 
dulcero de mucaoj años en el país, 
se ofrece para casa particular o co-
mercio, tanto para la Habana co-
mo para el campo. Informan: In -
dustria, 127. 
28410 29 n. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe ¿su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan: H y 
Calzada, en la bodega informan. 
Teléfono F-1146. Vedado. 
28411 29 n. 
E N LA CALZADA D E C R I S T I -
na, número 70, se desea colocar 
un cocinero, quo trabaja a la fran-
cesa, española y criolla; entiende 
un poco de dulcería. No se admiten 
tarjetas; tiene recomendaciones. 
28386 29 no. 
S E DESE» OOLCCAR UNA c o -
cinera, peninsular, de mediana edad, 
tiene buenas referencias, para ca-
sa de comercio o particular, no 
duerme en la coiocación. Informan: 
Villegas, 93, esquina a Teniente 
Rey, bodega. 
28375 29 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, de moralidad, para criada de 
mano o manejidora. Calle Habana, 
frente al número 141, letra B. 
28417 29 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
c manejadora; liene referencias de 
las casas que ha estado colocada. 
Informan on Amistad. 136, cuarto 
número 117. I 
2841* 29 n. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, para cocinero, en una casa de 
comercio o particular. Informan en 
O'Reilly y Aguiar, café "paraíso," 
vidriera. 
28389 29 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de coclnera;_ sa-
be cocinar a la criolla y española; 
tiene buenas referencias; duerme 
en la colocación. Informan en Luz, 
número 52, bodega. 
28413 29 n. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Aguaca-
te, número 82. 
28258 28 no. 
JOVEN, PENIN SUUAR, D E 27 
años^ habla y escribe inglés y es-
pañol, cinco años residencia en los 
Estados Unidos, práctico en meca-
nografía y comercio, desea coloca-
ción en la ciudad o el campo, sin 
pretensiones. J . E . , O'Reilly, 102. 
28415 29 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada u*» mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
San Lázaro, 7, Víbora. 
28365 29 no. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , espa-
ñola, desea casa buena, cocina a la 
francesa, criolla y española, referen-
cias las que deseen, gana buen suel-
do; no duerme en la colocación. 
Galiano, 118, altos. 
28248 28 no. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para criada de cuartos, re-
paso de ropa o para matrimonio; 
también se coloca con familia ame-
ricana. Informan: Oficios, 10, los 
porteros o el cocinero del café. 
28260 28 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, de criada de mano. Infor-
man en San Rafael, número 251, 
moderno, zapatería. 
28286 28 no. 
MATRIMONIO SIN HIJOS: El la , 
cocinera y repostera; y él, de porte-
ro y práctico para una Clínica o 
para un Hospita!. L a Marina Balear. 
San Ignacio, número 134 y 136. 
Apartado 963, 
28319 28 no. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de comer-
cio o particular, repostera; no se 
reciben tarjetas. .iesús del Monte, 
número 412. Aviso de 7 a 9 y de 1 
a 4. 
28222 28 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Lázaro, número 408, 
esquina a San Francisco. 
28173 28 no. 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse de criadá en casa de mo-
ralidad. Informan: Amistad y San 
José; tiene qu'.en la garantice. 
28318 28 n. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
se ofrece para casa de comercio o 
particular; tiene referencias; diri-
girse al teléfono A-7590, de 11 a 2. 
J . Lorences. 
28325 28 n. 
J O V E N , H E R i l A D O R . R E C I E N 
llegado, se ofrece: es práctico en el 
arte de herrar caballos. Sin preten-
siones. Informan: Lagueruela, nú-
mero 10, Estrada Palma, Jesús del 
Monte. 
28326 28 n. 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse, en casa de 
corta familia, para criada de habi-
taciones; tiene referencias. Infor-
man en Lucena, número 10, habita-
ción número 5. 
28296 28 no. 
M a e s t r o d e C o c i n a 
a la rusa, francesa, española y crio-
lla, ofrece sus servicios a familia 
de gusto, tiene quien le recomien-
de, es persona honrada y competen-
te en el oficio. Informan: C y 17, 
Vedado. Teléfono F-1016. 
28263 28 no. 
S E D E S E A COLOCAR UN ,IO-
ven, peninsular, para criado de ma-
no o hacer limpieza, no duerme en 
la colocación; tiene buenas reco-
mendaciones do 'as casas donde ha 
servido. Informan: Neptuno, nú-
mero 45. 
28038 28 no. 
Ud Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy prác t i co en 
i n g l é s y e spaño l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que h a trabajado. 
Dirigirse a l Apartado 2385. Ha-
bana. 
27220 lOd. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta $75 diarios. Tljne c< tilra-
to. Informan: Cuba y O'ReilIj. vi-
driera de tabacos. 
27552 3 d 
D E S E A COLOCARSE UN ESPA-
ñol, para limpieza de bufete u ofi-
cina o para el -íervicio de caballe-
ro solo; sabe limpiar y planchar su 
ropa, es de buena presencia y fino; 
tiene las mejoras recomendaciones. 
San Ignacio, 71. Teléfono A-1578. 
28093 30 no. 
D E S E O TRADA.IAR: S E T R A -
bajar do aíbañil. carpintero, electri-
cista, pintura en todas formas. To-
da clase de prolongaciones y repa-
raciones, hacer cobros todo en una 
pieza. Garantías a satisfacción. 
Mande una postal Manila, número 
13, Cerro. J . Suárez. 
28053 30 no. 
MARCOS DLAZ: S E O F R E C E 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, joven, peninsular; tiene bue-
na y abundxnte leche; tiene tres 
meses de pariJa, se puede ver eu 
niño; no Mene inconveniente en ir 
al campo; tiene certificado de Sa-
nidad. San Lázaro, 219-B. 
283i« 28 no 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
u hotel, para coser y limpieza do 
habitaciones; sabe coser a mano 
y a máquina; y una joven para 
criada de manos; las dos van fue-
ra de la Habana. Informan: Suspi-
ro, 16, habitación 56. 
28282 28 no. 
UN C H A U F F E U R : CON » años 
de práctica, dssea encontrar casa 
particular, no tiene inconveniente 
salir fuera de la Habana, sin pre-
tensiones. Corrales, 259, moderno. 
28271 28 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Concha, 
6, bodega. 
28270 28 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de cocinera, si es pa-
ra corta familia hace la limpieza. 
Entiende de repostería, tiene las me-
jores referencias. Pide lo menos 20 
pesos. Informan: Teléfono A-8071. 
28292 28 no. 
DOS CRIADOS D E MANO: UNO 
de 35 años. Casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península, Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. In-
forman en Amargura, 13, almacén 
de tejidos. 
C 5355 8d-25. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, española, de criada de ma-
no o manejadora, menos de tres cen-
tenes y ropa limpia; no se coloca, 
es honrada; tiene quien responda 
por ella. Trocadero, núm. 117, car-
nicería, por San Nicolás; no se co-
loca por tarjetas. 
28301 28 no. 
SEÑORA, INGLESA, D E S E A 
colocarse como institutriz para dar 
clases de su idioma a señoritas. 
Daría también clases de cultura fí-
sica, gimnasia, baños. Apartado 
número 1.766. Habana, 
28330 2 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de manejadora, muy cariñosa 
y tiene referencia y quien responda 
por su conducta. Informan: Luz, 
97, entre Egido y Curazao. 
28262 28 no. 
UNA CIUANDERA, R E C I E N pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su liño. Oquendo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 11, habi-
tación número 6. 
28267 9 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, peninoular, de criada de 
mano; sabe cocinar a la española y 
es cariñosa con los niños y desea 
casa de moralidad. Informan en 
Santa Clara, 25. 
28274 28 no. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, pe-
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser o bien para cuidar o acom-
pañar a una señora. Tiene buenas 
referencias. Informan en Antón Re-
cio, 22. altos. Teléfono A-2028. 
28257 28 no. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Villegas, 60, propios para escrito-
rio o casa de comercio. Informan: 
Mercaderes, 27. 
28078 28 no. 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
ven, de color, de cocinero; tiene 
buena referencia. Informan: San 
Ignacio, 110. 
28259 28 no. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
ninsulares; una de cocinera y otra 
de criada de mano, una es joven y la 
otra de mediana edad; no tienen in-
conveniete en ir para el campo; 
saben cumplir con su obligación. 
Informan en Corrales, número 199. 
28311 28 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones o cuidar un niño chi-
quito; tiene recomendaciones de la 
última casa. Cuba y Obrapía, altos 
del café. 
28308 28 no. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DOY E N H I P O T E C A P A R A L A 
Habana, Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte y para fabricar desde el sie-
te por ciento arriba. También para 
el campo y pagarés. Grandes y pe-
queñas partidas. Manrique, 78; de 
11 a 1. No a corredores. 
28507 5 d. 
S E DAN E N H I P O T E C A $1,000 
Cy. sin corretaje, trato directo. 
Ranero y González. Monte, 197. Te-
léfono A-3281. 
28566 3 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en -.odas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús dei Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de' plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271Í 
28361 25 d. 
M E Q U E D A l NA P A R T I D I T A 
de $400 para colocar al 2 y se trac-
cionan sin corretaje. Progreso y 
Monserrate, zapatería. 
28493 so n. 
J u l i á n J e r é z 
Habana,. 98. 
Compra y venta ae casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantiria^ies.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los la-
teresadoe. Negocios en general 
26400 id 
SOLICITO D I R E C T O $6.000.00, 
al 10 por 100; í."-.000.00; $2.000.00, 
$6.000.00, al 12 por 100; $4.500.00, 
$11.000.00, al 9 por 100, garantía 
hipotecaria, soore casas, doble y 
triple valor. Business. Galiano, 134 
Teléfono A-47i>9. 
28503 30 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al apo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. OCeina de M I G U E L P 
MARQUEZ. Cuba, 82. de 2 a !l. 
TENEMOS 800.000.00 PESOS 
para prástamos, pagarés, hipotecas 
sobre casas, terrenos, fincas, des-
de el 6 y 12 por 100, en todas can-
tidades. Prontibid. equidad, reser-
va. Habana Busijiess, Galiano 134 
Teléfono A-4759. 
,SK02 Í0 n. 
J SIN COBRAR Cm>r. 
I dan $20,000 Cv i Rn^A»r 
I nados, en Pn^ra^?03 ̂  ^ 
casas en .'untos c í ' ^ ^ 
ciudad y Vedado. 2 criCOs 
de 9 a 11. * esquin,"'! 
27630 ^ » , ~ 
D I N E R O : DESDT ¿ i 
ciento. Lo dov Elj 7S 
$25,000 con Z o f ! * ? ! ^ ? 
bre alquileres y p í ^ T a i l i b i > 
E N H I P O t E c Í 
2.000 CV ctxt " $2.000 Y., SIN onr. ' 
trato directo, o m e n ? ? ^ 
Informan en Galiano 7? 
5 a 7 p. m. J . Díaz ' " alt(k 
27ÓS5 
D O Y DINERO F v ^ T " ^ i* i5 
desde el 7 por eionto p ? * > 
dad repartos y campo Twla' . ca po. amv.1 
ra fabricar y en pagará í?blél1 
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A LOS P R O P I E T A R ^ T ^ " 
sea comprar una casa esquC* 
establecimiento, que esté 1 " 
comercial, cin intervención !? ̂  
cera persona, de construcciéaÍ 
hda, que tenga servicio 
y sus títulos se encuentren 1* 
dlciones legales. Diríjans» i 
Obrapía, 32, bajos. a' 
28486 
— — — . i 1 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compro una 
en la Víbora o en otro lugar«?" 
de la Habana, cuyo precio uô  
de 900 pesos. * 
28404 0. - «« m 
P A R A UN 
café, en punto céntrico, de \i 
a $3,000. Monserrate por ana 
(con habitaciones en los aî  
The Beers Agency. Cuba, 37, alij 
Havana. L a Antigua y acreditáj 
Agencia Americana, establecida 
1906. 
C 5365 sa-j 
S E COMPRA LEÑ A EN GRi\ 
des cantidades. Informan enjH 
brica de cemento. 1.. Kohly. ijii ' 
fonos F-2562 y F-4241. 
27903 :3; 
P R O P I E T A R I O S 
Compro una casa de $7.000 en 
zona comprendida de Belascoí 
al Prado y de Reina a San l¿m 
otra de 8 a 9 mil pesos en la mia 
zona y más dentro de la Haba 
Dirigirse al Sr. Polhamus, CMa 
Borbolla, o Cristo, 16, bajos. f[( 
corredores. 
A - 3aJ 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADO! 
cámara 8x10 galería; doe Vest P« 
ket Kodack; una 3, A, postal, ni 
9x12 planchas, dos 5x7 premt» ni 
mero 0; un lote completo 5l7 _, 
pin-pon; brochas de aüre, galerl» 
campaña, lentes y accesorios, ÍOJ 610 
dos; del campo remitan dos selM 
compramos bien; taller de ampll» 
cienes y retoque de planchas. P» NVpt 
venir, 5, altoe. 
gt 
Hitan 










y ESTWíCiW { 
S E V E N D E UNA CASA EX I** 
ton, con sala, saleta corrida, cd 
tro cuartos grandes, patio y Wj 
patio, en $3,200. Otra barrio 1 
Colón, esquina, $8,500. gana caW 
ce centenes. Dos tn Corro, cercí j 
la Calzada, muy elegantes, W 
una. Otras Jesús del Monte, a « 
mil cien pesos. Todo oro espan̂  







CASAS REGALADAS: P0^ ^ 
cerse una hipoteca de $8,00.0. 
venden dos casas nuevas,̂ una 
alto y baíjo, ganando $137. 
Habana en $11,500, (valen IfiJj 
cribir al señor E . Vila. l ^ " * 
número 179 y contestará por 
rreo. . i 
28518 j j -
VENDO E L CONTRATO 
compra a plazos de un s0,*r Im 
reparto Almendare». Inío"»* 
Manrique, 115. j j. 
!8542 
B u e n a O p o r t u n i d a d , 
Se vende una vidriera, bien ^ 
nada, con más de 9 añof-n de»1 
trato (escritura pública) 
quiler y casa para doi™ir en» ^ 
al contado. Diríjanse a inZÉ$0 
Agency. L a antigua y acr 
Agencia Americana. «j.j!. 
C 5397 _ - - < S Í 
• 7r«c4 j»' 
V I B O R A : VENDO ^ V 
derna. San Francisco ^^rtof 
portal, sala, saleta, 003 RentAi 
comedor, patio, ^rasPa; ' ¡m: W 
$31.80. $3,300 oatíal. Inform 
Francisco, 134. "j i 
28577 
E N E L V E D A D Í 
A $3 Metro a Plazos 
con callas, aceras, agua^J ^ y 6. *! 
do, en las calles Paseo, # ; 
quedan pocos. Aproveclie, doí 
última oportunidad del v c»" 
de tantos se han hec.hn0rme* X * 
solares. Para más :nlor 
los solares: 
G e r a r d o M a u * ^ 
AOTUAR. 100. B A J ^ 

















2640<-) T S r W * 
S E V E N D E E l r*W$ll 
por fabricar, de Estrao Pr 1 
Juan Bruno Zayas. Tle"es > d l 3 
metros. Se da en ^eTl^e\éío^0 ' 
ncs. Manrique, 12». , 
6869. 1 
28562 
v 0 * * * r M 28 D E 1915 U 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A P A G I N A D I C I N U E V E . 
m s S V E N D E UN TTE-
^ nvicti'S a todos, con co-
C0 orá-clicoa nuficientes 
t0fl t»r su rendimiento en 
tiefl1^' ¡;lUeu*o fué coetoso y 
eítttbl ¿ p o mensuales l ib res 
. r o ^ ^ . ' ^ a n en K e i n a 54. 
5 d. inforn 
\ I . V D E N 
de Omoa, 
D O S 
entre 
eB V"Brni.idlna; sala, come-
o y -.jrtog cuartos cada una, 
d0* kísa "por tab la , pisos de 
oí**' tnla^ión san i ta r ia , m o -






Prde el ^J02" café de lA 
Se Wl ^ Güines en ei Coto-
^6a l da en proporc ión por 
^ !tro negocio y no poder-
í*11 der Para iIl íornie9 611 
loaí^: Urge 1» venta. 
n. 
5,500 P E S O S 
, t M"*!^ ei repar to Nogue i ra , 
•iií ^ i a KsUüión de M a r i a n a o ; 
- habitaciones, j a r -
ee, con cerca 
e 
en 
^ ^ . l e t a . cinco bao 
l̂1 v tranvías por delante d 
ntra ^n $1.500. O t r a i 
^ < • t r a ^ $1.100. 14.000 me-
í l ^ T J r t n o a 3 pesos lnror-
Habana , 
30 no. 
S E V E N D E 
v í o l U C H A D i : T A B A C O S 
¡>; .k» oreólo niócllco. I n f o r -
















v L | SOÍ^VR E N L A 
Ptfüiiiotui^i n ú m e r o 21, en la 
(íil* ^ . / j r a '13 J e a ú s del Monte . 
tf4 < (i' i y a r n . Jn fo rmar£Ln: Cu-
•QMk " Í Í T I N Q « l L d > A T O . 
, u de una en buonas 
^Lrloneí , 14 habitaciones, f á -
40 a 55 pcao í m , o. da 
m % U ™ Mural la . 70 
m -r^TTÍTi:. c o n o p i i o n a l M M e s t an te i í a y enseres y 12 .¿Iflcos baú le s p a r a viajantes, 





JUAN P E R E Z 
DIPEDRADO. 47. D E 1 
ÜuU vende casas?. . . . 
íwiín compra casas?. » > 
A 4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
vende solares?, „ 
compra solares?. . 
vende fincas ae eam 
pO? • • ' 
jaUll eompra fincas de 
«inpot. i i * . . • • 
Calén da dinero en blpo 
M • 
C-jlén torna dinero en nl-
fotecaT P E R E Z 
^ nesodos de esta casa son se» los 
y reserradoB. 
EtnpedfodO, n ú m . 47, de 1 a 4-
28380 2 4 d. 
ü « 2 Casas con E s t a b l e c i m i e n t o 
t̂ N' GRi! juntsg o separadas, t l r n e n con-
n en ¡a.'; comefclal , buena r en -
ohly.Jelftí. Trato ciliarto. Empedrado , 47; 
1 a 4. J ü á n P é r e z . 
Casa de a l t o s , m o d e r n a 
Vendo iltia cerca de la P laza dól 
Vapor, con «ala, comedor y cuatro 
Belascoilíaarluf, los altos lo mismo, sin gra* 
R I O S 
17.000 en 
rrida, coi 




tes, $ t i 
)nte, a 
•o espafi» 
. No acd 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
ân Lázai ta $75 Cy. Precio $8,7o0 
n lamia: Cy. Empedrado, 47. T e l é f o n o A -
la Habaa ni. Trato directo; de 1 a 4. J uan 
js, Casa: 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Cppmrlo, Corrales, Esperanza , 
Sido, Kstrellti. Et-cobar, F r . n a n d i -
ia, San Nirulús. f an Miguel, Luz , 
mlttCL Malecón, 'Campanario, P r a -
ío, ían Rafael, Saluu y varias 
íáa gmpedrade, 47; de 1 a 4. T e -
foso A.2711. Trato directo. Juan 
m Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
êiltuno, Vir tudes , Campanar io , 
•oncordla. San Rafael . J e s ú s M a -
m Manrique, Acosta, Consulado, 
n Lázaro, Ma lecón , Aguacate , V i -
sas, Lealtad, Refugio, Bernaza, 
^mparilla, Agui la , B e l a s c o a í n , 
ende, Aramburo y var ias m á s . 
ftedrado, 47; de 1 a 4. T é l é f o -
•M711. Trato di recto . J u a n P é -
~ Aloy. 
Casas p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanar io , San Ra-
^i. Lealtad, Gervasio. Gal iano, 
Jfana, Luz, J e s ú s M a r í a , Perse-
^ncia, i l é fugio . Zanja , T e j a d i -
f- A&uiar, A l c a n t a r i l l a , E m p e d r a -
Lorralea, Ma lo i a . C á r d e n a s v 
más. Empedrado , 47; de 1 
l L ^.ono A-2711. T r a t o d i rec to . 
Pérez Aloy. 
E q u i n a p a r a f a b r i c a r 





>n 15.) 5 
i por * 
l i 
Manrique, 
Campana r io , 









3 » * 
i * 
S?^'Vivel!. Aguacate y va r i a s m á s . 
^ drado. 47; de 1 a 4. T e l é f o n o 
ild- • Tratü directo. Juan P é r é z 
Casas e n e l V e d a d o 
•Ua lo,nc>drca de L í n e a , cua t ro ca-
„aJ3.200 Cy. J. p. s •lcio,T"''u,' ^ - - y- c- 4|4 ser-
lid' u1114 cada una $31 Cy. E n 
altrT . ' ^S.OOO Cy. O t r a en 19. 
'¡seo *5,750 cy- o t r a en 6. en 
^Otr 0' 0 t r a en 15. en $12,500 
lttort„ en G' $25.000 y va r i a s m á s , 
1 a P Pecios. Empedrado , 47; de 
"cto't éfono A - 2 7 1 1 . T r a t o d i -
J';an P é r e z A l o y . 
^ q u i n a e n e l V e d a d o 
kVirt U1]a casa con J. P. S. S T A . 
^ e n 478 metros, censo '$241. 
S s V , ^6*1 *8.50(> Cy. O t r a en 
\ eñ \ \ A V Cy- o t r a en 23, cha-
k' 16S000 0 ^ a en Calza-
' « • ¿Vi l0 - Empedrado , 47; de 1 
•«n p ' ^ n o A -2711 . T r a t o d i rec to . 
erez. 
Esquinas en i o s R e p a r t o s 
S^a10^ Je9Ú3 del M o n t e ' Cerro, 
'< Ma¿0 n . ^ a w t 0 . R i v e r o . L o m a 
^do Lgl ^ ^ « a . Las C a ñ a s , T a m a -
•̂ bia o La8as, Es t r ada Pa lma , Co-
t;o y en t0̂ 1̂ ea, A r r o y o A p o l o , R u -
.,^0 17 do* 108 repar tos . E m p e -
n t o t Te lé f>no A - 2 7 1 1 . T r a t o 
283e2Juan P é r e z A l o y . 
6 d. 
Espejuelos y Lentes de 
Oro en {i 5-00 
Sí Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vendo en $5.00 de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado. 
no loa cenfunda, el precio incluye los 
cristales finoa de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usted no quitre gastar en uno 
a© oro los t enp también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras scar. buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los dias 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tarü". 
BAYA OPTICO 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E N D E L \ ( ASA M O D E H -
na, s i ta en Pez ie la , 10, entre f r i m e -
llea y Chur ruca , ¿"el Repar to "Las 
C a ñ a s " on el Cerro, tíala, come-
dor, tres babl iacionea y servicios 
san i ta r io y e l ú c t r i c o . I n f o r m a n : E n 
la misma . Señor Terrena. 
Í8B70 7 d. 
E N E L V E D A D O . ( T H G E N T Í . 
ne vende una casa mooorna , sepa-
rada. <Ablu raso, sala, gabinete, tres 
c u a r t o » , uno d é cr iada, comedor, 
cuarto t a ñ o con todos 'os apara -
tes, servicios de cr iado, a med ia 
cuadra de 2 3, en $r.,SB0; l l a m e al 
B-07, p!da el 7531. D é su di receldn 
y p a s a r é a dar le todos los datos q u « 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N S.OOC 
metros de ter reno, a doa cuadras 
del Parque de Medina , a $4. y una 
g ran casa con á r b o l e s f rutales , en 
$13,000; se puede dejar pa r t e a 
censo. 
R O M W , ti», fcl V SS, M O D E R -
n ó , pegadas a la Calzada del M o n -
te, con 22 met ros de f rente p o f 24 
de fondo, a $2,200 cada una o 6,000 
pesos las eres, dn d u e ñ o : D r . A l -
fredo J l m ^ n e í . D, n ú m e r o 4, entre 
7 y 9, Vedado, 
28056 e d. 
S E V E N D E L N E S T A B I E C l -
mien to o a d m i t o r e r sona seria, pa-
ra poder lo a m p l i a r m á s , hoy e s t á 
dejando 6 a 8 pesos diar los , pue-
de dejar m u c h o mAs. D i r i g i r s e a 
Egido , 16; de d a 10, el cant inero , 
i n f o r m a r á , 
28463 30 no. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E 
una magnlftca casa, de esquina, mo-
derna, cerca de faseo. $13,500. 
O T R A 
A media cuadra d é 23, prefllosa 
casa, con - la l l , feala, comedor, c i n -
co cuartos, uno de c r iado , b a ñ o 
con todos los aparatos. $9,600. T o -
da de c íe lo raso. 
O T R A 
A media c u a l í x de la Iglesia del 
Vedado, $10,000, toda de cielo r a -
feo, moderna , nú l ida y- p r epa rada 
pa ra altos. 
O T R A 
O r a n casa cerca de la cal le 23 
y Paseo, .'on h a l l , sala, « a l e t a , ocho 
habitaciones, dos m a g n f ñ e o s ba-
ñ o s , garage y d e m á s servicios. 36 
m i l 500 pesos. Be puede dejar par -
te en hipoteca . 
G e r a r d o M a u r i z 
A g a i a r , 1OO, bajos. 
D e 1 a 4. T e l é f o n o A-3777. 
A-28438 
SE V E N D E N T E K K E N O S E N 
los repar tos de Co lumbia , L a r r a z á -
ba l y J e s ú s M a r í a , a $ 1 % f r en t e y 
entre lag l í n e a s del Vedado a M a -
rlAhao y la d § Zan ja . T ie r t én agua, 
acerad, arbolado y luz e l é c t r i c a . I n -
f o r m a n en el escr i to r io d é l l i c e n -
ciado Espinosa. E m p e d r a d o 30-C; 
de 2 A 6. ' 
28423 4 d. 
S E V E N D E P O R S E R M E COAI-
ple tamente impos ib le a tender lo , u n 
es tablec imiento de a r t í c u l o s de l 
p a í s , con existencia de m e r c a n c í a s 
y cien marchantes a d o m i c i l i o de 
c a f é mo l ido . E s t á en l a m á s c é n t r i -
ca Calzada de la Habana . I n f o r m a n 
en Obispo, 67, b i l l e t e r í a " L á Espe-
r anza ; " de 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
SI no t iene $750, no se presente. 
28350 29 no. 
D E S A N T A C A T A L I N A A BAM 
M a r i a n o , so v é n d e 7 por 50 y 12 
p o r 50, calles L a w t o n y San Anas -
tasio, D u e ñ o : Han Franc i sco 151-A, 
V í b o r a 
V a l d é s . 
28388 
o t e l é f o n o A-7678 . 
Contado o plazos. 
F . E . 
2 9 no. 
FARMACIA: S E V E N D E E N 
buen pun to c é n t r i c o y bien ac red i -
tada, por quererse r e t i r a r .su due-
ñ o . I n f o r m a r á el doctor M i g u e l A l -
varez Ort iz . Prado, 115. 
28151 29 no. 
VEDADO: S E V EN DE L N SO-
l a r comple to , en D , entre 21 y 23, 
a media cuadra del Pa rque Medina , 
v a l í a $15 met ro , se da en $11. T i e -
ne el n ú m e r o 213, e.S l l ano y gana 
tres centenes. Venta d i rec ta . A d o l -
fo M é n d e z . S u á r e z , 1 1 . 
2S382 5 d. 
S E V E N D E L A C A S A V I H T U -
des, 14 9, con sala, comedor , t res 
cuartos , cóClna v servicio e a n l t á r i o . 
L i b r e de g ravamen . I n f o r m a n en 
l a misma, 
28327 2 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE 
vende una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garro.*, en p u n t o c é n t r i c o y se da 
p o r l a m i t a d de prec io , p o r no po-
der la atender, hay loca l pa ra poner 
otros negocios. I n f o r m a n : Reina , 49, 
v i d r i e r a . 
28250 28 no. 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N 
$5.800; su r e c a u d a c i ó n d ia r i a , $70 
a $90, p u n t o c é n t r i c o y una casa 
que ren ta 40 posos, mensuales, do 
azotea, a dos cuadras de B e l a c o a í n , 
y var ios negocios que se le d i r á n . 
Dan r a z ó n : Bernaza, 44, M . P é r e a . 
28331 28 n . 
S E V E N D E E N $2,600 U N A C A -
sa de m a m p o s t e r í a , con sala, saleta, 
dos cuar tos y servicios, con su t e -
r r eno anexo fabr icado de madera , 
p roduc iendo todo $80 m . o. en l a 
calle de Qui roga , a una 1 H cua-
d ra de la Calzada de J e s ú s del 
Mon te . I n f o r m a n en Lea l t ad , n ú -
mero 1 1 1 ; de 12 a 1 y de 6 a 8 
p. m . 
28367 29 no. 
U N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una casa pa ra de r r iba r , 
de 11.50 de f renta p o r 38.50 de f o n -
do, en l a calle de San L á z a r o , a $20 
el m e t r o ; g ran po rven i r po r su p r o -
x i m i d a d a l parque de Maceo. Y u n 
chale t en la V í b o r a , " n buena cal le 
y aceras, de 1 2 ^ por 40, fabr icado 
a la inglesa, con todo el con fo r t ne-
cesario para una f a m i l i a de guato, 
don garage. Precio, $9.000. I n f o r -
mes: D . Polhamus . Casa B o r b o l l a , 
O Cris to . 16, bajos. De 12 a 3. 
A - 2 6S0 8 3 d. 
DE INTERES 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
p r o p i e d a d e s , l o m i s m o 
q u e p a r a v e n d a r í a s o h i -
p o t e c a r l a s , d i r í j a s e a 
D . P O t H A M U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " L a C a s a 
B o r b o t a . " O p e r a c i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c e -
m e r c i a l e s y c o n o c i -
m i e n t o s s o b r e e l a s u n t e 
oh. j a d 
O J O C O M P R A D O R E S : A P R O -
vechen la o p o r í u n i d a d . Vendo dos 
casitas de a l to y bajos en A g u i l a , 
j u n t a s o separadas. Ren tan m á s 
de 10 p o r 100. Su d u e ñ o : San M i -
guel, n ú m e r o 14, s in corredor . 
28303 4 d. 
B U E N N E G O C I O : HE T R A S P A -
sa el con t ra to de Una finca, de una 
c a b a l l e r í a , uuen terreno, buena ca-
sa v iv i enda u n l l a a la Calzada, a 
u n a legua de esta capi ta l . I n f o r m a n : 
Luz , 16, café . 
28272 28 no . 
L E P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas. Prado, I n -
dust r ia , Consulado, A m i s t a d , Reina, 
San M i g u e l , San L á z a r o , Nep tuno , 
Cuba, Eg i Jo , Gai iano, P r í n c i p e A l -
fonso y en vanas m á s , desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
d é $5,000 hasta $150,000. D o y d i -
nero en hipoteca a l 8 por c iento so-
bre finca u rbana y a l 10 po r c i en -
to pa ra el campo. O 'Re i l l y , 23; de 
2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
28112 23 d. 
SE T R A S P A S A l N A M A R C A 
rcguiMft ' la para t i n t u r a pa ra el ca-
liello y ¿ ( l e m á s ú t i l e s y enseres pa-
r a la f a b r i c a c i ó n . É s u n g r a n ne-
gocio cas no ha sido explotado por 
f a i t a de t i empo . I n f o r m a el s e ñ o r 
Z. A p a r t a d o 825. Habana . 
8d-17. 
SE V E N D E E N C A E E E N T H O -
cadero, 37, esquina I n d u s t r i a , que 
no paga a lqu i l e r , por no poder su 
d u e ñ o atenderlo . I n f o r m a n ett él , 
o en Mar ianao , én la can t ina del 
Paradero de S a m á . 
28178 8 d. 
S E V E N D E N B A R A T A S U A S c a -
sas Reina , 122 rZanja, 76; M a n r i -
que, 15; Luz , 45. I n f o r m a n : Campa-
nar io , 154; Fe l ipe T a r i c h e o F r a n -
cisco R o d r í g u e z . N o se a d m i t e n co-
rredores. 
28210 29 no. 
O C A S I O N : SE V E N D E VTÜ SO-
lar , con una casa, en la calle San 
Leonardo , n ú m e r o 18, repar to T a -
mar indo , se da b a r a t í s i m o . Su due-
ñ o : Empedrado , n ú m e r o 2. D e p ó -
sito de hielo. 
28168 1 d. 
V I D I U i HAS D E T A D A L O S : S i -
tuada en ba r r io comerc ia l ; excelen-
tes condiciones, buenas tíomodida-
des, 8 a ñ o s contrafo , poco a lqu i le r , 
bien su r t ida . Se cedo en $530, n i 
Un centavo menos. N o se t r a t a con 
Corredores. I n f o r n a n : M . F e r n á n -
dez. Cuba y Santa Clara, 
28118 30 no. 
B O D E G A : SE V E N D E , B U E N A 
m a r c h a n t é r í a , poco a lqu i l e r , l a rgo 
cont ra to . I n f o r m a n : Clavel , n ú m e r o 
8, Cerro . 
28119 7 d. 
E N A G A N G A : V E N D O E N L A 
Calzada de Vives, un solar de 9 
met ros de f rente por 38 de fondo, 
en $5,270 con medianeras propias . 
Pera l ta . Obispo, 32; de 9 a 1 1 . 
28122 30 no. 
D E EN N E ( . 0 ( D ) : P O R E M P O -
s ib i l i dad de poder con t inua r con 
el socio que tengo, a d m i t o o t ro que 
e s t é dispuesto a t r aba j a r en una 
bodega, s i tuada en buen pun to , que 
no paga a l q u i l e r y vende t r e i n t a pe-
sos d iar ios . I n f o r m a n : M a t í a s , en el 
ca fé " S a l ó n A lbea r . " O 'Re i l l y , 99; 
de 11 a 12 y de 5 a 7 p. m . 
28087 30 no. 
P O R $200 O E D O $400DADOS so-
bre solar a plazos, de $7.50 mensua-
les, sale a menos de $3, vale a $5 
y e&tá pegado a l a l oma del Mazo. 
A m a r g u r a , 76, bajos. 
28306 28 n ó . 
S E V E N D E L A C A S A A N T O N 
Recio, n ú m e r o 45. moderno, con 5 
posesiones, p o r el va lo r de $1,600 
m . o. I n f o r m a n en l a misma . 
27799 28 no. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
Se vende u n C' ia le t de dos pisos, 
a p rueba de fuego, cercano a las 
dos l í n e a s , l o m a del Vedado, con 
agua cor r ien te en todas las h a b i t a -
ciones, gas, e lec t r ic idad , depar ta -
mentos sanitarios, servicio de a u -
t o m ó v i l , lavanderas y cuar tos de 
criados, indepeadicntes. P a r a i n -
formes, d i r ig i r se por Correo a l 
A p a r t a d o 214, para I . J . K . T r a t o 
d i rec to . 
28073 30 no. 
R E G A L O : P O R L A M I T A D D E 
lo que vaie. una casa de m a d e r a 
en el r apa r to L a w t o n , calle San 
Anastasio, n ú m e r o 9, entre Concep-
c i ó n y Dolores, compuesta de por -
t a l , sala, «a l e t a , dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos de 
mosaico y t rasoa t io . I n f o r m a n en 
la misma, aprovechen ganga. 
28048 2 d. 
E N U N A I M P O R T A N T E F U N -
d i c i ó n de h i e r r o y bronce, con una 
g r a n m a n u f a c t u r a en l a rnlsma que 
se reali"^, cuanto produce, se so l i c i -
ta u n socio o se vende, i n f o r m a r á n : 
C a s e r í o de L u y a n ó , 3, Habana . 
26885 7 d. 
S E V E N D E B A R A T A L A C A S A 
Figuras , 107, entre Vives y P u e r t a 
Cerrada, dan r a z ó n en F a c t o r í a , 




O C A S I O N 
Traspaso la o p c i ó n de u n loca l 
en l a m e j o r cuadra comerc ia l de 
la cal le Obispo. Tiene 7 met ros de 
f rente p o r 21 de fondo. Con t r a to 
po r la rgo t i empo. I n f o r m e s : D . Po -
lhamus . Casa Borbo l l a . Compoa-
tela, 56. 
A. 29 n. 
S E V E N D E : U N A B U E N A C A S A . 
Cerca de Belascoain y Carlos I I I , 
de azotea, 6 po r 30, con cinco cuar -
tos, sala, comedor, servicios m o d e r -
nos, gana ocho centenes. I n f o r m a n : 
Su d u e ñ o , s e ñ o r R o d r í g u e z . M i s i ó n , 
56; de 10 a 4. 
28055 3 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el v a l o r de cus existencias y 
enseres se trasapasa t-n estable-
c imien to b ien si tuado y dedica-
do a l g i ro de a r t í c u l o s para 
hombres . Su v a l o r no excede d é 
5,000 pesos. P a t a m á s i n fo rmes 
d i r ig i r se a Compostela, 20, a n t i -
guo, altos, de once a una de l 
d í a . 
4741 I n . 1 oo. 
SOL A D ES E N 25 Y 6, A $8 E L 
met ro . Solares en 21 y 10, a $10 
el m e t r o (Vedado . ) T a m b i é n se v e n -
den a base de hipoteca, t r a t o d i -
recto. Su d u e ñ o : Belascoain, 61 , 
casa de cambio ; a todas horas. 
27596 . 16 d. 
VEDADO: CAT/ZADA, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su e s p l é n d i d a ríasa, j a r -
dines y á r b o l e s f ru ta les con una 
sune r f l c i« p lana de 2,7 50 me t ros 
cuadrados. Esquina de F r a i l e . I n -
f o r m a n : Eg ido , 95. 
27140 » 
G A N G A : E N $600 OEiCEAE, por 
tenerse que embarcar sU d u e ñ o , se 
vende u n ter reno con dos h a b i t a -
ciones de madera, ren tando $8, en 
L a w t o n , pegado a San Franc isco . 
I n f o r m a n en Ger t rudis , n ú m e r o 9. 
T e l é f o n o 1-1655. 
28474 • d. 
O J O : D E E N A O P O D T l N A D A D . 
Se vende por ooco dinero u n a bo-
dega a t a s a c i ó n , cant inera , cent ro 
de l a Habana . I n f o r m a n en N e p t u -
no y Galiano, oafé. 
28363 . 29 no. 
se: v e n d e u n a f o n d a e n 
u n bar r io de a Habana , hace Un 
buen d ia r io y puede hacer m u c h o 
m á s , se da casi regalada. I n f o r m a n 
en C h a c ó n , n ú m e r o 20, bodega. 
2S383 3 d. 
S E V E N D E U N H O T E L - R E S -
t a u r a n t y c a f é , con bastante m a r -
c h a n t é r í a ; se vendo o se a d m i t e u n 
socio con 500 pesos, en la p r o v i n -
cia de Santa Ciara . Cerca de Sagua, 
pueblo de bastante porven i r . D i r í -
janse a e3la a d m i n i s t r a c i ó n . 
28359 29 d . 
S E V E N D E E N T E R R E N O D E 
esquina, con v ida p rop ia , p a r a u n 
establecimiento, a dos cuadras de 
la Calzada; t i e n é agua, aceras, a l -
can tar i l l ado , luz y todo lo nece-
sario pa ra fabr ica r . Para i n f o r m e s 
en el tos tadero l e t a f é . " E L A g u i l a , " 
de doce a dos y d e s p u é s de las c l n ' 
co. P regun ten por S u á r é z . 
27938 28 no. 
$5,800 V E N D E S E H A B A N A , en -
t r e Cuarteles y P e ñ a Pobre, acera 
brisa. P a r a reedificar 6.50 p o r 29 
metros . Pueden dejarse cuat ro m i l 
pesos h ipo teca al 8 por ciento. D u e -
ñ o : San L á z a r o , 246, bajos; de 12 
a 3, 
27971 28 no. 
SE V E N D E N L O S S O L A R E S Ze-
quelra, 13. Superficie 806 met ros . 
Romay, 2, superf ic i le 298 met ros . 
Monte , 390, superficie 223 met ros . 
Chaple, entre Salvador y E s p e r a n -
za, 1,460 metros, a $6 m ^ t r o , con 
f rente a í r e s calles, a uns» cuadra 
t r a n v í a s Pa la t ino . I n f o r m a n : O ' -
Rei l ly , l l i 
266$! 4 d. 
V E D A D O : C A L L E 13, P A R T E 
al ta , se vpnde una casa con u n so-
l a r completo, en 6,600 pesos. I n f o r -
m a n en Carlos I I I , 38, esquina a 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. 
27281 28 no. 
M U 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S : 
3 mesas de m á r m o l redondas y 3 
largas, 2 4 sillas, u n mos t r ado r y 2 
armatostes, en Lvv, 64. A n g e l Cle-
mente . T e l é f o n o .^-7629. 
28607 1 d. 
SE V E N D E : P R O P I O P A R A b u -
fe te de abogado u o t r a oficina, con 
escr i tor io moderno de caoba, su s i -
l l a g i r a to r i a , do^ butacas y mes l ta 
de centro, todo de m u y poco uso. 
I n f o r m a n : Mi lagros , 12; de 10 a. 
m . a 6 p. m . T e l é f o n o 1-2453. 
28467 30 no. 
A V I S O : S E V E N D E N T R E S M A -
qulnas de Slnger; dos 14 pesos, 
m u y buenas, v o t ra "Un ique" , 5 
gavetas, casi nueva. Con todas &us 
piezas, 13 peso^, cosen a l a c a m -
pana. Bernaza, 8. 
28500 30 n . 
G a n g a , e n A n i m a s . 4 3 
Se venden todos los m u e b l é s de 
u n a casa, h a y u n ¿ n e g ó de sala, uno 
Idem de cuar to , modernis ta , co lor 
caoba. í d e m color nogal , con esca-
para te de tres cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
h i e r r o , dos í d e m de madera , va r i a s 
co lumnas , t i l l ó n o s de mimbre, dos 
escaparates coa y sin lunas, un re-
l o j pared, u ñ a m á q u i n a de coser, 
u n b u r ó , l á m o a r a s y a lgunos obje-
tos m á s en preJio reducido. 
28336 g d 
á é 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S : S E 
venden por tener que desalojar el 
loca l , va r ios muebles b a r a t í s i m o s , 
en t r e ellos, dos juegos de cuar to 
m u y finos de nogal , uno de color 
caoba, uno de comedor, u n escapa-
ra te , camas, l á m p a r a s e In f in idad 
de objetos m á s . E n A n i m a s , n u m e -
ro 84, casi esquina a Gal iano. 
28516 12 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P*f** 
je, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
Casa de P r é s t a m o s 
"LA CUBANA 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
F U N D A D A E N 1870 
Es ta casa p f e á t a d inero sobro a l -
hajas, muebles, ropas y todo aque-
l lo que represente sol ida g a r a n t í a y 
real iza todas sus existencias de a l -
hajas, ropas y muebles, a precios 
sin competencia . G r a n reserva en 
Ias operaciones. N o confundi rse . 
G l o r i a 134, e s q . a F i g u r a s 
28289 24 d-
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
quema sus muebles. E n g ran j u e -
go de caoba y c u t r ó para antesala, 
bufete o casa reg ia ; o t ro de mim-
bres, f i n í s imo , hermoso a r m a r i o de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro ó leo y l á m p a r a s de 
cr i s ta l , en Habana , 108, i n t e r io r . 
28339 * i 
A E T O P I A N O ABATO 1 SE V EN -
de m u y barato un m a g n í f i c o au to-
piano, cás i nuevo y de l a me jor 
m a r c a y cíe mecanismo m á s perfec-
to, con 40 ro l los de m ú s i c a . Puede 
verse en Teneri fe , 5. 
28392 3 d. 
Máquina de Escribir 
R e m i n g t o n , n ú m e r o 7, p o r e m -
ba rca rme l a vendo. Es una m á q u i -
na garan t izada por su t rabajo, no 
u n objeto de lu jo . Precio ú l t i m o $30. 
I n d u s t r i a , 101, encargada. 
27823 28 no. 
N O V I O S A C A S A R S E : S I I N -
c a r g á l s los muebles en Vil legas, SS, 
e b a n i s t e r í a , e c o n o m i z a r é i s un 60 
p o r 100. Desde 45 centenes hace-
mos soberbios juegos de cuar to , es-
t i l o i n g l é s o modern i s t a caoba, co-
medor , 30 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas 12. Todo de p r i m e r a 
g a r a n t i z a J ó . 
27564 . 30 n 
A V I S O : SE V E N D E E N A B l l i -
na v i d r i e r a y a rmatos te , p rop io pa-
r a t a b a q u e r í a o bodega. R a z ó n : 
D u l c e r í a Nueva I n g l a t e r r a . San Ra -
fael , n ú m e r o 4. 
28294 28 no. 
E S P E J O S : S E V E N D E N OUA-
t ro , de dos met ros do t a m a ñ o , por 
uno de ancho, p rop ios p a r a ho te l , 
c a f ó o ba rbo l l a . E m p e d r a d o y H a -
bana, b a r b e r í a , i n f o r m a n . 
28405 5 d. 
Los Tres Hermanos 
Casa de P r é s t a m o y C o m p r a - v e n t a 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
In terés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en los operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , N L M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
g rande y va r i ado sur t ido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á b ien ser-
v ido po r poco d ine ro ; h a y escapa-
rates desde $8; camas con bas t idor 
a $3; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sil las r e j i l l a y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
g i ro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
c o m p r a y c a m b i a n muebles. 
27821 18 d. 
P I A N O S 
Se aoftba de recibir en el A lma-
cén de 'os Señorea Viuda do C a r r e -
ras, A i r a r e s y Oa., situado en la ca-
lle de Aguacate, n ú m e r o 58. entre 
Tenlenla Rey y Muralla, un gran 
fiurtido de los afamados planos y 
planos a u t o m á t i c o s El l ingtoa , Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por loa mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquiian da uso 
a precio» bara t í s imos . Tenemos un 
gran surtidb de cuerdss romanas 
para guitarras. 
26827 SI no. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I I í O 
Calzad» del Moptew 9, Habana. 
Compra y venta d« rnuebl** 
prei-.das finas y ropa. 
263 ip 31 no. 
La antiiuedad, se reforma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar , es-
m a l t a r y r e s taura r toda clase de mue-
bles, po r m u y deter iorados que e s t é n ; 
los dejamos comple tamente nuevos y 
a l a moda . Espec ia l idad en arreglos 
de mimbres , cant inas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca a i r amo. T a m -
b ién Ofrecemos a nues t ra c l ien te la 
m u c h a pun tua l i dad y esmero. Ga-
ran t izamos los t rabajos. L l a m e a l Te -
l é f o n o A-7074. 
" L a C a s a N u e v a " 
M A L O J A , N E M E R O 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted u n 
va r i ado sur t ido de m u e b l é s , joyas y 
ropa, a precios sumamente r e d u -
t ldoa. 
Nos hacemos ca""go de hacer juegos 
de cuar to , de c o m é d o r o d é sala, a su 
capr icho, a l i gua l que le compramos 
toda clase de objetos do Valor. N o 
eé o lv idé íjue es eí T e l é f o n o A-?é74 . 
M a l o j a , 112, casi esquina a Campa-
na r io . 
27512 15 d. 
S E V E N D E N U N O S A R M A T O S -
tes nuevos, de can t ina y l unch , una 
buena carpeta, todo nuevo y de ce-
dro , muy barato. I n f o r m a n : C a f ó 
" L a L o n j a . " OQcloS, 18. T e l é f o n o A -
8449. 
28175 1 d. 
G R A N G A N G A . U R G E L A V E N -
ta, p o r embarcarse, de dos camas 
Inglesas, seminuevas, con inc rus t a -
ciones de n á c a r . -Se dan b a r a t í s i -
mas. Calzada del Cerro, 602 le-
t r a B . 
28013 so n. 
G A N G A S E N M A Q U I N A S D E 
escr ib i r . Por no necesitarlas, se v e n -
de u n a " l i o y a l " n ú m e r o 3, nueva, 
de poco uso, a $60; otra , a SSB-
u n a " O m e g a " » f lamante , en $35-
Una " O l i v e r " n ú m e r o 5, flamante*, 
a $40. I n f o r m a n en Compostela , 90 
an t iguo , altos. 
28332 28 R( 
¿ P o r qué tiene su e spe jo man-
chado, que denota desgracia en 
bu hogar? Por un precio casi r e -
galado se lo dejamos nuevo.' 
" L a Venec iana." A b e l e s , n ú -
mero 23, entre Maloja y Sitios 
T e l é f o n o A-6637. 
2631 8 81 no. 
S E V E N D E E N B I E L A R U A l i l -
l i t ado , p a ñ o nuevo, 8 mesas m á r -
m o l , una nevera, una caja cauda-
les, u n a v id r i e ra meta l , espejo, 2 
bahoos y dos relojes, armatostes y 
mos t rador , todo b a r a t í s i m o ; t a m -
b i é n se f racciona. Pa ra i n fo rmes : 
B . Alonso , C a i m i t o de Guayabal 





F A J A S 
A J U S T A D O R E S 
Como siempre somos los prime, 
ros en ofrecer las U L T I M A S 
N O V E D A D E S . Esta v< / tenemos 
los modelos de C O R S E S . F A J A S 
y A J U S T A D O R E S . ¿Precios? Me-
jor es, examinar dicho*» modelos y 
conocer sus incomparables pre-
cios. 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
S E V E N D E N O C A M B I A N D O S 
a u t o m ó v i l e g po r c a é a o terreno, en 
los a lrededores de la Habana ; e l 
uno es p r o p i o pa r g'uagua o ca-
m i ó n . Genios, 1 6 ^ , a todas horas, 
A l b e r t o . 
28305 28 no. 
P A I 6 E 
¿ 1 autt- que usted necesi 
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A.2201. H A B A N A . 
Se venden dos máqu inas 
i e d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
2 7 , 5 4 3 " TTd 
m 
S E V E N D E N E N AS V E I N T E Y 
emeo gal l inas , en m u y buen esta-
do de la raza Rhode I s l ahd Red y 
tres gal los de l a m i s m a r á x a . Se 
dan en p r o p o r c i ó n . D i r í j a n s e a l 
A p a r t a d o 1377, a nombre de O. Q. 
28581 I d 
P E R R I T O S B E L D O G , F R A N C E S . 
rabos de t o r n i l l o , verdugos, 4 me-
ses, Janudi tos malteses m u y bon i -
tos; u n m i x t o do Pomeran ia y M a l -
tes, co lor ba rqu i l lo , o t r o c a r m e l i -
ta , 2 a ñ o s , p r o p i a p a r a c r í a ; c h i -
huahi tas , c a c h o r r i t a Fos t e r r i , tres 
hh ses. Aguacate , entre Obispo y O' 
Re i l l y , b a r b e r í a . 
- ^ ' ^ G d. 
M E L O S Y M I L A S : A C A B O D E 
r e c i b i r 30 m u l o * de 7|4 a 8|4, maes-
t ros de t i r o p é s á d o y l i j e r o ; t a m b i é n 
tengo u n lo te de m u í a s a c l i m a t a -
das de l a m i s m a alzada, buenas pa-
ra t raba jo del campo y m u y bara-
tas. Cr is t ina , 60. T e l é f o n o A-6423. 
Tuero . 
C 634R 10d-24. 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S V 
dos coches fami l i a res . I n f o r m a n en 
la f A b r i r a de cemento " E l A l m e n -
dares. T e l é f o n o s F -4241 y 256^ 
^ 1 9 0 4 29 nv.' 
C 5373 10d-26 
E N A E T O . M O V I E " M E C C A , " S E 
vendo, por no poder a tender lo SU 
d u e ñ o . Tiene un mes de uso. I n f o r -
m a r á n en San L á / a r o , n ú m e r o 15, 
antiguo, 
28674 1 d. 
AUTOMOVILES F O R D , 1915. 
S é Venden 3 m u y baratos; de 11 a 
32 y de 4 a C. I l ' f o r m a n , Nep tuno 
11, al tos. 2 d. 
S E V E N D E E N M A G N I M O O A l -
t o m ó v i l i lochct -Schneider , f r a n c é s , 
dfe 30 H P . fuerza, c a r r o c e r í a , t o r -
pedo. En Mercedes, 25-35 H P . fuer-
Ka, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , que 
f u é del doctor S u s t a m a n t é , non ca-
r r o c e r í a de t o r o c i o , acabado de p i n -
tar , color gris . TJn Chalmers en m a g -
ní f icas condiciones, de cua t ro c i l i n -
dros, de 30 H P . fuerza. Cua lqu ie ra 
de los tres ge dan en condiciones 
b a r a t í s i m a s . Se garan t iza el perfec-
to estado de func ionamien to . I n f o r -
m a n en Empedrado , 5. T e l é f o n o 
A - 4 3 3 E 
C 5372 15d-26. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condiciones para t r aba ja r , tenemos 
T r o y carros de muel le , f o r r o s pa ra 
m a q u i n a r i a , t imbas y bicicletas , a 
precios m u y baratos. I n f o r m a r á n : 
Canteras San M i g u e l . T e l é f o n o 1-
1645. 
27897 3 d. 
S E V E N D E «IN E S P L E N D I D O 
a u t o m ó v i l , de siete pasajeros, en 
$750. Bernaza, ZL, esquina a L a m -
p a r i l l a . 
28407 7 d. 
G A N G A : S E venden 20 a u t o m ó -
v i les F o r d oor ausentarse su d u e ñ o 
p a r a el campo. Son de uso, pero en 
m u y buen estado. I n f o r m a n , en Te-
niente Rey n ú m e r o t, 
28243 29 no. 
S e v e n d e n b a r a t o , 
un carro de cuatro ruedas, pa« 
r a reparto de v í v e r e s , a p r o p ó / 
sito t a m b i é n para p a n a d e r í a o 
cualquiera otra industria aná-
loga, informan: Romana. Duyos 
y Co., P a t r i a y Zequeira. Cerro. 
27963 28 n. 
B O N I T O R F G A E O D E PAS-
cuas. Vendo l i n d í s i m o p e r r i t o l a -
nudo, blanco, m a l t é s pu ro . ( P a -
dres a la v i s t a . ) Siete meses. T r o -
cadoro n ú m e r o 20. 
I M P R E S O R E S . G A N G A : P O R 
tener que embarca une vendo I m -
p r e n t a con dos m á q u i n a s , ¿ u c h i -
l l a y m a t e r i a l , prensadora y de-
m á s ú t i l e s , en 80 monedas oficial . 
Gal iano , 88, joyei í f t . 
28589 3 d. 
S E V E N D E N E N C A L E N TA-
dor de n i k e l , ú l t i m o modelo, a p l i -
cablo a gas, pa ra ( a l en t a r agua Ins-
t a n t á n e a m e n t e ; p rop io para el ba-
ñ o ; dos cor t inas de lona, de óolnr, 
de 2.20 ms. de largo po r 2.80 ms. 
de ancho ; y o t ra de madera. Taller 
do h o j a l a t e r í a . An imas , 140. 
288ÍJ5 id n. 
S E V E N D E N 
tanques de h i e r r o galvanizados y 
corr ientes ; los hay de Uso, de to-
das las m o d k l á s . Infanta, 67 y Z u -
lue ta y Dragonas, la antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
274*58 H n. 
GRAN O P O R T E N 1 D A D : S E ven-
den dos i ncumbadora s (Syphers 
n ú m e r o 3) y cinco calentadores; 
p r o p i o p a r a granja , muy barato. 
Cal le Es t re l l a , 123. 
28508 1 d. 
S E V E N D E UN L O T E D E T E J A 
p lana , a $55 m: ; lar , marca Saco-
m a n . O t ro de te ja de canal, a $16 
y u n g r a n lo te de madera , a $15. 
Cer ro y A u d i t o r , bodega. D a n r a -
z ó n : de 4 a 6. T e l é f o n o A-5042. 
2HÍZ0 30 no. 
mm Y BRSZOJ ARTIFICIALES 
A M E D I D * 
O R A N O P O R T l N I D A D PA H A 
los amantes a l sport . Se vende una 
m a g n í f i c a motoc lc ie ta "Exce ls io r , " 
de 12 H P . casi nueva en la m i t a d do 
su Valor, p o r ' imbarcarse su d u e ñ o ; 
puede verse a *od is horas en J e s ú s 
del Monte , 583, establo de Cas t i l lo . 
Urge su venta. 
27958 28 no. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do l u c í a n . ) 
O r r u a j e s de lujo: entierro», b»-
CAÍ. bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1 j»3 
«Atablo ; A-4692 a l m a c é n . 
Oorslno F e n i ñ n d o i . 
S E A L Q E I L A : E N E L E G A N T E 
L a n d a u l e t pa ra bodas, con chauf feur 
y paje de u n i f o r m e , todo adornado 
e I l u m i n a d o ; t a m b i é n se a d m i t e n 
abonos para fami l i as . Genios, 1 6 % . 
T e l é f o n o A-8314. 
28304 28 no. 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s qua l a s 
que s s h a o e n e s s i 
extranjero . 
A. D . Romáa 
LUZ, 87. TELEF. k-Mt C I N E M A T O G R A O 
Vendo u n apara to Pahlet , m o -
derno, en perfecto estado, con to-
dos sus accesorios, p r o p i o p a r a ca-
sa p a r t i c u l a r o pa ra cine p ú b l i c o , 
pud iendo t r aba ja r con un b o m b i -
l lo incandescente, cuyo gasto es de 
10 centavos p o r h o r a ; teniendo pa-
ra el m i s m o u n g r a n sur t ido de pe-
l í c u l a s : puede vers^ func iona r en 
Cionfuegos, 46. T e l é f o n o A-6113 
28221 28 no. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De ven ta en f e r r e t e r í a s y a l -
macenes de ba r ro . U n i c o receptor* 
C. J . G l y n n . T e l é f o n o A -3551 . E t rL 
do, 97, H a b a n a . 
26253 7 d. 
C A J A P E A H O R R O S " D E l ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d&pósitos. 
L a s l i b r e t a s s o l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Nvb re. D i a r i o d e l a M a r i n a A 1 ecio: 3 cts. M. q 
B E a K E D ^ E l S r T O D A S L A S C O M I D A S Y D U R A N T E E L D I A 
D E V I L L A Z A - a i 
v _ w i w - ^ H v a i i J r mmcraf izadán no c « i « : t r a « t o n « i - « I ©rganlwno y lo haco inmuno a todas las enfermedades infecciosas. UNICA AGUA que mezclada al vino o a la leche no los descompone. UNICA AGUA que 
UNICA. AGUA querpor sn r a ^ c t i v i ^ J débile* en grandes cantidad^ De ella dice Ramón y Cajal el sabio Wteriólogo, que no tiene bacterias patógenas y qae sus condiciones de potabilidad son excelentes. ^ b*' 
| | | i n m | , ^ _ _ — P I D A S E E N F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S , H O T E L E S Y T I E N D A S D E U L T R A M A R I N O S • m m ^ P - ^ b » ^ ^ ^ 
Concesionarios para la Isla de Cuba, Juan Batallan Pedrera, Sol, 107, 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA VIDA U E L GOBIERNO. —CO-
MENTARIOS A UN DISCURSO 
Madrid, 27. 
Los periódicos -han empUendido 
una ruidosa campaña contra el Go-
bierno , _ 
Básase la citada campana en el 
discurso, francamente obstrucción is-
'ta. pronuncado en el Congreso por 
el diputado ministerial señor Crespo 
Je Lkira. 
Los diarios lo comentan y dicen 
que la ^ditica del señor Dato es de-
i E l señor Crespo de Lara ha dicho 
que España presente un cuadro es. 
pantoso por carecer dp defensas na. 
clónales y por la desorganización 
del ejército. , , " , 
Esto hace autuentar la opinión de 
que la vida del actual Gobierno ha 
de ser breve. 
Los iefes de- las oposiciones, in-
cluso el de los liberales, señor Con. 
de de Romanoncŝ  y varios del ejer-
cito han pintado^ crudamente, la 
falta de defensas ^nacionales. 
Sin embargo de jtodo ello, el Go-
bierno continúa mostrándose franca-
mente optimista. 
Parece que el señor üato proyecta 
Kolucionar el conflicto que se 1« ha 
presentado ahora, iniciaradtf inmedid-
tamonte el debate sobre los presu-
puestos y abandonando los restantes. 
A G U A Bebiéndolas des-
. s . . _ . aparecen las vó-
\IÍ \ M \ mitos de l a s a r a -
V I L L í i L r i uarazadas. 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
L A RENUNCIA D E MACIA 
E l diputado republicano, señor So-
riano, pidió al Gobierno el empleo de 
urgentes medidas para evitar el en-
carecimiento del carbón. 
Refiriéndose después al asunto del 
señor Maciá recordó que este por una 
quijotesca dignidad había renunciado, 
en otra ocasión a su carrera militar, 
cuando se aprobó la ley de jurisdic-
ciones militares. 
Dijo también que su opinión es que 
sería conveniente que las Cortes pi" 
diesen el retorno del señor Maciá al 
Cuerpo de Ingenieros militares y dei 
cual era coronel cuando pidió el retiro. 
Le contestó el Presidente del Con-
sejo. 
Declaró el señor Dato que el asunto 
del señor Maciá es sumamentê  deli-
cado y que el Gobierno cooperaría cen 
satisfacción para que aquel volviese a 
prestar servicio activo en el ejército, 
pero añadió que quizás no fuese con-
veniente la intromisión del Gabinete 
en esta cuestión. 
LA ESCASEZ D E CARBON 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, contestando a la 
primera parte del discurso del señor 
Soriano, manifestó que la carestía del 
carbón es consecuencia lógica de la 
guerra europea. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
hace cuanto puede para evitar la pa-
ralización de las industrias por falta 
de dicho combustible. 
También hizo uso de la palabra el 
Ministro de Hacienda, señor Bugalíal, 
para exponer ante el Congreso los 
trabajos realizados para que no fal 
tase carbón a la industria nacional. 
REFORMAS MILITARES 
A continuación dió lectura el Mi-
nistro de la Guerra, general Echagiie, 
a un proyecto de ley fijando en ciento 
cuarenta mil setecientos sesenta sol-
dados las fuerzas del ejército para 
el año 1916. 
En dicho proyecto se autoriza al 
Ministro del ramo para aumentar las 
fuerzas temporalmente en caso nece-
sario. 
E l señor Conde de Galarza defendió 
una modificación al proyecto de refor 
mas militares en el sentido de qué so-
lamente quede un capitán general y 
no cuatro como hay en la actualidad, 
para lo cual no se cubrirán las plazas 
que vayan vacando, hasta la última. 
En dicha enmienda se pide que el 
capitán general sea nombrado por las 
Cortes. 
E l Gobierno aceptá la enmienda en 
su primera parte. En cuanto a la se-
gunda pidió que el capitán general sea 
nombrado por el Gobierno. 
Puesto a votación se aprobó por 
ochenta votos contra cuarenta y cin-
co que el Gabinete nombre el capitán 
general. 
El señor Miró combatió el artículo 
primero del proyecto estableciendo la 
rebaja de edad pâ a los generales en 
activo. 
Censuró además el exceso de gene-
rales que hay en el ejército español. 
E l señor Dato declaró que está dis 
puesto a prorrogar las sesiones, pa-
sada la semana próxima, con objeto 
de adelantar el debate sobre las refor-
mas militares. 
Dijo también que hasta que sean 
aprobadas dichas reformas no consen-
tirá que se discutan los presupuestos. 
Declaró que hace el asunto cues-
tión de Gabinete. 
Se asegura que la actitud en que 
se ha colocado el señor Dato ha de 
hacer más tirantes las relaciones con 
las minorías. 
Es muy comentada la intransigencia 
del Jefe del Gobierno en lo que se re-
fiere al proyecto de reformas milita-
res. 
Se cree que las Cortes funcionarán 
poco tiempo y que no llegará a ser 
aprobado ningún proyecto. 
SESION D E L SENADO 
Madrid, 27. . . . 
En la sesión del Senado pronuncia-
ron discursos los señores Moles y 
García Prieto, censurando al Ministro 
de Gracia y Justicia señor Burgos, por 
el discurso inoportuno que pronunc'ó 
en el solemne acto de la apertura de 
los Tribunales. 
Añadieron que dicho discurso con-
tenía ofensas para el Tribunal Supre-
mo. 
E l Ministro de Gracia y Justicia les 
contestó negando que haya ofendido 
al Supremo, alto tribunal que le me-
rece grandes elogios. 
BANQUETE A MACIA 
Madrid, 27. 
Los senadores y diputados cátala" 
nes han dado un banquete al señor 
Maciá para demostrarle su simpatía, 
pero sin que ello signifique que están 
conformes con lo hecho por el agasa-
jado al renunciar el acta de diputado. 
En el acto no se pronunció ningún 
discurso. 
LA CUESTION MEJICANA.— SE-
SION DEL CONGRESO 
Madrid, 27. 
E l señor Maura (don Gabriel) pre 
sentó en el Congreso una interpela, 
cióu sobre la cuestión mejicana y 
el reconocimiento por España del 
Gobierno que preside el gt'neral Ca-
rranza. 
Dijo el Conde de la Motera que 
los españoles que van a América y 
que en aquellos países consiguen 
crearse una posición a fuerza de hon 
radez y trabajo, son merecedores de 
incondicional protección. 
"Debemos evitar — añadió— que 
algunos periódicos de América contL 
núen dando injustificadas pruebas 
de malquerencia a los españoles". 
"Bien es verdad—prosiguió —que 
nuestro Gobi 'mo, hasta ahora, nada 
ha hecho para garantir los intereses 
españoles en Méjico". 
Al señor Maura le contestó el Mi-
nistro de Estado. 
Dijo el marqués de Lema que la 
revolución mejicana hr perjudicado 
no solo a los españoles, sino a los 
subditos de todos los países. 
Dijo a continuación que el Gobkr. 
no de España ha velado por los es-
pañoies de Méjico y les ha facilitado 
la repatriación enviándoles dinero 
para que pudieran regresar a la pa. 
tria. 
Continuó su discurso el ministro 
defendiendo al Gobierno de los ata-
ques que le dirigió el señor Maura 
(don Gabriel) y de la conducta que 
siguió en el incidente surgido entre 
el general Carranza y el ministro 
español señor Caro. 
REFORMAS MILITARES 
A continuación prosiguió el d1 bale 
sobre el proyecto de reformas mllita. 
res. 
E l diputado ministerial y teniente 
coronel de artillería señor Crespo di-
Lara, combatió el proyecto. 
Su discurso fué muy largo y de 
franca oposición. 
Afirmó que España se encuentra 
actualmente sin defensas. 
Añadió qiO por el camino empren 
dldo se llegará a una catástrofe na. 
cfonal. 
Es muy comentado el discurso del 
señor Crespo de Lara, y el hecho de 
que un ministerial ponga dificultades 
a la aprobación del proyecto de re-
formas militares. 
A FAVOR DE LA IMPORTACION 
DE CARNES 
Ferrol, 27. 
Los periódicos de esta ciudad han 
emprendido una caluroaa campanf 
en defensa de la importación de car-
nes frigoríficas de América. 
Añaden quu con ella se soluciona, 
rá el problema de la carestía de la 
carne sin que sufra perjuicio el ga-
nado nacional. 
MULEY HAFID EN SEVILLA 
Sevilla, 27. 
Ha llegado a esta ciudad Muley 
Hafld. 
El ex.Sultán de Marruecos ha sido 
alojado on un magnífico chalet. 
Se propone el distinguido viajero, 
permanecer aquí algunos días. 
ACUERDO DE LOS PROFESORES 
DE SEVILLA 
Sevilla, 27. 
Los profesores de la Universidad 
han celebrado una reunión para tra-
tar de los alborotos escolares. 
Los reunidos acordaron condenar 
la quinta parte de los alumnos ma-
triculados. 
Además tomaron el acuerdo de 
suspender las clases. 
LOS DIPUTADOS CATALANES— 
UN ACUERDO 
Madrid, 27. 
Los diputados catalana en la rea-
nión que celebraron hoy deliberaron 
sobre la conducta que seguirán en 
el caso de que resulten desdeñadas 
las peticiones que han hecho a los 
Poderes Públicos. 
Según parece acordaron, en el ca-
so de no ser atendidos, retirarse de 
ias Cortes y regresar a Cataluña. 
LA RENUNCIA DE MACIA.—UN 
, ACTO DE SIMPATIA 
Barcelona, 27. 
Ha causado sensación en Cataluña 
el acto realizado por el señor Maciá 
al renunciar su acta de diputado a 
Cortes por e1 distrito de Borjas Blan-
cas (Lérida). 
E l dimisionario vendrá en breve a 
esta capital. Las izquierdas le prepa 
ran un acto de simpatía. 
Los diputados de la mancomuni-
dad han tef grafíado al geñor Maciá 
dicdéndole que respetan su determi-
nación a la vez que lamentan que 
Cataluña se vea privada de su concur 
so en las Cortes. 
BOLSA DE MADRID 
CIONES ~~" COT]̂  
Madrid, 27. 
Hoy se han cotizado las in. 
terlinas a 25,17. 
Los francos, a 90,70 
Zona Fiscal de la 
RFGAUDAGIGN DE AYER 





Vendo acciones de minas de n 
leo de Méjico: de ias siguientes , 
pañías: Franco Española, Aguii» ^ B**"*] 
cional, Nueva Bonanza, La BoiulS^^I 
La Florida, La Nacional y P^Ü^HP 
Mahuaves. Agustín Jiménez Sani' Ht: 
fael, 14, altos; de 12 a 3 p m ^ • 
26824 25'n0i 
ners 
mk l o s cm 
E l mejor remedio para los calloi 
son los parches "Or'cntal." 
cómodo, segu:o, higiénico e infal 
Un parche y tres días de tratamii 
quitan el callo más rebelde. Q 
mande tres sellos rojos al a] 
1244, recibirá una muestra y 
mirá un cailc. A calió por 
pronto se queda sin ellos. El 
"Oriental" no se pega a la media, ̂  
se despega al bañar el pie. 
I • 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C l D O E S C t s L A B O T E L L I T A 
Y 1 0 C t s L A } 4 B O T E L L A 
*9 
I R O N B E E R 
C E R V E Z A H I E R R O 
M X C E R V E Z A H I E R R O ) 
- D E V E N T A J E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
• ^ L P R E C I O D E 5 D i 5 L A B D T E L L I T A 
Y 1 0 C t s L A h B O T E L L A 
• 
T ó n i c a • D i g e s t i v a • V i g o r i z a n t e 
Debde los trabajos de Pavlov y sus discípulos, han adquirido extraordinaria importancia en la dietética, ios preparados de malta; no selo 
por la cantidad y calidad de sus hidratos de carbono, sino muy principalmente por la naturaleza y cantidad de las sales nutritivas que contienen' 
Estas, como es sabido, son casi en su mayor parte formadas por cereofosfatos de potasa, soda y magnesia, y constituyen el más perfecto recons. 
tituyente mineralizador del Plasma de los músculos y de los nervios. 
I R O N B E E R está preparado a base de las maltas más ricas en estos principios, con los cuales va combinada una proporción; rigurosa-
mente dosada, de sales dialisables de hierro, y a esto obedece el nombre de Ironbeer, o cerveza hierro que hemos adoptado para distinguir 
este producto. 
Gomo vehículo apropiado de estos preciosos elementos vigorizantes, se han elegido ciertos aromáticos convinados de plantas herpesídeasr 
cuyo poder digestivo, y estimulador de las glándulas digestivas, es de antiguo conocido. 
Con este selecto conjuntóse halla preparado nuestro IRONBEER, y aunque la hemos presentado al público bajo modesta apariencia y al 
alcance de todas las fortunas, aceptaríamos gustosos cualquier comparación con los mejores tónicos, reconocidos como reconstituyentes. 
Exenta en absoluto de alcohol, y de alcaloides nocivos a la salud, tenemos verdadero gusto en presentar este producto a la distinguida 
clase médica, en la seguridad de que le ofrecemos un eficaz cooperador de sus tareas, especialmente en los casos de Anemia, tan frecuentes en 
estos climas, y en todos los estados hiposténicos en general. 
Una botellita de IRONBEER, tomada en las comidas, ayuda poderosamente a la digestión de los alimentos, y r efuerza su tenor en elemen-
tos fortificantes. Tomada durante las horas de trabajo, o a cualquier hora, es una compañera de los elementos que sirvan de régimen a una me-
dicación; pues no solo por su sabor delicioso sirve para quitar el mal gusto de otros cuerpos, sino porque siendo un excitante poderoso de las 
funciones gastro-intestinales, aumenta su absorción y por consecuencia el mejor efecto de las mismas. 
I R O N B E E R es, sin duda alguna, el mejor auxiliar de una buena medicación, y por eso lo recomendamos a la culta clase Médica Cubana, 
en la seguridad de que tomarán en consideración cuanto dejamos manifestado. 
PAl 
París 
PAl 
os 
